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1. Johdanto  
Yksi lapsuuteni jännittävimmistä leikkipaikoista oli pommikuoppa kotimme läheisessä met-
sässä. Kuoppa toimitti tavallisesti majan pohjan virkaa, mutta välillä se joutui myös perusteel-
lisen inventoinnin kohteeksi. Minä ja naapurit lapset tiesimme, että oli ollut sota Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä − se sama sota, jossa ukitkin olivat taistelleet. Etsimme kuopasta venä-
läisen jäänteitä. Talvisota-elokuvan innoittamina kuoppa sai kokonaan uutta hohtoa. Yhden 
kiivaan taistelun tuoksinnassa majuri Silvennoinen pelasti haavoittuneen aseveljensä tykki-
mies Piiroisen kuopan reunalta. Jäljet ympäristössä − pommikuopat, juoksuhaudat, tankkies-
tekivet, sankarihautojen rivistö kirkon pihalla − kertoivat, että sota oli koskettanut näitäkin 
seutuja. Myöhemmin tuli vastaan muitakin viestejä menneestä. Öllölän Koskenniskan museon 
varaston seinälle päätyneen paikatun puvun takin kaulukseen oli kiinnitetty pieni rautainen 
kirves. Vuosiluku 1942 kertoi sen olevan jatkosodan ajalta. Esineiden joukosta löysin väriky-
nällä vihkonlehdelle kirjoitetun kirjeen, jonka yläkulmaan oli päivätty sama vuosi. Paikaksi 
oli merkitty ”täällä jossakin”. Vastaanottajana oli öllöläläinen isäntä, jonka vanhimman pojan 
kaatumista kirjeen kirjoittanut rintamatoveri oli joutunut todistamaan. Rintaman tunnelmista 
oli koulun historian tunneilla kuultu paikallisilta veteraaneilta; mielikuva omien kotikulmien 
sodanaikaisesta elämästä oli sen sijaan hajanaisten tiedon sirpaleiden varassa. 
Sota-aika ei ollut kaukana menneisyydessä. Useimmilla oli siihen kosketuksia − jos ei oma-
kohtaisten kokemusten kautta, niin ainakin vanhempien sukupolvien välityksellä. Aikaa ym-
päröivä hienoinen salamyhkäisyys syntyi siitä tietoisuudesta, että noihin vuosiin liittyi mo-
nenlaisia tunteita ja kipeitäkin muistoja. Kaiketi tästä syystä sota-ajasta harvoin kerrottiin, 
ellei joku sitä varta vasten ottanut puheeksi. Olin arastellut itsekin kysymysten esittämistä 
tuntemattomien kipupisteiden pelossa. Vähäisten kirjallisten lähteiden ja kuultujen ja nähtyjen 
tiedon sirpaleiden pohjalta oli vaikeaa saada vastausta siihen, millaista oli tuupovaaralaisten 
siviilien elämä sota-aikana. ”Tietäisin kai jotain, olinhan siellä minäkin”, otsikoitiin samaan 
aikaan sotaveteraanien juhlavuoden teemaa. Tuo lause tiivisti ajatuksen, joka oli alkanut en-
tistä enemmän vaivata minua. Sodan kokeneilla, oli paikkana sitten sotarintama tai kotirinta-
ma, oli halua kertoa kokemuksistaan, ja nuoremmat polvet olivat kiinnostuneita niistä kuule-
maan ja tietämään. 
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1.1. Tutkimustehtävä ja suhde aikaisempaan tutkimukseen  
Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten sotatila vaikutti tuupovaaralaisen paikallisyhtei-
sön arkielämään. Tarkastelen niitä muutoksia ja ongelmia, joita tuupovaaralaiset kohtasivat 
sodan aikaan saamissa poikkeusoloissa, sekä keinoja joilla paikkakuntalaiset pyrkivät niistä 
selviytymään. Tutkielma käsittää vuodet 1939–1944 eli talvi- ja jatkosodan sekä niiden väli-
sen välirauhan. Vaikka välirauhan aikana ei sodittu, oli se tietyssä mielessä edelleen sota-
aikaa. Kotirintamalla vallitsi samanlainen resursseja sitonut poikkeustila kuin sodan aikana-
kin.1 Lähtökohdiltaan ja lähestymistavaltaan tutkielma kuuluu sosiaalihistorian ja mikrohisto-
rian kenttään. Historiallisina toimijoina ovat tavalliset kotirintaman siviilit ja sotarintaman 
rivimiehet. Rintamamiehet viettivät suurimman osan sotavuosista korsuissa ja juoksuhaudois-
sa, mutta se ei irrottanut heitä paikallisyhteisöstään. Sota- ja kotirintaman vuorovaikutus oli 
olennainen osa siviiliväestön sodan arkea. Maantieteellinen rajaus ei rajoitu pelkästään Tuu-
povaaran kunnan alueeseen, sillä sodan arkeen kuuluvat myös siviiliväestön evakkoajan ko-
kemukset sijoituskunnissa.2
Toisen maailmansodan historia on viime vuosina noussut maailmalla uuden kiinnostuksen 
kohteeksi. Poliittisen ilmaston lieventyminen ja arkistojen vapautuminen ovat avanneet sota-
aikaan uusia näkökulmia. Suomessa sota-aika eri paikkakunnilla on ollut suosittu muistelma-
teosten ja kylähistoriikkien aihe, mutta historiantutkimuksessa painopiste on ollut lähes yk-
sinomaan sotilaallisissa toimijoissa ja rintamalla. Maria Lähteenmäen mukaan kuvaa sota-
ajasta tulisi laajentaa tuottamalla sodan arjesta kertovia kertomuksia. Tämä tarkoittaa juuri 
poikkeusajan tarkastelua sosiaalihistorian näkökulmasta: siviilien − lasten, naisten ja työvel-
vollisuusmiesten − hyväksymistä historiantutkimuksen kohteiksi ja sodan ymmärtämistä on-
nettomuutena. Ne monet toimet, joilla valtiovalta tarkkaili ja pyrki ohjamaan kotirintaman 
tuntoja ja mielialoja, osoittavat, ettei tämä väestönosa suinkaan ollut merkityksetön sodan-
käynnissä. Kotirintaman henkinen kestävyys ja yhteiskuntarauhan säilyminen olivat etulinjan 
kestämisen tärkeä edellytys.3  
 
                                                 
1 Vuorenmaa 1989c, 263. 
2 Viljo Rasila määritelmän mukaan mikrohistorian kohteena ovat tavalliseen kansaan kuuluvat ihmiset, jotka elävät laajemman, tunnetun historian vaiheita ja osallistuvat 
niihin omalla tavallaan. Mikrohistoriallisessa tutkimuksessa kysytään sitä, miten ja minkälaisin motiivein erilaiset ja eri asemissa olleet yksilöt ovat reagoineet yhteisiin 
impulsseihin. Rasilan määritelmä kuvaa mielestäni hyvin tutkielmani lähtökohtia. Tarkoitus ei ole tarkastella niinkään yksilöiden kohtaloita sodan melskeissä, vaan pikem-
minkin keskinäisen vuorovaikutuksen dynamiikkaa yhteisön sisällä. Rasila 1995, 73.  
3 Junila 2000, 33; Lähteenmäki 2000, 90–91; Lähteenmäki 2000b; Lähteenmäki 1999, 8.
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Maria Lähteenmäki on tarkastellut tutkimuksessaan Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja (1999) 
sotavuosien tapahtumia ja niiden seurauksia pohjoissuomalaisen ihmisen näkökulmasta. Ma-
rianne Junilan väitöskirja Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen 
sotaväen rinnakkaiselo Pohjois-Suomessa 1941–1944 (2000) keskittyy pohjoissuomalaisten 
asukkaiden ja saksalaisten sotilaiden kanssakäymiseen, suhteisiin, ristiriitoihin ja konfliktei-
hin Lapin sodan aikana. Nämä sosiaalihistorian nimekkeen alle luontevasti asettuvat tutki-
mukset laajentavat mielestäni tarpeellisella tavalla kuvaa viime sotien ajasta. Samalla ne ovat 
oivia esimerkkejä erilaisen lähdemateriaalin onnistuneesta yhdistämisestä. Vuosina 1989–
1992 julkaistu Kansakunta sodassa – teossarja on ensimmäinen laajempi esitys paitsi sota-
ajan rintamatapahtumista ja ulkomaansuhteista, myös kotirintaman ponnisteluista eri elämän-
alueilla. Sarjan asiantuntevat artikkelit ovat olleet tärkeitä yleiskuvan luomisessa kulloinkin 
käsiteltävänä olevasta aihealueesta.  
Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on tutkielman paikallishistoriallisesta luonteesta johtuen 
hyvin niukasti tarjolla. Tuupovaaran kunnan vuonna 1909 alkaneen itsenäisyyden ajan käsit-
tävä paikallishistoria ei vielä tämän tutkielman aikana ole ehtinyt ilmestyä. Ainoa varsinainen 
viime vuosisadan aikaa käsittelevä teos on Karjalan maan toimittaja Otto Siljanderin vuonna 
1959 kirjoittama Tuupovaaran kunnan 50-vuotishistoriikki, mutta sekin sivuuttaa sota-ajan 
lähes kokonaan. Joitakin viittauksia Tuupovaaraan on talvisodan sijoituskuntien paikallishis-
torioissa ja sodan jälkeen kuntaan liitettyjen Tynkä-Korpiselän kylien historiassa. Antti Hent-
tosen ja Matti Lappalaisen kirjassa Tuolla puolen Syvärin kerrotaan rajajääkäripataljoona 4:n 
vaiheista jatkosodassa. Pataljoonan yhden komppanian perusjoukon muodostivat tuupovaara-
laiset reserviläiset. Kirjassa sivutaan rintamaelämän ohella rintaman ja kotirintaman välistä 
suhdetta. Itä-Suomen paikkakuntien sota-ajasta on tehty pro gradu -tutkielmia, joita on eräiltä 
osin ollut mahdollista käyttää vertailuaineistona. Antti Ronkainen on käsitellyt Tuupovaaran 
ilmavalvontaa talvi- ja jatkosodan aikana keväällä 2005 valmistuneessa seminaari II-työssään. 
Tutkielman rakenteessa olen päätynyt temaattiseen ratkaisuun, sillä pitkän ajanjakson takia 
kronologinen rakenne olisi johtanut analyysin kannalta sekavaan ja jäsentymättömään loppu-
tulokseen. Kronologia on mukana lukujen sisällä käsittelyä jäntevöittämässä. Ensimmäisessä 
käsittelyluvussa luon kuvan Tuupovaaran alueesta sodan kynnyksellä ja seuraan paikallisyh-
teisön hajaantumista sotien seurauksena. Tämän jälkeen tarkastelen, millaisten sotastrategis-
ten toimien ja konkreettisten sotatapahtumien kohteeksi Tuupovaara sijaintinsa seurauksena 
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joutui. Lopuksi käsittelen niitä poikkeusjärjestelyjä, joita sotatila toi mukanaan paikkakunnan 
toimintaan. Toinen luku on monessa suhteessa taustaa myöhempien lukujen teemoille.  
Kuten Maria Lähteenmäki on todennut, on sota ensisijaisesti sosiaalista toimintaa – paitsi 
rintamalla, myös kotirintamalla.4 Tapahtumien sosiaalinen konteksti on kysymyksenasettelun 
kannalta tärkeä. Kotirintamalla sotaansa elänyt siviili oli tapahtumissa läsnä paitsi yksilönä, 
myös osana yhteisöään. Jo lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että poikkeusaika aiheutti paineita 
paikallisyhteisön sisäisiin ja ulkopuolisiin sosiaalisiin suhteisiin sekä yhteisön toimintaraken-
teisiin. Evakuoinnit ja sijainnin muutokset rajaan nähden veivät tuupovaaralaiset myös koske-
tuksiin muiden yhteisöjen kanssa. Kolmannessa luvussa tarkastelen sodan aiheuttaman ha-
jaannuksen vaikutusta paikallisyhteisön toimintaan sekä tuupovaaralaisten rinnakkaiseloa 
sijoituskuntien asukkaiden, sotaväen, siirtolaisten ja kunnan huoltoyhteyteen liitettyjen Tyn-
kä-Korpiselän kylien asukkaiden kanssa. 
Neljännessä luvussa tarkastelun kohteena ovat sota-ajan vaikutukset taloudellisiin ja elinkei-
nollisiin oloihin, sekä keinot, joiden avulla muuttuneissa olosuhteissa pyrittiin selviytymään. 
Kysymykseen taloudellisesta selviytymisestä liittyy monin tavoin myös erityinen, sota-ajalle 
tyypillinen rikollisuus. Viidennessä luvussa tarkastelu siirtyy henkiseen selviämiseen. Yritän 
selvittää, miten tuupovaaralaisten mielialat ja suhtautuminen sotaan vaihtelivat sodan eri vai-
heissa ja mitkä keinot helpottivat henkistä kestämistä. Viimeisessä luvussa selvitän Tuupo-
vaaraan kohdistuneet sotatappiot ja sota-ajan vaikutukset väestötekijöihin.  
                                                 
4 Lähteenmäki 1999, 9. 
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1.2. Lähteet ja niihin liittyvät kysymykset 
Lainkuuliaisesti eläneet rivikansalaiset eivät ole jättäneet itsestään ja kokemuksistaan kovin-
kaan paljon jälkiä arkistoihin verrattuna vaikkapa valtiollisiin johtomiehiin. Tästäkin syystä 
tavalliset ihmiset ovat jääneet syrjään historiankirjoituksesta. Kuva sota-ajan arjesta on re-
konstruoitava pieniä tietopalasia yhdistelemällä. Erilaisen lähdemateriaalin yhdistäminen on 
yksi mikrohistoriallisen lähestymistavan tunnusomaisista piirteistä. Kun kohteena on pieni 
paikallisyhteisö, on materiaalin kokoaminen erilaisista lähteistä mahdollista ilman että aineis-
to kasvaa hallitsemattoman suureksi.5 Tämän tutkielman lähdeaineistona ovat eri tasojen hal-
linnollisten asiakirjojen ohella aikalaisdokumentit ja muisteluaineisto.  
Hallinnollisista asiakirjoista tärkeimmät lähdesarjat sisältyvät Kuopion lääninhallituksen, 
Tuupovaaran nimismiespiirin, Ilomantsin tuomiokunnan, Kuopion kansanhuoltopiirin, Tuu-
povaaran kunnan sekä Tuupovaaran evankelis-luterilaisen ja Ilomantsin ortodoksisen seura-
kuntien arkistoihin. Antoisiksi osoittautuivat erityisesti Kuopion kansanhuoltopiirin arkistoi-
hin ja lääninhallituksen alaiseen siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkistoon sisältyneet tarkas-
tuskertomukset. Kertomukset tuovat esille siirtoväen huoltoon ja säännöstelytalouden järjeste-
lyihin liittyvien asioiden lisäksi yhteisön ulkopuolisten viranomaisten havaintoja kunnan 
oloista ja paikkakuntalaisten mielialoista.  
Tuupovaaran kunnan arkistossa oli sota-aikaan liittyen yllättävän vähän aineistoa. Käyttökel-
poisiksi osoittautuivat kunnanvaltuuston, kunnallislautakunnan ja kansanhuoltolautakunnan 
pöytäkirjat, sekä viranomaisten kanssa käyty kirjeenvaihto. Tuupovaaran nimismiespiirin ar-
kiston anti rajoittui kirjekonsepteihin ja poliisikuulustelupöytäkirjoihin. Kunnalliskertomukset 
ja nimismiehen vuosikertomukset ja kuukausiraportit, jotka ennen aineiston kokoamista oletin 
sisällöltään rikkaiksi dokumenteiksi, osoittautuivat lopulta kadonneiksi, määrältään tai sisäl-
löltään hyvin suppeiksi, tai sitten niitä ei ollut koskaan ollutkaan. Niin ikään monien sota-
aikana kuntaan perustettujen uusien lautakuntien aineistoa ei syystä tai toisesta ole säilynyt.6 
Jopa kansanhuoltolautakunnan toiminta jätti resurssien puutteessa jälkeensä hyvin vähän ai-
neistoa. Tätä puutetta oli kuitenkin mahdollista paikata Kuopion kansanhuoltopiirin arkiston 
aineiston avulla. 
                                                 
5 Alapuro 1994, 14 
6 Tuupovaarassa perustettiin syksyllä 1939 ainakin majoitus-, väestönsuojelu-, ja työvelvollisuuslautakunnat. Pöytäkirja Tuupovaaran kv:n kokouksessa 23.10.1939, § 3-5, 
Gb: 4, Tuupovaaran kv:n pöytäkirjat 1932–1940, Kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA. 
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Ilomantsin tuomiokunnan arkistoon sisältyvät käräjäpöytäkirjat syventävät eksaktina lähteenä 
kuvaa sota-ajan rikollisuudesta. Poliisikuulustelupöytäkirjojen suhteen on oltava kriittisempi, 
sillä kuulustelutilanteessa annettujen lausuntojen todenperäisyyttä on vaikea todistaa. Rikolli-
suuden yleistarkastelu pohjautuu Suomen viralliseen tilastoon.  
Väestötekijöiden tarkastelussa pääaineisto koostuu Suomen virallisen tilaston väestötilastoista 
ja Tuupovaaran evankelis-luterilaisen seurakunnan ja Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
arkistojen syntyneiden, vihittyjen, kuolleiden ja muuttaneiden luetteloista. Tilastoita olen 
käyttänyt paitsi vertailuaineistona, myös osittain ensikäden lähteenä. Aikalaiskuvaukset poh-
jautuvat teoksiin, jotka Rauno Pärssinen on toimittanut vanhempiensa, Tuupovaarassa toimi-
neen kirkkoherra Arvi Pärssisen ja hänen vaimonsa Sylvi Pärssisen, päiväkirjoista ja kirjeistä. 
Suojeluskunnan mielialaraportit ja kertomukset rintamavierailuista muodostavat aikalaisdo-
kumenttien ohella tärkeimmät lähteet mielialojen tavoittamiseksi. Muilta osin sota-arkistoon 
sijoitetut Tuupovaaran suojeluskunnan ja Lotta Svärd -paikallisosaston arkistot osoittautuivat 
hyvin hajanaisiksi ja niukoiksi.  
Kuva sota-ajan arjesta jäisi puutteelliseksi ilman tuon ajan eläneiden tuupovaaralaisten koke-
muksia: siksi muistitieto − haastattelut sekä henkilökohtaiset ja haastatteluihin pohjautuvat 
muistelmat − muodostaa tutkielman toisen tärkeän lähderyhmän. Historiantutkimuksessa 
muistitietoa on totuttu käyttämään tekstin elävöittämisessä tai ”luotettavan” tiedon täydentä-
misessä. Muistitiedon käyttöön liittyy pulmia, mutta sen avulla voidaan tavoittaa arjen koke-
muksia ja mielialoja, joita harvoin on tallentunut muihin lähteisiin.7 Asiakirja-aineiston auk-
kojen paljastuttua haastattelin kymmentä paikkakuntalaista teemalistan pohjalta. Osa haasta-
teltavista oli ennestään tuttuja, ja muut löytyivät ensimmäisten haastateltavien avulla. Lisäksi 
sain käyttööni neljä haastattelua, jotka Esko Savolainen oli tehnyt Tuupovaaran Veteraanipro-
jektin yhteydessä. Haastateltavista kaikki olivat toimineet sodan aikana kotirintamalla.  
Ennakkotiedon pohjalta tehty teemalista muokkautui kirjallisuuteen ja muuhun lähdeaineis-
toon perehtymisen myötä. Viimeisen version tein vielä ennen kutakin haastattelua keskittyen 
                                                 
7 Kalela 2000, 90–91. Muistitiedon käytöstä ja sen lähdekriittisen tarkastelun kestävyydestä on kiistelty pitkään historiantutkimuksessa. Lähdekritiikin näkökulmasta muisti-
tietoa on pidetty kaikkein epäluotettavimpana tietona, ja siihen on turvauduttu vain silloin kun muuta tietoa ei ollut saatavissa. Nykyisin muistitietoa on alettu katsoa aiempaa 
historiankirjoitusta oikovana ja uutta lähdekriittistä ajattelutapaa edellyttävänä aineistona, ja toisaalta kohteena olevien ihmisten ja yhteisöjen omana historian tulkintana.  
(Ukkonen 2000, 92.) Jorma Kalela on kritisoinut lähdekritiikkiä, jonka tavoitteena on ollut saavuttaa lähteen takana oleva ”totuus” kertojan ajattelutavan rekonstruoimisen 
kautta. Kalelan mukaan jokaisella lähteellä on jokin tehtävä, joka määrittää sen sisällön: tässä suhteessa kaikki tieto on vääristynyttä. Näin ollen mikä tahansa lähde on 
käyttökelpoinen, jos se vain on pätevä vastaamaan tutkijan asettamaan kysymykseen. Lähteen arvioinnissa totuudellisuutta keskeisempi asia on sen sisältämä informaatio. 
Sen sijaan, että historiantutkija yrittäisi lähdekritiikin keinoin eliminoida todellisuutta vääristävän vaikutuksen lähteisiin, on hedelmällisempää kysyä: ”mitä voidaan päätellä 
siitä, että kertoja muistaa siten kuin muistaa?” (Kalela 2000, 90–100, 102). 
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teemoihin, joista odotin haastateltavan tietävän eniten. Ensimmäisissä haastatteluissa liiallinen 
teemalistaan tukeutuminen johti siihen, että kyselin kertojan kokemusten kannalta epärelevan-
teista aiheista. Haastateltavien oma-aloitteinen kertominen johti useimmiten parempiin tulok-
siin, kuin listan orjallinen seuraaminen. Arkaluonteisten asioiden kysyminen suoraan ei vält-
tämättä tuottanut hedelmällisiä tuloksia. Usein auttoi, kun aihetta lähestyi konkreettisempien 
kysymysten kautta tai esitti lisäkysymyksiä silloin kun kertojan omaehtoinen kerronta sivusi 
aihetta. Erityisen vaikeata oli taiteilu johdattelun välttämisen ja kertomiseen kannustamisen 
välillä. Haastateltavien tuttuuden koin etuna haastattelujen onnistumiselle. ”Oman kylän tyt-
tönä” olin aidosti kiinnostunut kuulemaan haastateltavien kokemuksia. Yhteinen murre ja 
tutut paikat auttoivat luottamuksen syntymisessä.  
Muistitieto on yhdistelmä yksilöllisiä ja kollektiivisia aineksia.8 Yksittäisen ihmisen muistoi-
hin ovat vaikuttaneet monet asiat: myöhemmät tapahtumat, muiden kokemukset, yhteisölli-
sesti hyväksytyt menneisyyden tulkinnat ja erilaiset kirjalliset aineistot. Yhtenä muistitiedon 
käyttöön liittyvänä ongelmana on pidetty sitä, että erehdysten mahdollisuus lisääntyy ajallisen 
välimatkan kasvaessa.9 Vaikka haastateltavat olivat iäkkäitä, tuntui iän vaikutus muistamiseen 
hyvin suhteelliselta ja yksilökohtaiselta. Muistelukerrontaa oli usein mahdollisuus verrata 
asiakirjalähteiden tietoihin, ja sain todeta, että monet haastateltavista muistivat ajankohtia ja 
pieniä yksityiskohtia ihmeteltävän tarkasti. Sota-ajan voi olettaa jääneen dramaattisuudessaan 
ja koskettavuudessaan moniin muihin ajanjaksoihin verrattuna elävämmin mieleen.  
Haastateltavien kertomukset olivat painotetusti omakohtaisia, yksityiskohtaisia ja konkreetti-
seen selviytymiseen keskittyneitä. Puheessaan he yleensä pyrkivät tuomaan esille, milloin oli 
kysymys omista, milloin muiden kokemuksista. Yksityisen ja kollektiivisen kerronnan erot-
tamisesta antoivat viitteitä kertomisen tavat sekä vertailu toisiin haastatteluihin ja muuhun 
lähdeaineistoon. Kollektiiviset, sosiaalisesti hyväksytyt tulkinnat tulivat esille abstraktien, 
mielialoihin tai sotaan suhtautumiseen liittyvien kysymysten yhteydessä. Eri lähteistä omak-
suttuun tietoon tukeuduttiin erityisesti silloin, kun kertojalla oli ongelmia sijoittaa omia ko-
kemuksiaan sodan ajalliseen ja tapahtumalliseen viitekehykseen.  
                                                 
8 Dramaattisia ajanjaksoja koskevassa kerronnassa kollektiivisen kerronnan on väitetty painottuvan yksilöllisen kustannuksella. Peltonen 1993, 28–29.
9 Kalela 2000, 90–91; Ukkonen 2000, 11; Virrankoski 1994, 9, 25–26.  
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1.3. Suomi toisessa maailmansodassa 
Toinen maailmansota alkoi, kun Saksa hyökkäsi ilman sodanjulistusta Puolaan 1. syyskuuta 
1939. Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus ja salainen lisäpöytäkirja 
jakoivat Euroopan etupiireihin. Puolueettomuuden suojamuurin sisään käpertynyt Suomi ha-
lusi kaikin tavoin vetäytyä syrjään suurvaltojen välisistä kriiseistä. Vielä ei osattu aavistaa, 
että sota kolkutteli myös omia nurkkia. Neuvottelukutsu Moskovaan 5. lokakuuta, keskuste-
lemaan ”konkreettisista poliittisista kysymyksistä”, sinetöi Suomen joutumisen mukaan so-
taan. Se osoitti lopullisesti, että Saksa oli luovuttanut Suomen Neuvostoliiton etupiiriin.10  
Neuvottelujen aloittamista hidasteltiin. Ulkoministerin sijaan Moskovaan lähetettiin Tukhol-
man lähettiläs J.K. Paasikivi, jolla ei ollut suuria valtuuksia tehdä päätöksiä. Heti neuvottelu-
jen alettua pantiin 6.-14. lokakuuta toimeen täydellinen liikekannallepano ”Ylimääräisten 
harjoitusten” (YH) nimellä. Joukot ryhmiteltiin pitkin itärajaa. Neuvottelujen kuluessa Suomi 
oli aseissa, rajaseudun väestöä oli alettu evakuoida ja teollisuudessa ja liike-elämässä oli tehty 
ne muutokset, joita sodan uhka vaati. Neuvostoliitto vaati Suomelta osia Karjalan kannakses-
ta, Suomenlahden saaria, Hankoa ympäristöineen ja Kalastajasaarennon läntisiä osia. Korva-
ukseksi se tarjosi kaksinkertaisen määrän maata alueiltaan Repolan ja Petsamon suunnalla. 
Suomi kieltäytyi asettumasta etupiiriasemaan, eikä alistunut ottamaan vastaan saneluratkaisu-
ja Baltian maiden tavoin. Vaatimukset olivat suomalaisten mielestä kohtuuttomia, ja aikai-
sempien kokemusten mukaan liiallisten myönnytysten uskottiin tuovan vain uusia tiukempia 
vaatimuksia. Valtuuskunta palasi kotiin kolmannen neuvottelukerran katkettua näkemyseroi-
hin 13.11.1939. Suomalaiset uskoivat sodan uhan lauenneen, ja elämä alkoi hiljalleen palailla 
normaaleihin uomiinsa.11   
Marraskuun 30. päivän aamuna Puna-armeija aloitti hyökkäyksen koko itärajan leveydellä 
ilman sodanjulistusta. Pian myös Suomen asutuskeskuksia alettiin pommittaa. Sota tuli yllä-
tyksenä, sillä hyökkäystä edeltävien päivien tuntemukset olivat valmistaneet johtomiehet ja 
kansalaiset aivan vastakkaisiin odotuksiin. Neljä päivää aikaisemmin Neuvostoliitto oli am-
punut Mainilan laukaukset ja syyttänyt niistä Suomea. Tästä tekosyyn saatuaan se oli sanonut 
irti vuodesta 1932 voimassa olleen hyökkäämättömyyssopimuksen. Edes tämä ei murtanut 
suomalaisten optimismia. Sodan alettua Neuvostoliitto ja länsi odottivat Suomen musertuvan 
                                                 
10 Julkunen 1989a, 102–103. 
11 Julkunen 1989a, 105–106; 114; Julkunen 1989b, 124; Vuorenmaa 1989a, 136. 
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Puolan tavoin nopeasti. Ruotsi suhtautui Suomen avustamiseen myönteisesti, mutta ei sallinut 
Ahvenanmaan yhteistä puolustusta. Neuvostoliiton kanssa etupiirijaon tehneeltä Saksalta ei 
ollut odotettavissa apua, eikä Iso-Britanniaan ja Ranskaankaan voitu luottaa. Huonosti varus-
tautuneen Suomen oli tultava yksin toimeen.12  
Neuvostojoukot etenivät nopeasti koko pitkän itärajan pituudella ja saavuttivat ensimmäisen 
viikon jälkeen suomalaisten pääaseman Kannaksella. Suomen joukot perääntyivät, mutta sai-
vat viimein vakiinnutettua Kannaksen rintamatilanteen. Muilla rintamilla oli voimien vähyy-
den vuoksi alettava tehdä vastarintaa: puolustuksen murtuminen yhdellä rintamaosalla olisi 
heikentänyt naapurijoukkojen taistelumahdollisuuksia. Vastahyökkäyksillä saatiin yllätetyt 
neuvostojoukot sidotuksi niin laajalla alueella, että joulukuun loppuun niiden eteneminen oli 
kokonaan pysähtynyt. Neuvostoliitto keskeytti laajemmat hyökkäykset, mutta pyrki koko 
tammikuun ajan Suomen joukkojen järjestelmälliseen uuvuttamiseen kaikilla rintamilla. Hel-
mikuun alussa Neuvostoliitto aloitti Kannaksella suurhyökkäyksen, joka mursi suomalaisten 
pääpuolustuslinjan, niin sanotun ”Mannerheim-linjan”. Puolustus joutui vetäytymään Vuok-
sen-Viipurin keskeneräisesti linnoitettuun taka-asemaan. Joukot olivat väsyneitä ja vajaalu-
kuisia, eikä reservejä ollut enää käytettävissä. Uudet rajut hyökkäykset maaliskuun alussa 
veivät lopulta armeijan taistelukyvyn äärimmäisille rajoille.13  
Moskovan rauha solmittiin sotilaallisesti katsoen viime hetkellä 13.3.1940, vaikka armeijaa ei 
ollutkaan vielä kokonaan lyöty. Kansa sai hengähdystauon, mutta tulevaisuutta leimasi väliai-
kaisuuden tunne. Maan talous palveli varustautumista ja jälleenrakentamista, tärkeitä alueita 
oli menetetty, eikä maailmansota osoittanut laantumisen merkkejä. Suomalaiset pelkäsivät 
uutta hyökkäystä. Pelko tuntui perustellulta, kun etupiirijako näytti valtio valtiolta toteutuvan 
Euroopassa. Sodan laajeneminen osoitti selvästi, että pelkkä hurskas toive pysyä puolueetto-
mana ja sodan ulkopuolella ei riittänyt takaamaan yksittäisen valtion asemaa ja turvallisuut-
ta.14  
Saksan aseman muututtua erittäin edulliseksi kesällä 1940, Neuvostoliitto valmistautui puo-
lustamaan etupiiriään. Moskovasta alettiin esittää rauhansopimukseen kuulumattomia lisävaa-
timuksia. Baltian maiden liittäminen Neuvostoliittoon, yllättävät lisävaatimukset ja talvisodan 
yksinjäämisen kokemus merkitsivät Suomelle yhä suurempaa tarvetta löytää kumppani ja tuki 
                                                 
12 Julkunen 1989a, 114; Julkunen 1989b, 124–128. 
13 Vuorenmaa 1989a, 139–146; Vuorenmaa 1989b; 181–191. 
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idän uhkaa vastaan. Pohjoismaisista naapureista ei löytynyt tukea: puolustusliitto Norjan ja 
Ruotsin kanssa kariutui Neuvostoliiton vastustukseen, ja Saksan miehittäessä Norjan sulkeu-
tui myös mahdollisuus tukeutua länsivaltoihin. Suomi ponnisti kaikkensa saadakseen tukea 
Saksalta, ainoalta suurvallalta, joka vielä saattoi olla vastapainona Neuvostoliitolle. Elokuussa 
1940 Saksan poliittinen kiinnostus Suomea kohtaan kääntyi suotuisaksi. Suunnan muutos oli 
suoraa seurausta päätöksestä ryhtyä valmistelemaan operaatio Barbadossaa, hyökkäystä Neu-
vostoliittoon. Vuoden 1940 loppuun mennessä Suomi oli siirtynyt Neuvostoliiton etupiiristä 
Saksan vaikutuspiiriin. Ilman muodollisia sitoumuksia Suomi osallistui yhteisten sotilaallisten 
toimien suunnitteluun Saksan kanssa ja salli tämän suorittaa tarvittavat valmistelut ja joukko-
jen keskitykset alueellaan.15  
Suomen johtomiehet saivat varmuuden sodan syttymisestä toukokuun 1941 loppuun mennes-
sä. Kesäkuun alussa lyötiin lukkoon yhteistoiminta saksalaisten kanssa, mutta liikekannalle-
panoa lykättiin niin myöhäiseksi kuin mahdollista. Kesäkuun 22. päivänä 1941 saksalaiset 
joukot aloittivat Barbadossa-hyökkäyksen Mustaltamereltä Itämerelle ulottuvalla rintamalla. 
Saatuaan todisteita suomalaisten ja saksalaisten yhteistyöstä Neuvostoliitto pommitti tuhoisas-
ti Helsinkiä ja Viipuria kesäkuun 25. päivänä. Tuolloin neljä saksalaista divisioonaa oli jo 
marssinut Suomen itärajalle liittyäkseen hyökkäykseen suomalaisten joukkojen tukemina. 
Suomen todettiin jälleen olevan sodassa.16
Sodan uskottiin olevan nopeasti ohi. Puhuttiin kesäsodasta, josta ehdittäisiin kotiin jo syksyk-
si. Suomi Oulusta etelään oli Mannerheimin ylipäällikkyydessä; Pohjois-Suomessa käskyvalta 
oli puolestaan Saksan armeijalla. Suomen joukkojen oli tarkoitus hyökätä neljässä vaiheessa: 
ensin Laatokan pohjoispuolella, sitten Kannaksella, kolmanneksi Syvärillä, jossa kohdattaisiin 
saksalaiset ja lopulta Syväriltä edeten kohti Äänistä. Vuoden 1942 alussa Saksan salamasota 
Neuvostoliittoa vastaan jähmettyi pakkasiin ja lumeen. Parhaimmillaan 11 kilometrin päivä-
vauhtia edenneet Suomen joukot olivat saavuttaneet tavoitteensa joulukuun alussa: vanhat 
rajat oli saavutettu, Moskovan menetetyt alueet vallattu takaisin ja edetty lopulta kauas van-
han rajan itäpuolelle. Kevättalvella, runsaat puoli vuotta kestäneen lähes tauottoman hyökkä-
                                                                                                                                                        
14 Jullkunen 1989d, 205; Vuorenmaa 1989b, 191. 
15 Vehviläinen 1989a, 266–275, 284. 
16 Vehviläinen 1989a, 264–265, 288–289. 
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ysvaiheen jälkeen, heikentyneiden huoltoyhteyksien ja levon puutteen uuvuttamat sotilaat 
kaivautuivat asemiin. Koko pitkällä itärintamalla alkoi kesään 1944 asti kestänyt asemasota.17  
Keväästä 1943 lähtien Suomi alkoi etsiä ulospääsyä sodasta. Huoltovaikeuksien lisäksi mies-
tappiot olivat suuret ja suhteet länsivaltoihin säröilivät. Suomen johdolle oli selvää, ettei Sak-
sa enää kykenisi voittamaan Neuvostoliittoa. Irrottautuminen sodasta oli kuitenkin mahdoton-
ta. Suomen kohtalo ja sodan jatko olivat riippuvaisia suursodasta. Neuvostoliitto halusi irrot-
taa Suomen sodasta, sillä se tarvitsi joukkojaan muualla. Rauhantarjouksista huolimatta neu-
votteluja ei haluttu aloittaa niin kauan, kun sotastrateginen tilanne oli hyvä ja Saksa oli voi-
makas. Aiemman kokemuksen perusteella kovia rauhanehtoja pelättiin seuraavan lisävaati-
muksia. Suhteiden katkaiseminen Saksaan ja vetäytyminen vuoden 1940 rajalle olisi jättänyt 
Suomen kokonaan vaille turvaa, ja sotakorvaukset olisivat nujertaneet maan taloudellisesti.18  
Kesäkuun 9. päivänä 1944 Neuvostoliitto aloitti Kannaksella suurhyökkäyksen, niin kutsutun 
”Stalinin iskun”. Heinäkuuhun mennessä suomalaiset saivat vakiinnutettua rintaman vuoden 
1940 rajan tuntumaan. Alkoi hiljainen kausi, joka kypsytti miesten mielet odottamaan rauhaa. 
Uutta hyökkäystä pelännyt Suomi joutui lopulta poliittiseen umpikujaan, kun saksalaiset jou-
tuivat vetäytymään Itämerellä. Vaihtoehdoiksi jäivät joko rauhansopimuksen ehtoihin alistu-
minen tai miehitys. Torjuntavoitot takasivat perusteet sodasta irtipääsylle ja itsenäisyydelle. 
Raskas rauhansopimus allekirjoitettiin 19.9.1944.19  
                                                 
17 Vehviläinen 1989b, 331; Vuorenmaa 1989d, 296–309. 
18 Vehviläinen 1992a, 38–48; Vuorenmaa & Hietanen 1992a, 52–55. 
19 Vuorenmaa & Hietanen 1992b, 68, 78, 80;Vehviläinen 1992b, 111. 
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2. Tuupovaara sodan jaloissa 
2.1. ”Todellinen pienviljelyspitäjä”20 - Tuupovaara 1930-luvun lopulla 
Tuupovaaran kunta sijaitsee vasten Venäjän rajaa, 56 kilometriä Joensuusta itään.21 Polveile-
vien vaarojen välissä, soistuneiden laaksojen pohjilla, makaavat pitkulaiset järvet ja virtaavat 
vuolaat purot ja joet, suuren Jänisjoen latvahaarat. Sotien kynnyksellä Tuupovaara ei ollut 
rajakunta. Se oli maannut kolme vuosikymmentä itsenäisenä kuntana naapuriensa väliin pu-
ristautuneena: pohjoisessa rajanaapurina oli entinen emäpitäjä, Ilomantsi; sisä-Suomessa kun-
nan alue rajoittui Tohmajärveen, Kiihtelysvaaraan ja Enoon; idässä ja etelässä olivat vastassa 
Korpiselkä ja Värtsilä. Kunnan eteläraja kertoi samalla Kuopion läänin Viipurin läänistä. En-
tisistä siteistä Ilomantsiin kertoi vielä kunnan kuuluminen hallinnollisesti Ilomantsin kihla-
kuntaan ja oikeudellisesti Ilomantsin tuomiokuntaan. Kunnan asukasluku oli tasaisesti kohon-
nut vuosikymmenen kuluessa. Vuoden 1939 alussa tuupovaaralaisia oli 4438 henkeä. Asuk-
kaista ortodoksit kuuluivat Ilomantsin ortodoksiseen seurakuntaan. Luterilaisella enemmistöl-
lä oli oma evankelis-luterilainen seurakuntansa.22
Taloryhmät sijoittuivat koivikoiden ja sekametsien peittämien vaarojen rinteille, missä kivik-
koiset peltotierakkeet olivat parhaassa turvassa viljelijän pahimmalta viholliselta, hallalta. 
Harvaan asuttuja salomaitakin saattoi vielä löytää. Sivukyliltä matkattiin kirkonkylään, kun 
oli asiaa nimismiehelle, kunnantoimistoon tai kirkkoherranvirastoon. Kuntalaisten terveyden-
hoidosta vastasivat kunnanlääkäri, terveyssisar ja kätilö. Kymmenen kansakoulun ohella si-
vistyksestä pitivät huolen kantakirjasto piirikirjastoineen sekä vireä yhdistys- ja järjestötoi-
minta. Kauppa-asiat hoituivat sivukylissäkin, joissa Värtsilän Työväen ja pienviljelijäin 
osuusliikkeellä ja Pohjois-Karjalan osuusliikkeellä oli useita sivumyymälöitä. Kyläosuuskas-
                                                 
20 Karjalainen 15.12.1944. 
21 Vuoden 2005 alusta lähtien Tuupovaara on kuulunut Joensuuhun. 
22 Suomen virallinen tilasto(SVT) 6, väestötilastot 73–75, 77–89 ja 90–97, väestösuhteet ja väestömuutokset vuosina 1926–1940. Siljander 1959, 10; Rosberg, J.E. 1927, 
319–320. 
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sat oli yhdistetty pulavuosien jälkeen ja siirretty vuonna 1938 Tuupovaaran osuuskassaksi 
nimettynä kirkonkylään.23  
Värtsilästä oli tullut 1930-luvulle tultaessa kuntalaisten tärkein kauppakeskus, ”kaupunti”. 
Taloudellisten toimien suuntautumiseen idän sijasta etelään vaikutti se, että Värtsilän kautta 
oli Karjalan radalle 20 kilometriä lyhyempi matka kuin Joensuun suuntaan. Markkinoilla, 
jotka Värtsilä tarjosi karjatuotteille, oli tärkeä merkitys erityisesti itäisten kylien asukkaiden 
lisäansioiden kannalta. Tuupovaarassa harjoitettiin ahkerasti karjataloutta, mutta kunnassa ei 
ollut vuoden 1930 jälkeen omaa meijeriä. Koveron osuusmeijeri ei ollut kulkuyhteyksien 
puutteessa kestänyt kilpailussa rintamaiden kanssa.24
Noin 88 prosenttia asukkaista sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta (liite 1). Tuupovaaraa 
kuvattiin ”todelliseksi pienviljelyspitäjäksi”, jossa kuitenkin oli ”muutamia maakuntamme 
vauraimpia taloja”.25  
Taulukko 1. Viljelmäluvut ja vuokraviljelmät Tuupovaarassa vuosina 1920–1941 
  vuosi viljelmät  vuokraviljelmät /%
1920 444 166 38 
1929 637 143 22 
1941 133 109 15 
 
Lähde: Saloheimo 1973, 130. 
Itsenäisten viljelijöiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi kansalaissodan jälkeisinä vuosi-
kymmeninä. Kun itsenäisiä viljelijöitä oli 1920-luvun alussa 278, oli määrä 1930-luvun aika-
na kasvanut jo 624:ään. Karun maanpohjan ja kivikkoisuuden takia peltopinta-ala oli asukas-
lukuun nähden pieni. Yleisimpiä olivat 2-3 hehtaarin suuruiset tilat.26 Vatasten veljesten, Pe-
kan ja Ollin tilat olivat ainoita, jotka voitiin lukea suurviljelmiksi.27
                                                 
23 Ilomantsin kihlakunnan kruununvoudin vuosikertomus kihlakunnan tilasta ja hallinnosta 1939, Db: 5, vuosikertomukset liitteineen 1934–1943, Ilomantsin kihlakunnan 
kruununvoudin arkisto, JoMA; Karjalainen 15.12.1944; Siljander 1959, 9-10, 109–118. 
24 Rautatehtaan ympärille kasvaneen Värtsilän liikenne oli 30-luvun alussa jo kaupunkiliikenteen veroista. Vuonna 1925 valmistuneen Kovero-Öllölä -tien myötä helpottui-
vat huomattavasti kuntalaisten matkat kirkonkylään ja Värtsilän asemalle. Antila 1996, 154–155 (kartta 7), 177; Siljander 1959, 19; Rosberg, J.E. 1927, 323; Aarne Parviai-
sen haastattelu. 
25 Karjalainen 15.12.1944. 
26 SVT  III  maatalous 83: 2,  yleinen maatalouslaskenta 1941; SVT VI Väestötilasto 93, väestösuhteet vuonna 1939; Saloheimo 1973, 130–131; Siljander 1959, 21. Taulu-
kon luvut eivät anna aivan oikeaa kuvaa itsenäisten viljelijöiden määrästä. Vuoden 1920 luvussa ovat mukana kaikki 0,5 ha:a, vuoden 1929 luvussa yli 0,25 ha:a suuremmat 
tilat, ja viimeisenä vuonna vieläkin pienemmät. Saloheimo arvioi, että koska vuokraviljelmien eli mäkitupien osuus oli kääpiötiloissa suuri, oli itsenäistymisprosessi vielä 
taulukon antamaa kuvaa vahvempi. (Saloheimo 1973, 131). 
27 Rosberg, J.E. 1927, 323; Karjalainen 15.12.1944. 
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Taulukko 2. Viljelmät Tuupovaarassa peltopinta-ajan mukaan vuonna 194128
Viljelmäkoko (ha) prosenttia 
Kääpiöviljelmät (0,25-2) 14,7 
Pienviljelmät (2-10) 64,3 
Pienet keskiviljelmät (10–25) 19,4 
Suuret keskiviljelmät (25–100) 1,6 
Suurviljelmät (100-) 0,0 
Lähde: SVT III, maatalous 38:1-3, yleinen maatalouslaskenta 1941. 
Suomen talouskasvu pulavuosien jälkeen perustui metsään.29 Tuupovaarassa ei ollut liike- tai 
teollisuuslaitoksia, joten pulavuosien sekatyöläisistäkin tuli kolmekymmenluvun aikana pää-
asiassa metsätyöläisiä (liite 2). Lisätulojen hankkiminen metsätöillä oli välttämättömyys myös 
monelle pienviljelijälle, sillä peltotilkku tilan ympärillä riitti harvoin takaamaan ympärivuoti-
sen toimeentulon. Uittoyhteys yhdisti kunnan metsämaat Jänisjokea pitkin Laatokan seudun 
metsäteollisuuspaikkakuntiin, mutta niiden hyödyntämistä rajoittivat metsien syrjäinen sijainti 
ja tieverkoston puutteellisuus. Metsistä hyötyivät lähinnä talolliset kantorahoina ja myyntitu-
loina; työväestölle ne sen sijaan pystyivät harvoin tarjoamaan täystyöllisyyttä. Savotoille ja 
uittoihin oli lähdettävä lähipitäjiin: Ilomantsiin, Pielisjärvelle, Suojärvelle ja Korpiselkään.30  
Suuri osa väestä oli köyhää, ja varsinkin syrjäkylillä elettiin toimeentulon rajamailla. Tilaton-
ta väestöäkin oli edelleen, vaikka sen määrää oli asutustoiminnan avulla saatu vähennettyä.31   
Kotilieden kummikerhoon kuulunut pappilan emäntä kertoo päiväkirjassaan vierailustaan 
erään ”kummilapsen” luona. Perhe asui pikku mökissään Sonkajanrannalla. Pieni Kalle hy-
myili suloisesti riippuvassa kehdossaan: turvassa torakoilta, pää harmaassa ruvessa, syyhy 
ruumissa ja jalat paiseissa ja mätäisinä. Viemisinään Kallelle pappilan emännällä oli vaatteita, 
saippuaa ja torakanmyrkkyä.32 Viljelijä- ja työväestön ulkopuolelle jäi vähemmistö, jonka 
ydin muodosti paikkakunnan pienen seurapiirin, ”kerman”. Nimipäivä- ja syntymäpäiväjuh-
lat, joita seurapiiri kokoontui yhdessä viettämään, määrittelivät pitkälti siihen kuuluneet paik-
                                                 
28 Koska saatavilla ei ole vuoden 1939 tilastoa, on viljelmien koot arvioitava vuoden 1941 maatalouslaskentaan perustuvasta tilastosta. Tilakokojako perustuu Heikki 
Wariksen jaotteluun. (Waris 1948, 139). 
29 Hietanen 1989a, 34. 
30 Tuupovaaran nimismiehen kuukausiraportit 1936–1939, Db: 5, vuosikertomukset liitteineen 1934–1943, Ilomantsin kihlakunnan kruununvoudin arkisto, JoMA; Rosberg, 
J.E. 1927, 323; Siljander 1959,  20-21. Kirkkoherran arvion mukaan jaksolla 1937–1941 sai pääelantonsa maanviljelyksellä 3/5 tuupovaaralaisista. Loput 2/5 eli pääasiallises-
ti metsätöillä. (Kertomus Tuupovaaran srk:n tilasta vuosina 1937–1941 vuoden 1942 synodalikokousta ja vuoden 1943 kirkolliskokousta varten, II Dd: 4, kertomukset 
Tuupovaaran srk:n tilasta 1922–1961, TSRKA) 
31 Tuupovaaran nimismiehen kuukausiraportit vuosilta 1936–1939, Db:5, vuosikertomukset liitteineen 1934–1943, Ilomantsin kihlakunnan kruununvoudin arkisto, JoMA. 
32 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 21.3.1939, Pärssinen 1993, 11. 
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kakuntalaiset: pappilan väki, ”tohtorilaiset” ja ”fallesmannit” - pitäjän viisi ylioppilasta - sekä 
apteekkari, poliisit, kauppiaat, kanttori ja lisäksi opettajat ja varakkaimmat maanviljelijät, 
Vataset. Pappila tarjoutui kuin luonnostaan monien juhlien viettopaikaksi. Vappuna siellä 
nautittiin tippaleipiä ja filmattiin hatut päässä. Ylioppilaat erottuivat pitäjän muusta väestä 
valkoisine hattuineen.33
Valtiollisessa elämässä vallinnut puoluejakoisuus väritti myös Tuupovaaran elämää. Väki 
jakaantui porvareihin ja sosialisteihin; ”suojeluskuntamielisiin” ja työväenmielisiin.34 Sosiaa-
lidemokraattisella puolueella oli pienviljelijöiden ja työväestön keskuudessa vakaa kannatus 
jo ensimmäisistä vaaleista lähtien. Loput äänet jakautuivat kokoomuksen ja maalaisliiton kes-
ken. Sota-ajan ”pitkä valtuusto” oli ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen porvarienemmis-
töinen, sillä oikeiston vaaliliitto ”Kunnan talous terveelle pohjalle” voitti niukalla 52 prosen-
tilla vasemmiston vuoden 1936 kunnallisvaaleissa. ”Demokratian suvantovaihe”, tasavallan 
taloudellinen ja poliittinen kriisi ja työväenliikkeen toimintaedellytysten heikkeneminen, hei-
jastui Tuupovaarassa vasemmiston vaalikannatukseen.35  
Kiinnostuksen lisääntyminen yhteisten asioiden ajamiseen näkyi vuoden 1939 eduskuntavaa-
leissa, kun tuupovaaralaiset kohosivat ennätyksellisellä 72 prosentilla koko Kuopion läänin 
itäisen vaalipiirin aktiivisimmiksi äänestäjiksi. Äänistä 55 prosenttia meni sosiaalidemokraat-
tien hyväksi maalaisliiton 28 prosenttia ja kokoomuksen 12 prosenttia vastaan, ja näin ollen 
tulos vastasi tilannetta, joka oli vallinnut oikeiston ja vasemmiston välillä kansalaissodan jäl-
keisissä kunnallis- ja eduskuntavaaleissa. Ääriliikkeistä kommunistinen puolue sai noin kaksi 
prosenttia äänistä. Kommunistien toimintamahdollisuudet olivat heikot, sillä suojeluskunta 
valvoi sisäistä järjestystä kansalaissodan perinnön hengessä, ja kaikkinainen vasemmistolai-
suus oli tarkan silmälläpidon alla. Isänmaallisen kansanliikkeen suosio kipusi viiteen prosent-
                                                 
33 Sylvi Pärssisen kirjeet Toini Linjamalle 3.-4.5.1939 ja 24.5.1939, Pärssinen 1993, 7, 14–15. 
34 Kertomus Tuupovaaran srk:n tilasta vuosina 1937–1941 vuoden 1942 synodalikokousta ja vuoden 1943 kirkolliskokousta varten, II Dd: 4, kertomukset Tuupovaaran srk:n 
tilasta vuosina 1922–1961, TSRKA; Siljander 1959, 85–88. 
35.  Mikrokortti no. 451, kunnallisvaalit 1930, Kuopion lääni: Kiihtelysvaara-Valtimo; mikrokortti no. 494, kunnallisvaalit 1933, Kuopion lääni: Kiihtelysvaara – Nurmes;  
mikrokortti no. 540,  kunnallisvaalit 1936, Nurmes – Valtimo, kunnallisvaalit 1918–1960 Kuopion, Mikkelin, Oulun ja Viipurin läänit, Joensuun yliopiston kirjasto; Siljander 
1959, 95; Hietanen 1989b, 54. Kommunistit jättivät todennäköisesti kokonaan äänestämättä kommunistilakien säätämisen jälkeen, sen sijaan että olisivat välittömästi 
siirtyneet kannattamaan sosiaalidemokraatteja. Tähän viittaa myös alhaisempi äänestysprosentti. (Vrt. Rantanen 1987, 530) 
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tiin äänistä, mikä jäi vain hieman alle valtakunnallisen prosenttiosuuden. Kokonaisuudessaan 
ääriliikkeitä kannatti noin sadan hengen joukko.36
Sodan kynnyksellä suurin osa väestä oli edelleen köyhää, mutta vuosikymmenen synkästä 
alusta alettiin olla vihdoin selviämässä. Maanviljelys- ja karjatuotteiden hinnannousun takia 
varsinaisten maanviljelijöiden asema oli parantunut. Tuotantoa olivat helpottaneet useat pe-
räkkäiset lämpimät kesät. Puuteollisuuden elpymisen myötä tulevaisuus alkoi näyttää va-
loisammalta myös työväestölle sekä tilojen perustamiskustannusten takia velkaantuneelle asu-
tustilallisille, jotka olivat joutuneet vaikeuksiin metsätöiden vähentyessä pulavuosina. Kunta 
oli edelleen köyhä, mutta suotuisten suhdanteiden takia myönteisen kehityksen voitiin odottaa 
jatkuvan vielä seuraavan vuosikymmenen puolellakin. Luottamus tulevaisuuteen näkyi raken-
nustoiminnan vilkkautena. Lasten määrän jatkuva lisääntyminen aiheutti kunnalle paineita 
kouluverkoston tihentämiseksi. Syksyllä 1939 oli rakenteilla omat koulurakennukset Pirttijär-
ven ja Kattila-ahon koululaisille. Kirkonkylälle oli hiljattain noussut uusi moderni apteekkita-
lo, ja kirkko oli saanut kauniin betonitulppaisen kiviaidan. Sodan alla virisi uudelleen hanke 
rautatien rakentamisesta Joensuusta Ilomantsiin tai Värtsilään. Toiveissa oli oman pysäkin 
saaminen kuntaan. Rautatien uskottiin vilkastuttavan paikkakunnan elämää ja kasvattavan 
entisestään kunnan väkilukua. 37
2.2. Rajan takana idän uhka 
Sotaan joutumisen mahdollisuus oli Suomessa tiedostettu jo itsenäistymisestä ja kansalaisso-
dasta lähtien. Voimakkaat poliittiset mielipiteet, suojeluskuntajärjestön vahva asema ja siviili-
en vapaaehtoisen maanpuolustustyön sulautuminen osaksi virallista puolustusjärjestelmää 
kertoivat lisääntyneestä pelosta Neuvostoliittoa kohtaan.38 Näennäisestä rauhastaan huolimat-
ta itäraja näyttäytyi vuoden 1939 kuluessa entistä uhkaavampana ja turvattomampana. Pappi-
                                                 
36 Nimismiehen kirjekonseptit vuodelta 1939, Daa: 3, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiriin arkisto, JoMA; SVT 29 A, Vaalitilasto 20–23, eduskuntavaalit  
1939-1945; Hietanen 1989b, 57–58. Vuodesta 1937 lähtien punamultahallitus ja uusi presidentti siirsivät Suomen politiikan painopistettä vasemmalle. Muutokset hallituspoli-
tiikassa, ja sen myötä työväestön vaikutusvallan lisääntyminen lienevät innostaneet tuupovaaralaisia yhteisten asioiden ajamiseen (Julkunen 1989b, 88).
37 Ilomantsin kihlakunnan kruununvoudin vuosikertomukset kihlakunnan tilasta ja hallinnosta 1936–1939; Tuupovaaran nimismiehen kuukausiraportit 1936–1939, Db:5, 
vuosikertomukset liitteineen 1934–1943,  Ilomantsin kihlakunnan kruununvoudin arkisto, JoMA; Tuupovaaran nimismiehen kirjeet Viipurin postitarkastajalle 12.6.1939 ja 
kulkulaitosministeriölle 22.3.1939,  Daa: 3,  kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Siljander 1959, 149;  Karjalainen 15.12.1944. 
38 Hietanen 1989, 45. 
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lan emäntä Sylvi Pärssinen kuvaa päiväkirjassaan retkeä Ilomantsin rajavyöhykkeelle heinä-
kuussa 1939: 
”Tuntui turvalliselta kävellä jäntevien, hartiakkaiden miesten, sotilaiden opastamina, kun menim-
me kohti valtakunnan rajaa, vieläpä tällaisena uhkaavana aikana. Katseeni pälyili kuitenkin arkana 
usein metsän ryteikköihin, kun kertoivat, että viime aikoina on todettu karhuja olevan liikkeellä 
tavallista runsaammin. Mikä niitä lienee ajanut Suomen puolelle?”39  
Kirjoituksista on aistittavissa epävarmuus jota rajaa, muutamien metrien levyistä metsään 
hakattua aukeaa, kohtaan tunnettiin. 
Samoihin aikoihin kun pappilan väki retkeili rajavyöhykkeellä, alkoi kunnan päätöksenteossa 
näkyä merkkejä mahdolliseen sotaan varautumisesta. Keväällä 1939 oli säädetty laki ”yleises-
tä työvelvollisuudesta sodan aikana”. Heinäkuussa kunta jaettiin lain seurauksena kansakou-
lupiirijaon mukaisiin työpiireihin.40 Syyskuun alussa alkoi sota Euroopassa; Tuupovaarassa 
tavarat kallistuivat, ja osasta tuli suoranaista puutettakin. Tuonnin tyrehtyessä jouduttiin ra-
joittamaan ensin kuntalaisten kahvin juontia ja pian myös sokerin kulutusta.41 Kansakoulupii-
rijakoa hyödynnettiin jo toistamiseen: tällä kertaa elintarvikekorttien jakelussa.42 Sadonkor-
juukiireistä huolimatta lottien ryhmäpäällikkönä toimineen Sylvi Pärssisen keväinen agitointi 
Kannaksen linnoitustöihin tuotti tulosta. Syyskuun loppuun mennessä 45 suojeluskuntalaista 
oli käynyt itärajaa vahvistamassa.43  
Eräänä lokakuun alun yönä kirkkoherra Pärssinen sai puhelinsoiton. Aamulla hän lähti astu-
akseen armeijan palvelukseen ensimmäisenä miehenä Tuupovaarasta. Käynnissä ollut rippi-
koulu keskeytettiin ja jouduttiin pian lopettaman kokonaan. Rippikoulua oli jatkanut kirkko-
herran sijaisena kanttori Abraham Sinervo, mutta suojeluskunta tarvitsi paikallispäällikkö-
ään.44 Lokakuun viidentenä päivänä Paasikivi lähti ensimmäiselle neuvottelumatkalleen Mos-
kovaan. Samana päivänä annettu määräys suojajoukkojen kokoamisesta YH:iin aiheutti Kuo-
pion läänin itäisissä kunnissa liikekannallepanoon verrattavan joukkojen perustamisen.45  
                                                 
39 Sylvi Pärssisen päiväkirja elokuussa 1939, Pärssinen 1993, 19–22. 
40 Pöytäkirja Tuupovaaran kltk:n kokouksessa 19.7.1939, 10§,  Ce: 4, Tuupovaaran kltk:n pöytäkirjat 1925–1940, Tuupovaaran  kv: n ja kltk:n  yhteisarkisto I, TKA. 
41 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 14.9.1939, Pärssinen 1993, 24. 
42  Pöytäkirja  Tuupovaaran kltk:n kokouksessa 17.9.1939, 1§, Ce: 4, Tuupovaaran kltk:n pöytäkirjat 1925–1940, Tuupovaaran  kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA. 
43 Sodan päätyttyä vuonna 1944 suojeluskuntaan kuului 150 jäsentä. Määrä ei liene poikennut tästä suuresti vuonna 1939. Tuupovaaran sk:n kirje PKar:n sk-piirin esikunnal-
le 20.9.1939, D1: 1,  SK 1205: 2, yleiset kirjeet 1937–1939, Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk; Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 24.5.1939, Pärssinen 1993, 10. 
44 Sylvi Pärssisen päiväkirja lokakuussa 1939,  Pärssinen 1993, 26. 
45 Hälvä 2000, 129, 132. 
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Varsinainen LKP alkoi lokakuun 7. päivänä. Käytännön organisoimisesta vastasi suojeluskun-
tajärjestö. Kyläosastojen päälliköt huolehtivat palvelukseenastumismääräysten toimittamisesta 
reserviläisille. Valmistautumisaika jäi käskyn tultua lyhyeksi. Toimi Siitonen muisteli, kuinka 
Luutalahdessa Kymi-yhtiön palstalla savotassa olleille miehille tuotiin määräykset työmaalle. 
Aikaa oli vielä kotona pistäytymiseen, mutta sitten oli jo suoriuduttava kokoontumispaikkaan 
Öllölän kansakoululle. Matkan varrella yksi isännistä jätti savottavehkeensä, kirveen, sahan ja 
vuolupuukon, puutaapelin päälle, mutta laittoi ne sitten kuitenkin takaisin reppuunsa - eihän 
tiedetty kuinka pitkälle reissulle lopulta jouduttaisiin lähtemään.46 Kylissä oli omat kokoon-
tumispaikkansa, joista keräännyttiin yhteen kirkonkylän suojeluskuntataloon. Matka jatkui 
linja-autoissa Joensuun lyseolle, missä tuupovaaralaisista, tohmajärveläisistä, kiihtelysvaara-
laisista ja kontiolahtelaisista koottiin Erillinen Pataljoona 12/OsA/Lieksan harjoituskeskus. 
Pataljoonan yhden komppanian muodosti tuupovaaralaisista reserviläisistä koottu kivääri-
komppania.47
Neuvottelujen kuluessa viranomaisilta alkoi saapua uusia varautumiseen viittaavia määräyk-
siä. Puolustusvoimat tiedusteli, kuinka paljon evakuoitua ja vapaaehtoisesti siirtynyttä väestöä 
kunta oli kykenevä sijoittamaan. Kunnallislautakunta arvioi Tuupovaaran pystyvän ottamaan 
vastaan 32 siirtolaisperhettä eli noin 88 henkilöä.48 Lokakuun puolessa välissä kirkonkylä oli 
melkein tyhjä: miehet olivat Lieksassa ja lääkäri, sairaanhoitajat ja kauppiaatkin olivat lähte-
neet jonnekin – minne, sitä ei tiedetty.49 Kunnanvaltuustoa täydennettiin kutsumalla tehtävään 
viiden kertausharjoituksiin kutsutun valtuutetun varamiehet. Kansanhuolto-, työvelvollisuus-, 
väestönsuojelu- ja majoituslautakuntiin valitut jäsenet ottivat vastaan uudet luottamustehtä-
vänsä.50 
Miesten lähtö ja valmistautumisen merkit pitivät yllä pelkoa ja epävarmuuden tunnetta51 Läh-
dön mahdollisuus tiedostettiin, koska viljaa, perunaa, lihaa ja astioita piilotettiin useimmissa 
talouksissa maakuoppiin, kiven koloihin, talojen siltojen alle ja ulkorakennuksiin.52 Uhkaava 
tilanne oli saanut myös Raja-Karjalan asukkaat varpailleen. Suojärveläisiä ja korpiselkäläisiä, 
vapaaehtoisesti lähteneitä evakoita, alkoi kulkea kohti sisä-Suomea. Sukulaisuus- ja tutta-
                                                 
46 Toimi Siitosen haastattelu. 
47 Salomo Huurinaisen ja Toimi Siitosen haastattelut;  Kosonen 1997, 32; Hälvä 2000, 130, 132. 
48 Pöytäkirja Tuupovaaran kltk:n kokouksessa 6.10.1939, Ce:4, Tuupovaaran kltk:n pöytäkirjat 1925–1940, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA. 
49 Sylvi Pärssisen kirjeet Sanni Pekuriselle 17.10.1939 ja Toini Linjamalle 18.10.1939, Pärssinen 1993, 27, 34. 
50 Pöytäkirja Tuupovaaran kv:n kokouksessa 23.10.1939, 1-7§, Gb: 4, Tuupovaaran kv:n pöytäkirjat 1932–1940, Tuupovaaran  kv:n ja kltk:n yhteisarkisto I, TKA. 
51 Sylvi Pärssisen kirjeet Toini Linjamalle 18.10.1939 ja 13.11.1939, Pärssinen 1993, 27, 36. 
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vasuhteiden takia evakoita jäi myös Tuupovaaraan, jonka uskottiin jo olevan riittävän kauka-
na rajasta.53 Kätköihin alkoi kerääntyä paikkakuntalaisten tavaroiden lisäksi rajakarjalaisten 
omaisuutta. Myös korpiselkäläisen Albin Kettusen ruuti- ja sekatavarakaupan varasto päätyi 
Tuupovaaraan, öllöläläisen talollisen Tauno Ronkaisen aittaan pehkujen alle.54   
Öllöläläiset näkivät sotilasherrojen johtaman loppumattoman hevoskolonnan kulkevan Värtsi-
lästä päin kohti rajaa, peitettyjä kuormia vetäen. Kuormien päällä istui sotilaita, ja hevosia 
ohjasivat ajomiehet kivääri hihnasta selässä roikkuen. Totisen kolonnan eteneminen lauantai-
illan hämärässä teki vaikutuksen siviileihin. Kyläläiset aistivat, että jotain erikoista oli tekeil-
lä.55 Lieksan harjoituskeskuksessa olleiden miesten mielissä oli pelko niin kuin muidenkin. 
Tämän oli kirkkoherra todennut, kun hän oli läksiäistilaisuudessa puhetta pitäessään huoman-
nut ainakin joka toisen miehistä itkeneen. Miehille oli järjestetty mahdollisuus käyttää jouto-
aikansa paikallisten talollisten auttamiseen. Maatöissä pystyi ainakin hetkeksi unohtamaan 
mieltä kalvavan jännityksen.56  Marraskuun alussa neuvottelut keskeytyivät, ja sodan uhka 
näytti hellittäneen. Paasikivi palasi Moskovasta Suomeen, ja Suojärven evakot takaisin ko-
teihinsa. Lapset aloittivat koulunkäynnin, ja tiloja hoitamaan jääneet naiset ja yli-ikäiset jat-
koivat varustautumista talvea varten.57
2.3. Ensimmäinen evakuointi - hajalleen joutunut yhteisö
Marraskuun 30. päivän iltana Öllölän Koskenniskalle saapui väsyneitä suojärveläisiä ja heik-
kokuntoista karjaa. Lähdöstä järkyttyneiden siirtolaisten huuto ja hätä, puheet vihollisen no-
peasta etenemisestä ja palamaan jääneistä taloista kotikylissä kertoivat öllöläläisille sodan 
olevan täydessä käynnissä.58 Tulijoiden kertomukset olivat pysäyttäviä. Aili Siitosen Naisten-
järvellä asuneen enon vaimon olivat venäläiset yllättäneet leivän paistosta. Paistettuaan leivän 
valmiiksi näiden käskystä, pääsi emäntä lapsineen livahtamaan puunhakureissulla muun 
                                                                                                                                                        
52 Tilda Honkasen muistelmat, Harmaat mökit ja ometat - punaiset tuvat ja perunamaat 2003, 245; Salomo Huurinaisen haastattelu 14.4.2004; Matti Koposen haastattelu 
15.4.2004 ja Tyyne Röningin haastattelu 23.4.2004. 
53 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 16.10.1939 ja Sanni Pekuriselle 17.10.1939, Pärssinen 1993, 27, 34; Toimi Siitosen haastattelu. 
54 Poliisikuulustelupöytäkirja 18.12.1940, Cca:1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
55 Toimi Siitosen haastattelu 
56 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 2.11.1939, Pärssinen 1993, 35. 
57 Aarne Parviaisen haastattelu; Toimi Siitosen haastattelu. 
58 Toimi Siitosen haastattelu 
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evakkoväen mukaan. Isäntä pakeni Annantehtaan sahalta kuulasateen ropistessa jo tukkipui-
hin.59
Rajaseudun pakkoevakuointimääräystä ei ehditty vahvistaa ennen sodan syttymistä. Valtio-
valta yritti välttyä viimeiseen asti kertomasta sodan mahdollisuudesta ja käännytti kotoaan 
lähteneitä ihmisiä takaisin naapurin provosoitumisen pelossa. Kun sota sitten alkoi, oli seura-
uksena paniikinomainen pakojuoksu raja-alueilta kohti sisä-Suomea. Korpiselästä johtavat tiet 
täyttyivät Suojärven suunnalta pakenevista evakoista, ja samaan aikaan sotilaskuljetukset 
kiihtyivät kohti evakoiden jättämiä alueita.60  Koskenniskalle saapunut väki oli lähtenyt mat-
kaan vähäisillä eväillä ja varusteilla. Karjalle kokoon saatu heinäkuorma oli lastattu laitare-
keen, josta suurin osa oli varissut maahan matkan aikana. Öllölän taloista etsittiin syötävää ja 
majapaikkoja evakoille ja karjalle.61 Seuraavina päivinä tulijoita oli lisää. Suonenjokea kohti 
vaeltavia Suojärven pohjoisten kylien asukkaita kulki nyt suurin joukoin Tuupovaaran kautta, 
sillä Korpiselän kautta Värtsilän asemalle kulkeva tie oli varattu sotilasliikenteen käyttöön.62  
Lukumäärältään ja aseistukseltaan ylivoimainen vihollinen eteni nopeasti sodan ensimmäisinä 
päivinä.63 Tuupovaaralaiset kuulivat ukkosen jyminää muistuttavan tykkien jyskeen päivä 
päivältä voimakkaampana.64 Joulukuun kahdeksanteen päivään mennessä rintama oli edennyt 
jo niin lähelle, että sotatoimialue laajennettiin koskemaan myös Tuupovaaraa. Kaikki kunta-
laiset, lukuun ottamatta valtion ja kunnan viran- ja toimenhaltijoita, erikoistehtäviin määrätty-
jä ja työvelvollisia, tuli olla siirrettynä joulukuun 14. päivään mennessä Karttulan ja Tervon 
kuntiin Etelä-Savossa. Ennen väestönsiirtoa oli kuljetettava pois kaikki karja ja sellainen ir-
tain omaisuus, josta saattaisi olla huomattavaa etua viholliselle. Erityisen tarkkaan oli valvot-
tava, ettei elintarvikkeita ja rehuja jäisi vihollisen haltuun. Evakuoinnista vastasivat nimismies 
Eevert Tietäväinen, varsinaiset poliisimiehet konstaapelit Mikko Kuusaro ja Otto Parviainen 
sekä ylimääräiset sotapoliisit. Työkykyisistä nuorista pojista, nostomiehistä ja lapsettomista 
                                                 
59 Aili Siitosen haastattelu 16.5.2004. 
60 Kuopion läänin maaherran vuosikertomus 1939, II: 1 Ha 7,  vuosikertomukset 1934–1953, lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMa; Toimi Siitosen haastattelu; 
Hämynen 2000, 258; Hämynen 1991, 124–125. 
61 Toimi Siitosen haastattelu 
62 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 15.12.1939, Pärssinen 1993, 47;  Aili Siitosen haastattelu; Hämynen  1991, 123; 
63 Vuorenmaa 1989a, 140. 
64  Matti Koposen, Aili Siitosen haastattelu ja Toimi Siitosen haastattelut.
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nuorista naisista muodostettiin työkomppanioita kyliin. Työvelvollisten tehtävänä oli karjan ja 
viljan evakuointi sekä karjan ja evakuoitavien huolto.65  
Karjan ajo Kiihtelysvaaran ja Pyhäselän kautta Hammaslahden asemalle aloitettiin ensimmäi-
senä kovalla kiireellä. Karjankuljettajat olivat enimmäkseen nuoria tyttöjä, jotka kulkivat jal-
kaisin suurten laumojen mukana. Mukana seurasivat huoltomiehet hevosten ja heinäkuormien 
kanssa siltä varalta, jos majapaikoista ei liiennyt heiniä karjalle. Karjan sijoittamiseen yö-
ajoiksi eivät riittäneet normaalit eläinsuojat, joten käyttöön jouduttiin ottamaan riihiä ja ulko-
rakennuksia. Ensimmäisten leutojen päivien jälkeen pakkanen kiristyi pahimmillaan 40 astee-
seen. Eläinten jalat kylmivät, eikä kuljettajillakaan ollut usein muuta mukanaan kuin lähtiessä 
päälle kerätyt vaatteet.66 Huolto ja kuljetukset kangertelivat. Vielä joulunpyhinä odotteli 
Hammaslahdessa lopullista kuljetusta ja sijoittamista suuri määrä karjaa kuljettajineen.67  
Sotapoliisit olivat vastuussa viljan ajamisesta maanteiden varteen ja sen luetteloimisesta 
Hammaslahden asemalle siirtoa varten. Joulukuun puolessa välissä viljan ja rehun siirto kes-
keytettiin nimismiehen määräyksestä, ja viljaa alettiin siirtää latoihin ja riihiin väliaikaiseen 
säilytykseen. Joulun tienoilla uusi lääninhallituksen määräys keskeytti siirron lopullisesti. 
Vilja tuli luovuttaa kansanhuoltolautakunnan välityksellä valtiolle, joka myöhemmin suorit-
taisi luovuttajille korvauksen.68  
Paria päivää ennen lopullisen lähtökäskyn saapumista oli evakuoitaville kiertänyt käsky olla 
valmiina lähtöön vaikka keskellä yötä. Kun käsky sitten saapui, ei aikaa valmistautumiseen 
juuri ollut. Evakuoinnista vastanneet hätäilivät, että muutaman päivän kuluttua ihmiset jäisi-
vät Tolvajärveltä ja Möhkön suunnilla uhkaavan lähelle siirtyneen rintaman jalkoihin.69 Ko-
verolaisessa Koposen perheessä oltiin parhaillaan saunomassa, kun linja-auton ilmoitettiin 
olevan tulossa noutamaan väkeä tien varresta. Kesken saunomisen ei talon väkeä saatu mat-
kalle lähtemään. Aamulla matkaan paistettiin lihakukko rieskakuoreen, sillä aikaa taikinan 
                                                 
65 Osasto Talvelan esikunnan käsky siviiliväestön evakuoinnista 11.2.1939 (sal.), II: 15 H 1, sota-ajan salaisten asiakirjojen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA; Kuopion läänin 
maaherran vuosikertomus vuodelta 1939, II:1 Ha 7, vuosikertomukset 1934–1953, lääninneuvoksen arkisto,  KLH, kanslia II, JoMa; Pöytäkirja välikäräjillä 15.5.1941, § 41, 
C IV a 19, Tuupovaaran käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat, TK 1941, Ilomantsin tuomiokunnan arkisto, JoMA; Hassinen 1972, 8-10.
66 Hilkka Purmosen muistelmat, Harmaat mökit ja ometat – punaiset tuvat ja perunamaat 2003, 243; Niina Miettisen ja Juulia Solehmaisen haastattelut. 
67 Hilkka Purmosen muistelmat,  Harmaat mökit ja ometat – punaiset tuvat ja perunamaat 2003, 243; Hämynen 2000, 260;  
68 Pöytäkirja välikäräjillä 12.12.1940, § 43, liite 1; ja 15.5.1941, § 42, C IV a 18–19, Tuupovaaran käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirja, SK 1940 ja TK 1941, Ilomantsin 
tuomiokunnan arkisto, JoMA.; poliisikuulustelupöytäkirja 17.8.1940, Cca:1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.
69 Martta Hukan haastattelu; Tilda Honkasen muistelmat, Harmaat mökit ja ometat – punaiset tuvat ja perunamaat 2003, 245, Veikko Siitosen muistelmat, Ollaan Öllölässä 
1995, 119. 
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hapattamiseen ei ollut.70 Mukaan sai ottaa eväitä viideksi päiväksi sekä kaikkein tarpeelli-
simman omaisuuden. Tavarat oli kyettävä itse kantamaan, joten tarpeellisin tarkoitti lähinnä 
kenkiä sekä vuode- ja vaihtovaatteita. Omaisuutta yritettiin kätkeä viime hetkilläkin mitä eri-
laisimpiin paikkoihin.71 Helmi Tarvainen kertoi hätäpäivissään piilottaneensa kolme ruisjau-
hosäkkiä puun alle ja polkupyörän lumihankeen.72 Ainakin toivonkipinä eli, että kotiin pääs-
täisiin palaamaan takaisin. 
Evakuointi aloitettiin pian sen jälkeen kun sotatoimialue oli joulukuun 12. päivänä vahvistet-
tu.73 Suurimmalla osalla ei ollut mahdollisuutta vapaaehtoiseen siirtymisen. Edellytyksenä 
oli, että perheellä oli tuttavia, joiden kautta järjestyi sijoituspaikka sekä kulkuneuvo liikku-
mista varten. Pakolla evakuoidut kokoontuivat kylittäin odottamaan kuljetuksia. Härmiläiset 
ja asentolaiset kerääntyivät Asennon Pesoseen ja öllöläläiset kansakoululle ja vanhalle kun-
nalliskodille. Pappilasta tuli tärkeä tukikohta erityisesti kokinvaaralaisille ja pirttijärveläisil-
le.74 Öllölää evakuoitaessa rintama oli siirtynyt jo Tolvajärven tälle puolelle. Katkeamaton 
jono armeijan autoja eteni peitetyin valoin rintamaa kohti. Illan hämärässä matkaan valmis-
tautujat pystyivät korkealta paikalta näkemään tykkien putkivalkeat leimahduksina öisellä 
taivaalla Korpiselän suunnalta. Kotien jättämistä kuvattiin, mutta pelko pakotti lähtemään.75   
Linja-autoihin ja kuorma-autojen lavoille lastautuneita evakot vietiin Hammaslahden asemal-
le. Sieltä matka jatkui Savoon kamiinoilla lämmitettävissä härkävaunuissa. Junakuljetukset 
yritettiin tehdä pimeän aikaan, poissa sotilaskuljetusten tieltä ja suojassa pommitusvaaralta. 
Pommituksilta ei useita päiviä kestäneen matkanteon aikana säästytty. Elisenvaarassa vanhuk-
set ja äidit lapsineen joutuivat pakenemaan lumihangessa metsän suojiin vihollisen alkaessa 
pommittaa asemaa. Matkan varrella pysähdyttiin asemille saamaan täydennystä polttopuuva-
rastoihin ja muonitusta paikallisilta lotilta.76  
                                                 
70 Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut. 
71 Tilda Honkasen muistelmat,  Harmaat mökit ja ometat – punaiset tuvat ja perunamaat 2003, 245; Martta Hukan ja Salomo.Huurinaisen ja Helmi Tarvaisen haastattelut. 
72 Helmi Tarvaisen haastattelu. 
73 Kirkkoherran mukaan väestönsiirto alkoi joulukuun 15. päivänä. Sylvi Pärssisen ja poliisikuulustelupöytäkirjojen mukaan asukkaiden evakuointi oli menossa jo 13.–14. 
päivänä Joulukuun 17. päivänä vihollinen oli saatu perääntymään Tolvajärven torjuntavoittojen ansiosta, ja evakuointi voitiin keskeyttää  Poliisikuulustelupöytäkirjat 
8.8.1940, 17.8.1940 ja 19.11.1940, Cca: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat, 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA;  Kertomus Tuupovaaran srk:n tilasta 
vuosina 1937–1941 vuoden 1942 synodalikokousta ja vuoden 1943 kirkolliskokousta varten, II Dd: 4, kertomukset Tuupovaaran srk:n tilasta 1922–1961, TSRKA;  Sylvi 
Pärssisen kirje Toini Linjamalle 13.12.1939, Pärssinen 1993, 46; Hassinen 1972, 6.
74 Sylvi Pärssisen kirjeet Toini Linjamalle 15.12.1939 ja 17.12.1939, Pärssinen 1993, 46–48;Veikko Siitosen muistelmat, Ollaan Öllölässä 1995, 119. Martta Hukan, Salomo 
Huurinaisen ja Aarne Parviaisen haastattelut.
75 Martta Hukan ja Toimi Siitosen haastattelut; Veikko Siitosen muistelmat, Ollaan Öllölässä 1995, 119. 
76 Veikko Siitosen muistelmat, Ollaan Öllölässä 1995, 119; Martta Hukan, Salomo Huurinaisen, Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut. 
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Tarttuvat taudit levisivät helposti täyteen ahdetuissa, vetoisissa junissa. Alttiita sairastumiselle 
olivat vanhukset ja lapsiaan imettäneet äidit sekä erityisesti jatkuvasti märkinä parkuvat ime-
väisikäiset ja härkävaunujen vetoisista luukkupaikoista kinastelleet isommat lapset. Joulukuun 
17. ja 19. päivinä evakot olivat matkalla Savoon tai juuri saapuneet sijoituspaikkakunnille. 
Noiden päivien aikana kuoli kolme tuupovaaralaista: 45-vuotias talollinen kuoli keuhkotuber-
kuloosiin ja 65-vuotias työmiehen leski vanhuuden heikkouteen. Hinkuyskään kuollut torppa-
rin pieni tytär oli vain neljän kuukauden ikäinen.77 Korvavaaralaisen emännän kerrottiin syn-
nyttäneen matkan aikana lapsen. Vastasyntynyt ei selviytynyt Savoon asti, vaan jouduttiin 
jättämään matkan varrella olleeseen taloon.78  
Tuupovaaralaiset saapuivat Karttulaan ja Tervoon joulun aluspäivinä. Airakselan ja Kurkimä-
en asemilla evakot haettiin hevosilla väliaikaiseen yhteismajoitukseen Karttulassa kansakou-
luille, Pörön talolle ja Sourun suojeluskunnan talolle ja Tervossa suojeluskunnan talolle. Saa-
pumista seuraavana aamuna alkoi jako Karttulan ja Tervon taloihin.79 Heikoimpia matkamie-
hiä jouduttiin jättämään hoitoon Airakselan aseman koululle, sillä kolmen tunnin ajomatka 
kolmenkymmenen asteen pakkasessa majoituspaikkaan olisi ollut sairastuneille liian raskas. 
Koululle joutui jäämään lepäämään myös Veikko Siitonen äitinsä ja sisarensa kanssa. Sisar 
oli kuumeesta lähes tajuton.80  
Tuupovaaralaiset asuivat jouluna 1939 useissa eri paikoissa: vajaa viidennes taisteli henkensä 
edestä rintamalla, toinen viidennes huolehti kotikunnasta, noin puolet oli pakkoevakuoituina 
Savossa ja kymmenesosa vapaaehtoisesti siirtyneinä ympäri Suomea.  
Taulukko 3. Tuupovaaralaiset evakuointiaikaan 
 
 miehiä naisia lapsia yhteensä 
pakolla evakuoituja 225 750 1175 2150 
vapaaehtoisesti siirtyneitä 50 120 270 440 
työvelvollisia - - - 800 
rintamavelvollisia - - - 85781
Lähteet: Kuopion läänin maaherran vuosikertomus vuodelta 1939, II:1 Ha 7, maaherran vuosikertomukset 1939–1944,  lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA; 
Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninkansliaan 11.1.1940, Daa: 3, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
                                                 
77 Ortodoksiseen seurakuntaan kuuluneita ei kuollut evakkokuukausien aikana. Kuolleet ja haudatut 1902–1955, I F a 2, TSRKA; Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA 
78 Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut.  
79 Martta Hukan haastattelu; Heikkinen (toim.) 2001, 160–162; Reinikainen 1987, 469. 
80 Veikko Siitosen muistelmat, Ollaan Öllölässä 1993, 120. 
81 Rintamavelvollisten määrää kuvaava luku on laskettu muista luvuista, mutta se antanee summittaisen käsityksen määrästä. 
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2.4. Toinen evakuointi – ”huvimatka heinäntekoja odotellessa”82
Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin käsky kesäkuun 18. päivänä 1941 käynnisti toisen eva-
kuoinnin valmistelut. Nimismies Eevert Tietäväinen oli juuri nimitettynä suojeluskunnan so-
danaikaisena paikallispäällikkönä ja is-päällikkönä vastuussa evakuoinnin suorittamisesta. 
Tietäväinen tunsi olonsa varmaksi, sillä nyt hän tiesi miten piti toimia. Viime evakuoinnin 
virheet eivät tällä kertaa saisi toistua. Jo aiemmin keväällä hän oli yhdessä vss-päällikkö Juho 
Ikosen kanssa tehnyt suunnitelman mahdollisen uuden evakuoinnin toteuttamisesta. Tuupo-
vaara ja Tynkä-Korpiselkä oli jaettu koulupiirien mukaan 12 evakuointipiiriin. Jokaiseen pii-
riin oli määrätty evakuointipäällikkö, joka apulaisineen avustaisi evakuoinnin suorittamisessa. 
Tietäväinen ja Ikonen kutsuivat päälliköt neuvottelutilaisuuteen. Valmistavat toimenpiteet piti 
suorittaa piireissä nopeasti loppuun. Evakuointikäskyt odottivat valmiina suljetuissa kuorissa 
suojeluskunnan toimistossa odottamassa lopullista käskyä. 83   
Tietäväinen aavisteli, että käsky tulisi pian. Kertausharjoitukset oli aloitettu edellisenä päivä-
nä. Tämä merkitsi samaa kuin kenttäarmeijan liikekannallepano, aivan kuten edelliselläkin 
kerralla.84 Miehet olivat jo rajalla valmiina antamaan ensi-iskuja, ja paikkakunnan lotat oli 
sijoitettu paikoilleen. Rajalle päin eteni jatkuvasti ajoneuvoja ja marssivia joukkoja. Kunnan 
ulkopuolelle saivat matkustaa vain ne, joilla oli lapsia. Lähimpänä rajaa ihmiset asuivat ko-
deissaan tavarat pakattuina odottaen lähtökäskyä. Neuvostoliiton jo oli kuultu evakuoineen 
oman rajansa läheisyyden. Pelkäsikö se hyökkäystä? Kaikki odottivat jotain tapahtuvan - toi-
voen parasta ja peläten pahinta.85  
Juhannusaattona, 23.6. klo 11.00, Eevert Tietäväinen sai puhelinsoiton. Kunnan alue 10–15 
kilometriä etäisyydeltä rajasta piti välittömästi evakuoida. Puoltatoista tuntia myöhemmin 
käskyt oli jaettu evakuointipäälliköille. Syrjäisimmät kylät piti tyhjentää ensin, ja evakuoitu-
jen tuli edetä mahdollisimman nopeasti ainakin Eimisjärven itäpuolelle. Pirttivaaran kylä 
Enossa oli määrätty ensimmäiseksi määränpääksi. Sieltä väestö kuljetettaisiin Jakokoskelle ja 
                                                 
82 Hassinen 1972, 26. 
83 Tuupovaaran piirin nimismiehen evakuointikertomus vuodelta 1941 (laadittu 2.1.1943), Ea: 1, saapuneet salaiset asiakirjat 1939–1944, siirtoväen huoltoasiain esittelijän 
arkisto, KLH, kanslia, JoMA. 
84 Tuupovaaran piirin nimismiehen evakuointikertomus vuodelta 1941 (laadittu 2.1.1943), Ea: 1, saapuneet salaiset asiakirjat 1939–1944, siirtoväen huoltoasiain esittelijän 
arkisto,  KLH,  kanslia, JoMA.
85 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 20.6.1941, Pärssinen 1992, 3, 6.  
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edelleen lopullisiin sijoituspaikkoihin. Päälliköt laittoivat lähetit matkaan käskyjen kanssa.86 
Öllölässä 15-vuotias Toimi Siitonen komennettiin viemään lähtökäskyä Öllölänniemen taloi-
hin. Asukkaiden piti lähteä kävelemään Koverosta Enoon päin, sanottiin käskyssä. ”Mitä sie 
Toimi liiottelet, ei tässä mittään sottoo tule. Ja mihinkä hyö tästä läksisivät, kun ei oo sota-
kaan kerran alkanut”, totesivat talojen miehet. Lähteä luvattiin vain, jos tulisi paremmat käs-
kijät. Seuraavana päivänä alkoi jo evakkojen jono kulkea Öllölänniemeltäkin. ”Lähettiin myö 
kuitennii”, olivat asukkaat tuumineet.87
Työkykyinen väki alkoi marssia illalla karjaa kuljettaen Pirttivaaraa kohti. Seuraavana päivä-
nä puukaasutinlinja-autot saapuivat noutamaan kokoontumispaikoille kerääntynyttä muuta 
evakkoväkeä. Kuljetuksissa piti käyttää sivuteitä, sillä maantien Koverosta Öllölään olivat 
valloittaneet sotilasjoukot ja naamioidut ajoneuvot.88
”Lapsia, äitejä, vanhuksia – väsyneitä, alakuloisia, hiljaisia ja alistuvia. Suuri joukko istuskeli ko-
ko päivän maantien laidalla odotellen autoja. Useilla oli neljä, viisi lasta, toisilla useampikin. - - - 
Ihmiset eivät saa ottaa mukaansa paljon mitään. Sinne piti jättää koteihin kaikki, mikä taas vuoden 
aikana oli onnistuttu hankkimaan.”89  
Ihmisten oli vaikea uskoa, että taas oli lähdettävä. Ainoa toive mielissä oli, että pian päästäi-
siin takaisin koteihin. Viranomaiset lupailivat nopeata paluuta. Enon is-päällikön antamissa 
ohjeissa tähdennettiin, että jokaiselle siirtolaiselle piti varmassa äänensävyssä vakuuttaa 
evakkomatkan olevan vain ”muutamia päiviä kestävä huvimatka heinäntekoaikoja odotelles-
sa”.90   
Kesäkuun 26. päivänä oli 22 autollista evakoita, vaatteet ja ruokatavara kuljetettu evakuointi-
rajan taakse. Enoon siirtyi 308 ja Kontiolahdelle 1900 tuupovaaralaista.91 Toisen evakuoinnin 
siirrot jäivät suppeiksi ja suuntautuivat lähialueille, sillä johtavissa piireissä vallitsi vahva 
usko siitä, että maan turvallisuus oli taattu alueellisen laajentumisen myötä. Nyt sodittiin Sak-
                                                 
86 Tuupovaaran piirin nimismiehen evakuointikertomus vuodelta 1941 (laadittu 2.1.1943), Ea: 1, saapuneet salaiset asiakirjat 1939–1944, siirtoväen huoltoasiain esittelijän 
arkisto, KLH,  kanslia, JoMA. 
87 Toimi Siitosen haastattelu. 
88 Tuupovaaran piirin nimismiehen evakuointikertomus vuodelta 1941 (laadittu 2.1.1943), Ea 1, saapuneet salaiset asiakirjat 1939–1944, siirtoväen huoltoasiain esittelijän 
arkisto, KLH,  kanslia, JoMA; Kuopion läänin maaherran vuosikertomus vuodelta 1941, II: 1 Ha 9, vuosikertomukset 1934–1953, lääninneuvoksen arkisto,  KLH, kanslia II, 
JoMA; Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 27.6.1941, Pärssinen 1992, 7.  
89 Sylvi Pärssisen päiväkirja ennen sodan syttymistä 1941, Pärssinen 1992, 8. 
90 Hassinen 1972, 26. 
91 Siirtoväen huollon keskuksen puhelinsanoma Kuopion lääninhallitukseen 27.6.1941 (sal.), Ea 1, saapuneet salaiset asiakirjat 1939–1944, siirtoväen huoltoasiain esittelijän 
arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Tuupovaaran piirin nimismiehen evakuointikertomus vuodelta 1941 (laadittu 2.1.1943), Ea 1, saapuneet salaiset asiakirjat 1939–1944, siirtovä-
en huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Hämynen 2000, 267. 
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san rinnalla ja eläteltiin toivoa menetettyjen alueiden takaisin saamisesta.92 Toinen evakuoin-
timääräys antoi asukkaille ensimmäiseen evakuointiin verrattain suuren vapauden. Rajakylien 
asukkaat jäivät kotikuntaan, jos tilaa löytyi tuttavien luota toisista kylistä. Öllölästä ja Luuta-
lahdesta ihmisiä siirtyi Eimisjärvelle, Kattila-ahoon ja kirkonkylälle.93 Martta Hukka kertoi 
jääneensä Öllölään, vaikka kaikki muut naapuritaloista olivat muuttaneet pois. Ensimmäinen 
raskas evakkomatka parin kuukauden ikäisen lapsen kanssa ja eläminen pienessä kylmässä 
huoneessa olivat vielä tuoreessa muistissa. Ensimmäinen käsky tuli juuri perunankylvöaikaan. 
Toisen käskyn tultua heinäkuun alussa kärrit oli pakattu valmiiksi täyteen ruokatavaraa ja 
vaatteita. Hevoset olivat lähellä ja lehmät metsässä riimut kaulassa. Matkaan päästäisiin no-
peasti, jos olisi pakko lähteä. Rintamalta kuului kova jyske, lentokoneet lensivät ja ampuivat, 
mutta Martta ryhtyi heinäntekoon.94
Viranomaisten lupaukset nopeasta kotiinpääsystä toteutuivat, ja evakkoaika jäi lyhyeksi. 
Kuukauden kuluttua lähdöstä oli palautusevakuointi jo suoritettu. Toinen evakuointi pohjautui 
ensimmäiseen verrattuna huolelliseen suunnitteluun. Sodan mahdollisuus oli osattu ennakoida 
kyllin ajoissa, päälliköt olivat perillä tehtävistään ja piirijakoon perustuvia suunnitelmia voi-
tiin toteuttaa onnistuneesti. Paluukuljetusten järjestämisessä törmättiin ongelmiin, mutta tässä 
pelastuksena oli kesäaika, evakuoinnin suppeus sekä sijoituspaikan läheisyys. Suuri osa väes-
töstä käveli Enosta takaisin Tuupovaaraan karjan kanssa. Tavarakuljetukset puolestaan sujui-
vat, koska evakuoiduilla oli käytössään omia hevosia. 95  
2.5. Paikalliset poikkeusjärjestelyt 
Sotatoimialueeseen liittämisen myötä järjestettiin toiminta Tuupovaarassa sotatilahallinnon 
mukaan. Evakuoinnin päätyttyä kymmenestä paikalla olleesta kunnallislautakunnan ja kun-
nanvaltuuston jäsenestä muodostettiin hoitokunta hoitamaan asioita ja käyttämään kaikkien 
kunnan viranomaisten valtaa paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden vaatimalla tavalla.96 Vas-
                                                 
92 Hassinen 1972, 26. 
93 Aarne Parviaisen ja Toimi Siitosen haastattelut. 
94 Martta Hukan haastattelu. 
95 Viimeiseksi evakuoituja alkoi palailla hiljalleen takaisin jo 21.7. Ensimmäiset luvan saaneet pääsivät lähtemään paluumatkalle 23.7. eli täsmälleen kuukautta myöhemmin. 
Heinäkuun 28. päivään mennessä palautusevakuointi oli suoritettu. Tuupovaaran piirin nimismiehen evakuointikertomus vuodelta 1941, (laadittu 2.1.1943), Ea 1, saapuneet 
salaiset asiakirjat 1939–1944, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH,  kanslia, JoMA. 
96 Tuupovaaran kltk:n kirjeet Kuopion lääninhallitukseen 18.12.1939 ja 4.1.1940; Kuopion lääninhallituksen päätökset 23.12.1939 ja 6.1.1940, Eb 2:1, lääninhallituksen 
kirjeet 1908–1948, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA. 
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tuu yleisestä järjestyksestä siirtyi sotilasviranomaisille. Nimismies Eevert Tietäväisen oli 
muodostettava sotapoliisi paikallisista poliisimiehistä ja lokakuussa nimitetystä 12 miehen 
reservistä. Joulukuun puolesta välistä lähtien Tuupovaaran nimismiespiiri muodosti Ryhmä 
Talvelan 52. poliisikomppanian III joukkueen. Johtajana toimi nimismies Tietäväinen suoraan 
pataljoonan käskyvallan alaisena. Ylimääräiset sotapoliisit nimitettiin nostomiehistä ja ase-
palveluksesta vapautuksen saaneista. Lisähenkilöstön värvääminen oli ongelmallista, sillä 
valinnanvaraa ei ollut paljon, eikä sopivillekaan kyetty antamaan tarpeellista valmennusta. 
Lisäksi päällystöstä oli huutava pula, ja sotapoliisin työ oli vierasta varsinaiselle poliisillekin. 
Sotilaspoliisien tärkeimpänä tehtävänä evakuoinnin jälkeen oli vartioida sotatoimialueen taka-
rajaa ja estää asiattomien pääsy rintama-alueelle. Vartiot järjestettiin kirkonkylän keskustan 
risteykseen, Luutalahden tienhaaraan ja Metonlouhen risteykseen Koverossa.97
Työkomppanioiden valvonta siirtyi joulun jälkeen kansanhuollolle, kun Tietäväinen siirtyi 
työskentelemään Osasto Talvelan toimistoon. Työkomppanioiden päälliköitä ei evakuoinnin 
alkaessa määrätty, vaan nämä valikoituivat nostomiesten joukosta ja pitivät komentoa ”ylei-
sen käsityksen mukaan”. Käytännössä päällikkönä toimi useissa kylissä joku sotapoliiseista. 
Evakuoimatta jäänyt karjaa koottiin yksiin taloihin ja määrättiin työvelvollisten hoitoon. Itse 
rehut ja heinät hankkinut karjanhoitaja sai pitää karjasta saadut tulot. Sotapoliiseilla ja työ-
päälliköillä oli oikeus antaa luovutettua kauraa ja heiniä yleiseen työhön otetuille hevosille, 
sekä siirto- ja hoitokarjalle. Työkomppanioiden ruoka otettiin kaupoista laskuja vastaan. Jou-
lukuun lopulla annettu määräyksen velvoittamina työpäälliköiden oli pidettävä luetteloa kai-
kesta käytetystä viljasta ja ruokatarpeista.98   
Asetuksella ”liiallisen matkustamisen ehkäisemiseksi” rajoitettiin kansalaisten liikkumavapa-
utta kaikissa sotatoimialueeseen määritetyissä kunnissa. Matkustamiseen toiselle paikkakun-
nalle tarvittiin henkilöllisyystodistus ja nimismiehen myöntämä matkustuslupa. Sotapoliisit 
valvoivat matkustajaliikennettä vain pistotarkastuksin, sillä sisäministeriö oli määrännyt teh-
tävään erityisen Liikkuvan poliisin komennuskunnan (LPK) poliisivartion. Osasto Salomaa-
han kuulunut vartio toimi kiinteässä yhteydessä Valpon ja Päämajan valvontaosaston kanssa. 
                                                 
97 Maaliskuussa 1940 ainoastaan joukkueen johdosta vastaamaan siirtynyt vt. nimismies Virkkunen kuului päällystöön. Kolmen poliisin lisäksi kolme lisäpoliisia oli voitu 
siirtää alipäällystöön, jolloin miehistön muodostivat 10 lisäpoliisia. Kertomus ryhmä Talvelan hallinnollisen toimiston ja sotapoliisin toiminnasta YH:n ja sodan ajalta, II: 2 
Ed: 2, sotaa koskevat asiakirjat 1939–1945, poliisitarkastajan arkisto C, KLH, kanslia, JoMA; Pöytäkirja välikäräjillä 15.5.1941, § 41, C IV a 19, Tuupovaaran käräjäkunnan 
varsinaisasiain pöytäkirjat, TK 1941, Ilomantsin tuomiokunnan arkisto, JoMA.  
98 Pöytäkirjat välikäräjillä 11.6.1940, § 4; 12.12.1940, § 43 ja 15.5.1941, § 42, C IV a 18–19, Tuupovaaran käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat, SK ja TK 1940; TK 
1941, Ilomantsin tuomiokunnan arkisto, JoMA; Poliisikuulustelupöytäkirja 17.8.1940, Cca:1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, 
JoMA.
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Sen tehtävänä oli valvoa Tuupovaaraan ja Joensuuhun sekä Tuupovaaran kautta Korpiselkään 
kulkevaa matkustajaliikennettä ja pyrkiä saamaan kiinni ”epäilyttäviä henkilöitä” eli vakoojia 
ja sotilaskarkureita. Vakoojien tiedettiin kulkevan joko Ilomantsista Joensuuhun tai Tohma-
järveltä Joensuuhun kulkevaa tietä: siksi tärkein tarkastuspiste oli sijoitettu Koveron Meton-
louhen risteykseen. Toinen osaston vartio tarkasti matkustajia Heinävaaran kohdalla.99
Jatkosodan alettua Tuupovaara määrättiin edelleen kuuluvaksi matkustuskieltoalueeseen, 
vaikka matkustuslupien kirjoittamiseen turhautuneen nimismiehen mukaan tälle ei enää väli-
rauhan aikaankaan ollut minkäänlaisia perusteita.100 Tiedustelu oli lisääntynyt entisestään 
välirauhan aikana. Vartiointia oli pyritty tehostamaan ylimääräisillä ratsioilla, vartiopaikkoja 
muuttamalla ja yhdistämällä sotapoliisien liikennetarkastuksiin matkustajaliikenteen tarkas-
tukset lokakuusta 1940 lähtien. Aukotonta vakoojasulkua ei silti saatu aikaan. Nimismies to-
tesi LPK:n poliisivartion toimineen tunnollisesti, mutta olleen tarkoitukseensa tehoton.101 
Sortavalassa toimi majuri Sorokinin johtama vakoiluosasto toimialueenaan Pohjois-Karjala. 
Moni ”Sorokinin poika” läpäisi tarkastuspisteet ja pääsi palaamaan takaisin omalle puolelleen 
mukanaan tietoa uuden raja-alueen linnoitus- ja sotilaskohteista.102  
Yksi koulutettavista ja eräs röyhkeimmistä rajavakoojista, ”Eino-Armas Lehtonen”, teki vuo-
den 1940 aikaan kaksi vakoilumatkaa Suomeen. Kesäkuussa 1940 hän oli liikkunut Luutalah-
den, Öllölän, kirkonkylän ja Koveron suunnilla, piirtänyt karttoja ja ottanut parisenkymmentä 
valokuvaa teistä ja silloista. Elokuussa hän oli jälleen liikenteessä, nyt ”Eino Emil Salmise-
na”, tarkoituksenaan suunnistaa rajalta kohti Joensuuta. Koverossa ”Salminen” oli huiputtanut 
hänet pidättäneen luutnantin ja päässyt liukenemaan omille teilleen. Palatessaan takaisin Kiih-
telysvaaran ja Tuupovaaran kautta hän piilotti Olympia-merkkisen polkupyörän seuraavaa 
tiedustelumatkaa varten. Pyöränhakumatka toukokuussa 1941 jäi ”Lehtonen-Salmisen” vii-
meiseksi tiedustelumatkaksi.103 Nimismies tiesi Tuupovaaran alueella tiedettiin olevan metsä-
reittejä ja jokien kahluupaikkoja, joita kulkijat pystyivät vapaasti käyttämään. Vartiointialuei-
                                                 
99 Toimintakertomus LPK:n Tuupovaaraan sijoitetun osaston toiminnasta joulukuulta 1939 ja tammi- ja helmikuulta 1940, II:1 Ed: 40, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 
1943–1947, lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset vuosilta 1939 ja 1941, II:1 Ha 7,9, vuosikertomukset 1934–1953,  
lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA; Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninhallitukseen 23.9.1942, Daa: 4, kirjekonseptit 1941–1945, Tuupovaaran 
nimismiespiirin arkisto, JoMA; Kosonen (toim.) 1997, 114–115. 
100 Matkustamiseen kieltoalueen ulkopuolella oleville paikkakunnille ja kulkemiseen linja-autolla tai junalla toisen kieltoalueen läpi riitti nyt pelkkä henkilöllisyystodistus. 
Nimismies Tietäväisen kirje poliisitarkastajalle 15.1.1941, Daa: 4, kirjekonseptit 1941–1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
101 Nimismies Tietäväisen kirjeet poliisitarkastajalle 4.9., 3.10. ja 5.11.1940, Daa: 3, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Koso-
nen(toim.) 1997, 115. 
102 Kosonen (toim.) 1997, 115, 118–120. 
103 Kosonen (toim.) 1997, 115, 118–120.  
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den ulkopuolelle jäi esimerkiksi Hoilolasta Onnenvirralle kulkeva metsätie, jota tynkäkor-
piselkäläiset käyttivät.104  
Tuupovaarassa toimi talvisodan aikaan kaksi ilmavalvonta-asemaa. Nuorista pojista koottu 
ilmavartio tarkkaili ilmatilaa ja viholliskoneiden liikkeitä kirkon tornista, jonka luukut oli 
avattu neljään ilmansuuntaan. Ryhmää johti kirkkoherra ja reservin vänrikki Arvi Pärssi-
nen.105 Toinen ilmavartio oli sijoitettu Koveroon vss-päällikkö Juho Ikosen taloon. Valvontaa 
varten rakennettiin Ristivaaran rinteessä olevan petäjän latvaan suuri lava. Kaikista havain-
noista ilmoitettiin kenttäpuhelimella Heinävaaraan, josta viesti lähetettiin edelleen Joensuu-
hun ilmanpuolustusaluekeskukseen (IPAK). Varsinaisen lentokoneisiin kohdistuneen ilma-
valvonnan lisäksi vartioiden tuli tarkkailla ilmamaihinlaskuja.106 Tuupovaara muodosti Kiih-
telysvaaran kanssa yhden kolmesta alueellisen ilmamaihinlaskutorjuntalohkon valvonta- ja 
tuhoamisalueesta. Desanttipudotusten varalta kirkonkylällä oli valmiudessa 22 miehen vah-
vuinen tuhoamisjoukkue nimismies Virkkusen komennuksessa ja Koverossa 16 miehen kylä-
osasto suojeluskuntavääpeli Pekka Laukkasen johdossa. Talven aikaan tuhoamisjoukkueille 
pidettiin luentoja ja järjestettiin ampumaharjoituksia. Konstaapeli Mikko Kuusaro osallistui 
maaliskuussa venäläisen pikakiväärin käyttökurssille. Desanttipudotuksista oli määrä ilmoit-
taa ensin tuhoamisjoukkueelle ja vasta sen jälkeen IVAK:een ja torjuntalohkon komentajalle 
Värtsilään.107  
Talvisodan kokemusten koulimina paikallisessa suojelutoiminnassa tehtiin jatkosodan aikana 
muutoksia. Ylimääräisiä sotapoliiseja ei enää nimitetty, sillä järjestelmä oli havaittu epäonnis-
tuneeksi ja tarpeettomaksi. Sotapoliisit ja is-joukot olivat vastanneet käytännössä samoista 
tehtävistä, joten is-joukkoja pidettiin riittävinä poikkeusmääräysten valvontaan ja ”epäilyttä-
vien henkilöiden” jahtaamiseen. Monien komentajien sijaan johtoon astui nimismies Tietä-
väinen, josta oli tehty sekä suojeluskunnan että is-joukkojen paikallispäällikkö. Oikeana käte-
nä toimi konstaapeli Kuusaro is-keskuksen keskusryhmän päällikkönä.108
                                                 
104 Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninhallitukselle 11.1.1942, Daa: 4, kirjekonseptit 1941–1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
105 Pärssinen 1993, 42–43
106 Tyyne Röningin haastattelu; Ronkainen 2005, 7-9. 
107 Kertomus ryhmä Talvelan hallinnollisen toimiston ja sotapoliisin toiminnasta YH:n ja sodan ajalta,  II 2 Ed:2, sotaa  koskevat asiakirjat 1939–1945, poliisitarkastajan 
arkisto C, KLH,  kanslia, JoMA; Tyynen Röningin haastattelu.
108 Tietäväinen oli paikallispäällikkönä 21.5.1942 saakka. Nimismies Tietäväisen kirjeet poliisitarkastajalle 3.3.1941 ja 21.1.1942, Daa:4, kirjekonseptit 1941–1945, 
Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
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Jatkosodan aikana oli iv-asema toiminnassa ainoastaan Koverossa. Jr 9:n miehet olivat raken-
taneet Koveroon uuden 8-metriä korkean valvontatornin. Ilmavalvontaa hoitivat ensin miehet, 
sillä Koveron iv-asema luettiin kuuluvaksi etulinjaan. Myöhemmin valvonnasta vastasivat 
kokonaan lotat. Asemasodan vuosina 1942–1943 ilmansuojelujoukkoja ei ollenkaan koottu. 
LPK:n vartio lakkautettiin vuoden 1943 alussa. Koveron iv-aseman lisäksi ainoastaan Tuupo-
vaaran ja Koveron puhelinkeskusvartiot, kirkonkylän 6-miehinen järjestyspartio ja kylittäin 
jaettu hälytysosasto kyläpäällikköineen ja viestinviejineen toimivat viimeisinä sotavuosina.109
2.6. Kunta sotilaiden pesäpaikkana 
Tuupovaara sijaitsi sotastrategiselta kannalta mielenkiintoisella, harmaalla alueella. Se kuului 
Pohjois-Karjalaan, jota Raja-Karjalan ohella pidettiin puolustussuunnitelmissa toisarvoisena 
alueena. Suomeen kohdistuvan hyökkäyksen odotettiin tulevan Kannaksen kautta, joten puo-
lustuksen suunnittelussa pääpiirteeksi tuli näillä alueilla liikenneverkon kehityksen hidastami-
nen.110 Toisaalta kunnan läpi kulki kuitenkin Ilomantsi-Joensuu-tie, joka kuului tärkeimpiin 
sotilaskantateihin. Vuonna 1925 valmistuneen Kovero-Öllölä -tien rakentaminen oli puoles-
taan ollut mahdollinen vain siksi, että se tuki puolustussuunnitelmaa. Tie lyhensi matkaa Ilo-
mantsi-Joensuu-tieltä Karjalan radalle, ja oli näin ollen tärkeä mahdollisessa sotatilanteessa, 
kun joukkoja piti siirtää rintamalle. Talvisodan jälkeen Tuupovaara kuului alueeseen, jossa 
teiden kunnossapidosta tuli hyökkäyksen pelossa tinkiä. Tämä ei jälleen koskenut sotilasteitä, 
joiden tuli olla liikennöitävissä ympäri vuoden.111  
Talvisodan alkaessa tiet varattiin ensisijaisesti sotilaskuljetuksiin. Liikennettä oli niin rajan 
suuntaan kuin takaisinpäin Koveron ja Luutalahden kansakouluille ja Rekivaaran Vataseen 
perustettuihin kenttäsairaaloihin. Läpikulkuliikenteen ja huoltoelinten takia kunnassa oli myös 
sotilasmajoitusta. Kenttäsairaaloiden henkilökuntaa oli majoitettu Koveron ja Öllölän kylissä 
oleviin taloihin. Koverossa melkein kaikki talot, aina kauppaliikkeitä myöten, olivat evaku-
                                                 
109 Raportti ilmansuojelun järjestämisestä 23.1.1941 (sal.) ja Ilmansuojelun toimintavalmiusilmoitus Pkar:n sk-piirin esikunnalle 2.6.41 (sal.), SK 1206, salaiset kirjeet 1941, 
Tuupovaaran sk:n arkisto, Sark; Tuupovaaran sk:n kirje PKar:n sk-piirin esikunnalle 18.8.1944,  SK 1205/4, sekalaiset kirjeet 1943–1944, Tuupovaaran sk:n arkisto, Sark; 
Ronkainen 2005, 11. 
110 Antila 1996, 174; Vuorenmaa 1989a, 134. 
111 Antila, 1996, 164,  172-174, 177. Ilomantsi-Joensuu-tie oli tärkeä myös Neuvostoliiton hyökkäyssuunnitelmissa. Suomen valloitusta varten laaditussa marssioppaassa tie 
oli merkitty osaksi Ilomantsin Liusvaarasta Jyväskylään kulkevaa marssireittiä. Tuupovaarankin osalta oppaaseen oli koottu tarkkoja vakoilutietoja esimerkiksi teiden ja 
siltojen laadusta ja kunnosta, sekä bensiiniasemien ja puhelinjohtojen määristä. Neuvostojoukkojen oli ollut määrä valloittaa Suomi kolmessa viikossa. Kautto(toim.) 1989, 
130–131, 152–153, 159–161. 
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oinnista huolimatta käytössä. Vihollisen pommikonelaivueita lenteli usein viiden, kymmenen 
koneen ryhmissä sotilaskuljetusten ja armeijan huoltokuljetusten houkuttelemina.112
 Ensimmäisenä joutui pommituksen kohteeksi Kovero joulupäivänä 1939. Joensuusta päin 
tulleen pommikoneen arveltiin joutuneen keventämään lastiaan sen enempää harkitsematta, 
minne lasti päätyi. Pienelle alueelle putosi 180 pommia, mutta vahingot jäivät pieniksi.113 
Öllölän ympäristöstä kerättiin joulun jälkeen päivittäin maitoa ja kevättalvella lihaa rintaman 
tarpeisiin. Kuljetukset pyrittiin tekemään pimeän aikaan, mutta kokonaan piilossa vihollisen 
valvovalta silmältä ne eivät säästyneet.114  
Rauhan tultua majoitettiin paikkakunnan taloihin demarkaatiolinjan tälle puolelle vetäytyviä 
joukkoja. Evakoiden palatessa sotilaat pyrittiin siirtämään telttamajoitukseen varsinaisten 
asukkaiden tieltä, mutta osa jouduttiin edelleen majoittamaan yksityisiin asumuksiin.115 Pian 
rauhan teon jälkeen aloitettiin armeijan uudelleen järjestäminen. Rauhan aikana palveluksessa 
olevien joukkojen määrää lisättiin, ja joukot ryhmiteltiin suoraan rajaseudulle.116 Tuupovaa-
raan jääneistä, everstiluutnantti K.V. Viljasen komentamista joukko-osastoista muodostettiin 
12. Divisioonaan kuulunut vahvistettu Jalkaväkirykmentti 16. Sotilaat sijoitettiin teltta- ja 
parakkimajoitukseen ympäri paikkakuntaa. Varusmiespalvelustaan suorittavien sotilaiden 
lisäksi viimeisiä koteihin ikävöiviä reserviläisiä odotteli kotiuttamislupaa Tuupovaarassa vielä 
heinäkuussa 1940. 117
Puolustusvoimien toimintaa leimasi välirauhan aikana pelko Neuvostoliiton uudesta hyökkä-
yksestä. Veriset taistelut Laatokasta Petsamoon olivat osoittaneet vääräksi kuvitelman Kan-
naksesta vihollisen porttina Suomeen. Neuvostoliiton hyökkäyssuunnitelmaan oli kuulunut 
päähyökkäyksen lisäksi voimakkaiden joukkojen hyökkäys lähes kaikkien itärajalle johtavien 
teiden suunnissa. Uusi tilanne osoitti puolustussuunnitelman olevan tarkistuksen tarpeessa. 
Pohjois-Karjalan alueen ja Tuupovaaran kannalta uusi sijainti merkitsi aikaisempaa uhatum-
paa asemaa. Tuupovaara rajoittui nyt itäistä kunnanrajaansa pitkin uuteen pitkään ja puolus-
                                                 
112  Nimismies Tietäväisen kirje lääninkansliaan 17.1.1940, Daa: 3, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Sylvi Pärssisen kirje Toini 
Linjamalle 10.1.1940, Pärssinen 1993, 43, 54. 
113 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle  29.12.1939, Pärssinen 1993, 51; Matti Koposenja Tyyne Röningin haastattelut. 
114 Aili Siitosen haastattelu. 
115 Nimismies Tietäväisen kirje posti- ja lennätinhallitukselle 3.6.1940; Daa: 3, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Sylvi Pärssisen 
päiväkirja 20.3.1940, Pärssinen 1993, 76; Aili Siitosen haastattelu. 
116 Vuorenmaa 1989c, 255. 
117 Käsky majoitusta, uusien puolustusasemien tiedustelua sekä varmistusta varten 22.3.1940 (sal.), P 2950, saapuneet kirjeet 1940, Jr 16:n arkisto, Sark; Tissari 1989, 225. 
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tuksellisesti heikkoon valtakunnan rajaan. Neuvostoliitolle uusi raja tarjosi puolestaan aikai-
sempaa paremmat mahdollisuudet keskittää joukkojaan rajan tuntumaan.118
Viikon kuluttua sodan päättymisestä alettiin valmistella kaakkois- ja itärajan linnoittamista 
yhtenäiseksi puolustusasemaksi. Neljännen armeijakunnan uuden rajan taakse vetäytyneet 
joukot ryhmittäytyivät puolustukseen pääpuolustuslinjalle, joka määrättiin 18.3.1940 kulke-
maan Kesälahti-Kitee-Tohmajärvi-Tuupovaara-Ilomantsi-Koitere-tasalla. Kohta linja kuiten-
kin muutettiin etummaiseksi puolustusasemaksi, ja pääpuolustuslinja siirrettiin myötäilemään 
Pielisjokivartta. Puolustusaseman tiedustelu ja varustaminen jäi Tuupovaaran osalta JR 16:n 
tehtäväksi. Asemien välissä linnoitettiin Tuupovaaran ja Joensuun kohdalla tärkeimmät tie-
suunnat. Koverossa toimi linnoitustyömaa, jossa IV armeijakunnalle alistettu Osasto Haila 
rakensi kevään 1940 aikana panssarikiviesteitä Koveroon ja Kortevaaraan, Joensuu-Ilomantsi-
tien molemmin puolin. Koveron Metonlouhen risteyksessä panssariestettä vahvistettiin hirsil-
lä vahvistetulla rinneleikkauksella.119 Joukkojen uudelleen järjestämisen jälkeen menetettyjen 
varuskuntien tilalle alettiin rakentaa uusia rajan tuntumaan, Itä-Suomen metsiin. Motorisoitu-
jen neuvostojoukkojen ei uskottu pystyvän toimimaan tiettömillä korpialueilla.120 Koverossa 
perustettiin 12. Divisioonan alainen Koveron varuskunta kesäkuussa 1940 päällikkönään Ev. 
Luutnantti Y.Valkama ja komendanttinaan reservin vänrikki R. Tuomikoski.121
Jatkosodan alettua sotilaiden määrä paikkakunnalla lisääntyi entisestään. Jo kesäkuun alku-
puolella, 10.6., kunkin rajakomppanian piti perustaa sodan ajan rajajääkärikomppania. Komp-
paniat muodostivat suojajoukon varsinaiselle liikekannallepanolle. Rajavartiosto 4:n neljäs 
komppania koottiin paikallisen Mannervaarassa sijainneen 3. rajavartioaseman miehistön ja 
Lieksasta saapuneiden rajakoulun oppilaiden lisäksi parista sadasta lähiseudun reserviläisestä. 
Liikekannallepanon alkaessa komppaniasta muodostettiin Kattila-ahon koululla Rajajääkäri-
komppania 44 (44. RjK), tutummalta nimeltään Tuupovaaran komppania, jonka päällikkönä 
toimi kapteeni Y. E. Saarelainen. Komppania oli nopeasti toimintavalmiudessa, sillä se oli 
juuri koottuna kertausharjoituksiin. Uuden sotilasläänijaon mukainen Savo-Karjalan sotilas-
                                                 
118  Vuorenmaa 1989a, 134; Vuorenmaa 1989c, 261. 
119 Käsky majoitusta, uusien puolustusasemien tiedustelua sekä varmistusta varten 22.3.1940 (sal.), P 2950, saapuneet kirjeet 1940, Jr 16:n arkisto, Sark; Arimo 1981,186, 
207–211; Matti Koposen haastattelu 14.4.2004. 
120 Vakinaisessa palveluksessa oli vuosina 1940–1941 vuoden 1941 uuden asevelvollisuuslain takia 3 ikäluokkaa ja lisäksi kertausharjoituksiin kutsutut reserviläiset. 
Vuorenmaa 1989c, 254, 258. 
121 Koveron varuskunnan varuskuntakäsky 27.6.1940, P 2905/3, saapuneet kirjeet 1939–1940, sissipataljoona 1:n arkisto, SArk. 
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lääni perusti liikekannallepanossa 7. Divisioona yhdessä 9. prikaatin kanssa. Koverossa perus-
tettiin divisioonaan kuulunut II/Jalkaväkirykmentti 9.122  
Tuupovaarasta oli muodostunut 17.6.1941 alkaneeseen liikekannallepanoon mennessä soti-
laskohde, jossa oli tärkeitä esikuntia ja sotilaallisia huoltoelimiä. Kesäkuun vaihtuessa heinä-
kuuksi tiet olivat täynnä sotilaita.123 Joukko-osastot, tykit ja kuormastot katosivat sijoitus-
paikkoihinsa rajaseudun metsiin, ensin Luutalahden suunnalle, ja pian lähemmäksi rajaa Kor-
piselän kirkonkylää vastapäätä. Rajakomppanian vartiointialueelle oli siirtynyt IV armeija-
kunnan alainen 5. Divisioona, joka piti komentopaikkaansa Öllölän kansakoulussa.124 Tykis-
tön esikunta komentajansa Kraemerin johdolla sijoitettiin pappilaan ja TK-kuvaajien laborato-
rio pappilan aittaan.125  Sotilassairaalat toimivat Rekivaaran Vatasessa ja Öllolän kansakou-
lulla. Öllölän Koskenniskalle ja kirkonkylälle perustettiin kaatuneiden kokoamiskeskukset, 
joissa läheisiltä rintamilta tuodut ruumiit pestiin ja pantiin arkkuihin.126  
Jatkosodan ensimmäisten kuukausien aikana lentotoiminta oli vilkasta ja ilmahälytyksiä an-
nettiin lähes päivittäin. Vihollisen pääasiallinen kiinnostus kohdistui Joensuuhun, mutta myös 
Tuupovaara sai osansa ilmapommituksista ja konekivääritulesta. Tuhot jäivät talvisodan ta-
voin pieniksi, sillä tähtäimessä olivat sotilaiden rajaa kohti kulkevat kolonnat.127 Heinäkuun 
4. päivänä 1941 vihollisen pommikoneet yrittivät tehdä tuhojaan Joensuussa. Lentomestari 
Oiva Tuominen sotki pommituslennon ja pudotti neljä konetta. Näistä yksi putosi Tuupovaa-
ran Loitimonjärveen. Toinen laskuvarjoilla hypänneistä lentäjistä ammuttiin tämän yrittäessä 
tehdä vastarintaa, mutta toinen saatiin vangiksi. Lentäjän kerrottiin kuulusteluissa todenneen, 
että jos vihollinen olisi tiennyt millainen sotilaiden pesäpaikka Tuupovaara oli, olisi paikka-
kunta pommitettu maan tasalle.128 Rintaman edetessä sotilaat hävisivät vähin äänin.129 Tuu-
povaaran ilmatila rauhoittui, kunnes kesän 1944 toivoton perääntyminen toi sotilaat ja rinta-
man uudestaan lähelle. Tuolloin kuntalaiset joutuivat vielä kerran elämään arkipäiväänsä eva-
kuoinnin ja pommitusten pelossa.130
                                                 
122 Hälve 2000, 134–136; Henttonen & Lappalainen, 1991, 16–18. 
123 Sylvi Pärssisen päiväkirja 27.6.1942 ja 30.6.1942, Pärssinen 1992, 9. 
124 Henttonen & Lappalainen 1991, 18; Pärssinen 1992, 13.  
125 Sylvi Pärssisen päiväkirja 30.6.1941, Pärssinen 1992, 10–13. 
126 Anni Piipposen, Toimi Siitosen, Tyyne Meriläisen ja Aili Siitosen haastattelut.  
127 Hälvä 2000, 139; Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 27.6.1941; Sylvi Pärssisen päiväkirja 29.6.1941 ja 30.6.1941, Pärssinen 1992, 7, 9-10.
128 Sylvi Pärssisen päiväkirja 30.6.1941 ja heinäkuun alussa 1941; Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 4.7.1941, Pärssinen 1992, 10–11; Veikko Siitosen muistelmat, 
Ollaan Öllölässä 1993, 125. 
129 Matti Koposen ja Aarne Parviaisen haastattelut. 
130 Sylvi Pärssisen kirjeet Helena Kuismalle 27.7.1944 ja Toini Linjamalle 29.7.1944, Pärssinen 1992, 303; Martta Hukan ja Matti Koposen haastattelut. 
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3. Paikallisyhteisö poikkeusolojen paineessa 
3.1. Raskaat evakkokuukaudet 
Karttulassa oli talvisodan evakuoinnin seurauksena 4275 evakkoa Tuupovaarasta ja Suojär-
veltä omien 4753 asukkaan lisäksi; Tervossa taas 1663 henkeä, lähes puolet pitäjän 3641 hen-
gen asukasmäärästä.131 Kuntien kokoon nähden valtaisan evakko- ja karjamäärän sijoittami-
sessa ja huollon järjestämisessä törmättiin väistämättä ongelmiin. Tammikuun alkuun saakka 
toiminnassa oli aistittavissa evakuoinnista tuttua epätietoisuutta ja suunnittelemattomuutta.132 
Työntekoon kykeneville löytyi majapaikka helpommin, mutta lapsiperheitä harva halusi.  
”- - - Asuinolot ovat huonot: Yksi pieni, vanha huone, jossa ei ole uuniakaan. On kuitenkin hella, 
jolla huone lämmitetään. On niin kylmä, että joka nurkka on jäässä eivätkä lapset voi olla paljon 
lattialla. Meitä on 15 henkeä samassa huoneessa, meidän lisäksemme Heikki Hiltusen perhe ja uk-
ki ja mummo.”133
Suuret perheet pienine lapsineen ja isovanhempineen olivat pahimmassa tapauksessa pienim-
pien ja huonokuntoisimpien mökkien asuttajia.134  
Päiväkausien raskas evakkomatka näkyi vuoden lopun kuolleisuudessa. Joulukuun seitsemän 
viimeisen päivän aikana kuoli kahdeksan lasta ja vanhusta tuberkulooseihin ja suolistotuleh-
duksiin.135 Kovat pakkaset jatkuivat tammikuussa. Vähin varustein lähtemään joutuneilla 
evakoilla oli puutetta niin vaatteista ja kengistä kuin ruokatarvikkeistakin.136 Evakuoinnin 
heikentäminä tuupovaaralaiset olivat edelleen alttiita tartuntataudeille. Keväällä Kemppaan 
kansakoululle Karttulaan järjestettiin karanteenisairaala, sillä evakoiden keskuudessa levisi 
tulirokko.137 Keuhkokuumeeseen, influenssaan ja tuberkulooseihin kuoli talven aikana kah-
deksan lasta. Talvi oli kuolleisuuden perusteella raskas myös vanhoille miehille. Syynä oli 
                                                 
131 VSS-päällikön evakuointiluettelot ja väestönsiirtotaulukot  vuodelta 1939, II: 15 B 1, sota-ajan salaisten asiakirjojen arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Kuopion läänin 
maaherran vuosikertomus vuodelta 1939, II:1 Ha 7,  vuosikertomukset 1934–1953, lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA. 
132 Karttulan khltk:n vastaus Tuupovaaran khltk:n tiedusteluun 7.2.1940, Eb:8:1, vieraiden kuntien elimiltä saapuneet kirjeet 1909–1948, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n 
yhteisarkisto, TKA.  
133 Elisa Hiltusen kirje Sylvi Pärssiselle 17.1.1940, Pärssinen 1993, 56.
134 Sylvi Pärssisen päiväkirja maaliskuussa 1940, Pärssinen 1993, 66–67; Martta Hukan haastattelu. 
135 Kuolleet ja haudatut 1902–1955, I F a 2, TSRKA.
136 Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninkansliaan 11.1.1939, Daa: 3, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.  
137 Reinikainen 1987, 469. 
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”vanhuuden heikkouden” ohella tavallinen verisuonten kalkkeutuminen tai sydäntauti, joka 
yhdessä keuhkokuumeen kanssa koitui vanhuksen kohtaloksi.138  
Elämä Savossa alkoi talon ruuassa. Valtio korvasi kunnille 13 mk päivässä jokaisesta evaku-
oidusta ja 18 mk mielisairaista. Tämä kattoi sijoitustaloille maksetun korvauksen ruuasta ja 
majoituksesta sekä muut huolto- ja sairaanhoitokustannukset: ”Saavat siis hyvät rahat tämän 
joukon täällä olosta”139, totesi eräs evakko kirjeessään. Karttulassa huolta aiheuttivat myös 
500 Tuupovaarasta tullutta siirtolehmää. Eläimet saatiin viimein sijoitetuksi, mutta heinää ei 
ollut riittävästi. Huonokuntoisia lehmiä teurastettiin talven aikana sillä seurauksella, että hel-
mikuussa oli jäljellä enää 335 päätä.140 Tuupovaaran kunta oli voimaton auttamaan kunta-
laisiaan. Osuuskassa suljettiin, eikä kunta voinut käyttää sinne tallettamiaan siemenrahaston 
varoja evakuoitujen avustamiseen.141
Tuupovaaralaiset saivat kokea Savossa monenlaista kohtelua. Oli ihmisiä, jotka ottivat tulok-
kaat ystävällisesti vastaan asumuksiinsa ja samaan ruokaan talonväen kanssa, mutta oli myös 
niitä, joilta ei liiennyt evakoita kohtaan muuta kuin halveksuntaa ja ylenkatsetta.142 Tervon 
kirkkoherra Taavi Kilven mukaan enemmistö tervolaisista suhtautui evakoihin vain ”tyydyt-
tävästi”.143 Varttuneempi väki sai kuulla tulleensa rikastumaan ja hyötymään isäntäperheiden 
kustannuksella ilman todellista tarvetta lähteä kodeistaan. Savossa sota ei kuulunut ja näkynyt 
samassa määrin kuin Tuupovaarassa. Niiden, joiden lähipiiristä ei ollut miehiä rintamalla, oli 
vaikea ymmärtää evakoiden osaa.144 Näille ihmisille sota tarkoitti ennen kaikkea materiaalista 
puutetta, ja evakot näyttäytyivät vähäisten resurssien jaolle tulleina muukalaisina. Nuoret 
evakot kuulivat lapsijoukossa olevansa Kivennavalta. Tuupovaara ei ollut kaukana Savosta, 
mutta savolaisten näkökulmasta kaikki evakot olivat samoja karjalaisia kotipaikasta riippu-
matta.145 Vierauden leimaa korostettiin etsimällä perusteluja käsityksille maakunnallisista 
piirteistä. Ruokaperinteessä, erityisesti piirakoiden paistamisessa, oli erään emännän mielestä 
                                                 
138 Kuolleet ja haudatut 1902–1955, I F a 2, TSRKA.
139 Sylvi Mähösen kirje Tervosta kunnankirjuri Tahvo Parviaiselle 17.1.1940, Eb: 11 c 1, muut yksityisten kirjeet 1941–1949, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA. 
140 Karttulan piirin nimismiehen vastine Kuopion lääninhallituksen kiertokirjeeseen 2.1.1940, II: 1 Ed: 33, saapuneet kirjatut asiakirjat 1939, lääninneuvoksen arkisto, KLH, 
kanslia II, JoMA.; Karttulan khltk:n kirje Tuupovaaran khltk:lle 8..2.1940, Ea: 1, saapuneet kirjelmät 1940–1945, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA. 
141 Tuupovaaran kltk:n kirje Kuopion lääninhallitukseen 18.12.1939, Eb: 2:1, lääninhallituksen kirjeet 1908–1948, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA. 
142 Kertomus Tuupovaaran seurakunnan tilasta 1937–1941 v:n 1942 synodalikokousta ja v:n 1943 kirkolliskokousta varten II Dd: 4, kertomukset Tuupovaaran srk:n tilasta 
1922–1961, TSRKA. Salomo Huurinaisen, Matti Koposen, Martta Koposen ja Aarne Parviaisen haastattelut.
143 Heikkinen (toim.)2001, 162. 
144Tilda Honkasen muistelmat, Harmaat mökit ja ometat – punaiset tuvat ja perunamaat 2003,245; Niina Miettisen haastattelu 
145 Matti Koposen haastattelu. 
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selitys tuupovaaralaisten vähävaraisuuteen. Koska köyhyys oli itse aiheutettua, ei isännillä 
ollut velvoitetta auttamiseenkaan. Auliisti emäntä otti kuitenkin vastaan tarjotut maistiaiset.146  
Kohtelu ei aina riippunut siitä, kuinka ”vähäväkinen” sattui olemaan. Pappilan perhe koki 
samoja vaikeuksia kuin muutkin evakot. ”Täällä on niin kylmää ja kalseaa, että ystävyyskin 
paleltaa”, kuvasi kirkkoherratar oloaan Karttulan pappilan vieraana.147 Tuupovaaralaistenkin 
kohdalla näytti pitävän paikkaansa se, että jos talo valitsi itse omasta halustaan siirtoperheen, 
olivat välit alusta lähtien ystävälliset.148 Alkuvaikeuksien jälkeen yhteiselämä helpottui han-
kalimmissakin tapauksissa, kun paikalliset huomasivat, ettei motiivina siirtolaisuudelle ollut 
suinkaan rikastumisen halu. Tähän vaikutti myös evakuoitujen oma suhtautuminen. Tuupo-
vaaralaiset pyrkivät pääsemään omaan ruokaan mahdollisimman pian ja tarjoutuivat alusta 
lähtien auttamaan talon töissä. Saatu ruoka ja polttopuu maksettiin selvällä rahalla.149
”Joutuisinko kiinni, jos lähtisin miniäni kanssa kelkkaa vetäen takaisin kotiin.”150, oli eräs 
evakkomummo kysynyt kirkkoherralta. Mummon kysymyksessä kuvastuu evakoiden huikai-
seva koti-ikävä. Etenkin vanhoille ihmisille kodin jättäminen oli vaikeaa.151 Tuupovaaralaisia 
yritettiin koota yhteisiin tilaisuuksiin, sillä paikallisyhteisön tarjoamaa turvallisuuden tunnetta 
sodan ahdistuksessa juuri tarvittiin. Evakoita kokoontui omaan ompeluseuraan ja Karttulan 
poliisi Kytälle ja lähinaapureihin kuuntelemaan sotauutisia radiosta. Juho Koponen piti pie-
nimmille evakoille pyhäkoulua ja järjesti jouluna joulujuhlan. Maaliskuussa opettaja Vaito 
Korpela ja kirjailija Lempi Jääskeläinen järjestivät Karttulassa evakoiden yhteisen juhlan.152 
Kyläily tuttavien luona koettiin virkistäväksi ja tärkeäksi. Monelle evakkoajasta tuli kuitenkin 
yksinäinen kokemus, kun tuttu väki hajaantui kahden kunnan alueelle. Omia kulkuvälineitä ei 
ollut, ja paikallisilta ei hevosia liiennyt lainaksi.153 Tämän sai kokea Koposen perhekin, kun 
Lyyti-tädin talvella kuollut Teuvo-poika jouduttiin kantamaan hautaan umpihangessa.154
Paluun odotuksen raskautta lisäsi epätietoisuus kotien ja rintamamiesten asioista. Puhelinyh-
teyksien puute ja hidas ja epävarma postinkulku katkaisivat yhteydet kotipaikkakuntaan lähes 
                                                 
146 Niina Miettisen haastattelu 
147 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 21.2.1940, Pärssinen 1993, 65. 
148 Veikko Siitosen muistelmat, Ollaan Öllölässä 1993, 120; Matti Koposen haastattelu; Hassinen 1972, 68. 
149 Veikko Siitosen muistelmat, Ollaan Öllölässä 1993, 120; Matti Koposen haastattelu. 
150 Kertomus Tuupovaaran srk:n tilasta vuosina 1937–1941 vuoden 1942 synodalikokousta ja vuoden 1943 kirkolliskokousta varten, II Dd 4, kertomukset Tuupovaaran 
srk:n tilasta vuosina 1922–1961, TSRKA.
151 Salomo Huurinaisen haastattelu. 
152 Sylvi Pärssisen päiväkirja 9.3.1940 ja 18.3.1940, Pärssinen 1993, 67, 74; Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut. 
153 Niina Miettisen ja Aarne Parviaisen haastattelut. 
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kokonaan talven ajaksi. Erityisesti ne evakot, joille ei jäänyt ketään tuttavia työvelvollisiksi, 
tiesivät tuskin mitään kotikunnan asioista. Siirtolaisia huolestutti kotiin jääneen omaisuuden 
kohtalo ja pelko siitä, että tieto rintamalla kaatuneista omaisista ei saapuisi Savoon asti.155 
Henkisessä ikävässään ja hädässään jotkut kääntyivät Tuupovaaraan lottatehtäviin jääneen 
Sylvi Pärssisen puoleen: 
”Olen saanut siirtolaisilta kirjeitä, joiden sisältö on sellainen, että mieleni tekee heidän luokseen. 
He ovat kuin orpoja, ja tuntuvat siltä, kuin he ikävöisivät minua, varsinkin ne ”raatajaäidit”. ”156
Kun tuttavia ei jäänyt kotipaikkakunnalle, saivat he pappilan väen kautta puretuksi hätäänsä ja 
huoliaan ja yhteyden kaipaamaansa kotiseutuun. Kirkkoherra toimi usein ainoana kanavana 
saada tietoa miesten kohtaloista rintamalla.157   
Katkeruudestaan huolimatta rauha oli helpotus kotiinpaluuta odottaville evakoille. Mieliä rau-
hoittivat evakuoinnin kiireessä kätketyt ruokatavarat. Muutama hiljaisuudessa piilotettu vil-
jasäkki ja liha-astia riittäisivät palattua turvaamaan elämän alkuun pääsemisen. Itäisten ja ete-
läisten kylien asukkaat olivat levottomia. Tuupovaarasta tulisi rajapitäjä, mutta jäisikö koti 
rajan tälle puolelle? Raja oli useita kilometrejä leveä, summittaisesti vedetty viiva kartalla, 
eikä kukaan rauhan tultua tiennyt, missä se lopulta kulkisi.158 Vapaaehtoisesti siirtyneitä pa-
laili lähikunnista salaa koteihinsa heti rauhanteon jälkeen, vaikka virallista paluulupaa ei ollut 
vielä annettu. Pitkään odotetun kotiinpaluun huumassa saattoi matkustusluvan hankkiminen-
kin unohtua.159  
Suurin osa evakoista joutui odottelemaan kotimatkalle pääsyä vielä useita viikkoja.  Huhti-
kuun 12. päivänä joukkojen vetäytyminen ja uudelleen ryhmittely rajan tuntumaan oli saatu 
suoritetuksi, ja tavara siirretyksi Suomen puolelle. Neuvostoliiton tiedettiin samoin siirtäneen 
joukkojaan kauemmaksi omalle puolelleen. Viikko tämän jälkeen olosuhteiden katsottiin vih-
doin vakiintuneen sellaisiksi, että tuupovaaralaiset saivat luvan palata kotiin. Rajakylien 
                                                                                                                                                        
154 Martta Koposen ja Martta Koposen haastattelut. 
155 Poliisikuulustelupöytäkirja 25.5.1940, Cca:1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Elisa Hiltusen kirje Sylvi Pärssiselle 
17.1.1940, Pärssinen 1993, 56; Matti Koposen ja Aarne Parviaisen haastattelut. 
156 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 10.1.1940, Pärssinen 1993, 54.
157 Elisa Hiltusen kirje Sylvi Pärssiselle 17.1.1940, Pärssinen 1993, 56. 
158 Sylvi Pärssisen päiväkirja 13.3.1940 ja Eeva Huovisen kirje Sylvi Pärssiselle 17.3.1940, Pärssinen 1993, 70, 73. 
159 Hilkka Purmosen muistelmat, Harmaat mökit ja ometat – punaiset tuvat ja perunamaat 2003, 244;  Aarne Parviaisen ja Tyyne Röningin haastattelut.  
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asukkaat odottelivat tarkan rajalinjan määrittämistä ja paluulupaa vielä toukokuun alkupäiviin 
asti.160  
3.2. Suhteita kiristänyt kotiinpaluu 
Arjen puitteita alettiin rakentaa kodeissa keväällä 1940 lähes tyhjästä. Perustarvikkeista oli 
pulaa, sillä omaisuus oli luovutettu evakuoinnin alla valtiolle. Kun karja viimein palautettiin, 
se jakautui epätasaisesti talojen kesken. Eläinten tunnistuslappuja oli kadonnut tai tarkoituk-
sellisesti hävitetty, minkä seurauksena useat karjanomistajat kävivät tunnistamassa samoja 
eläimiä omikseen.161 Helmi Tarvaisen puun alle piilottamista rukiin jyvistä ei keväällä ollut 
enää käytettäväksi, mutta huolellisesti kuoppiin ja varastoihin kätketyt tavarat olivat palatessa 
suureksi avuksi. Kaikki eivät tässäkään suhteessa olleet yhtä onnekkaita. Yllätys oli suuri, kun 
perunakuoppa tai viljakätkö löytyikin tyhjänä.162
Kevätkylvöihin kiirehtivät viljelijät kääntyivät kansanhuollon puoleen saadakseen siemenvil-
jaa luovuttamaansa viljaa vastaan, mutta moni sai kirvelevän vastauksen: osasta luovutettua 
viljaa ei ollut olemassa minkäänlaisia luetteloita, eikä siten todisteita luovutuksesta ja määris-
tä. Osa viljasta ei koskaan edes päätynyt kansanhuoltoon.163 Talven aikainen epäjärjestys ko-
tikunnassa alkoi paljastua kevään mittaan. Merkitty ja merkitsemätön omaisuus, jota paikka-
kunnalla ajelehti evakuoinnin seurauksena, oli joidenkin silmissä muuttunut ”sotasaaliiksi”. 
”Evakuointiin”, niin kuin oman käden oikeutta kutsuttiin, oli syyllistynyt niin työvelvollisia 
kuin paikkakunnalla majoittuneita sotilaitakin.164 Kotiinpaluun iloon alkoi sekoittua vähitel-
len kateutta ja katkeruutta. 
Paikkakunnan pitkäkyntisille evakuointi tarjosi houkuttelevan tilaisuuden. Jo entuudestaan 
kaidalle polulle eksynyt kinnasniemeläinen mökkiläinen kertoi jauhattaneensa tien varresta 
hakemansa säkit omin tarpeisiinsa. Mökkiläisen käsityksessä sotatila oli muuttanut omistus-
                                                 
160 IV Armeijakunnan esikunnan ilmoitus maavoimien komentajalle 12.4.1940 ja Siirtoväen huollon keskuksen kirje lääninhallituksille 6.5.1940 Eb:1, saapuneet kirjatut 
asiakirjat 1940, siirtoväen huoltoasian esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Sylvi Pärssisen päiväkirja 19.4.1940, Pärssinen 1993, 77. 
161 Pöytäkirja välikäräjillä 10.6.1940, § 6, C IV a 18, Tuupovaaran käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat, TK 1940, Ilomantsin tuomiokunnan arkisto, JoMA; Poliisikuu-
lustelupöytäkirjat 19.8.1940, Cca: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Martta Koposen haastattelu.  
162 Tilda Honkasen muistelmat; Harmaat mökit ja ometat – punaiset tuvat ja  perunamaat 2003, 44; Matti Koposen, Aune Tarvaisen ja Helmi Tarvaisen haastattelut.  
163 Poliisikuulustelupöytäkirja 7.8.1940, Cca:1,  poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto,  JoMA. 
164 Poliisikuulustelupöytäkirjat 7.9.1940, 15..8.1940 ja 27.11.1940, Cca:1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919-1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Sylvi 
Pärssisen kirje  Helena Kuismalle 11.6.1940, Pärssinen 1993, 87; Martta Hukan, Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut. 
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suhteita: millään ei ollut enää väliä, vaan kaikki oli muuttunut yhteiseksi.165 Kauppojen varas-
tojen huvetessa annettiin työkomppanioille lupa hakea tyhjistä taloista pilaantuvia elintarvik-
keita työvelvollisten käyttöön. Tilaisuuden tullen saattoi joku sokerikilo ja lihakimpale mennä 
tehtävää suorittamaan määrätyn työvelvollisenkin taskuun. Suurten vaate-, kangas-, kahvi- ja 
sokerivarastojen löydyttyä houkutus saattoi käydä helposti suureksi. Sarkatorven näkeminen 
kätkettyjen tavaroiden joukossa oli nostattanut löytäjässään esiin vilpittömän ilon: vihdoin 
loppui housun puute! Albin Kettusen kaupan varastot katosivat Tauno Ronkaisen aitasta, ja 
samoin kävi korpiselkäläisen vaatturin maakuoppaan peitetyille tavaroille Öllölässä.166 Sään-
nösteltyjen tavaroiden katoaminen oli iso menetys kauppiaalle tai käsityöläiselle; näpistäjälle 
pienikin määrä puuttenalaista tavaraa toi suuren hyödyn kiinnijäämisen riskiin nähden. 
Kolmen poikkeuksellisen suuret mittasuhteet saaneen tapauksen selvittäminen vaati Viipurin 
rikospoliisikeskuksen rikosetsivä Taavetti Ahokkaan kutsumista apuun.167 Kyläpäällikkönä 
esiintynyt talollinen keräsi liha-astioita kyläläisten piiloista, heiniä ladoista ja viljasäkkejä 
teiden varsilta. Päällikön talo toimi hevosmiesten tukikohtana, ja osa omaisuudesta päätyikin 
työvelvollisten ja omistajien eläinten käyttöön. Suurimman osan heinistä söivät kuitenkin 
omat hevoset ja lihoille ja viljoille kävi kauppa Hammaslahden taloissa ja kauppaliikkeissä.168   
Kahdessa muussa tapauksessa ”evakuoijat” olivat työkomppanioiden päälliköitä ja sotapolii-
seja. Sotapoliiseiksi valituilta vaadittiin ”joustavuutta, sotilaallista esiintymistä, päättäväisyyt-
tä, moitteetonta käytöstä, sotatilan aiheuttamien asetusten ja määräysten tarkkaa tuntemista, 
ruumiillisia ponnistuksia ja kestävyyttä.”169 Nopeasti tehtävään valittujen joukossa oli niitä-
kin, jotka eivät kaikkia kriteerejä täyttäneet. Toinen sotapoliiseista erikoistui sokerin ko-
koamiseen, mutta löysipä myös naapurin emännän kiikkutuolin matto sodan melskeissä uuden 
kodin sotapoliisin tuvasta. Talojen lukkoja murtaessaan hän vetosi ”valtaansa, joka hänellä 
oli, mutta muilla ei ollut” Etsinnät eivät rajoittunut vain evakuoitujen kätköihin, vaan tavaroi-
ta haettiin myös taloista, joiden omistaja oli kotona tai vain lehmien vientireissulla Hammas-
                                                 
165 Poliisikuulustelupöytäkirjat 7.9.1940. ja 15..8.1940, Cca:1,  poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.  
166 Poliisikuulustelupöytäkirjat 24.4.1940, 6.5.1940 ja 25.5.1940, Cca:1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
167 Sisäasiainministeriö keskitti koko talvisodan väestö- ja omaisuussiirtojen yhteydessä sattuneiden rikoksien ja väärinkäytöksien tutkinnan Viipurin rikospoliisikeskukseen. 
Poliisikuulustelupöytäkirja 7.8.1940, Cca:1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
168 Rikosetsivä Taavetti Ahokkaan kuulustelupöytäkirja 17.7.1940: tapaus 1, Cca: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.; 
Pöytäkirja välikäräjillä 16.5.1941, § 46, liitteet 1-3, C IV a 19, Tuupovaaran käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat, TK 1941, Ilomantsin tuomiokunnan arkisto, JoMA. 
169 Kertomus ryhmä Talvelan hallinnollisen toimiston ja sotapoliisin toiminnasta YH:n ja sodan ajalta,  II 2 Ed: 2, sotaa koskevat asiakirjat 1939–1945, poliisitarkastajan 
arkisto C, KLH, kanslia, JoMA.
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lahdessa.170 Toiselle sotapoliisille omien eläinten ruokkiminen kuntalaisten heinillä ja kau-
roilla muodostui päätehtäväksi. Uutta asemaansa hän käytti naapurisuhteiden hoitelemiseen. 
Tuttavatalollisille, joiden kanssa halusi olla hyvissä väleissä, hän tarjosi takanaan olleita luo-
vutusviljoja - naapurin palstatilallisen säkit sotapoliisi sen sijaan syötti omille hevosilleen.171  
Toiminta perustui työkomppanioiden järjestelyjen suunnittelemattomuuden hyväksikäyttöön, 
ja havaintoon siitä, että viranomaisten välillä oli ongelmia tiedonkulussa. Kiireen takia viljo-
jen vartiointia ei ehditty antaa kenenkään tehtäväksi. Kunnan viranomaiset, sotilasviranomai-
set ja varsinaiset poliisit antoivat toisinaan ristiriitaisiakin käskyjä toisistaan tietämättä. Omis-
tajien vaatiessa ”evakuoijilta” luettelointia ja korvausta luovutuksesta heille vakuuteltiin kan-
sanhuollon korvaavan kaiken. Kansanhuollon vaatiessa luetteloita otetusta omaisuudesta ve-
dottiin sekaviin määräyksiin. Kun työvelvolliset ihmettelivät päälliköiden heinien ja viljojen 
määrää kerrottiin niiden olevan omia.172
Yhteistä kolmen tapauksen ”evakuoijille” oli sotatilan takia uskottu poikkeuksellinen asema. 
Sotapoliisiksi valitseminen sekä tunnustuksen saaminen päällikkyydelle ja sen ohella normaa-
lioloihin nähden laajentuneelle vallalle, edellytti jonkinlaista auktoriteettiasemaa paikallisyh-
teisössä. Tapausten henkilöt olivat hyvin toimeentulevia maanviljelijöitä, jotka ikänsä puoles-
ta olivat liian vanhoja rintamalle.173 Varallisuus antoi mahdollisuudet kasvattaa hyvinvointia 
edelleen. Anastaakseen säkeittäin viljaa ja häkeittäin heinää ja pystyäkseen sitten väittämään 
sitä omaisuudekseen, oli uskottavuuden edellytyksenä vakaa toimeentulo. Mökkiläis-
työmiehen oli vaikeampi todistella yhtäkkiä kohentunutta talouttaan.  
Tuupovaaralaisen paikallisyhteisön perinteinen rakenne eli muutoksen vaihetta itsenäisten 
viljelijöiden määrän lisääntyessä ja entisten riippuvuuteen perustuvien suhteiden murentuessa. 
Ajan henki korosti yksilöllisiä arvoja, mutta samanaikaisesti Tuupovaara oli vielä perinteinen 
agraariyhteisö, jossa vallitsi voimakas sosiaalinen kontrolli. Yhteisön hajaantuminen heikensi 
sosiaalisen kontrolliverkoston toimintaa. Samanaikaisesti virallinen kontrolli menetti puutteel-
lisen suunnittelun takia uskottavuuttaan ja lamaantui lähes kokonaan. Sota ja viranomaisten 
                                                 
170 Rikosetsivä Taavetti Ahokkaan kuulustelupöytäkirjat 24.4.–31-12.1940:tapaus 2, Cca: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto 
JoMA; Pöytäkirja välikäräjillä 10.12.1943, § 42, C IV a 21, Tuupovaaran käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat, SK 1943, Ilomantsin tuomiokunnan arkisto, JoMA. 
171 Rikosetsivä Taavetti Ahokkaan kuulustelupöytäkirjat 7.-17.8.1940: tapaus 3, Cca: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, 
JoMA  
172 .Evakuoinnin alussa vartiointia ei pidetty tarpeellisena, kun luultiin, että viljat siirretään välittömästi pois. Vartiointia ei järjestetty myöhemminkään, kun vilja ajettiin 
säilytyspaikkoihin. Rikosetsivä Taavetti Ahokkaan kuulustelupöytäkirjat 24.4.–31.12.1940 ja 7.-17.8.1940, Cca: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran 
nimismiespiirin arkisto, JoMA.  
173 Poliisikuulustelupöytäkirjat 1940, Cca: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.  
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voimattomuus synnyttivät epävarmuutta ja turvattomuutta. Tässä erikoisessa ilmapiirissä mo-
tiivit ja tilaisuudet rikosten tekemiseen ja suhtautuminen omaisuuden suojaan muuttuivat rat-
kaisevasti.174 Jo valmiiksi leimautuneelle kaidan tien kulkijalle sodan kaaos vain lisäsi tilai-
suuksia. Työvelvollisille houkutuksen teki suureksi. tavarapula Vallan sokaisemia päälliköitä 
kiinnosti mahdollisuus varallisuuden kasvattamiseen toisiin nähden ja toisten kustannuksel-
la.175  
Poikkeusolojen jatkuessa muut huolet veivät huomiota talvisodan aikaisilta tapahtumilta. 
Säännöstelyn kiristyessä omaisuuden korvaamista syytetyn tai valtion puolesta pidettiin ran-
gaistusta tärkeämpänä. Talvisodan aikaiset tapahtumat jättivät kuitenkin pysyviä jälkiä yhtei-
sön sosiaalisiin suhteisiin. Evakuoituja katkeroitti päällikköjen pyrkimys hyötymiseen köy-
hempien tuttaviensa kustannuksella, vaikka heillä oli mahdollisuus pitää oma tilansa toimin-
nassa myös sodan ajan.176 Sosiaalinen kontrolli ei ollut sodan aikana aivan kokonaan lamaan-
tunut. Huhut liikkuivat pitkään ja kotikunnassa olleet muistivat heinien vetämiset tarkasti, kun 
asioista käräjöitiin. Evakuoitujen tietämättömyys viranomaisten omaisuuden käsittelyä koske-
vista määräyksistä herätti puolestaan aiheettomiakin epäilyksiä naapureita ja tuttavia koh-
taan.177  
3.3. Huoltoyhteys kinttupolkujen varassa 
Moskovan rauhan rajan halkaiseman Korpiselän Suomen puolelle jääneet kylät liitettiin kesäl-
lä 1940 Tuupovaaran kansanhuoltolautakunnan alaisuuteen. Syksyllä ne yhdistettiin Tuupo-
vaaran nimismiespiiriin ja käräjäkunnan osana Ilomantsin tuomiokuntaan. Hoilola, Manner-
vaara, Saaroinen ja Saarivaara tunnettiin tästä lähtien Tynkä-Korpiselkänä. Saaroislaiset jou-
tuivat odottamaan tarkan rajalinjan määrittämistä, ennen kuin he edes tiesivät jäisikö kylä 
suomalaisten haltuun. He pääsivät koteihinsa viimeisinä vasta perunannostoaikaan. Elämisen 
                                                 
174 Vrt. Kontula 1996, 32, 25. 
175 Poliisikuulustelupöytäkirja 27.11.1940, Cca: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Kontula 1996, 32, 25, 37–39. 
Osmo Kontulan mukaan voimakkaasti yksilöllisiä arvoja korostavissa yhteisöissä ihminen on pulan tilanteessa valmis puolustamaan etujaan vaikka rikollisin keinoin. 
Talollisille voi paineen talouden kasvattamiseen arvella olleen voimakkaan. Näiden oli jollain tavalla erottauduttava ”oikeina” talollisina kasvaneesta maanomistajien 
joukosta, ehkä jopa talon entisistä torppareista ja asutustilallisista. Kun varkauksista koituva suhteellinen hyöty vielä oli puutteen takia normaalioloja suurempi, tuli päämää-
rän saavuttaminen päälliköillä käytettyjä keinoja tärkeämmäksi. (Kontula 1996, 33–34, 38.) 
176 Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut. 
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alkuun pääseminen evakkoajan jälkeen oli vielä tuupovaaralaisiakin vaikeampaa. Vihollisen 
jäljiltä monet löysivät vain tyhjän mökin, ellei sitäkin ollut poltettu. Karjan saaminen viivästyi 
myöhäiseen syksyyn asti, ja saapuneet eläimet osoittautuivat huonokuntoisiksi. Koska asuk-
kaat eivät ehtineet keväällä toukotöille, joutuivat he turvautumaan ostoravintoon.178
Tuupovaara sai huoltoyhteyteensä kyliä, joihin sillä ei ennen sotia ollut juuri minkäänlaisia 
yhteyksiä. Vankat, hyvin hoidetut tieyhteydet johtivat kylistä emäpitäjä Korpiselkään ja lä-
himpään liikepaikkaan, Värtsilään. Joensuukin oli lähes tuntematon, koska yhteydet Sortava-
laan oli hyvät. Rauhanteossa Tynkä-Korpiselän alueen sisään jäi parinkymmenen kilometrin 
tieosuus, joka rajoittui molemmista päistään uuteen valtakunnanrajaan. Tie palveli kylien si-
säistä yhteydenpitoa, mutta muuta tehtävää sillä ei ollut. Ainoa tieyhteys sisämaahan kulki 
Mannervaarasta Öllölän kautta Tuupovaaraan, mutta muiden kylien yhteydet tälle tielle olivat 
hankalakulkuisten kinttupolkujen takana.179 Syrjävaaralaisten piti esimerkiksi ylittää neljä 
suota Mannervaaraan päästäkseen. Tämä teki liikkumisen lähes mahdottomaksi keväisin ja 
syksyisin.180 Tilanne kärjistyi talviaikaan, koska Puolustusministeriö ei myöntänyt lupaa tien 
auraukseen Tuupovaarasta Öllölään ja edelleen Kenraalinkylään ja Mannervaaraan. Viran-
omaisten vastaus valituksiin tieverkon puutteesta ja huonosta kunnosta oli: ”niin kuuluu olla-
kin”.181  
Kylien elintarvikehuolto osoittautui Tuupovaaran kansanhuollolle vaikeaksi tehtäväksi. 
Asukkaat joutuivat turvautumaan Tuupovaaran liikkeisiin Öllölässä ja Kenraalinkylässä, sillä 
alueella ei ollut omia kauppaliikkeitä. Pitkät kuljetusmatkat ja kulkuvälineiden puute aiheutti-
vat sen, että Tuupovaaran sivukylien kaupoissakaan ei aina ollut ostettavaa. Myymälöiden 
pääliikkeet sijaitsivat toisilla paikkakunnilla, eikä kauppiaiden kannattanut ottaa tavaraa 
myyntiin, koska rahtimaksujen takia he eivät olisi voineet myydä sitä säännöstelyasetusten 
mukaisilla hinnoilla. Kesäkuun alussa 1941 Öllölän liikkeistä puuttuivat kokonaan ruis- ja 
                                                                                                                                                        
177 Kun omaisuutta tai todistusta sen käytöstä ei löytynyt, antoi se siivet monenlaisille huhuille. Työvelvollisten epäiltiin pitäneen hoitokarjasta saadut tulot ja käyttäneen 
hevosia omiin ajoihinsa, mutta syöttäneen niille omistajan heiniä ja rehuja. Poliisikuulustelupöytäkirjat 11.1.1940 ja 6.3.1941, Cca: 1-2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919–
1939 ja 1941–1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
178 Saarivaaralaisen emännän kirje sisäasiainministeriöön 28.12.1940; Eb:3, saapuneet kirjatut asiakirjat 1941, siirtoväen huoltoasiainesittelijän arkisto, KLH, kanslia; 
JoMA; Juulia Solehmaisen haastattelu;  Saloheimo 2000, 8- 9, 11. 
179 Juulia Solehmaisen haastattelu; Saloheimo 2000,  9-10; Pärssinen 1998, 22, 71, 102. 
180 Tilda Kalamaan muistelmat, Harmaat mökit ja ometat – punaiset  tuvat ja perunamaat 2003, 62. 
181 Saloheimo 2000, 10; Antila 1996, 190. 
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vehnäjauhot. Korpiselän hoitokunnan kotijaosto joutui toteamaan, etteivät Tuupovaaran liik-
keet kyenneet palvelemaan Tynkä-Korpiselän 1200 asukasta.182  
Ennen kuin Tuupovaaraan saatiin siirtoväen huoltojohtaja, ilmeni valtion huoltoavustusten 
maksamisessa epätasaisuuksia ja vaillinaisuuksia. ”Pitkien, vaivalloisten matkojen” takia tyn-
käkorpiselkäläisten avustukset maksettiin muutenkin vain kerran kuussa. Tehtävä oli liian 
vaativa kunnan viranomaisille, jotta he olisivat sivutyönään pystyneet kunnolla hoitamaan 
edes oman kunnan alueella. Ilmenneet epäkohdat herättivät tyytymättömyyttä. Siirtoväen 
huoltojohtajan valinnan myötä Hoilolaan nimettiin huoltojohtajan avustajaksi kyläpäällikkö, 
joka osasi antaa tietoja perheiden työkyvystä, elinolosuhteista, ammatista ja perhesuhteista. 
Avustukset maksettiin nyt säännöllisesti sikäli kun ne saapuivat. 183
Kokonaan valitukset eivät loppuneet, sillä tynkäkorpiselkäläiset joutuivat huoltoavustusten 
suhteen hankalaan asemaan. Saarivaaralainen viiden lapsen äiti vetosi asiassaan sisäasiainmi-
nisteriöön. Hän tiesi huoltojohtajan olevan tietoinen perheen hädästä, mutta määräykset esti-
vät häntä myöntämästä huoltoavusta. Perhe oli päässyt vasta heinäkuun lopulla tyhjään ja 
särjettyyn kotiinsa. Ruoka oli haettava kymmenien kilometrien päästä. Talo sijaitsi puolen 
kilometrin päässä rajasta, ja siksi puolustusvoimat oli kieltänyt heinänteon ennen syksyä aino-
an lehmän ruokkimiseksi. ”Kaikesta päätellen hätä on suuri. Ei ihmisiä voi antaa kuolla näl-
kään!”, maaherra oli kommentoinut asiaa kirjeen reunaan asiasta päättävälle tuomarille. Saa-
rivaaralaisen äidin avustus evättiin, sillä niitä asukkaita, jotka olivat päässeet koteihinsa – 
vaikka usein tyhjään ja särjettyyn – ei laskettu enää siirtoväkeen kuuluvaksi. Huoltojohtaja 
joutui ikävään välikäteen joutuessaan päättämään avustusten lakkauttamisesta, mutta oli tilan-
teen edessä voimaton.184  
Erimielisyyksiä asioiden hoidossa ilmeni syksystä 1940 lähtien. Tynkäkorpiselkäläiset syytti-
vät Tuupovaaran kansanhuoltolautakuntaa tilaamansa siemenviljan jakamisesta heiltä itsel-
tään kysymättä ja ilman velkakirjoja. Kiistojen syntymiseen vaikutti tiedonkulun hitaus. Tieto 
tynkäkorpiselkäläisten ja Tuupovaaran kansanhuoltolautakunnan välillä kulki Otavan kautta, 
                                                 
182 Tarkastus Tuupovaaran kh:n toimistossa 13.6.1941, Eb: 8, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1941–1942, saapuneet ilmoitukset 1941–1949, Kuopion läänin 
kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA; Saloheimo 2000, 9. 
183 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastukset Tuupovaarassa  9.11.1940 ja 9.2.1041, EC: 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940–
1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA. 
184 Saarivaaralaisen emännän kirje 28.12.1940 Sisäasiainministeriölle; Siirtoväen huollon keskuksen tiedonanto Kuopion läänin maaherralle 22.1.1941; Huoltojohtaja Eino 
Ronkaisen selvitys Siirtoväen huollon keskuksen tiedusteluun 22.2.1941, sekä asiaa koskeva päätös 25.2.1941, Eb: 3, saapuneet kirjatut asiakirjat 1941, siirtoväen huoltoasi-
ainesittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA.; Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastus Tuupovaarassa 9.2.1941, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940–41, saapuneet kirjaamattomat 
asiakirjat 1940–1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA. 
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jossa koko Korpiselän alueen asioista päätettiin. Helmikuussa 1941 tynkäkorpiselkäläiset pää-
sivät viimein valmistelemaan asioitaan oman kotijaoston voimin, joka kokoontui Öllölässä 
maantie- ja postiyhteyksien takia. Keväällä 1941 valittiin edustajat Aatto Ryhänen ja Väinö 
Flinkman Tuupovaaran kansanhuoltolautakuntaan. Erimielisyydet näiden kahden toisille vie-
raan alueen välillä eivät silti loppuneet. Ennen kuin kylät palautettiin takaisin Viipurin läänin 
yhteyteen maaliskuussa 1942, ehtivät tuupovaaralaiset ja tynkäkorpiselkäläiset kiistellä muun 
muassa siitä kenelle kuului kansanhuoltokustannusten ja luottamusmiesten kokouspalkkioiden 
maksaminen.185  
3.4. Siirtoväen ja kantaväestön rauhaisa rinnakkaiselo  
Talvisodan päätyttyä Tuupovaaraan palasi omien evakoiden ohella 50 karjalaista siirtolais-
ta186, jotka sodan alkaessa olivat asettuneet pääasiassa tuupovaaralaisten sukulaistensa ja tut-
taviensa luo. Vuoden 1941 alkuun mennessä kuntaan siirtyi vapaa-ehtoisesti ja tasoitussiirto-
jen seurauksena lisää evakoita pääasiassa naapurikunnista: Ilomantsista, Korpiselästä ja Värt-
silästä. Osa saapui heti rauhan teon jälkeen odottelemaan lopullisen rajalinjan määräämistä, 
mielissään toive kodin jäämisestä Suomen puolelle.187  
Taulukko 4: Siirtoväen määrä Tuupovaarassa vuosina 1940–1944 
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185 Pöytäkirja Tuupovaaran kv:n kokouksessa 22.12.1941, Gb: 4, Tuupovaaran kv:n pöytäkirjat 1941–1943, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA; Saloheimo 
2000, 10, 13 
186 Käytän Tuupovaaraan sotaa pakoon tulleista evakoista termiä siirtolainen. Moskovan rauha teki Karjalan evakoista siirtoväkeä sana varsinaisessa merkityksessä. Hieta-
nen 1989c,  243. 
187 Siirtoväen huoltoasiain esittelijän vastaus Tuupovaaran khltk:n kyselyyn 4.5.1940, Ea: 2, saapuneet kirjelmät 1940–1945, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Nimismies 
Tietäväisen kirje Kuopion lääninkansliaan 31.5.1940, Daa: 3, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastus 
Tuupovaarassa  9.11.1940, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940–1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, 
JoMA; Luettelo Kuopion lääniin eri kuntiin sijoitetusta siirtoväestä 1.12.1940, Ea: 1, saapuneet salaiset asiakirjat 1939–1943, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, 
kanslia, JoMA; Kuopion läänin maaherran vuosikertomus 1944, II:1 Ha 12,  vuosikertomukset 1934–1953, läänineuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA. 
188 Luettelo Kuopion lääniin eri kuntiin sijoitetusta siirtoväestä 1.12.1940, Ea: 1, saapuneet salaiset asiakirjat 1939–1943, siirtoväen siirtoväen huoltoasiain esittelijän 




Vuoden 1941 aikana Tuupovaarassa olevien evakoiden määrä oli suurimmillaan noin 8 pro-
senttia kunnassa olevasta väestöstä. Osuus oli melko suuri, kun otetaan huomioon, että kuntaa 
ei ollut suunniteltu missään vaiheessa edes tilapäiseksi sijoituskunnaksi. Luovutetun alueen 
takaisinvaltaamisen seurauksena evakoiden määrä väheni jatkosodan kuluessa, ollen vuoden 
1943 alussa vain reilut sata henkeä. Vuonna 1943 Leningradia piirittäneiden saksalaisten mie-
hittämältä Inkerinmaalta siirrettiin Suomeen runsaat 60 000 inkeriläistä. Heistä 53 sijoitettiin 
Tuupovaaraan vuoden 1944 kesäkuun loppuun mennessä.193  
Siirtoväen huollosta vastaavien viranomaisten tehtävänä oli taata siirtolaisten toimeentulo 
päivärahaa maksamalla. Aluksi huollosta vastasi kansanhuoltolautakunta.  Talvisodan aikaiset 
siirtolaiset elivät omilla varoillaan, ja välittömästi rauhanteon jälkeen tulleiden kohdalla huol-
toavustusta tarvitsevien määrä oli pieni. Toukokuussa 1940 avustusta maksettiin ainoastaan 
42 siirtolaiselle. Vähäisestä määrästä huolimatta oman kunnan siirtolaiset kärsivät Tynkä-
korpiselän siirtolaisten tavoin avustusten viivästymisistä ja epätasaisesta jaosta. Työllä kuor-
mitetulla kansanhuoltolautakunnalla ei ollut aikaa paneutua avustusperusteiden pohtimiseen. 
Toisaalta huoltoa koskeva lainsäädäntökin oli epäselvä.  Tammikuussa 1940 siirtoväen huolto 
organisoitiin uudelleen perustamalla valtakunnallinen Siirtoväen huollon keskus. Välirauhan 
aikana siirtoväen määrä kohosi Tuupovaarassa sen verran suureksi, että katsottiin välttämät-
tömäksi keskittää huolto erityiselle huoltojohtajalle, joita oli nyt mahdollista nimittää kuntiin. 
Lisäksi uusista siirtolaisista paljon suurempi osuus tarvitsi huoltoavustusta. Kun Pohjois-
Karjalan siirtolaisista vajaa viidennes eli välirauhan lopulla huollon varassa, oli Tuupovaaras-
sa osuus noin kolmannes. 194  
Huoltojohtaja otti vastaan siirtolaiset ja merkitsi heidät karjoineen ja omaisuuksineen kortis-
toihin ja luetteloihin. Hän sijoitti ihmiset ja karjan ja piti jatkossa huolta, että majoitus ja ruo-
                                                                                                                                                        
189 Nimismies Tietäväisen kirje poliisitarkastajalle 9.2.1941, Daa: 4, kirjekonseptit 1941–1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Siirtoväen huollon tarkastajan 
tarkastukset Tuupovaarassa 9.2.1941 ja 9.9.1941 sekä Tuupovaarassa ja Tynkä-Korpiselässä 14.11.1941, Ec 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, saapuneet kirjaamattomat 
asiakirjat 1940–1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH,  kanslia, JoMA;  SVT 6 A  väestötilasto 102, väestönmuutokset vuosina 1941–1945.  
190 Nimismies Tietäväisen kirje poliisitarkastajalle 31.1.1942, Daa: 4,  kirjekonseptit 1941–1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
191 Nimismiehen Tietäväisen kirje poliisitarkastajalle 13.11.1943, Daa: 4, kirjekonseptit 1941–1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.  
192Pöytäkirja Kuopion läänin maaherran kutsumassa tarkastus-ja neuvottelutilaisuudessa Tuupovaaran kunnantalossa 18.10 1945, II 1 Cb, maaherran kokousten pöytäkirjat 
1935-1965,  lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II,  JoMA; Hassinen 1972, 16, liitetaulukko 2 (1.1.1945). 
193  Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset 1940 ja 1944, II:1 Ha 8, 12, vuosikertomukset 1934–1953, läänineuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA; Hietanen & 
Laine 1990, 93; Hassinen 1972, 35. 
194 Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninkansliaan 31.5.1940, Daa: 3, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Siirtoväen huollon 
tarkastajan tarkastukset Tuupovaarassa 9.11.1940 ja 9.2.1941, Ec 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940–1945, siirtoväen huoltoasiain 
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kahuolto toimivat ”hyvin ja valtiollisesti edullisesti”. Huoltojohtajan tuli tarkkailla siirtolais-
ten mielialoja ja suhteita paikallisen väestön kanssa. Tarvittaessa piti puuttua asioihin, että 
nämä tuntisivat olonsa hyväksi. Siirtolaiset piti tuntea hyvin, jotta pystyi ratkaisemaan ketkä 
olivat oikeutettuja huoltoavustukseen. Marraskuun 11. päivänä 1940 huoltojohtajan tehtävään 
astui pienviljelijä Eino Ronkainen. Ronkaista kuvailtiin ystävälliseksi ja asialliseksi mieheksi, 
joka suhtautui tehtäväänsä innostuneesti ja omistautuneesti. Hän oli se henkilö, joka otti vas-
taan valitusten tulvan, kun valtio ei lähettänyt avustuksia ajallaan, tai kun tuli aika palata ta-
kaisin kotiin, kituliaaseen ja avustuksettomaan elämään. Tehtävä oli vaikea ja tarmoa, kärsi-
vällisyyttä ja vastuuta vaativa, mutta Ronkainen hoiteli sen hyvin.195
Siirtoväen majoitus sujui välirauhan aikana ilman suuria vaikeuksia, vaikka samaan aikaan 
kuntaan majoitettiin myös suuri joukko sotilaita. Suuri osa välirauhan alussa saapuneista siir-
tolaisista asui joko sukulaistensa luona Eimisjärven, Luutalahden ja Öllölän kylissä tai hankki 
itselleen oman asunnon. Myöhemmin tulleet saatiin sijoitetuksi taloihin, eikä viranomaisten 
tarvinnut siten turvautua yhteismajoitukseen, joissa taudit levisivät helposti.196 Paikkakunta-
laiset suhtautuivat majoitukseen yleensä ymmärtäväisesti ja pyrkivät helpottamaan ajoittaista 
tilanahtautta. Niin kuin tuupovaaralaistenkin evakossaoloaikana oli huomattu, osoittautui pie-
niin taloihin sijoittaminen helpommaksi kuin suuriin taloihin, joissa olisi luullut tilaa olevan 
enemmän.197 Talvisodan jälkeen paikkakunnan ”vähäväkisillä” oli oma evakkoaika tuoreessa 
muistissa. Siirtoväen sijoittuminen pääosin sukulaisten ja tuttavien luo ja tiiviit yhteydet Tuu-
povaaran ja siirtolaisten kotialueiden välillä ennen sotaa vaikuttivat osaltaan siihen, että yh-
teiselämä sujui ilman riitaisuuksia. Huoltojohtaja ei pitänyt siirtoväen luottamusmiesten ni-
meämistä kiireellisenä, koska asiat ratkesivat muutenkin yhteisymmärryksessä. Luottamus-
miehinä toimivat myöhemmin maanviljelijä August Lauttamus Korpiselästä ja liikeapulainen 
Nikolai Kanninen Värtsilästä.198  
                                                                                                                                                        
esittelijän arkisto, KLH, kanslia,JoMA; Kuopion läänin maaherran vuosikertomus 1940, II: 1 Ha  8, vuosikertomukset 1934–1953, läänineuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, 
JoMA; Hämynen 2000, 270 (liite 1); Hassinen 1972, 58. 
195 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastukset Tuupovaarassa 9.11.1940 sekä Tuupovaarassa ja Tynkä-Korpiselässä 25.7.1941, Ec 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, 
saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940–1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA;Huoltojohtaja Eino Ronkaisen kirje lääninhallitukselle 
14.12.1940, Eb: 2, saapuneet kirjatut asiakirjat 1940, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Hassinen 1972, 44–45 
196 Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninkansliaan 31.5.1940, kirjekonseptit 1935–1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Siirtoväen huollon tarkastajan 
tarkastus Tuupovaarassa  9.11.1940, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940–1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, 
kanslia, JoMA. 
197 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastukset Tuupovaarassa 9.11.1940 ja 9.2.1941 sekä Tuupovaarassa ja Tynkä-Korpiselässä 25.7.1941, Ec: 6, tarkastuskertomukset 
1940–1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940–1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA. 
198 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastus Tuupovaarassa 9.11.1940 sekä Tuupovaarassa ja Tynkä-Korpiselässä 25.7.41, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, saapuneet 
kirjaamattomat asiakirjat 1940–1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Pöytäkirja Kuopion läänin maaherran kutsumassa tarkastus- ja neuvot-
telutilaisuudessa Tuupovaaran kunnantalossa 18.10 1945, II 1 Cb, maaherran kokousten pöytäkirjat 1935–1965,  lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II,  JoMA
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Talvella 1941 siirtolaisten mielialoissa oli aistittavissa kyllästymistä asumisen ahtauteen ja 
puutteellisiin oloihin. Samaan aikaan toivo kotiinpääsystä alkoi hiipua. Siirtolaiset ilmaisivat 
halunsa saada kodin pikaisesti rajan tältä puolelta.199 Suurimittaista asettumista ei ehtinyt kui-
tenkaan tapahtua ennen uuden sodan puhkeamista. Kesäkuun lopulla 1940 säädetyn pika-
asutuslain merkitys jäi vähäiseksi, sillä ainoastaan kolmea tilaa anottiin. Näistä yksi ehdittiin 
rakentaa ja asuttaa, ja toisen rakentaminen aloittaa ennen jatkosodan syttymistä.200  
Jatkosodan menestyksekäs alku herätti siirtolaisten mielissä uuden toiveen kotiinpaluusta. 
Luovutettujen alueiden palauttamisen jälkeen paluuta viivästytti kuitenkin kulkuvälineiden ja 
asuntojen puute. Eri alueille päästiin eri aikoina, ja paluuluvan saivat ensimmäiseksi vain työ-
kykyiset. Syyskuun puoleenväliin mennessä vasta 10 henkeä oli päässyt palaamaan koteihin-
sa. Ongelmat herättivät katkeruutta siirtoväen keskuudessa.201 Toimeentulomahdollisuuksien 
parantuessa ja siirtolaisten päästessä palaamaan kotiseuduilleen huoltojohtajan toimi lakkau-
tettiin. Tarve huoltojohtajan palkkaamiseen nousi uudestaan kesällä 1944. Tällöin huoltojoh-
tajaksi tuli V.A. Pyykkönen.202
3.5. Siunattu ja kirottu sotaväki 
Välirauhan alettua Tuupovaara oli täynnä ”Aittojoen sotilaita”. Kesään 1940 mennessä metsät 
olivat muuttuneet telttameriksi, joista kesäiltoina kuului humina kuin suurkaupungissa.203 
Evakuoiduista ensimmäiset kosketukset sotilaisiin saivat ennen virallisen paluuluvan saamista 
palanneet asukkaat. Talvisodan päättyessä rintamalta kotiutuvia miehiä majoitettiin paikka-
kunnan taloihin, ja ensimmäiset palaajat saattoivat löytää kodeistaan vielä täyden miehityk-
sen.204 Armeijan johto piti tärkeänä, että sotilaiden oleskelu ei johtaisi ristiriitoihin paikallis-
ten asukkaiden kanssa: jäljet piti siivota ja käytetyt tavarat jättää paikalleen poistuttaessa ma-
                                                 
199 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastus Tuupovaarassa 9.2.1941, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940–1945, siirtoväen 
huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA. 
200 Siirtoväelle oli alun perin tarkoitus raivata kunnan alueelle 81 pika-asutustilaa 1.8.1940 mennessä jätettyjen anomusten perusteella. Hämynen 2000, 264–265; Hassinen 
1972, 82–83. 
201 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastus Tuupovaarassa ja Tynkä-Korpiselässä 9.9.1941, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940–1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 
1940–1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Kuopion läänin maaherran vuosikertomus vuodelta 1940, II:1 Ha 8, vuosikertomukset  1934-
1953 läänineuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA; Hämynen 2000, 267. 
202 Hassinen 1972, 48. 
203 Sylvi Pärssisen päiväkirja 20.3.1940 ja Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 17.7.1940,  Pärssinen 1993, 76,89. 
204 Tyyne Röningin ja Aili Siitosen haastattelut. 
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joituspaikoista.205 Kylissä majoittuneisiin joukkoihin kuitenkin mahtui myös niitä, jotka jätti-
vät jälkeensä ikäviä yllätyksiä. Koveron Koposten uunista, jossa evakkoon lähdön alla oli 
paistettu lihakukko matkaevääksi, olivat talossa majoittuneet sotilaat särkeneet arinan. Leivän 
paistoon ei päästy ennen kuin arina oli saatu korjatuksi. Huoneiden seinille rakennettu nuk-
kumariksit, ja saunaan seiniin oli harjoiteltu ampumista.206 Välirauhan ja jatkosodan aikaan, 
kun sotaväki eli rinnatusten paikkakuntalaisten kanssa, ei ilkivaltaa enää ilmennyt. Sotaväen 
ja paikallisten suhteita kuvailtiinkin yleisesti ristiriidattomiksi.207  
Kosketukset saksalaisiin jäivät useimmille tuupovaaralaisille vähäisiksi automarssien ihmeik-
si. Vähän ennen Korpiselän hyökkäystä alkoi paikkakunnalla liikkua saksalaisten kolonnia, 
siviilien silmissä hirveät määrät.208 Hyökkäyksen edetessä kolonnat hakivat kuormia Enon 
Kaltimosta Tolvajärven suuntaan, jossa suomalaiset olivat luovuttaneet rintamavastuun saksa-
laisille. Paikkakuntalaisissa saksalaisten varustus ja ensiluokkainen kalusto herättivät ihme-
tystä. Herrat vyöryivät kolonnan etunenässä tuliterillä maastoautoillaan. Niitä seurasivat uudet 
kuorma-autot ja erilaiset panssarintorjunta-aseet traktorien tai erikoiskuljetusautojen vetämi-
nä. Hevosetkin näyttivät erikoisilta. ”Belgialaisia työhevosia Antwerpenin satamassa lastaus-
töissä”, oli Toimi Siitonen ajatellut. Hevoset olivat tuttuja kansakoulun opetustauluista. Kun 
kolonnat pysähtyivät vilvoittelemaan karvajalkaisia hevosiaan Öllölän Koskenniskalle, tarjou-
tui öllöläläisille mahdollisuus tupakkakaupan hierontaan vierasmaalaisten kanssa. Nuoremmat 
pojat seurasivat sotilaiden uimatouhua, sillä toisinaan näiltä saattoi saada suklaamaistiaisia.209  
Suuri joukko nuoria sotamiehiä pienessä maaseutukunnassa loi luonnollisesti jännitteitä suku-
puolten välille. Sotilaiden kerrotaan vahtineen kylän nuoria tyttöjä, tulleen juttusille lanttu-
maata kitkiessä ja kiertäneen aitan ympärillä. Kylän pojissa sotilaiden tyttöjen piirittäminen 
herätti kateutta, mutta näiden kanssa ei rohjettu ruveta kilpailemaan. Houkuttimena sotilaiden 
maatöihin osallistumiselle olivat talkootanssit, joita välirauhan ja jatkosodan aikaan järjestet-
tiin.210 Kun sotilaat vielä itsekin järjestivät tansseja, ”eivät tytöt joutaneet huilailemaan”211 
                                                 
205 Käsky uudelle majoitusalueelle siirtymistä varten 31.5.1940, P 2905/3, saapuneet kirjeet 1939–1940, Sissipataljoona 1:n arkisto, SArk.  
206 Martta Koposen ja Martti Koposen haastattelut. 
207 Matti Koposen, Tyyne Röningin ja Aune Tarvaisen haastattelut. 
208 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 21.7.1941; Pärssinen 1993, 22; Toimi Siitosen haastattelu. 
209 Toimi Siitosen haastattelu. Todennäköisesti kyseessä oli 174. alppijääkäridivisioona ardennilaishevosineen ja muuleineen matkalla, joka oli matkalla  rintamalle joutuak-
seen tuleen Korpiselän harjulla; Saloheimo 2000, 13. 
210 Martta Koposen, Niina Miettisen ja Aune Tarvaisen haastattelut. 
211 Aune Tarvaisen haastattelu  
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Suhteita tyttöjen ja sotilaiden välillä kuvattiin kaiken kaikkiaan hyvin viattomiksi. Tanssien 
jälkeen lähdettiin kiltisti omiin majapaikkoihin.212  
Sotaväen ja paikallisen väestön eläminen rinnakkain osoittautui järkeväksi ja käytännölliseksi 
tavaksi helpottaa selviytymistä sodan oloissa. Välirauhan aikana sotilaat olivat tärkeä työvoi-
malisä välttämättömien maatöiden tekoon. Sotilaat paikkasivat tilojen kaatuneita miehiä, ja 
armeijan hevoset hevosten puutetta niin viljan korjuussa kuin perunannostossakin. Talot sai-
vat anoa hevosia ja miehiä käyttöönsä, mutta sotilaat tulivat talkoovoimaksi myös omasta 
halustaan. Työnteossa joutoaika kului paremmin. Talonväki tarjosi apumiehille ruoan, emän-
nät paistoivat miehille leipää ja saattoivat lämmittää saunankin.213 Tuupovaaralaisten toi-
meentulon kannalta oli merkityksellistä, että sotaväki tarvitsi runsaasti tavaraa, palveluita ja 
työvoimaa. Kauppiaille ja apteekkarille sotilaat olivat luonnollisesti ennennäkemätön ostaja-
kunta, mutta näiden oleskelu tarjosi myös muille asukkaille monenlaisia keinoja kohentaa 
toimeentuloaan.214 Hilkka Purmonen pesi kaksi rauhan tulon jälkeistä viikkoa rintamalta tul-
lutta veristä pyykkiä Rekijoen varrella. Työ ei ollut miellyttävää, mutta siitä maksettiin hyvin, 
ja pesijät pääsivät armeijan muonitukseen.215  
Tilaisuuksia lisätienesteihin saattoi löytyä myös järjestettyjen työtilaisuuksien ulkopuolelta. 
Koveron kylässä pestiin välirauhan aikaan kylään majoitetun sotaväen pyykkiä. ”Virallisen” 
pyykin lisäksi upseerit tarjosivat naisille omia paitojaan pestäviksi. Naiset pesivät paidat ko-
tonaan ja toimittivat ne seuraavana päivänä silitettyinä takaisin. Tästä sai palkaksi kahvia, jota 
oli muuten vaikeaa saada.216 Emäntiä vieraili usein tykkipatterin majoituspaikalla Lastujärven 
rannalla tarjoamassa sotilaille piirakoita ostettavaksi. Nämä olisivat ostaneet herkkuja enem-
mänkin, kuin mitä emännillä oli tarjota.217  Matti Koponen kertoi toimineensa ”mustan pörs-
sin agenttina” sotilaille. Agentti kiersi kaikki lähiseudun talot, uskaltautui jopa Pahan-Annin 
mökillekin, ja teki taloista maitokiintiön. Agentti sai pienen palkkion, ja sotilaat olivat kiitol-
lisia, vaikka 20 litraa maitoa joka toinen päivä tuskin riitti kaikkien sotilaiden pakkeihin.218
                                                 
212 Martta Koposen, Niina Miettisen ja Aune Tarvaisen haastattelut. 
213 Aarne Parviaisen, Tyyne Röningin ja Aune Tarvaisen haastattelut. 
214 Pärssinen 1993, 82. 
215 Hilkka Purmosen muistelmat, Harmaat mörit ja ometat – punaiset tuvat ja perunamaat 2003,  244. 
216 Martta Koposen ja Niina Miettisen haastattelut. 
217 Tissari 1989, 225. 
218 Matti Koposen haastattelu. 
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Ostovoimalla oli myös haitallisia seurauksia. Sotaväki kulutti paljon ja pystyi maksamaan 
korkeita hintoja niin virallisen kuin mustan pörssin kauppiaillekin. Tämän seurauksena paik-
kakunnan yleinen hintataso kohosi. Koivuhaloista perittiin vuoden 1941 talvea vasten 90 
markkaa kuutiolta.219 Ne, joilla tavaraa riitti myytäväksi, hyötyivät ostovoimasta. Sotilaiden 
tarpeita täytettiin kuitenkin myös omien paikkakuntalaisten kustannuksella. Välirauhan aikana 
ja jatkosodan alussa maitoa ei riittänyt tarpeeksi viralliseen kulutukseen rajan läheisyyteen 
majoittuneiden sotilaiden maitokomppanioiden kiertelyn seurauksena. Sama toistui peräänty-
misvaiheen aikaan kesällä 1944.220  
4. Kotirintaman arkinen selviytymistaistelu 
4.1. Pientilan pitoa rintaman varjossa 
Talvisota ajoittui maanviljelyksen kannalta suotuisaan aikaan. Sato oli ehditty korjata ja syys-
kynnöt ja -kylvöt tehdä. Sodan päättyessä kevät oli aluillaan, ja Tuupovaarassa alkoi valmis-
tautuminen uuteen satokauteen. Evakuoitujen paluun viivästyminen herätti kansanhuoltolau-
takunnassa huolen kevättöiden myöhästymisessä, sillä pelkästään työvelvollisten voimin töis-
tä oli mahdotonta selvitä. Kyntöjen ja kylvöjen aloittaminen viivästyikin, mutta ei työvoiman, 
vaan myöhäisen kevääntulon ja siemenviljan puutteen takia. Viimeisetkin evakot pääsivät 
toukokuun alussa pelloilleen ja saivat avukseen paikkakunnalle majoittuneita sotilaita paik-
kaamaan kaatuneita ja palveluksessa olleita isiä, poikia ja aviomiehiä. Sotilaallisen varautumi-
sen jatkuminen tasapainotti näin työvoimatilannetta.221  
Myöhäinen kevääntulo, alkukesän kuivuus ja elonkorjuuajan hallat ja sateet tekivät vuodesta 
1940 lähes katovuoden. Viljasato jäi huonoksi, mutta perunaa saatiin runsaasti. Evakuointi oli 
karsinut karjakantaa neljänneksellä. Jäljelle jääneissä eläimissä oli paljon tuotantokykynsä 
                                                 
219 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastus Tuupovaarassa  9.11.1940, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940-1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940-1945, siirtoväen 
huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA. 
220 Apulaispiiritarkkailijan toimintakertomus 30.1.10.1941, Eb: 19, piiritarkkailijan toimintakertomukset 1941-1949, saapuneet ilmoitukset 1941-1949; Kuopion läänin 
kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA; Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 4.8.1944, Pärssinen 1992, 305.
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menettäneitä. Heikentynyt karja jäi vaille tarvitsemaansa lisäravintoa, kun luonnonlaitumet 
kuivivat kesän kuumuudessa, ja heinäsato jäi vielä viljasatoakin huonommaksi. Heikon ruo-
kinnan seurauksena huonokuntoisia eläimiä jouduttiin edelleen teurastamaan.222  
Syyskuussa 1939 perustetun Kansanhuoltoministeriön tehtäviin kuului väestön toimeentulon 
turvaaminen sodan tai muun poikkeuksellisen tilanteen aikana. Säännöstely alkoi jo ennen 
sodan alkua kahvin ja sokerin jakelun rajoittamisella ja laajeni syksyyn 1940 mennessä käsit-
tämään kaikki tärkeimmät kulutus- ja elintarvikkeet. Ulkomaankaupan tyrehtyessä huolto piti 
rakentaa kotimaisten raaka-aineiden ja tuotannon varaan. Sodan aikana ravinnon saanti piti 
taata siviilikuluttajien lisäksi myös taistelevalle armeijalle. Käytännössä säännösteltyjä elin-
tarvikkeita jaettiin kuluttajille ostokortteja vastaan, joiden annokset riippuivat henkilön iästä 
ja ammatin raskaudesta. Paikallisella tasolla korttien jakamisesta, hintojen asettamisesta ja 
säännöstelyn valvonnasta vastasi kunnallinen kansanhuoltolautakunta.223
Talvisodan alla perustetulle kansanhuollolle välirauha merkitsi tehtävien lisääntymistä enti-
sestään. Valtion viljavarastot olivat lähes tyhjät kuivuudesta kärsineen vuoden 1939 sadon 
jälkeen. Alueluovutusten takia vuoden seuraavassa sadossa tuli olemaan ylimääräinen noin 
kymmenen prosentin vajaus. Samalla kun säännöstely ulotettiin leipäviljaan toukokuussa 
1940, alettiin tuottajiin soveltaa luovutusvelvollisuutta. Luovutusjärjestelmän tarkoituksena 
oli ohjata ainakin korttiannosten verran tuotteita pelloilta ja navetoista kuluttajille säännöstel-
lyin hinnoin. Järjestelmän avulla ohjailtiin myös tuotannon suuntaa sitomalla tuottaja viljele-
mään jo keväällä määrätyllä alalla leipäviljaa ja perunaa. Tuupovaaralaiset valitsivat luovutus-
tensa perustaksi lähes poikkeuksetta viljelysalatalouden, jossa luovutusosuus laskettiin tilan 
kylvöalan ja kuntaan vahvistetun kertoimen perusteella. Jos sato jäi laskelmien alle, oli viljeli-
jällä mahdollisuus anoa jälki-inventointia ja saada sen myötä helpotusta luovutusosuuteensa. 
Hyvinä vuosina ylijäämä koitui viljelijän hyväksi. Vaihtoehtona oli inventointitalous, jossa 
osuus määrättiin puinnin jälkeen kokonaissadon perusteella. 224
                                                                                                                                                        
221 Pöytäkirja Tuupovaaran kunnallislautakunnan kokouksessa 15.4.1940, 13§, Ce 4, kltk:n pöytäkirjat 1925-1940, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA; 
Kuopion kh-piirin toimiston kirje Tuupovaaran khltk:lle 23.7.1940, liite 1: Luutalahtelaisten kirje Kuopion kh-piirin toimistoon 20.5.1940, Ea: 1, saapuneet kirjelmät 1940-
1945, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Tyyne Röningin haastattelu; Saraste 1990, 285.
222. Kuopion läänin maaherran vuosikertomus vuodelta 1940, II:1 Ha 8, vuosikertomukset 1934-1953, lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA; Nimismies Tieta-
väisen vastine Kuopion lääninhallituksen kiertokirjeeseen 8.10.1940, II: 1 Ed: 36, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940-1942, lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia, 
JoMA; Pöytäkirja Tuupovaaran kltk:n kokouksessa 23.1.1942, § 3, Ce: 4, kltk:n pöytäkirjat 1942,  Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA. 
223 Hietanen 1990a, 117;  Hietanen 1990b, 304-308. 
224 Apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1940-1944, Eb: 8-10, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, 
JoMA; Utrio 1994, 48; Hietanen 1990b, 308; 311-312; Pihkala 1990, 256. 
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Vuoden 1941 kesäkuu alkoi räntäsateessa. Juhannuksen alla ilmat lämpenivät, mutta jatkosota 
ja alkanut kuivuus murskasivat nopeasti satotoiveet.225 Uuden sodan alkaessa yhteiskunnan 
voimat viritettiin elinkeinoelämää myöten sodan ponnistukseen.  Käytännössä sotatalousjohto 
määritteli ensin puolustusvoimien tarpeet, jonka jälkeen kansanhuoltoministeriö ja eräät valti-
on johtoelimet jakoivat loput resurssit muun talouselämän tarpeiden mukaan. Siviilien kannal-
ta tämä merkitsi säännöstelyn ja luovutusvelvollisuuden tehostumista ja laajenemista touko-
kuussa 1941 säädetyn valtalain mahdollistamana. Liikekannallepanosta seurasi loppukesällä 
vaikea työvoimapula. Eräiden laskelmien mukaan 70 prosenttia maaseudun työvoimasta oli 
kesällä 1941 armeijan palveluksessa. Tämän lisäksi armeijan käytössä oli joka kuudes hevo-
nen. 226  
Heinänteon aloittaminen viivästyi Tuupovaarassa elokuun sateiden takia. Työ oli hidasta ja 
vaati ennen kaikkea paljon työvoimaa, sillä kivisyyden takia 75–80% prosenttia pelloista oli 
niitettävä käsin. Rajan läheisyydessä sotaväki oli kaiken lisäksi ruokkinut hevosiaan suoraan 
viljelijöiden pelloilta, ja heinä oli tehtävä siellä lehdoista ja peltojen reunoilta. Kansanhuolto-
lautakuntaa arvelutti työstä selviytyminen ”vanhojen ja varsojen” voimin ja vähäisin hevosin. 
Se päätti anoa lisätyövoimaa Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä, joka oli alkanut 
järjestää asutuskeskuksien väkeä viljelijöiden avuksi maaseudulle. Elokuun puolessa välissä 
Tuupovaaraan lähetettiin 50 anotun apumiehen sijaan 20 lomautettua sotilasta auttamaan hei-
nänteossa pariksi viikoksi.227  
Heinänteosta selvittyä viljan talteen saaminen aiheutti uuden huolen. Vilja leikattiin vielä 
useissa suuremmissakin taloissa käsin sirpillä, joten työvoimaa tarvittiin taas runsaasti. Minis-
teriöltä anottiin jälleen työvoimaa, mutta tällä kertaa vastaus oli kielteinen. Naistyövoimaa 
Tampereelta ja Helsingistä ei Tuupovaaraan lähetetty, vaikka naapurikunta Ilomantsikin oli 
apunaisia saanut.228 Viljan puinti oli ainoa maatöiden vaihe, jossa kunnan kivisyydellä ei ollut 
merkitystä. Vuonna 1941 Tuupovaarassa oli 33 puimakonetta ja 3 viljankuivaajaa, sekä 37 
polttomoottoria ja 2 sähkömoottoria koneiden käyttämistä varten. Traktoreita ei kunnassa 
ollut, vaan kaikki koneet olivat hevosvetoisia.229 Öllölään oli perustettu puimakoneyhtymä, 
jonka koneella kierrettiin syksyisin seutukunnan taloissa. Nyt kaikki koneen käyttäjät olivat 
                                                 
225 Sylvi Pärssisen päiväkirja kesäkuussa 1941, Pärssinen 1992, 6. 
226 Saraste 286; Pihkala 1990, 252. Saksan salamasotaoppi perustui sille ajatukselle, että sota piti viedä nopeaan ratkaisuun asein ennen kuin taloudelliset voimavarat 
alkaisivat vaikuttaa sodan kulkuun. (Hietanen 1990, 289,)  
227 Poliisikuulustelupöytäkirja 17.9.1941, Cca 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
228 Poliisikuulustelupöytäkirja 17.9.1941, Cca 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA: Salomo Huurinaisen haastattelu.  
229 SVT III, maatalous 38: 1-3, yleinen maatalouslaskenta 1941.  
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rintamalla. Rintamamiehistä toivottiin lomalle Olavi Vatasta, koska vain hän osasi käyttää 
paikkakunnan ainoaa ”lokomopiilia”. Pian tarvittiin myös Toivo Turpeista, ainoaa ammattitai-
toista mylläriä, jota ilman Koveron mylly, saha ja sähkölaitos eivät toimineet. Puimakoneen 
käyttäjiä oli vaikeampi saada. Jos joku naisista tai kotirintaman miehistä viimein rohkaistui 
koneen käyttäjäksi, saattoi yritys kaatua polttoaineen saantiin. Öllöläläiset, niin kuin monien 
muidenkin kylien asukkaat joutuivat lopulta puimaan elonsa perinteiseen tapaan varstan kans-
sa.230  
Syyskuussa työvoiman puute kiristyi edelleen, mutta edessä olivat vielä syyskynnöt ja kylvöt. 
Kansanhuolto- ja työvoimalautakunta tunsivat lopulta olevansa pakotettuja antamaan lomato-
distuksia niille reserviläisille, joiden viljelykset pahiten kärsivät.231 Joukkojen keskuudessa 
lomien myöntäminen oli ”epäkohta”, joka nostatti kateutta. Entinen Osasto Riitesuo, tuupo-
vaaralaisten komppania, jota syksyllä kutsuttiin uudella nimellä Yhdistetyt Rajakomppaniat 
(YRK), järjesti lokakuun puolessa välissä mielten virkistykseksi ”Osaston juhlan”. Illan oh-
jelmaan kuului tietokilpailu, jonka kysymyksistä yksi herätti keskustelua. Kysymys kuului: 
”Mistä pitää olla kotoisin päästäkseen lomalle?” Vastaukseen sisältyi kritiikkiä lomien myön-
täjiä kohtaan, sillä oikeaksi vastaukseksi hyväksyttiin: Tuupovaarasta.232 Rintamalla elettiin 
hyökkäysvaihetta, minkä takia lomien myöntämistä oli ehkä vaikea ymmärtää. 
Todistusten antajat tunsivat tehneensä vain sen mikä oli välttämätöntä. Sotaväki oli oleskelul-
laan vaikeuttanut maatöiden suorittamista rajakylissä, ja evakuointi oli lopulta keskeyttänyt 
työnteon kokonaan. Siemenvilja syyskylvöihin ja kevääksi piti saada syksyn sadosta, mutta 
lisävoimia ei ollut enää irrotettavissa. Kaikki työkykyinen väki poliisit mukaan luettuna olivat 
jo maatöissä. Ulkopuolinen työvoima ei tullut kysymykseen, sillä väestö, sen enempää kuin 
kuntakaan, ei pystynyt järjestämään majoitusta, ruokaa ja palkkaa, jota vastaan aputyövoimaa 
tarjottiin. Loppukesästä lähtien edes kaupoista ei saanut edes välttämättömiä ruokatarpeita.233 
Lomautuksistakin huolimatta vain neljännes tavallisista syyskynnöistä saatiin lopulta tehdyk-
si, sillä aikainen talventulo keskeytti työnteon. Talven alle jäi myös peruna- ja juuressato. 
Evakuoiduilla alueilla se olisi hoidon puutteessa ja tallaamisen seurauksena jäänyt muutenkin 
                                                 
230 Pöytäkirja Tuupovaaran kltk:n kokouksessa 18.7.1941, § 8-9, Ce: 4, kltk:n pöytäkirjat 1941, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA; Martta Hukan muistelmat, 
Ollaan Öllölässä 1993, 151.
231 Pöytäkirja Tuupovaaran kv:n kokouksessa 8.9.1941, § 11, Gb: 4, kv:n pöytäkirjat 1941-1943, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA. Poliisikuulustelupöytäkirja 
17.9.1941, Cca: 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA;  
232 Henttonen & Lappalainen 1991, 23. 
233 Poliisikuulustelupöytäkirja 17.9.1941, Cca 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Nimismiehen vuosiraportti vuodelta 
1941 20.4.1942, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
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olemattomaksi. Koko maan viljasato väheni vuonna 1941 kolmanneksella ja heinäsato puolel-
la edellisiin vuosiin verrattuna.234 Tuupovaarassa kolme neljästä viljelijästä oli vielä luovu-
tusmäärien alentamisen jälkeen inventoinnin alaisena.235  
Luovutusvelvollisuutta tiukennettiin ensimmäiseksi lihan kohdalla kesällä 1941. Yleisluovu-
tuksen lisäksi armeija esitti yllättäen oman 5000 kilon lisävaatimuksensa. Joulukuussa kan-
sanhuoltolautakunta anoi vapautusta huomattuaan, ettei määräystä pystytä täyttämään. Heik-
kojen eläinten teurastukset olivat jatkuneet rehupulan, laitumien kuivumisen ja elintarvikkei-
den niukkuuden seurauksena.  Rajakylien karjakantaa rasitti toinen evakuointi. Talven 1941–
1942 nautaluku oli lähes kolmesataa pienempi kuin se oli ollut vuotta aikaisemmin. Sikojakin 
oli vielä syksyllä 230, mutta keväällä enää 130–150. Luovutuksista selvittiin vasta kun määrä 
oli pudotettu puoleen ja armeija oli perunut vaatimuksensa saatuaan ulkolaista lihaa. Vuoden 
1941 lopussa käyttöön otetulta meijeripakolta tuupovaaralaiset karjanomistajat säästyivät. 
Pakon tarkoituksena oli rajoittaa kotivoin valmistusta ja pimeää myyntiä. Tosiasiassa voita ei 
vielä vuonna 1941 riittänyt salakauppaan, sen verran vähäistä arvioitiin maidon tuotannon 
olleen.236  
Vähitellen viranomaiset havahtuivat siihen, että sota ei olisikaan ohi niin nopeasti kuin oli 
kuviteltu. Asemasodan alkaessa rintamalla vuoden 1942 alussa, voitiin tuotannon painopistet-
tä siirtää armeijasta kotirintamalle. Maatalousministeriön tuotanto-osasto käynnisti kesällä 
maatalouden tuotantokamppailun, jonka tavoitteena oli peltopinta-alan kasvattaminen sotaan 
edeltäneen ajan tasolle. Kotirintaman osalta se tarkoitti säännöstelyn ja luovutusvelvollisuu-
den kiristämistä ja työvoiman hankinnan tehostumista. Luovutusvelvollisuus tiukkeni entises-
tään niin, että vuonna 1943 oli käytössä selvä pakkoviljelyjärjestelmä. Maaliskuussa 1943 
leipäviljan luovutus sidottiin viljelmän peltoalaan, kun se aiemmin oli sidottu ilmoitettuun 
kylvöalaan: näin tuottaja sidottiin jo keväällä viljelemään määrätyllä alalla leipäviljaa ja peru-
                                                 
234 Pihkala 1990, 265. 
235 Apulaispiiritarkkailijan tarkastus Tuupovaarassa 30.10.1941, Eb: 19, piiritarkkailijan toimintakertomukset 1941-1949, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion 
kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA; Pöytäkirja Tuupovaaran kltk:n kokouksessa 23.1.1942, kltk:n pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran kh:n ja kltk:n 
yhteisarkisto, TKA; Tarkastus Tuupovaaran kh:n toimistossa 28.-30.1.1942, Eb: 8, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1941-1942, saapuneet ilmoitukset 1941-
1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA.  
236 Apulaispiiritarkkailijan tarkastus Tuupovaarassa 8.11.1940, Eb:8, tarkastuspöytäkirjat Eno-Vieremä 1940, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1941-1942, 
saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA; Pöytäkirja Tuupovaaran khltk::n kokouksessa 18.10.1941; Tuupovaa-
ran kh:n v.a. johtaja Iivar Honkasen kirje Kuopion kh-toimistolle 31.12.1941; ja Kuopion khtston:n kirje Tuupovaaran khl:lle 5.1.1942, Ea: 3, saapuneet kirjelmät 1940-1945, 
Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Pöytäkirjat Tuupovaaran kltk:n kokouksissa 23.1.1942, 3§ ja 27.6.1942, § 8, Ce: 4, kltk:n pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran  kv:n ja 
kltk:n yhteisarkisto, TKA; Nimismies Tietäväisen kirjeet Kuopion lääninhallitukselle 20.12.1941 ja 2.4.1942, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin 
arkisto, JoMA; Pöytäkirja Tuupovaaran khltk:n kokouksessa 3.6.1942, IV 2 Ca:1, khltk:n pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Hietanen 1990b, 312. 
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naa. Kannustimena käytettiin tukipalkkioita ja lisähintaa, joka maksettiin luovutusvelvolli-
suuden ylittäneestä ”ylijäämäviljasta”. 237   
Viljelyspäälliköksi valitun maatalousneuvoja Leevi Hiltusen tehtävänä oli johtaa tuotanto-
kamppailua Tuupovaarassa. Vuosien 1942 ja 1943 sääolot tekivät kamppailusta vaikean. 
Vuoden 1942 luovutettavaksi määrätty kauramäärä ei riittänyt kattamaan edes kunnan omaa 
siemenviljatarvetta keväällä. Seuraavana vuonna ohra ja vehnäsato eivät ehtineet valmistua, ja 
rukiista tuli paikoin täydellinen kato. Uudet laskuperusteet tekivät luovutusmääristä satoon 
nähden kohtuuttomat. Tuupovaarassa oltiin pääsemässä lähelle viljaomavaraisuutta ennen 
sotia, mutta tässä omavaraisuudessa oli sotavuosien kannalta koko maan tavoin ”ilmaa välis-
sä”. Harha perustui 1930-luvun lopun hyviin ilmoihin ja ulkomailta tuotuun apulantaan ja 
väkirehuihin. Pulavuosien aikaan viljelijät olivat lisänneet peltopinta-alaansa ns. ”uutispellon 
palkkiorahoilla”. Sotavuosina, kun hoito oli huonoa, eikä ollut sen paremmin säitä kuin lan-
noitteitakaan, nämä pellot joutuivat suurelta osin karjan laitumeksi. Kansanhuoltolautakunnan 
arvion mukaan vain puolet kunnan peltopinta-alasta voitiin laskea pelloksi. Näin ollen luovu-
tusosuuksissa oli puolet liikaa peltojen tuotantokykyyn nähden. Inventoinnin perusteella lähes 
kaikki viljelijät vapautettiin vuoden 1943 luovutuksista.238
Huhtikuussa 1943 kansanhuoltolautakunta joutui määräämään hinnat heinille. Kesän huono 
sato pakotti monet turvautumaan heinän ostoon, kun taas ne, joilla oli vähänkin ylimääräistä, 
möivät heiniään hyvällä hinnalla sen sijaan, että olisivat luovuttaneet ne valtiolle. Kiivaan 
vastustuksen jälkeen rehu jouduttiin ottamaan keväällä pakkotoimin poliisin avustuksella. 
Vaikka ruokinta todettiinkin tavattoman heikoksi, lisääntyi karjamäärä vuoden 1942 aikana. 
Seuraavan kesän heinäsato oli onneksi kohtuullinen, sillä karjamäärän kasvu merkitsi myös 
entisestään kasvanutta rehun tarvetta.239   
                                                 
237 Saksan salamasotaoppi perustui sille ajatukselle, että sota piti viedä nopeaan ratkaisuun asein ennen kuin taloudelliset voimavarat alkaisivat vaikuttaa sodan kulkuun.. 
Hietanen 1990, 289, 312-313; Pihkala 1990, 256-257; Saraste 1994, 92; Saraste 1990, 290, 296. 
238 Pöytäkirja Tuupovaaran kltk:n kokouksessa. 15.4.1940, § 4-5., Ce: 4, kltk:n pöytäkirjat 1925-1940, Tuupovaaran kv:n ja kltk:n yhteisarkisto, TKA.; Pöytäkirja Tuupo-
vaaran khltk:n kokouksessa 22.3.1943, § 1,  IV 2 Ca:1, khltk:n pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Aluetarkkailija Nissisen toimintakertomus heinä-
kuulta 1943, Eb: 4, aluetarkkailijoiden ja piiritarkastajan toimintakertomukset 1943, saapuneet ilmoitukset 1942-1949, Kuopion kansanhuoltopiirin tarkkailutoimiston arkisto, 
JoMA; Tuupovaaran khltk:n kirje Kuopion kh-piirin toimistolle 12.7.1944, Ea 7, khl:lle saapuneet kirjelmät 1940-1945, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Hietanen 1990, 
305.
239 Pöytäkirja Tuupovaaran khltk:n kokouksessa. 7.4.1942, 9§., IV 2 Ca:1, khltk:n  pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA.; Apulaispiiritarkkailijoiden 
tarkastukset Tuupovaarassa  20-21.5.1942, 18.-19.3.1943 ja 11.-12.2.1944, Eb: 8-10, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1940-1944, saapuneet ilmoitukset 1941-
1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA. 
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Talven elintarvikekriisin jälkeen alettiin elokuussa 1942 säännöstellä myös perunan luovutus-
ta ja kauppaa.240 Sekä vuonna 1942 että vuonna 1943 osa perunasadosta jäi maahan tai kyl-
mettyi. Syksyisin osa viljelijöistä olisi pystynyt täyttämään luovutusmääräyksensä, mutta sil-
loin perunalle ei löytynyt ostajia. Liikkeet eivät voineet vastaanottaa perunoita lämpimien 
varastojen puutteessa, ja toimitus kulutuskeskuksiin oli kuljetusongelmien takia hankalaa. 
Vuonna 1942 luovutusmääräyksestä annettiin 40 %:n helpotus. Seuraavan vuonna jouduttiin 
turvautumaan vastikeluovutuksiin, sillä luovutettavaksi määrätty määrä tarvittiin kokonaan 
siemeneksi.241 
Vuoden 1944 kevät tuli myöhään ja kylvöille päästiin kaksi viikkoa tavallista myöhemmin. 
Kotirintama kärsi jälleen työvoiman ja hevosten puutteesta Neuvostoliiton aloitettua rintamal-
la painostuksen Suomen sodasta irrottamiseksi. Lomautuksia ei annettu, ja vanhempia ikä-
luokkia kutsuttiin takaisin palvelukseen kevään mittaan. Kesäkuussa miehiä oli palveluksessa 
yhtä paljon kuin loka-marraskuussa 1941. Huonosti muokattuun maahan myöhässä kylvetty 
vilja ei ehtinyt valmistua, sillä alkukesä oli kolea ja loppukesällä alkoivat hallat. Apulannan 
saanti oli koko ajan vaikeutunut sodan edetessä, mutta nyt se loppui kokonaan. Rukiista saa-
tiin paikoin täydellinen kato. Harvalla viljelijällä oli syksyllä viljaa yli oman tarpeen. Karjan 
tuotannossa ja eläinkannassa oli sen sijaan päästy vihdoin jaloilleen. Tähän vaikutti suuresti 
kesän 1943 heinäsato, joka oli onnistunut paremmin aiempiin kuiviin kesiin verrattuna. Hei-
nä- ja rehutilanteen paranemisen takia elpynyt karjakanta voitiin pitää voimissaan. Viimeisenä 
sotavuonna lihalla voitiin korvattiin viljan luovutuksia. Kotivoin varassa selvittiin pitkälle 
syksyyn asti.242   
                                                 
240 Jakelun säännöstely koski vain kulutuskeskusten asukkaita. Hietanen 1990, 311. 
241  Kr-piirin toimiston kirje Tuupovaaran khl:lle 18.7.1942, Ea 3, khltk:lle saapuneet kirjelmät 1940-1945, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Pöytäkirja Tuupovaaran 
khltk:n kokouksessa 22.3.1943, § 1,  IV 2 Ca:1, khltk:n pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA. Apulaispiiritarkkailijan tarkastus Tuupovaarassa 11.-
12.2.1944, Eb: 10, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1944, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, 
JoMA. 
242 Pöytäkirja Tuupovaaran khltk:n kokouksessa 7.7.1944, IV 2 Ca:1, khltk::n pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Tuupovaaran khltk:n kirje kansan-
huoltotoimistolle 12.7.1944, Ea 7, khltk:lle saapuneet kirjelmät 1940-1945, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Tuupovaaran khltk:n kirje kansanhuoltoministeriölle 
25.7.1944,  Db: 1, menneiden kirjeiden toisteet 1942-1948, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Aluetarkkailija Ronkaisen toiminta- ja tarkastuskertomus vuodelta 1944, Eb: 
6, aluetarkkailijoiden ja piiritarkastajan toimintakertomukset 1944, saapuneet ilmoitukset 1942-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin tarkkailutoimiston arkisto, JoMA; 
Pöytäkirja Kuopion läänin maaherran kutsumassa tarkastus- ja neuvottelutilaisuudessa Tuupovaaran kunnantalossa 18.10 1945,  II 1 Cb, maaherran kokousten pöytäkirjat 
1935-1965,  lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II,  JoMA; Kuopion läänin maaherran vuosikertomus vuodelta 1944, II:1 Ha 12, vuosikertomukset 1934-1953,  KLH,  
kanslia II, lääninneuvoksen arkisto, JoMA;  Apulaispiiritarkkailijan tarkastus Tuupovaarassa 11.-12.2.1944, Eb: 10, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1944, 
saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA; Saraste 1990, 299. 
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4.2. Tasapainoilu tuottajan ja kuluttajan rajalla 
”Kyllähän täällä ihmiset näkevät nälkääkin, sillä syksyllä viljat vedettiin pois ja karja vietiin Sa-
voon, josta niitä nyt vähitellen tuodaan takaisin.”243  
Näin kuvasi Sylvi Pärssinen välirauhan alun elintarviketilannetta. Karjan palautus ei juuri 
parantanut kireää maito- ja voitilannetta, sillä tavallista oli, että talous sai neljästä tai jopa 
kahdeksasta luovutetusta lehmästä viimein takaisin yhden laihtuneen ja nälkäisen eläimen. 
Heikkoja olivat myös paikkakunnalle väliaikaisesti sijoitetut vajaat parisataa siirtolehmää. 
Menetetystä omaisuudesta sai yrittää hakea korvauksia, mutta rahallakaan ei saanut ruokaa.244 
Evakoiden kotiinpaluun muistoissa maat halkeilivat sadon paljoudesta, ja ohra joutui säkistä 
säkkiin muutamassa viikossa. Todellisuudessa maat halkeilivat kesällä 1940 vain kuivuudes-
ta. 245 Jokainen halusi varmistaa välirauhan epävarmuudessa ruoan saannin seuraavaa talvea 
varten. Ruokaa hamstrattiin mistä saatiin. Marjoja ja sieniä säilöttiin kellareihin, ja lihan puu-
tetta korvattiin kalalla. Voikukan juurista tehtiin kahvinlisäkettä. Korttiannoksia täydennettiin 
kasvattamalla perunaa ja juureksia, jotka olivat säännöstelyn ulkopuolella: ”iskettiin kynnet 
maahan”. Kotien säilymisestä iloinnut väki ehti saada elämänsä suurin piirtein järjestykseen, 
kun uuden sodan alkaminen jälleen järkytti saavutettua tasapainoa.246  
Vuoden 1940 huonon viljasadon seurauksena ruisjauhot loppuivat kaupoista syrjäisimmissä 
kylissä, Öllölässä, Saarivaarassa ja Hoilolassa, jo toukokuussa 1941. Sivumyymälöiden kaup-
piaiden eivät korkeiden kuljetusmaksujen takia voineet myydä tuotteita säännöstelymääräys-
ten mukaiseen hintaan.247 Kesän vaihtuessa syksyyn, saattoi enimmillään kolmenkymmenen 
kilometrin matka kirkonkyläänkin olla jo turha:  
” - - - Me kun täällä olemme jo toista kuukautta ruisjauhojen puutteessa, ja se on jo toista. Lohdul-
lista asiassa on, että talollisilla on aitat täynnä jyviä, mutta luovutusviljojen ottoa ei ole vielä jär-
jestetty eikä myllyistä saa helpolla jauhoja, koska ne ovat vesivoimamyllyjä ja vesipulakin tuntuu 
olevan. Jyvänä minunkin on pakko ottaa marraskuun annokset. - - - ”248
                                                 
243 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 11.6.1940, Pärssinen 1993, 87. 
244 Kuopion kh-piirin toimiston kirje Tuupovaaran khltk:lle 23.7.1940, liite 1: Luutalahtelaisten kirje Kuopion kh-piirin toimistoon 20.5.1940, Ea: 1, khltk:lle saapuneet 
kirjelmät 1940-1945, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Salomo Huurinaisen, Tyyne Meriläisen ja  Aarne Parviaisen haastattelut. 
245 Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut. 
246 Sylvi Pärssisen kirjeet Helena Kuismalle 14.9.1940 ja 27.6.1941, Pärssinen 1993, 93, 97; Sylvi Pärssisen päiväkirja 31.8.1941 ja joulukuussa 1941, Pärssinen 1992, 8, 
43. Martta Koposen, Aarne Parviaisen ja Helmi Tarvaisen haastattelut.  
247 Apulaispiiritarkkailijan tarkastus Tuupovaarassa 13.6.1941, Eb: 8, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1941-1942, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion 
läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA. 
248 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 15.12.1941, Pärssinen 1992, 152. 
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Rahanpuutteesta kärsivälle kansanhuollolle sateli vuoden 1941 kuluessa päivittäin uusia mää-
räyksiä säännöstelyn toteuttamisesta. Syksyn vilja- ja perunasatojen inventoinnit myöhästyi-
vät työn paljoudessa, eikä tuotteita ehditty saada yleiseen kulutukseen. Viljan vähyys herätti 
levottomuutta paikkakunnalla, eikä edes kansanhuollolla ollut inventoinnin viipyessä todellis-
ta käsitystä kunnassa olevan viljan määrästä.249  
Vuoden 1942 alussa tilanne rintamalla jähmettyi asemiin. Kotirintama ajautui talven kuluessa 
elintarvikekriisiin, ja säännöstely saavutti sodanaikaisen normaalitilanteensa. Talvella 1941–
1942 lihan ja rasvan korttiannokset olivat Suomessa pienimpiä koko sotaa käyvässä Euroo-
passa. Kriisin taustalla oli taloudellisesti huoleton jatkosotaan lähtö ja kaksi peräkkäistä huo-
noa satovuotta. Leivän riittävyyttä seuraavana talvena ei ollut juuri pohdittu, sillä sodan us-
kottiin olevan ohi kolmessa, neljässä kuukaudessa.250 Tuupovaaran viljatilanne helpottui het-
keksi vuoden alussa, kun kansanhuolto vaati suurtilallisia myymään jauhoja varastoistaan 
suoraan kuluttajille. Kauppaliikkeille päätettiin antaa kehotus myymään viljaa etupäässä niil-
le, joilla ei tiettävästi ollut viljaa ollenkaan. Kesällä oltiin jo siinä tilanteessa, että kevään sie-
meneksi varattua kauraa ja hernettä jouduttiin myymään syömäviljaksi. Kansanhuoltopiiriltä 
ei herunut apua, sillä varastot olivat tyhjät Saksan luvattujen viljatonnien juututtua Itämeren 
jäihin. 251  
Luovutusvelvolliset tuottajat saivat pidättää tuotannostaan omaan kulutukseensa suurinta kort-
tiannosta vastaavan määrän viljaa, lihaa ja karjatuotteita. Tämä oli välttämätöntä, jotta viljeli-
jät saatiin ylipäätään puurtamaan pelloillaan. Suurimmillaan korttiannos ei juuri poikennut 
rauhan ajan tasosta.252 Keskisuurilla ja suurilla tiloilla ei todettu nähdyn sotavuosina nälkää. 
Huonoinakin satovuosina omasta tuotannosta saatiin korttiannokset. Lihaa oli riittävästi, ja 
                                                 
249 Kansanhuollonjohtaja Viljo Kuivalainen yritti selviytyä yhden apulaisen kanssa velvollisuuksistaan, ja tunsi nääntyvänsä työtaakan alle. Uusia määräyksiä sateli 
päivittäin. Pieneen toimistohuoneeseen jonottivat niin siirtolaiset kuin kuntalaisetkin, sillä siirtoväen huolto oli sijoitettu kansanhuollon yhteyteen. Toimistossa ei ollut 
kirjoituskonetta eikä tarpeeksi tuoleja. Jos kansanhuoltoon tuli asiakas, joutui toinen työntekijöistä seisomaan. Lautakunta oli tiedostanut, että töitä jäi tekemättä puutteiden 
takia. Johtajalle ei pystytty maksamaan kohtuullista palkkaa, eikä toimiston tilaan ollut odotettavissa parannuksia. Lautakunnalla ei ollut edes tulo- ja menoarviota vuodelle 
1942. Viljelijöille luovutusmääräysten viivästyminen aiheutti ongelmia. Yllättäen tullet puolustusvoimien pakko-otot oli usein laskettu suhteettoman suuriksi, koska yleiseen 
kulutukseen luovutettua määrää ei vielä voitu ottaa huomioon määriä laskettaessa. Kuopion kh-piirin kirje Tuupovaaran khltk:.lle 15.11.1941; Pöytäkirjat Tuupovaaran khl:n 
kokouksissa 18.10.1941 ja 14.11.1941, § 3, Ea 3, saapuneet kirjelmät 1940-1945, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA. 
250 Hietanen 1990, 306-307; Pihkala 1990,  254. 
251 Pöytäkirjat Tuupovaaran kansanhuoltolautakunnan kokouksissa 14.11.1941, § 3 ja 3.6.1942, § 9, 10, IV 2 Ca: 1, khltk:n pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran khltk:n 
arkisto, TKA; Poliisikuulustelupöytäkirja 25.11.1942, Cca 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Saraste 1994, 92.  
252 Erittäin raskaan työn tekijän korttiannosten kalorimäärä vaihteli sodan aikaan 1950-2800 kalorin välillä. Korkeimmillaan kalorimäärä ei poikennut paljoa sotia edeltäväs-
tä keskiarvosta, joka oli kaikilla kuluttajilla 3200 kaloria. Pienimmillään korttiannokset kattoivat vain puolet normaalista kalorimäärästä, ja jäivät huomattavasti alle riittävänä 
pidetyn 2400 kalorin.rajan.  Hietanen 1990, 312-313.  
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maitoa oli toisinaan syöttösiankin juoda. Kahvin ja sokerin lisäksi puutetta oli vehnäjauhoista, 
ja pullaa leivottiin siksi vain harvoin.253  
Tuottajien ja kuluttajien raja ei kulkenut yksiselitteisesti maaseudun ja kaupungin välillä, eikä 
maaseudun sisälläkään viljelijöiden ja tilattoman työväestön välillä.254 Tuupovaarassa pie-
nimmät tilat olivat enimmäkseen uudistiloja, joiden vast’ikään raivatut pellot tyrehtyivät kar-
jan laitumeksi lannoitteiden saannin tyrehtyessä ja huonojen säiden takia. Hevosettomat tai 
ainoan hevosensa puolustusvoimille luovuttamaan joutuneet pienviljelijät kärsivät myös eni-
ten vetovoiman puutteesta. Kansanhuollon aluetarkkailijana toiminut Eino Ronkainen ym-
märsi pienviljelijänä kohtalotoveriensa hankalan tilanteen. Keväällä 1944 pienviljelijöiden 
maatöihin pääsy myöhästyi myöhäisen vuodentulon takia normaalioloihinkin nähden. Veto-
voima vapautui perinteisesti pienviljelijöille vasta kun suurempien tilojen työt oli tehty. Työ-
voiman ja hevosten puute nosti työväen palkat huippulukemiin. Vallitsevissa oloissa pienvil-
jelijän oli parempi jättää siemenet säkkiin: vaikka vetovoimaa olisi ehtinyt saadakin, ei hänel-
lä ollut välttämättä rahaa maksaa hevosmiehen palkkaa - 500 markkaa päivässä.255  
Näillä edellytyksillä korttiannoksen saaminen omasta pellosta oli sota-ajan olosuhteissa epä-
varmaa, luovutuksista puhumattakaan. Esimerkiksi syksyn 1943 heikon sadon jälkeen jaettiin 
leipäkortteja siirtoväen lisäksi myös pienviljelijöille. Vastaavasti talvella 1943 jaettiin rehun 
loppuessa rasvakortteja noin 35 prosentille kunnan asukkaista, vaikka lehmiä kerrottiin olleen 
”joka mökissä”. Tyypillinen tapaus oli monilapsinen pienviljelijä-metsätyömiehen perhe, jolla 
oli pieni karja. Vaikka perhe olisi ollut maidon suhteen omavarainen, ei sitä riittänyt enää 
voiksi.256 Suuri osa Tuupovaaran pienviljelijöistä oli itse asiassa kuluttajia - ainakin osittain ja 
aika ajoin. Yleisesti ottaen tuottajan ja kuluttajan rajalla tasapainoilleet viljelijät tulivat kui-
tenkin toimeen. Viljan ja lihan puutetta korvattiin perunalla, lantulla ja nauriilla, joista sota-
                                                 
253 Tyyne Meriläisen, Aarne Parviaisen, Tyyne Röningin ja Aune Tarvaisen haastattelut. 
254 Hietanen 1990, 315. 
255 Tuupovaaran khltk::n kirje Kuopion kh-piirin toimistolle 12.7.1944, Ea 7, saapuneet kirjelmät 1940-1945, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Aluetarkkailija Ronkaisen 
toimintakertomus elokuussa 1944, Eb:6, aluetarkkailijoiden ja piiritarkastajan toimintakertomukset 1944, saapuneet ilmoitukset 1942-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopii-
rin tarkkailutoimiston arkisto, JoMA. 
256 Apulaispiiritarkkailijan tarkastuskertomus Tuupovaarassa 18.-19.3.1943, Eb: 9, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1943, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, 
Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA; Apulaispiiritarkkailijan tarkastuskertomus Tuupovaarassa 30.10.1941, Eb: 19,  piiritarkkailijan 
toimintakertomukset 1941-1949, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMa;  Salomo Huurinaisen ja Martta 
Koposen haastattelut. 
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vuosina saatiin ainakin kohtalainen sato. Jos voista oli puutetta, niin ainakin margariinia muis-
teltiin aina saadun.257  
Tuovi Räikkösen mukaan sosiaaliset kontaktit määräsivät viime kädessä sen, miten hyvin 
sodan aikana oli mahdollista selviytyä taloudellisesti. Riippuvuus sukulaisuuteen ja tuttavuu-
teen perustuvista verkostoista korostui tavaran puutteessa.258 Pappilassa koettiin välirauhan 
aikaan ruisjauhojen puutetta, mutta elettiin paremmin kuin muualla, vaikka karjaa ja viljelystä 
ei juuri ollut. Maitoakin saatiin tavallisesti riittävästi. Tässä suhteessa Sylvi Pärssinen tiesi 
perheen olleen moniin tuupovaaralaisiin nähden paremmassa asemassa. Kireimpinä aikoina 
oman paikkakunnan puutteita paikattiin lähettämällä säännöstelykortteja muualla asuville 
sukulaisille ja tuttaville. Elintarviketilannetta päivitettiin kirjeiden välityksellä. Tavaroita 
pyydettiin suoraan tai puutteista vihjattiin rivien välissä.259 Silloin kun tilanne näytti kiristy-
vän, kuten heikon syksyn 1941 jälkeen, verkoston toimivuus varmistettiin jo ennakolta:  
”Teillä siellä rajaseudulla näyttää olevan pian ruuasta puute. Kyllä minä ostan edelleenkin yleis-
korttiannokset sinulle. Täältä saa helpommin.”260
Yleisemmin puutteet koskivat pappilassa niin kuin suuremmissa viljelystalouksissakin ylelli-
syystuotteita, vehnäjauhoja, saippuaa, öljyä ja vaatetavaraa.261  
Työväki ja ne viljelijät, jotka joutuivat rauhan aikanakin hankkimaan osan toimeentulostaan 
metsästä tai suurempien tilojen pelloilta, joutuivat kokemaan sotavuosina myös kurnivien 
suolten murinaa. Työn raskauden puolesta lähes kaikki Tuupovaarassa olivat oikeutettuja suu-
rimpiin korttiannoksiin, mutta aina kaupoissa ei ollut myytävää edes korttiannosten vertaa.262 
Erityisesti näille ihmisille naapuri- ja sukulaisuussuhteet omalla paikkakunnalla muodostuivat 
tärkeiksi. Paremmin toimeen tulevat puolestaan tiedostivat kysymättäkin korttitalouden varas-
sa elävien naapureiden puutteen.263
                                                 
257 Martta Koposen, Salomo Huurinaisen ja Helmi Tarvaisen haastattelut. Kaikkiaan vain noin kolmasosan maaseudun väestöstä on arveltu olleen omavaraisia sodan aikana. 
( Hietanen 1990, 316). 
258 Räikkönen 1993, 198-200. 
259 Sylvi Pärssisen kirjeet Toini Linjamalle 11.1. ja  15.12.1941 ja Helena Kuismalle 13.3.1941, Pärssinen 1992, 67, 152, 220;  Sylvi Pärssisen päiväkirjasta 12.10.1941, 
Pärssinen 1993, 100. 
260 Toini Linjaman kirje Sylvi Pärssiselle 2.1.1942, Pärssinen 1992, 165. 
261 Sylvi Pärssisen kirjeet Helena Kuismalle 10.9.1941 ja Toini Linjamalle 15.12.1941 ja 3.1.1942, Pärssinen 1992, 51, 151, 166. 
262 Aluetarkkailija Piiparisen tarkastuskertomus elokuulta 1942, Eb: 3, aluetarkkailijoiden ja piiritarkastajan toimintakertomukset 1942, saapuneet ilmoitukset 1942-1949, 
Kuopion läänin kansanhuoltopiirin tarkkailutoimiston arkisto, JoMA. 
263 Tuupovaaran sk:n mielialailmoitus sk-piirin esikunnalle 15.8.1942, SK 1204: 2,  salaiset kirjelmät 1941-1942, Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk.
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”Jokainen tiesi. Kaikki ol pahat päivät kokeneet. Kuka paremmin ol päässyt isommille aloille, pel-
toa ja elukkaa ja muuta, antoivat toisille.”264  
Muistissa olivat vielä pulavuodet, jopa vuosien 1917–1918 nälkävuodet. Jauhoja ja perunaa 
annettiin pyytämättä, ja tietoisena siitä, ettei korvausta saataisi. Huonoina heinävuosina vilje-
lijöiden kerrottiin tehneen heinää yli oman tarpeen niin paljon kuin työvoimallaan pystyivät. 
Naapurimökkiläisiä, joiden pienten peltotiehakkeiden heinä loppui jo keväällä, voitiin sitten 
keväällä auttaa heinää myymällä.265 Riippuvuuden korostuminen näkyi myös siinä, että suu-
ret, vähävaraiset perheet joutuivat turvautumaan jopa tuntemattomiin: ”isäntä sai olla reppu 
selässä kulkemassa useinkin”.266 Huoltotyössä mukana olleet saivat tottua siihen, että ”nälkäi-
siä, surkeita ihmisiä kulki” ruokaa pyytämässä. Omat perunalaarit saattoivat tyhjentyä näl-
käisten pyytäjien käsiin.267  
4.3. ”Erinomaista talkooväkeä, loistavia motittajia”268
Asemasota teki työvoimapulasta pysyvän ongelman. Töistä suoriutumiseen eivät riittäneet 
vanhimpien ikäluokkien kotiuttamiset vuodenvaihteessa 1941–1942, eivätkä lisääntyneet 
maatalouslomat. Kotiutettujen tilalle astui palvelukseen koko ajan uusia nuoria ikäluokkia. 
Lomat olivat lyhyitä ja ajoittuivat myös maataloustöiden kannalta hiljaisiin aikoihin.269
”Loma sattui milloin mihinkin aikaan. Polttopuut pienessä huushollissa sai ehkä tehtyä. Tähelli-
simpiä, mitä sai tehtyä.”270
Talvisodan alla säädetty työvelvollisuuslaki antoi periaatteelliset mahdollisuuden hankkia 
työvoimaa maataloustöihin työmääräysten avulla. Jatkosodan ensimmäisen kesän ja syksyn 
aikana viranomaiset vetosivat kuitenkin mieluummin vapaaehtoiseen työntekoon pakkomää-
räysten sijaan. Vuodeksi 1942 asetettujen tuotantotavoitteiden saavuttaminen ja kiristyneen 
polttopuutilanteen helpottaminen edellyttivät työvoiman entistä parempaa organisoimista. 
Työvoimahallinnon organisaatio uudistettiin, ja työvelvollisuuslakia tiukennettiin entisestään 
                                                 
264 Salomo Huurinaisen haastattelu. 
265 Salomo Huurinaisen, Martta Koposen, Tyyne Röningin ja Aune Tarvaisen  haastattelut. 
266 Aune Tarvaisen haastattelu. 
267 Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut. 
268 Karjalainen 15.12.1944. 
269 Saraste 1990, 290; Lappalainen 1990, 29. 
270 Salomo Huurinaisen haastattelu. 
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kesään mennessä. Laki mahdollisti yhä nuoremman ja vanhemman väen määräämisen tarpeel-
lisiin töihin. Tuupovaarassa haluttiin pitäytyä edelleen vapaaehtoisuudessa, ja siksi kesän tuo-
tantokamppailuun valmistauduttiin tehostamalla talkootoimintaa.271
Valtakunnallisella tasolla talkootoimintaa organisoi Suurtalkoot ry. -niminen yhdistys. Työ-
voimaongelman helpottamisen lisäksi haluttiin elvyttää talvisodan aikana ja jatkosodan alku-
vaiheessa noussutta yksimielisyyttä ja kääntää kansalaisten huomio pois vahingollisista hu-
huista. Tältä kannalta oli tärkeää, että toiminta sai taakseen kaikkien kansalaisten tuen. Jäse-
niksi kutsuttiin kaikki tärkeimmät poliittiset ja ei-poliittiset yleis-, nais- ja nuorisojärjestöt yli 
yhteiskuntarajojen. Kansalaisten mieliä muokattiin otollisiksi propagandan avulla, joka perus-
tui vakavan elintarviketilanteen selostamiseen ja moraalisen vastuun korostamiseen. Talkoita 
markkinoitiin jokaisen vakavana velvollisuutena ja kansaa yhdistävänä perinteisenä autta-
mismuotona, jonka avulla oli ennenkin selviydytty vaikeista ajoista. Kotiseututunteen herät-
tämiseen tähtäsivät paikallislehdissä julkaistut murreasuiset kirjoitukset alueiden omasta tal-
kooperinteestä. 272  
Talvella 1942 kuntiin lähetettiin järjestöjen kautta toimintaa ja talkootoimikuntien perustamis-
ta koskeva kiertokirje. Toimikuntien avulla pyrittiin kokoamaan 3-10 halukasta eri kansalais-
piireistä mukaan toiminnan järjestämiseen kuntaan nimetyn asiamiehen johdolla.  Piiritasolla 
toiminnan käynnistymisestä ja valvonnasta kunnissa vastasivat piirisihteerit. Nämä antoivat 
tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa ja pitivät yhteyttä keskustoimistoon.273  
Tuupovaaran talkootoimikunnan perustava kokous pidettiin helmikuussa 1942. Toimikunnan 
muodostivat nimismies Eevert Tietäväinen, maatalousneuvoja Leevi Hiltunen, kansanhuollon 
johtaja Viljo Kuivalainen, Osuuskassan hoitaja Toivo Hartikainen, työnjohtaja Onni Varis, 
sekä maanviljelijät Eetu Pesonen ja Antti Varis.274 Suurtalkoot ry. piti tärkeänä, että toimi-
kuntiin kuului myös naisia sekä edustajia niistä piireistä, joihin avustus kohdistui.275 Tuupo-
vaaran talkootoimikunta muodostui kuitenkin miehistä ja pääasiassa maanviljelijöistä. Tal-
                                                 
271 Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninhallitukseen 20.6.1943, Daa: 4,  kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Saraste 1990, 288-
291; Leiponen 1987, 197. 
272 Ajatus talkooyhdistyksen perustamiseksi oli lähtenyt Akateemisen Karjala-Seuran johdon piiristä jo välirauhan aikaan. Suurtalkoot ry. perustettiin aikaisemman Suomen 
Talkoot ry:n jatkajaksi. Uuden sodan alkaminen sai yhdistyksen järjestämään toimintaansa uudelta pohjalta. Talkoiden avulla pyrittiin ennen kaikkea yhdistämään kansaa, 
jonka yksimielisyyteen oli alkanut ilmaantua säröjä. Leiponen 1987, 13, 16, 93-94, 111. 
273 Leiponen 1987, 189, 208. 
274 Pöytäkirja Tuupovaaran talkootoimikunnan perustavassa kokouksessa 15.2.1942, Juho Sivosen perikunnan esinelahjoitus, Koskenniskan mylly- ja kievarimuseo. 
Pöytäkirja on jäljennös, joka on löytynyt Koskenniskan museoon tulleen esineistön joukosta. Talkootoimikunnan asiakirjoja ei ole ole säilynyt  kunnan arkistossa.   
275  Leiponen 1987, 101. 
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koopäälliköksi valittiin Leevi Hiltunen. Talkoopiirit muodostettiin koulupiireittäin, ja jokai-
seen 15 piiriin määrättiin kaksi työ- ja viljelyspäällikköä eli talkoovanhinta.276  
Toiminta käynnistyi ripeästi. Sen jälkeen kun avun tarve oli kartoitettu, kyläläiset järjestettiin 
piireissään talkoorenkaiksi. Yhdistys suositteli renkaita vastavuoroisen naapuriavun sijaan. 
Tuupovaarassa renkaat otettiin käyttöön ensimmäisten kuntien joukossa: järjestely osoittautui 
toimivaksi. Apu oli helposti käsillä silloin kun sitä tarvittiin, sillä renkaan muodosti kohdetila 
naapureineen. Talkoovanhimmiksi valitut olivat yleensä kokeneita maanviljelijöitä. Näiden 
puoleen kyläläisten tuli jatkossa kääntyä tarvitessaan talkooapua. Vanhimmat neuvottelivat 
talon ja talkoolaisten kanssa, raportoivat kuukausittain suoritetut talkootunnit päällikölle ja 
huolehtivat polttopuutalkoista alueillaan. Jo kevään 1942 toukotalkoissa oltiin töissä 446 koh-
teessa 632 talkoolaisen ja 169 hevosen voimin.277 Kuntalaisten lisäksi talkoisiin osallistuivat 
sotilaat, jotka maataloustöiden ohella rakensivat saunoja ja korjasivat aseveljiensä taloja. 
Maataloustalkoiden lisäksi järjestettiin polttopuu- ja rakennustalkoita. Vuonna 1943 rakennet-
tiin Luutalahdelle erään kaatuneen aseveljen vanhalle isälle ja äidille asevelitalo sekä Tolva-
sen leskelle ja Kortevaaran Ale Timoskaisen perheelle navetta ja sauna. Kansakoulujen kasvi-
tarhapalstoilla viljeltiin perunaa ja vihanneksia talven varalle.278  
Kirkkoherra oli vuoden 1943 vuosikertomuksessaan todennut yhteiskuntarajojen madaltuneen 
seurakunnassa. Seuraavan kesän piispantarkastuksessa tarkastaja tiedusteli oliko tästä ollut 
seurauksena keskinäisen auttamisen lisääntyminen; oliko kunnassa kenties tehty talkootyötä, 
rakennettu esimerkiksi asevelitaloja? "Täällä sitä talkootyötä onkin tehty, sillä Tuupovaara 
taitaa olla toisella tai kolmannella sijalla koko maassa!”, pääsi herrastuomari Juho Ronkainen 
kehaisemaan.279 Herrastuomari viittasi valtakunnallisiin talkookilpailuihin, joita Suurtalkoot 
ry. järjesti vuodesta 1942 lähtien talkooinnostuksen virittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Keski-
pohjanmaalainen Halsuan kunta vei voiton ensimmäisessä talkookilpailussa vuonna 1942, 
mutta heti toisella sijalla oli Tuupovaara. Vuoden aikana tehtyjä talkootunteja oli 28,9 asukas-
ta kohden. Epäilemättä valtakunnallinen tunnustus nosti pienen ja köyhäksi leimautuneen 
kunnan itsetuntoa, sillä menestys jatkui myös seuraavina vuosina. Halsuan kunta selvisi kil-
                                                 
276 Pöytäkirja Tuupovaaran talkootoimikunnan perustavassa kokouksessa 15.2.1942, Koskenniskan mylly- ja kievarimuseo. 
277 Pöytäkirja Tuupovaaran talkootoimikunnan perustavassa kokouksessa 15.2.1942, Koskenniskan mylly- ja kievarimuseo; Leiponen 1987, 198-199.
278 Karjalainen 15.12.1944. 
279 Yleinen ja yksityinen piispantarkastus Tuupovaaran seurakunnassa 14-16 6.1944, II Cf: 1,  piispan- ja rovastintarkastuspöytäkirjat, TSRKA. 
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pailussa ylivoimaisena voittajana vuosi toisensa jälkeen, mutta myös Tuupovaara säilytti si-
joituksensa kymmenen parhaan joukossa.280  
Sotaväsymyksen lisääntymisestä huolimatta talkootoiminta jatkui vilkkaana läpi asemasodan. 
Vaikka elämä tasaantui, elintarviketilanne pysyi kireänä ja työtä riitti. Vuonna 1943 järjeste-
lyjen vakiintuminen näkyi kasvaneessa tuntimäärässä: kuudes sija saavutettiin 34,4 asukasta 
kohden tehdyillä tunnilla.281 Keväällä ja kesällä 1944 talkootyövoiman merkitys korostui jäl-
leen työvoimapulan pahentuessa normaalista pulan ja puutteen tilanteesta. Kevätkylvöjen jäl-
keen vanhimmat ikäluokat oli kutsuttu takaisin palvelukseen.282 Työmiesten palkkojen nous-
tessa pientilojen töistä selviytyminen jäi oman väen, talkooväen ja naapurien hyväntahtoisuu-
den varaan. Talkootyö oli vakiintunut kuitenkin jo tavalliseksi työmuodoksi, ja viljelijä saattoi 
luottaa työväen löytymiseen apua tarvitessaan. Kesällä 1944 mainittiin, että yhdessä kylässä 
saattoi päivän kuluessa olla viidet tai kuudet talkoot käynnissä.283  
Mikä sitten oli Tuupovaaran menestyksen takana? Mikä sai asukkaat ponnistelemaan kär-
kisijoille vuosi toisensa jälkeen? Halsuan tavoin Tuupovaara oli pieni pientilavaltainen kunta, 
jossa oli paljon mahdollisuuksia ja tarvetta talkootyölle.284 Katkera tosiasia on se, että Tuupo-
vaaran kohdalla talkootoiminta ja naapuriapu jäivät suurelle osalle kuntalaisista käytännössä 
ainoaksi keinoksi selviytyä töistä. Syksyn 1941 aikana oli saatu karvaasti kokea, että kunnan 
oli selvittävä töistään omin voimin. Asutuskeskuksista järjestettyä apuvoimaa ei annettu, eikä 
sen ylläpitoon ollut edes mahdollisuuksia etenkään eniten apua tarvitsevilla köyhimmillä 
asukkailla. Myös puolustusvoimien nihkeä suhtautuminen lomautuksiin oli tullut selväksi. 
Vaikean syksyn kääntyminen vielä vaikeammaksi talveksi muokkasi mielialoja otollisiksi 
talkootoiminnan järjestelyjen aloittamiselle.  
Toiminta itsessään oli tehokkaasti järjestettyä. Niissä kunnissa, joissa päälliköt olivat järjeste-
lykykyisiä toiminnan miehiä, kiinnostuneita talkootyöstä ja jatkuvassa kosketuksessa alaisiin-
sa, on toiminnan todettu olleen menestyksellistä.285 Nimismies Tietäväinen pystyi suojelus-
                                                 
280 Leiponen 1987, 198-199 
281 Leiponen 1987, 352-356. 
282 Saraste 1990, 299. 
283Pöytäkirja Kuopion läänin maaherran kutsumassa tarkastus-ja neuvottelutilaisuudessa Tuupovaaran kunnantalossa 18.10 1945, II 1 Cb, maaherran kokousten pöytäkirjat 
1935-1965,  lääninneuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA; Aluetarkkailija Eino Ronkaisen toiminta- ja tarkastuskertomus vuodelta 1944, Eb: 6, aluetarkkailijoiden 
toimintakertomukset 1944, saapuneet ilmoitukset 1942-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin tarkkailutoimiston arkisto, JoMA; Karjalainen 15.12.1944; Suoritettujen 
talkootuntien määrä nousi edelleen hieman, 34,7 tuntiin, ja sillä saavutettiin vielä kilpailussa yhdeksäs sija  Leiponen 1987, 356. 
284 Leiponen 1987, 356. 
285 Leiponen 1987, 190, 194. 
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kunnan paikallispäällikkönä hyödyntämään suojeluskunnan toimivaa järjestörunkoa talkoo-
työn järjestelyissä.286 Maatalousneuvoja Leevi Hiltunen oli puolestaan oikea mies talkoopääl-
liköksi. Koska Hiltunen oli sekä kunnan työvoima- että viljelyspäällikkö, oli hän tehtäviensä 
takia jatkuvasti tekemisissä kuntalaisten kanssa. Hän tiesi todelliset avuntarvitsijat, asukkai-
den viljelysten tilan sekä kunnan työvoiman tarpeen ja tarjonnan. Työ itsessään tuskin tarvitsi 
paljon ohjausta: talkoolaiset olivat oman kunnan asukkaita, työtaitoisia maanviljelijöiden jäl-
keläisiä ja kovaan työhön tottuneita. Naapuriapu toimi jo entuudestaan, joten talkoorenkaita ei 
tarvinnut perustaa tyhjän päälle. Sekä Tuupovaarassa että Halsuassa talkoot olivat vielä elävää 
todellisuutta. Elonleikkuu- ja perunannostotalkoot tunnettiin paikkakunnalla muun Itä-
Suomen tavoin vielä sotien alla.287 Kirjoitukset paikallisesta talkooperinteestä nostivat Tuu-
povaaran esille. Vanhan työmuodon säilymistä paikkakunnalla haluttiin kenties korostaa, kun 
havaittiin, että monilla paikkakunnilla talkoot olivat jo painuneet unohduksiin.288  
Suurtalkoot ry:n periaatteissa auttamisen kohteiksi nimettiin kaikki kipeimmin apua tarvitse-
vat. Toimintaa kohdennettiin siirtoväen asuttamiseen.289 Eniten kärsimään joutuneiden etuja 
korostava periaate näytti lunastaneen tuupovaaralaiset mukaan talkoisiin. Kun siirtolaisia oli 
vähän, voitiin apu kohdentaa oman kunnan heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen, so-
dan takia vaikeuksiin joutuneisiin köyhiin mökkiläisiin ja aseveliperheisiin. Periaatetta koros-
tettiin sillä, että keskikokoisten ja suurten tilojen piti maksaa talkooavusta määrätty korvaus 
huoltotyölle, jota varten Tuupovaaran osuuskassaan oli avattu erikoistili.290  
Talkoorenkaat näyttivät toimineen etupäässä pientilallisten ja mökkiläisten kesken. Maatalo-
ustyöväki ei Tuupovaarassakaan näyttänyt helposti lähtevän suurille tiloille työskentelemään. 
Tämä oli ymmärrettävää, kun talkooinnostuksen kantavana voimana oli juuri heikoimpien 
pyyteetön auttaminen. Vasta kesän 1944 aikana todettiin talkoilijoina olleen niin ”varakkaat 
kuin vähäväkisemmätkin”.291 Kireä tilanne pakotti rikkaat talollisetkin turvautumaan organi-
soituun talkooapuun. Jonkin verran ristiriitoja saattoi tasoittaa kesän suurhyökkäyksen aikaan-
saama uhka ja epävarmuuden paine.292 Kokonaisuudessaan talkoiden voi olettaa tiivistäneen 
yhteenkuuluvuutta ensisijaisesti juuri ”vähäväkisempien” kesken. Talkootyö sisäistettiin ni-
                                                 
286 Muun muassa suojeluskunta ja lotat tulivat mukaan yhdistyksen toimintaan kun talkooyhdistystä organisoitiin uudelleen. Järjestöillä oli tärkeä merkitys kuljetusten ja  
muonitusten järjestämisessä. Leiponen, 1987,117. 
287 Leiponen 1987, 39, 356; Salomo Huurinaisen ja Tyyne Röningin haastattelut. 
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289 Leiponen 1987, 106. 
290 Pöytäkirja Tuupovaaran talkootoimikunnan perustavassa kokouksessa 15.7.1942. Koskenniskan mylly- ja kievarimuseo; Karjalainen 15.12.1944 
291 Karjalainen 15.12.1944. 
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menomaan sosiaalisena, epäitsekkäänä auttamisena, josta ei vaadittu korvausta eikä vastapal-
velusta. Tähän viittaa myös se, että Tuupovaara kuului niihin harvoihin kuntiin maakunnassa, 
jotka täyttivät kansanhakkuina täytetyksi annetut mottiurakkansa sataprosenttisesti. Eräinä 
vuosina tavoite jopa ylitettiin. Motinteko erosi talkootyöstä siinä, että se ei ollut vapaaehtois-
ta.293  
Apua tarvitsevien maataloustyöt saatiin Tuupovaarassa hoidettua pääosin talkoiden ja naapu-
riavun turvin. Samalla talkoista saatiin pääasiallinen ratkaisu myös työmarkkinoiden järjeste-
lyihin.294 Aktiivisuutta arvioidessa on otettava huomioon kireän työvoimalain pelotusvaiku-
tus. Mahdollisuus osallistua talkoisiin oli monen mielestä ymmärrettävästi parempi vaihtoehto 
kuin työmääräys.295 Tuupovaaralaiset noudattivat määräyksiä kuuliaisesti. Kieltäytyjät olivat 
usein tunnettuja ”yleisinä niskuroijina”. Perusteena kieltäytymiselle saattoi olla esimerkiksi: 
”kun jalat kastuu niin hammasta särkee”.296 Talkoohengen ilmapiirissä niskuroijat vetosivat 
paitsi omien töiden tarpeellisuuteen, myös sodan oloissa arvostettuun solidaarisuuden hyvee-
seen - erityisesti silloin, jos määräys merkitsi lähtemistä toiselle paikkakunnalle tai epämielui-
siin hommiin.297 Työmies Konnunniemeltä perusteli savottamääräyksen laiminlyöntiään sillä, 
että hänellä oli kotona 7 alaikäistä lasta, joita hän ei voinut jättää yksin. Lisäksi hän oli val-
mistanut naapureille kelkkoja ja astioita sekä luvannut toimittaa naapurin leskelle poltto-
puut.298  
4.4. Korvaamaton huoltotoiminta 
Lokakuussa alkanut YH merkitsi konkreettista sodan uhan kiristymistä koko maassa. Reservi-
läisten lähtö ja ensimmäisten evakoiden saapuminen muuttivat kotirintaman toimenkuvaa. 
Miesten työt oli hoidettava, evakoita ja reserviläisperheitä avustettava ja yritettävä vielä hel-
pottaa reserviläisten tarvikepulaa. Sodan aikaan saamia sosiaalisia ongelmia ei ratkaistu valti-
on sosiaalipolitiikalla, joka vielä käytännössä tarkoitti kunnallista köyhäinhoitoa. Loppusyk-
                                                                                                                                                        
292 Vrt. Leiponen 1987, 230. 
293 Karjalainen 15.12.1944; Leiponen 1987, 8. 
294 Leevi  Hiltusen arvio Karjalaisen toimittajalle.  Karjalainen 15.12.1944. 
295 Vrt. Soikkanen 1990, 136. 
296 Poliisikuulustelupöytäkirjat 8.10.1942, ja 24.5.1943, Cca:3-4, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942 ja 1943-1944, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
297 Poliisikuulustelupöytäkirja 4.3.1943, Cca:4,  poliisikuulustelupöytäkirjat 1943-1944, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
298 Poliisikuulustelupöytäkirja 31.3.1942,  Cca:1,  poliisikuulustelupöytäkirjat 1919-1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto,  JoMA. 
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syllä 1939 valtio huomasi vastuunsa sodan takia pulaan joutuneiden ihmisten auttamisessa ja 
alkoi myöntää reserviläisten perheille tarveharkintaisia sotilasperheavustuksia.299 Avustuksia 
myönnettiin Tuupovaarassa sekavin ja epätasaisin perustein. Ehdotukset tehtiin kunnan toi-
mesta, mutta viime käden päätöksen teki lääninhallitus. Päätösten viipyessä kunta joutui avus-
tamaan pahimpaan hätään joutuneita omasta olemattomasta kassastaan.300 Yhteiskunnan 
avustuskoneiston ollessa vielä tällä tavoin alkutekijöissään, sosiaalisen avustustoiminnan teh-
tävien hoito lankesi YH:sta lähtien vapaaehtoisin voimin toimiville avustusjärjestöille.301
Lotat totesivat YH:n kuluessa myyjäistöitä kiireellisemmäksi tehtäväksi varusteiden valmis-
tamisen reserviläisille. Kehruu- ja ompeluiltoja pidettiin kyläosastoissa useita kertoja viikos-
sa. Tehtävä koettiin niin tärkeäksi, että ompeluiltoihin osallistui naisia ”jopa lottajärjestön 
ulkopuoleltakin”. Ompeluillat laajennettiin pian naisten työseuroiksi, joihin kutsuttiin kaikki 
kylän naiset. Paketti toisensa jälkeen lähti koulutuskeskuksiin. Pieni Herajärven kyläosasto 
ehti lähettää turkin, viidet housut, kolme paitaa, 30 paria sukkia, 13 paria käsineitä, viidet 
jalkarätit, 6 metriä sideharsoa, 200 tupakkaa ja 15 hevosenlointa omille reserviläisilleen lop-
puvuonna 1939. Varusteiden valmistamisen ohella lotat jakoivat paitsi oman piirinsä kautta 
tulleita vaatteita, myös muiden järjestöjen kautta annettuja raha-avustuksia.302 Marraskuun 11. 
päivään mennessä reserviläisperheiden avustukseen oli saatu lähes 50 000 markkaa. Avustuk-
set jaettiin saajilleen ostokortteina.303 
Marraskuun puolessa välissä kunnassa toimi Punaisen Ristin avustustoimikunta, Mannerhei-
min lastensuojeluliiton osasto ja Kotilieden kummikerho.304 Tuolloin oltiin juuri valitsemassa 
edustajia paikalliseen Vapaan Huollon keskukseen. Valtakunnallisen Vapaan Huollon keskus-
toimikunnan perustamisen myötä kaikki vapaaehtoinen huoltotoiminta pyrittiin keskittämään 
yhden organisaation alle. Lääninhallituksen kehotuksesta perustettiin läänin kuntiin paikallisia 
keskuksia, joiden kautta kulkivat siitä lähtien kaikki kotimaasta lahjoitetut avustukset.305 Tuu-
                                                 
299Hietanen 1990a, 115-116; Saraste 1989, 107.  
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kyläosaston pöytäkirjat 29.11.1938-1944; C 879, LS Tuupovaaran paikallisosaston arkisto, SArk; 
303 Kotitalousneuvontaan keskittyneillä Martoilla oli tuolloin meneillään kirkonkylässä keittokurssi. Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 11.11.1939, Pärssinen 1993, 36. 
304 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 13.11.1939, Pärssinen 1993, 37.
305 Hietanen 1990, 115, 122.  
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povaaran Vapaan huollon keskuksen puheenjohtajaksi ja samalla seurakunnan ja suojelus-
kunnan edustajaksi valittiin kirkkoherra Pärssinen. Lottia edusti apteekkari Aune Kokkonen. 
Lisäksi mukana toiminnassa olivat ainakin Sylvi Pärssinen ja tohtorinna Mirjam Suurpää.306 
Hajanaista toiminta oli vieläkin, sillä kaikki ulkomailta tullut apu ohjattiin tarvitseville Suo-
men Huolto-nimisen yhdistyksen kautta.307
Vapaan Huollon toiminta jatkui välirauhan aikana. Reserviläisperheiden ja siirtolaisten lisäksi 
helpotusta materiaaliseen puutteeseen tarvitsivat nyt myös sotalesket ja -orvot sekä osa oman 
kunnan evakossa palanneesta väestä. Jakelukeskus järjestettiin pappilaan, ja avustukset jaet-
tiin nyt etupäässä tavaroina. Epävarmuus ruoan riittämisestä painoi mieliä, ja siksi avustukset 
saivat ihmiset ympäri paikkakunnan pyytämään apua. Kesäkuun puoleen väliin mennessä 
evakoille ja köyhille oli jaettu 3000–4000 kiloa tavaraa. Pappilan aitassa oli tynnyreittäin ruo-
ka-aineita ulkomailta: makkaroita, säilykelihaa, makaroonia ja monenlaista kuivamuonaa.308 
Toiset tarvikkeet olivat tuupovaaralaisittain uusia ja outoja. Amerikkalaista laardia tuotiin 
isoissa kymmenen kilon laatikoissa. Laardista tehtiin soppaa, ja sekaan laitettiin lihaa, jos sitä 
sattui jostain löytymään. ”Milikki”, paksu, säilötty, peltipurkkeihin pakattu kerma muistettiin 
”ravitsevaksi ja hyväksi syödä”.309 Toukokuun lopulla saatiin suuret määrät marmeladia – 
”myötätuntoa ulkomailta”. Marraskuussa tuli talvea vasten kymmenien tuhansien arvoinen 
lasti, jossa oli suksia, työkaluja, kankaita ja 125 polkupyörää.310
Monelle perheelle apu oli välttämätön, mutta jaolle pyrki myös niitä, joilla avustusten hake-
miseen ei ollut välttämätöntä tarvetta.  
”Täällä kerjäävät kaikki, niin kuin mustalaiset, rikkaatkin. viikkoa sitten tuli mm. 500 kiloa tans-
kalaista voita, samoin turskaa, tynnyreittäin marmelaadia ym. Nyt on Joensuusta tulossa rasvaa, 
margariinia, voita ja vaatetta autokuormallinen. Ja kaikki käy vähäksi. Kaikki riitelevät ja haluavat 
enemmän.”311
Vaikka useimmat olivat vilpittömästi kiitollisia saamastaan avusta, herätti avustusten jako 
jatkuessaan myös ahneutta ja kateutta. Tarkkaa selkoa pidettiin siitä, kuka oli saanut, mitä ja 
minkä verran. Usein oma hätä arvioitiin suuremmaksi kuin naapurin puute. Myös jakajat sai-
                                                 
306 Pöytäkirja LS Tuupovaaran paikallisosaston johtokunnan kokouksessa 13.11.1939, § 2, C 879, LS Tuupovaaran kirkonkylän kyläosaston pöytäkirjat 29.11.1938-1944; C 
879, LS Tuupovaaran paikallisosaston arkisto, SArk; Pöytäkirja Tuupovaaran srk:n kirkkoneuvoston kokouksessa 14.11.1939, § 3, II Cb 2, kirkkoneuvoston pöytäkirjat 
1923-1948, TSRKA.
307 Hietanen 1990, 326.
308 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 11.6.1940, Pärssinen 1993, 87. 
309 Salomo Huurinaisen ja Tyyne Meriläisen  haastattelut. 
310 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 26.5.1940 ja 23.11.1940,  Pärssinen 1993, 86, 96. 
311 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 11.6.1940,  Pärssinen 1993, 87.  
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vat osansa kateudesta, sillä kaikki eivät uskoneet jakelun oikeudenmukaisuuteen.312 Köyhäin-
hoitoajattelu perustui ajatukseen, että jokainen yhteiskunnan apua tarvitseva oli omasta syys-
tään joutunut ahdinkoon. Tästä syystä kunnallisen köyhäinavun saamista pidettiin häpeällise-
nä.313 Pyrkimys pääsemään jaolle ilmaisista tarvikkeista ilman todellista tarvetta osoitti, että 
järjestöjen jakamaa apua ei samaistettu köyhäinapuun. Sota-ajan kärsimyksistä saatiin moraa-
linen perustelu avulle, sillä sota oli jotain, mikä ei voinut olla itse aiheutettua.  
Vuoden 1941 alussa Tuupovaaraan saatiin terveystalo ja äitiysneuvola ”kunnanlääkäri K.V. 
Suurpään aloitteesta ja hänen innokkaalla ja asioita tuntevalla myötävaikutuksellaan”. Talon 
perustamiskustannuksista ja ylläpidosta vastasi Suomen Huolto rajaseutumäärärahoillaan. S 
Sen välttämättömyyttä perusteltiin siirtolaisten hyvinvoinnilla. Kunnan huoltoyhteyteen liitet-
tyjen tynkäkorpiselkäläisten terveyttä hoitamaan palkattiin diakonissa.314 Tuupovaaran Ter-
veystalo jatkoi toimintaansa kesää 1941 lukuun ottamatta koko jatkosodan ajan. Toiminnassa 
oli myös Vapaan huollon keskus, joka nyt toimi osana Suomen Huoltoa ja virallista valtion-
hallintoa.315   
Vapaan Huollon keskuksen perustamisen jälkeen lotat katsoivat aiheettomaksi puuttua siirto-
laisten ja reserviläisperheiden avustustoimintaan. Reserviläisille lähetettiin avustuksia edel-
leen sikäli kun aikaa riitti. Talvisodan aikaan lotat muonittivat ensin evakkoon lähteviä, sitten 
työkomppanioita, tievartioita ja ilmavalvonnassa työskenteleviä. Jatkosodan aikaan muonitet-
tavina oli sotilasyksiköitä, linnoitustyöläisiä ja mottitalkoolaisia. Ilmavalvonnan ja kaatunei-
den kokoamiskeskusten ohella töitä riitti työvoimapulan takia myös kotipelloilla. Vuosina 
1941–1943 avustustoiminta oli monissa kyläosastoissa laimeaa. Puutetta oli niin valoista, 
tarvikkeista, rahasta kuin itse lotistakin. Tuupovaaran ja Eimisjärven lotat kokoontuivat työil-
toihin vielä vuonna 1943. Reserviläisten varustetilanne oli kohentunut, joten nyt valmistettiin 
vauvanpakkauksia vanhoista vaatteista.316
                                                 
312 Sylvi Pärssisen kirjeet Helena Kuismalle 11.6. ja  16.11.1940; Sylvi Pärssisen päiväkirja joulukuussa 1940 ja 14.5.1940, Pärssinen 1993, 80, 87, 95, 97.
313 Hietanen 1990a, 115. 
314 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastusTuupovaarassa 9.2.1941, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940-1941, Saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 1940-1945 
siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA;  Nimismiehen vuosikertomus Kuopion lääninhallitukseen vuodelta 1941., Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, 
Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset 1942 ja 1943, II:1 Ha 10-11, vuosikertomukset 1934-1953, läänineuvoksen 
arkisto,  KLH,  kanslia II, JoMA; Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 23.11.1940, Pärssinen 1993, 96. 
315 Hietanen 1990, 123. 
316 LS Kokinvaaran, Sonkajanrannan, Öllölän ja Eimisjärven kyläosastojen vuosikertomukset vuosilta 1939-1943; Koveron paikallis-/kyläosaston vuosikertomukset 1940-
1941 ja  LS Tuupovaaran paikallisosaston vuosikertomukset 1939-1941; pöytäkirja LS Tuupovaaran paikallisosaston vuosikokouksessa 13.3.1943, §14, C 879, LS Tuupo-
vaaran paikallisosaston arkisto, SArk.; pöytäkirja LS Koveron kyläosaston johtokunnan kokouksessa 1.12.1939, C 879, LS Koveron kyläosaston pöytäkirjat 1939-1944,  LS 
Tuupoavaran paikallisosaston arkisto, SArk. 
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4.5. Harvojen herkusta osaksi arkipäivää – tuupovaaralaiset säännöstelyn kiertäjinä 
Säännöstelyrikkomusten lisääntyminen ja musta pörssi olivat seurausta elintarviketilanteen 
heikkenemisestä ja säännöstelyn kiristymisestä. Tuottajat täydensivät korttiannosten energia-
vajetta salaamalla omaan kulutukseen sallitun määrän ylittävää tuotantoa kansanhuollolta. Sen 
jälkeen kun oma tarve oli tyydytetty, ylijäämä voitiin myydä hyvällä hinnalla mustassa pörs-
sissä tai vaihtaa niihin tuotteisiin, joista taloudessa oli puutetta. Korttitalouden varassa eläneet 
kuluttajat täydensivät puolestaan ”vapaan huollon” avulla energiavajettaan, koska virallinen 
huolto ei siitä kyennyt täyttämään. Korttiannosten kalorimäärät eivät riittäneet tyydyttämään 
energiantarvetta.317  
Talven 1941–1942 nälkäkriisin jälkeen poliisin tietoon alkoi tulla merkkejä ensimmäisistä 
säännöstelyrikoksista katkeransävyisten kirjeiden muodossa. 318   
”kyselen onko laillista kiskoo voilla yli oikean määrän tuupovaaran pitäjän kantikankassa on kaksi 
isäntää jotka ovat jo pitemmän aikaa harrastaneet kiskomista voilla 125 ja 150 kilolta se alkaa olla 
laajalti huhuna täälläpäin vain ei virkakunnalla ole tietona perunatakin kun ei myyvä nälkäsillen 
ihmisillen siirtokansallen ne keitetään lehmillen että rasvaa tulee enemmän jos tästä ei jo ala ukko-
ja huomautella vievät ihmisraukalta viimmesetkin pennit pois NN talvella teurasti sijan salaa ja 
möi lihaa suurella hinnalla ne isännät saapi heti kiini kun etsivä vain huonossa kamppeissa menee 
voita ostamaan kun savottalaisen rahalla ei ole arvoa mitään. ne on niin viisaat ei ne myy voita kun 
kahen keskisesti”319
Syksystä lähtien vähäisten korttiannosten saanti kaupoista oli epävarmaa. Korttitalouden va-
rassa eläville olivat pakotettuja turvautumaan tuottajiin, mutta toisaalta estyneitä osallistu-
maan mustan pörssin kauppaan korkeiden hintojen takia. Huhut perunoita lehmilleen syöttä-
vistä ja salakaupalla rikastumaan pyrkivistä isännistä herättivät katkeruutta erityisesti työväes-
tön ja siirtoväen keskuudessa. Nämä ponnistelivat päivästä toiseen pääasiassa säännöstelyn 
ulkopuolelle jääneiden perunan ja juuresten varassa, joista saatu sato oli kaiken lisäksi jäänyt 
heikoksi. Hyötyminen toisten kustannuksella koettiin vallitsevissa olosuhteissa moraalisesti 
vääränä.  
                                                 
317 Hietanen 1990, 166, 169,  316;  Sperlings,Takala&Wijk 1989, 84 
318 Poliisikuulustelupöytäkirja 8.5.1942., liite 1: Marjovaaralaisen kirje nimismiehelle 22.4.1942, Cca: 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespii-
rin arkisto, JoMA. Toinen kirje tuli samoihin aikoihin kansanhuoltolautakunnalle: ”Suuren maanviljelijän” huhuttiin myyneen lihaa ja heinää korkealla hinnalla, vaikka 
luovutusvelvollisuus valtiolle oli vielä täyttämättä. Poliisikuulustelupöytäkirja 8.4.1942, liite 1: Sonkajanrantalaisen kirje khltk:lle 8.4.1942, Cca 2, poliisikuulustelupöytäkir-
jat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.  
319 Poliisikuulustelupöytäkirja 8.5.1942, liite 1: Marjovaaralaisen kirje nimismiehelle 22.4.1942, Cca 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespii-
rin arkisto, JoMA. 
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Toisessa esimerkissä ilmiantajina olivat kuluttajat, joilla oli ollut mahdollisuus osallistua sa-
lakauppaan ylihinnoista huolimatta. Öllöläläinen talollinen oli kevään 1942 aikana antanut 
virheellisiä todistuksia viljasadostaan, eläintensä määristä ja teurastuksista. Tämän jälkeen 
hän oli myynyt lihoja ja viljaa ylihintaan ja ostolupia vaatimatta. Syy siihen, miksi ostajat 
olivat oman ilmitulonsa uhallakin valmiita vaatimaan rangaistusta talolliselle, oli suuttumus, 
jota kauppiaan käyttäytyminen oli herättänyt paikkakuntalaisissa. Talollisen suunnitelmallista 
liiketoimintaa ei pidetty pahana syntinä, mutta työvoimalautakunnan antaman työmääräyksen 
laiminlyömistä sosiaalinen kontrolli ei voinut hyväksyä.320  
Ensimmäiset poliisin tietoon tulleet tapaukset ilmiannettiin yhteisön aloitteesta. Ilmiannot 
osoittavat, että säännöstelymääräysten kiertämiseen liittyvät sosiaaliset normit hakivat vasta 
muotoaan ja aiheuttivat ristiriitoja yhteisön sisällä. Tämän lisäksi ilmoittajilla oli vielä heikko 
tietämys toimintaan liittyvistä virallisista normeista. Kirjeet alkoivat kysymyksellä viranomai-
sille: ”onko laillista kiskoo”, ”onko luvallista heinää myydä” tai ”kuinka se on mahdollista 
tällainen asia”.321 Virallinen kontrolli oli pysynyt yhteisöä kalvavaan epäkohtaan nähden joko 
passiivisena tai tietämättömänä, sillä edellisen vuoden puolella sen tiedossa ei ollut vielä yh-
tään säännöstelyrikkomusta.322 Nyt mustan pörssin uhreiksi joutuneet toivoivat viranomaisten 
ottavan vastuuta asiasta. 
Mahdollisuuksia säännöstelymääräysten rikkomiseen oli tässä vaiheessa vielä pienellä osalla 
asukkaista. Syksyn 1941 sadon jälkeen harva tuottaja rikastui salakaupalla. Jos pienviljelijöil-
lä oli evakuoinnin ja syksyn sadon jälkeen ylituotantoa, voi sen arvella päätyneen omien kort-
tiannosten kasvattamiseen, ei mustaan pörssiin. Vuoden 1942 alussa pitänee vielä paikkansa, 
ettei ”savottalaisen rahalla ollut arvoa mitään”. Salakauppa rajoittui muutamiin tapauksiin ja 
henkilöihin: hyvin toimeen tuleviin viljelijöihin ja rajalliseen ostajakuntaan. Ostajat olivat 
                                                 
320 Poliisikuulustelupöytäkirja 27.6.1942, Cca: 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. Eräässä tapauksessa myyjä oli 
huijannut myymänsä voin painossa ja  kiristänyt ostamaan ylihinnalla voin lisäksi margariinia, vaikka ostaja ei halunnut. Ostajat siis hyväksyivät pimeän kaupan niin pitkään, 
kun he siitä itse hyötyivät, eivätkä joutuneet huijaamisen ja kiristyksen kohteeksi. (Poliisikuulustelupöytäkirja 26.2.1942, Cca: 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, 
Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.)   
321 Poliisikuulustelupöytäkirjat 8.5.1942., liite 1: Marjovaaralaisen kirje nimismies Tietäväiselle 22.4.1942 ja 8.4.1942, liite 1:Sonkajanrantalaisen kirje khltk:lle 8.4.1942 ja 
15.10.1942, liite 1: Nimetön kirje nimismies Tietäväiselle 29.9.1942, Cca: 2,  poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.  
322 Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninhallitukseen 24.11.1941, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
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kierteleviä, tuottajia höynäyttäviä huijareita tai niitä, joilla ei ollut riittävästi omaa tuotantoa, 
mutta sen sijaan varaa maksaa tuotteista ylihintoja.323  
Vuoteen 1944 mennessä tilanne oli muuttunut. Karjakannan elpymisestä huolimatta voin 
saanti kaupoista vuoden 1943 aikana alkoi olla jo harvinaista.324 Syyskuussa 1944 aluetarkkai-
lija Ronkainen totesi lähes kaikkien karjanomistajien ilmoittavan tuotantonsa todellista pie-
nemmäksi.325 Aikalaiskirjoitukset kertovat muutoksesta, joka tapahtui yleisessä suhtautumi-
sessa mustaan pörssiin vuoteen 1943 mennessä. Toisin kuin vielä vuotta aikaisemmin, mus-
tasta pörssistä ostamista ei yleisen mielipiteen mukaan katsottu enää rikokseksi.326 Näin näyt-
tää käyneen myös Tuupovaarassa; mustasta pörssistä tuli hyväksyttyä sosiaalista todellisuutta.  
Voista tuli mustan pörssin hittituote, jota kuljetettiin paikallisten markkinoiden lisäksi Joen-
suuhun ja Ilomantsin savottatyömaille. Lisäksi mainittiin tuupovaaralaista voita olleen myyn-
nissä jo vuoden 1942 alussa Pyhäselän ja Pielisensuun liikkeissä asti. Voin ohella sianliha ja 
eläimet olivat pimeän kaupan kestoartikkeleita, joita myytiin muun muassa Tohmajärvelle ja 
Korpiselkään.327 Satojen heikkoudesta sekä voin ja lihan puutteesta virallisessa myynnissä 
seurasi jatkosodan vuosina suuri heinän, rehujen ja sianporsaiden kysyntä ja hintojen nou-
su.328 Ostokorttitilityksissä esiintyneiden puutteiden perusteella kauppiaiden tiskinaluskauppa 
oli käynnissä jo vuonna 1941 ja kävi erityisen vilkkaana vuonna 1943. Kovaan hintaan ja hy-
villä suhteilla kauppiaaseen saattoi tiskin alta saada tekstiilejä ja ylellisyystavaroita. Kovero-
lainen kauppias Matti Vänskä selitti kymmenen kilon korvikevajauksen syyksi katoamisen 
autokuljetuksessa. Matti Mattisen sokeri-, vilja- ja tekstiilitilit jäivät puolestaan puutteellisik-
si, koska Mattinen itse joutui sotapalvelukseen, eikä vähemmän kaupallisiin asioihin perehty-
                                                 
323 Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninhallitukselle 9.7.1942, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Poliisikuulustelupöytäkirjat 
8.41942, liite: 1, 26. ja 27.6.1942; ja 25.11.1942, Cca: 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Sylvi Pärssisen päiväkirja 
10.10.1941. Pärssinen 1992, 66. 
324 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 13.11.1943, Pärssinen 1992, 280; Tuupovaaran khltk:n kirje Valtion viljavarastolle 28.5.1943, IV 2 Db 1, menneiden kirjeiden 
toisteet 1942-1948,  Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA.  
325 Aluetarkkailija Ronkaisen tarkkailukertomus Tuupovaarassa syyskuussa 1944, Eb: 6, aluetarkkailijoiden ja piiritarkastajan toimintakertomukset 1944, saapuneet ilmoi-
tukset 1942-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin tarkkailutoimiston arkisto, JoMA.  
326 Hietanen 1990, 339; Sperlings, Takala & Wijk 1989, 81-82; Soikkanen 1987, 150. 
327 Tarkkailukertomus Pyhäselässä 3.-6.3.1942, Eb: 8, apulaispiiritarkkailijoiden toimintakertomukset 1941-1942, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion läänin 
kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA; Poliisikuulustelupöytäkirjat 4.1.1943, 12.2.1943, 16.-18.3.1943 ja 31.8.1943, Cca 4, poliisikuulustelupöytäkirjat 1943-
1944 Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Nimismiehen kirje Kuopion lääninhallitukseen 9.7.1942 ja Joensuun kaupungin poliisilaitoksen kirje nimismies Tietäväi-
selle 16.3.1943, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945,  Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
328 Pöytäkirja Tuupovaaran khltk:n  kokouksessa 7.4.1942., §9, IV  2 Ca: 1, khltk:n pöytäkirjat 1942-1950, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Aluetarkkailija Ronkaisen 
tarkkailukertomus syyskuussa 1944, Eb 6, aluetarkkailijoiden ja piiritarkastajan toimintakertomukset 1944, saapuneet ilmoitukset 1942-1949, Kuopion läänin kansanhuolto-
piirin tarkkailutoimiston arkisto, JoMA. 
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nyt vaimo ollut hoitanut asioita. Sokerista ja tupakasta suuren osan arveltiin joutuvan Ilo-
mantsiin savottatyömaille.329  
Mitkä olivat ne edellytykset, jotka mahdollistivat säännöstelyn kiertämisen tulemisen osaksi 
tuupovaaralaisten arkipäivää? Silvo Hietanen toteaa, että säännöstelyrikosten suhteellinen 
määrä oli vuonna 1943 suhteellisesti suurin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Tähän oli ennen kaik-
kea syynä valvonnan kiristyminen vuodesta 1942 lähtien. Siihen asti oli viljelijöillä valvonnan 
vaikeuden ja hitauden takia paremmat mahdollisuudet hääräillä mustan pörssin parissa kuin 
etelän suurtilallisilla.330 Tuupovaaran kohdalla säännöstelyn kiertäminen sai virallisen kont-
rollin puolesta hyvät mahdollisuudet lisääntymiseen ja arkipäiväistymiseen. Valvonnan vai-
keudesta ja hitaudesta kertoo esimerkiksi se, että eläinten salaamisen osoittaminen oli hanka-
laa, koska usein eläin oli jo teurastettu, kun asia kantautui viranomaisten korviin.331  
Kansanhuolto oli vähäisten resurssien takia voimaton hoitamaan tuottajien ja liikkeiden tili-
tyksiä ajallaan, valvomaan säännöstelymääräysten noudattamista tai edes pysymään itse mää-
räyksistä perillä. Meijeripakon ulkopuolelle jääminen tarjosi hyvät edellytykset voin salakau-
palle. Maitotilitysten vaatiminen, joilla luovutuksia pyrittiin meijerin puutteessa kontrolloi-
maan, oli käytännössä tehoton keino salakaupan estämiseksi. Tilityksiä jätettiin tekemättä, ja 
maitoannoksia merkittiin talouteen kuulumattomille työmiehille ja eläkeläisille. Tarkkailuun 
ja kuulusteluihin joutuneet säästyivät yleensä syytteiltä vetoamalla paikallisiin olosuhteisiin: 
yleiseen rehupulaan, karjasairauksiin, sotaväen tallaamaan heinään tai hyväntahtoiseen mai-
don jakamiseen kiertäville pyytäjille ja sotamiehille. Jos työmiehet oli ruokittu talossa, katsot-
tiin oikeutetuksi ilmoittaa karjantuotanto pienemmäksi. Samoin tuotannosta vähennettiin po-
jille rintamalle lähetetyt voipaketit. Kansanhuollon voimavaroilla tilitysten todenperäisyyttä 
oli vaikea varmistaa.332 Jauhatusten valvontaa se, että leikissä olivat mukana myös myllärit. 
”Jos tahto opetella rosvoks, niin kuin sota tekköö, niin eikun sianlihakinko ja lampaan koppu 
mukkaan, niin eipä männy kuponkkii”, totesi Aarne Parviainen. Kotiin piti vain muistaa ajaa 
                                                 
329 Apulaispiiritarkkailijoiden tarkastukset 11.-12.2.1944 ja 19.-20.9.1944, Eb: 10, apulaispiiritarkkailijoiden toiminta- ja tarkastuskertomukset 1940-1944, saapuneet 
ilmoitukset 1941-1944, Apulaispiiritarkkailijan tarkastus 30.10.1941 ja piiritarkkailijan toimintakertomus 18.-19.3.1943, Eb: 19, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion 
kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA 
330 Hietanen 1992, 169. 
331 Aluetarkkailijan tarkastuskertomus tammikuussa 1944, Eb: 6, aluetarkkailijoiden toiminta- ja tarkastuskertomukset 1944, saapuneet ilmoitukset 1942-1949, Kuopion 
läänin kansanhuoltopiirin tarkkailutoimisto, JoMA. 
332 Apulaispiiritarkkailijoiden tarkastukset toukokuussa 1941,  20.-21.5.1942,  1.-2.7.1943, 18.-19.3.1943 ja  11.-12.2.1944, Eb 8-10, apulaispiiritarkkailijoiden toiminta 
1941-1944, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA; Aluetarkkailijoiden tarkastuskertomukset toukokuussa 1942, 
marraskuussa 1942 ja tammikuussa 1944 sekä piiritarkastajan toimintakertomus lokakuussa 1942, Eb 3-6, aluetarkkailijoiden ja piiritarkastajan toimintakertomukset helmi-
kuu 1942-1944, saapuneet ilmoitukset 1942-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin tarkkailutoimisto, JoMA; Tuupovaaran khltk:n kirje Valtion viljavarastolle 28.5.1943, 
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nopeasti.333 Vuonna 1943 kansanhuolto oli päässyt tehtäviensä hoidossa jokseenkin ajan ta-
salle, mutta määräysten noudattamisen valvontaan sillä ei ollut vieläkään välineitä eikä työ-
voimaa.334   
Kansanhuollon tavoin poliisia vaivasi työvoimapula ja töiden paljous. Kesäkuun alussa 1942 
saapunut uusi vahvistus, ylimääräinen konstaapeli Antti Kolehmainen, oli harrastuneisuuttaan 
perehtynyt säännöstelylainsäädäntöön. Valvontaa tehostettiin, ja tutkimuksia ja tarkastuksia 
tehtiin yhteistyössä aluetarkkailijan kanssa. Toisaalta salakuljetuksen valvonta tuli vaikeam-
maksi, kun LPK:n vartio, jonka aiemmin oli arveltu ehkäisseen tehokkaasti elintarvikerikos-
ten lisääntymistä, lakkautettiin vuoden 1943 alusta.335 Virallinen kontrolli näytti edelleen toi-
mivan heikosti, sillä huolimatta säännöstelyn kiertämisen selvästä yleistymisestä, nousu ei 
näy poliisin tietoon tulleiden rikosten määrässä. Kansalaisten ohella viranomaisten suhtautu-
misen säännöstelyrikoksiin on todettu muuttuneen sodan edetessä.336 Myös Tuupovaaran 
kohdalla on viitteitä siitä, että viranomaiset katsoivat rikkomuksia läpi sormien. Tämä selittäi-
si myös säännöstelyrikkomusten yhtäkkisen vähenemisen vuonna 1944.337  
Virallisen elintarviketilanteen parantuminen ja mustan pörssin vakiintuminen normaaliksi 
käytännöksi säännöstelyn rinnalle johtivat yleisen elintason kasvamiseen. Ylimääräisten pi-
meiden tulojen tavoittelu kannusti viljelijöitä parempiin tuloksiin. Tuottajien ja kuluttajien 
tyytyväisyyden lisääntyminen oli myös viranomaisten etu. Säännöstelyn kiertämisen yleisyys 
ja tieto virallisen kontrollin voimattomuudesta säännöstelyn noudattamisen valvomiseen hei-
kensivät lakien ja viranomaisten auktoriteettia.  Toisaalta paikallisviranomaisten hiljainen 
hyväksyntä rohkaisivat tuottajia ja kuluttajia mustan pörssin hyväksymiseen ja madalsivat 
kynnystä sen hyväksikäyttöön.338  
Aiemman ristiriidan huomioonottaen tuntuu välttämättömältä edellytykseltä, että myös vähä-
varaisemmilla väestönosilla oli mahdollisuus osallistua säännöstelyn kiertämiseen jollain ta-
                                                                                                                                                        
IV 2 Db 1, menneiden kirjeiden toisteet 1942-1948, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA. Apulaispiiritarkkailijan tarkastus Tuupovaarassa 30.10.1941, Eb: 19, piiritarkkailijan 
toimintakertomukset 1941-1949, saapuneet ilmoitukset 1941-1949, Kuopion läänin kansanhuoltopiirin hallintotarkkailun arkisto, JoMA. 
333 Aarne Parviainen 
334 Apulaispiiritarkkailijan tarkastus 1.-2.7.1943, Eb: 9, apulaispiiritarkkailijoiden toiminta- ja tarkastuskertomukset 1940-1944, saapuneet ilmoitukset 1941-1944, Kuopion 
kansanhuoltopiirin hallintotarkkailu, JoMA.  
335 Nimismies Tietäväisen kirjeet poliisitarkastajalle 8.5.1942 sekä Kuopion lääninhallitukselle 9.7.1942, ja 25.11.1942, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran 
nimismiespiirin arkisto, JoMA.  
336 Sperlings, Takala & Wijk 1989, 82, 88. 
337 Nimismies Honkavaaran kirje Pkar:n sk-piirin esikunnalle 17.8.1944, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Aarne Parviaisen haastatte-
lu. 
338Hietanen 1990c, 339; Soikkanen 1987, 150; Sperlings, Takala & Wijk 1989, 87-88. 
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valla. Merkkejä tästä löytyykin sekä ylhäältä että alhaalta; pienviljelijän mökistä pappilan 
suureen saliin. Pappilassa ja suuremmissa taloissa oli harvoin puutetta muusta kuin ylellisyys-
tavarasta, tekstiileistä ja saippuasta. Sylvi Pärssinen kirjoitti myllärivanhemmilleen:  
”Hankin kansanhuollosta ostoluvan sianjauhoille, antoivat 100 kg, joka lupa virkateitse meni Kir-
vuun, joten sieltä saatte kuljetusluvan. Pankaa säkin pohjalle vehnäjauhoja!”339
 Tuttavaverkostoja paikkakunnan ulkopuolella pyrittiin saamaan kaikki irti. Erään talollisen 
Tampereella olevalle sisarelle lähetettiin noin 10 talollisen vaimon ja tyttären vaatekortit. 
”Kaiken tämän oli hän joutunut tekemään olojen pakosta, kun omalta paikkakunnalta ei ole 
mitään vaatetustarvikkeita saatavana.”340 Maksuksi kävi parhaiten voi, jolla oli kysyntää asu-
tuskeskuksissa, ja jota voitiin hyvin säilyvänä lähettää kauaksikin. Myös muita tuotteita - vi-
hanneksia, sieniä, marjoja ja kalaa sekä lihaa ja jauhoja - lähetettiin korvaukseksi. Jos muusta 
ei ollut puutetta, niin lihakukko vaihtui uusiin verhoihin.341 
Olojen vakiintuminen ja karjakannan elpyminen laajensivat tilaisuuksia säännöstelyn kiertä-
miseen pienempien tuottajien kohdalla. Pienviljelijälle tämä tarkoitti pääasiassa ylimääräisen 
tuotannon salaamista kansanhuollolta oman leivän jatkamiseksi eli ”omien eväiden varasta-
mista”, johon sota ihmiset pakotti.342 Säännöstelyrikosten moraalisen hyväksyttävyyden pe-
rustana oli se että, vaikka ihmiset tiesivät toimivansa väärin, he tunsivat tekevänsä niin olo-
suhteiden pakosta. Sodan pitkittyessä pimeä kauppa alettiin nähdä väistämättömänä seurauk-
sena puutteellisesta ajasta.343  Kynnystä määräysten rikkomiseen pienensi se, että muidenkin 
arveltiin syyllistyneen siihen tavalla tai toisella. 
”Suoraan jos sanotaan, niin jos olisi sen mukaan elänyt, jos nyt kellä oli elukoita ja lihat teuraste-
taan ja olisi saanut itselleen, ollut niin rehellinen, niin olisi nälkään kuollut. Kukaan ei sanonut, et-
tä minun siasta tuli 100 kiloa lihaa, siitä tuli 40 kiloa korkeintaan. Sen suurempaa sikaa ei ollut 
kellään.”344
Viljelijät kokivat luovutusvelvollisuuden, pakkoviljelyn sekä näistä seuranneen kansanhuol-
lon pyrkimyksen valvontaan yksityisyytensä rajoittamisena. Suurituottoisimpien tilojen omis-
tajilla oli periaatteessa parhaat mahdollisuudet rikastua pimeällä kaupalla, mutta heitä oli toi-
                                                 
339 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 5.6.1943, Pärssinen 1992, 272. 
340 Poliisikuulustelupöytäkirja 5.6.1944, Cca 4, poliisikuulustelupöytäkirjat 1943-1944, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
341 Poliisikuulustelupöytäkirja 5.6.1944, Cca 4, poliisikuulustelupöytäkirjat 1943-1944, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; Helena Kuisman kirje Sylvi Pärssiselle 
27.11.1940, Pärssinen 1993, 96; Sylvi Pärssisen kirjeet Helena Kuismalle 3.7.1941 ja 10.9.1941, Pärssinen 1992, 21,52. 
342 Martta Koposen ja Matti Koposen haastattelut. 
343 Sperlings, Takala & Wijk1989,  81-82. 
344 Tyyne Meriläisen haastattelu. 
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saalta myös helpompi valvoa. Suurten karjojen omistajien tuotanto tunnettiin paremmin, ja 
heiltä vaadittiin toisinaan suoraan enemmän tuotantoa liikkeisiin myytäväksi.345 Suuremmilla 
tiloilla asuneet haastateltavat muistivat viranomaisten vierailut.   
”Mikä yli jäi, vasikat ja lehmät käytiin lukemassa läävässä. Tupaan tuli emäntä vain ja sanoi: Mi-
näpä jo luin, paljonko on lammasta, että sitä mukaa pankaapa nimeä tuohon.” 346
Pienemmillä tiloilla tarkastusten mahdollisuus tiedostettiin, mutta toisaalta niiden arveltiin 
myös kohdistuvan etupäässä suurempiin tuottajiin.347 Viljelijät ymmärsivät säännöstelyn tar-
koituksen, mutta sosiaalista vastuuta kannettiin mieluummin ”vapaan huollon” kautta - vielä-
pä yhteisön kannalta säännöstelyä järkevämmällä tavalla. Kansanhuollolta salatusta tuotan-
nosta osa päätyi korttitalouden varassa elävien pöytään.  
”Ja noissa isommissa taloissa kävivät kellä ostosassa, töissä, ja ottivat viljana palkkansa. Silleen 
sai työmiestä taloihin, kun tiesi, että raha ei ollut mikään. Rahaa olisi useimmallakin ollut millä os-
taa, mutta kun ei ollut mistä ostaa. Jauho ja voi ja liha kelpasi paremmin.”348  
Tuotanto annettiin mieluummin suoraan työtä vastaan suuriperheiselle naapurille työpalkka-
na, koska tiedettiin, etteivät korttiannokset riittäneet päivittäiseen energiantarpeen tyydyttämi-
seen.349 Ne, joilla ei ollut rahaa elintarvikkeiden ostamiseen mustasta pörssistä, pystyivät tar-
joamaan korvaukseksi työvoimaansa. Viljelijälle taas ”omien eväiden varastaminen” saattoi 
olla ainoa keino työmiesten saamiseksi pelloilleen, kun raha menetti merkitystään vaihdon 
välineenä.  
Kuten Silvo Hietanen toteaa, säännöstelyrikosten ilmaantumista ei ole syytä pitää merkkinä 
kansalaismoraalin romahtamisesta tai kotirintaman taistelukyvyn tai -halun ehtymisestä. Sota 
toi rauhanajan moraalin rinnalle erityisen sota-ajan moraalin. Sen perimmäinen tarkoitus oli 
helpottaa henkistä kestämistä, vaikka arkipäivässä ensisijaisena tavoitteena olikin vatsan täyt-
täminen tai rahapussin lihottaminen. Salakauppa ja muu reuhaaminen ei tarkoittanut sitä, että 
tarpeellisia tehtäviä ei olisi hoidettu.350 Tästä on osoituksena suhtautuminen öllöläläisen talol-
lisen käyttäytymiseen: salakauppa voitiin hyväksyä, mutta sitä ei, että henkilö ei täyttänyt 
                                                 
345 Tuupovaaran khltk:n kirje Valtion viljavarastolle 28.5.1943, IV 2 Db: 1, menneiden kirjeiden toisteet 1942-1948, Tuupovaaran khltk:n arkisto, TKA; Hietanen 1990c, 
339. 
346 Salomo Huurinaisen haastattelu.  
347 Martta Koposen haastattelu. 
348 Salomo Huurinaisen haastattelu. 
349 Salomo Huurinaisen, Martta Koposen, Matti Koposen ja Tyyne Röningin haastattelut.  
350 Hietanen 1992a, 158, 169; Soikkanen 1990, 136. 
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omaa osaansa töistä selviytymiseksi. Kasvaneesta sotaväsymyksestään huolimatta väki kantoi 
Tuupovaarassakin osansa sotaponnistuksista. 351  
4.6. Sotavuosien rikollisuus – loistavia tilaisuuksia vai pakon sanelemaa selviytymistä? 
Pitkäaikaista sotaa vähäisin taloudellisin voimavaroin käyvissä maissa on rikollisuuden kehi-
tyksen havaittu noudattelevan tiettyä kaavaa: sodan alkuvaiheessa rauhanajalle ominaisen 
rikollisuuden määrä vähenee, mutta sodan pitkittyessä rikollisuusluvut jälleen nousevat uu-
denlaisen sota-ajan rikollisuuden myötä. Tämän yleistyksen on todettu pitävän ainakin karke-
asti arvioiden paikkaansa myös Suomen ja Pohjois-Karjalan alueen osalta.352
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 Lähde: Tolvanen 1990, 36. 
Ensimmäisenä sotavuonna Tuupovaaran rikollisuus väheni muun Suomen tavoin. Poliisin 
tietoon tulleiden rikosten määrä oli vuonna 1939 vain noin 40 prosenttia edellisvuoden mää-
rästä. Seuraavana vuonna rikollisuus jatkoi koko Suomen osalta laskuaan, kun taas Tuupovaa-
rassa rikosten määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Rikollisuus oli kasvussa myös 
                                                 
351 Hietanen 1992a, 169.  
352 Mallin suursodan ja rikollisuuden keskinäissuhteesta loi kriminologi Franz Exner. Hietanen 1992, 158; Tolvanen 1990, 86; Soikkanen 1987, 148-149. Markku Tolvanen 
tarkastelee tutkielmassaan sota-ajan rikollisuutta entisen Pohjois-Karjalan läänin alueella. Sotien aikaan Pohjois-Karjala ymmärrettiin Joensuun talousalueena, mutta lääninä 
se oli tuohon aikaan vain maakunta-aktiivien haaveissa. Tänä päivänä ollaan jälleen tilanteessa, jossa Pohjois-Karjalaa lääninä ei ole. Alue käsitetään kuitenkin edelleen 
samoin kuin sota-aikana, siksi käytän Tolvasen tutkimusalueesta termiä Pohjois-Karjalan alue. 
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Pohjois-Karjalan alueella, mutta Tuupovaarassa nousu oli suhteellisesti suurempi. Kasvusta 
huolimatta vuoden 1940 rikosten määrä jäi noin 20 prosenttia vuosien 1935/1938 keskiarvoa 
pienemmäksi, joten rikollisuuden voi kokonaisuudessaan todeta Tuupovaarassakin vähenty-
neen ensimmäisten sotavuosien aikana.353  
Vuoden 1941 jälkeen Suomen rikollisuudessa alkoi sodan loppuun saakka kestänyt nousu. 
Pohjois-Karjalan alue seurasi kehitystä vuoteen 1943 saakka, mutta viimeisenä sotavuonna 
rikollisuuskäyrä kääntyi laskuun. Tuupovaarassa pysyteltiin keskivertopohjoiskarjalaisen ta-
son alapuolella lukuun ottamatta vuotta 1942, jolloin määrä kohosi yli kolminkertaiseksi sotaa 
edeltävään tilanteeseen nähden. Toinen nousu vuonna 1944 toi Tuupovaaran lähelle alueellis-
ta tasoa. Äkillisten nousujen muutoin rauhallisen Tuupovaaran sodan arjessa voi olettaa joh-
tuneen juuri uusien, sota-ajalle ominaisten rikostyyppien ilmaantumisesta.354
Perinteisen rikollisuuden vähenemisen sodan alkuvaiheessa on selitetty johtuvan yhteiskun-
nan yhteisten kokonaistavoitteiden korostumisesta ja normien terävöitymisestä.355 Vuoden 
1939 osalta tämä selittänee osittain rikollisuuden laskua Tuupovaarassakin, sillä YH:n aikana 
ja sodan alkuvaiheessa kuntalaiset olivat valmiita työskentelemään yhteisten tavoitteiden 
eteen, vaikka se vaati ainakin hetkeksi yhteiskuntaryhmien välisten ristiriitojen unohtamista. 
Suurempi vaikutus lienee ollut kuitenkin arkisemmalla tekijällä – liikekannallepanolla - joka 
sitoi ratkaisevasti potentiaalisia rikoksentekijöitä armeijan palvelukseen.356 Kun rikoksia tar-
kastellaan lajeittain vuoden 1939 osalta, voi määrän huomata vähentyneen erityisesti liikenne-
rikkomuksissa sekä tuupovaaralaisittain kaikkein perinteisimmässä rikoslajissa, alkoholirik-
komuksissa. 
                                                 
353 SVT XXIII, oikeustilasto, rikollisuus I vuosina 1935-1940, poliisin tietoon tullut rikollisuus. 
354 Soikkanen 1987, 149. 
355 SVT XXIII, oikeustilasto, rikollisuus I vuosina 1935-1944, poliisin tietoon tullut rikollisuus; Soikkanen 1987, 149, 156. 
356 Hietanen 1992, 163. 
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Lähde: SVT XXIII, oikeustilasto 80–84, rikollisuus I vuosina 1938–1945, poliisin tietoon tulleet rikokset. 
Liikennerikkomukset hävisivät sodan myötä lähes kokonaan. Syyt olivat yksinkertaisia: alko-
holin käyttö väheni, ja armeija otti käyttöönsä vähäiset kulkuvälineet ja niiden kuljettajat. 
Vuoden 1941 aikana rikollisuus väheni talvisodan ensimmäisen vuoden tavoin. Rikollisuutta 
kuvaavan mallin voi todeta päteneen myös jatkosodan alun osalta, sillä olosuhteet olivat pit-
kälti samanlaiset kuin talvisodan alkaessa. 
Vuoden 1944 rikollisuuden kasvu on vastaavasti liitettävissä kenttäarmeijan kotiuttamiseen 
syksyllä, sillä vielä kesällä kunnassa todettiin olleen rauhallista.357 Sotaväen uudelleensopeu-
tuminen siviiliyhteiskuntaan heijastui perinteisen rikollisuuden, erityisesti alkoholi- ja omai-
suusrikosten lisääntymisenä.358 Yksilöön ja yhteiskuntaan kohdistuneiden väkivaltarikoksien 
määrä (7) oli sotavuosien keskiarvoa (5,2/vuosi) korkeampi, mutta ei toisaalta poikennut vuo-
sista 1940 (9) ja 1941 (7). Kokonaisuudessaan näiden kolmen rikosryhmän osuus oli noin 48 
prosenttia kaikista rikoksista, kun se muina sotavuosina oli keskimäärin 32,5 prosenttia. Tuu-
povaara oli Joensuun tavoin sotilaiden läpikulkupaikka, mikä selittää rikollisuuden voimak-
kaamman kasvun Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvoon nähden. Omaisuus- ja väkivaltarikok-
set lienevät Tuupovaarassakin olleen juopumusrikollisuuden lieveilmiöitä.359  
                                                 
357 Yleinen ja yksityinen piispantarkastus Tuupovaaran seurakunnassa 14-16 6.1944, II Cf 1, piispan- ja rovastintarkastuspöytäkirjat, TSRKA; Nimismies Tietäväisen kirje  
poliisitarkastajalle 12.8.1944, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, , JoMA; Karjalainen 15.12.1944. Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto
358 Vrt. Soikkanen 1987, 156, 174-176. 
359 SVT XXIII Oikeustilasto 80-84,  Rikollisuus I, vuosina 1938-1945, poliisin tietoon tulleet rikokset; Tolvanen 1990, 88. 
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Jos tuupovaaralainen ennen sotaa joutui käräjille tai nimismiehen puhutteluun, oli syynä mel-
ko varmasti viina ja vielä varmemmin siitä juopuminen. Vuosina 1938 ja 1939 alkoholirik-
komusten osuus oli yli 40 prosenttia kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista. Vuonna 1939 
tämä ryhmä oli edelleen suurin, mutta tapausten absoluuttinen määrä oli merkittävästi pie-
nempi edellisvuoteen nähden.360 Liikekannallepanon ohella alkoholirikkomusten vähenemi-
seen vaikutti alkoholin jakelun rajoittaminen lokakuusta 1939 lähtien. Talvisodan aikaan lail-
lista alkoholia oli miltei mahdoton saada, sillä anniskelu ja myynti olivat käytännössä kiellet-
tyä koko maassa.361 Raivoraittiita ei tuupovaaralaisista näillä rajoituksilla saatu. Syyskuussa 
1940 nimismies tarttui toimeen järjestääkseen talouspriin saannin ostotodistuksen varaiseksi. 
Siviiliväestö oli alkanut käyttää talouspriitä juopumustarkoituksessa ja luovuttanut sitä myös 
majoitettuina oleville sotamiehille.362 Korvikealkoholien käytön onkin todettu lisääntyneen 
koko maassa kolmanneksella jo talvella 1940.363  
Kesäkuun 1941 liikekannallepanon aikana viinakaupat suljettiin jälleen kokonaiseksi vuodek-
si, ja anniskelua rajoitettiin tuntuvasti. Alkon avattua jälleen ovensa, sallittu ostomäärä pudo-
tettiin litrasta puoleen litraan.364 Tiukka kontrolli vähensi ratkaisevasti alkoholirikkomuksia, 
mutta suojeluskunta oli huolestunut rajoittamisen seurauksista pitkällä tähtäimellä. Alkoholin 
korkea hinta aiheutti paheksuntaa tuupovaaralaisissa, jotka uskollisesti ostivat sallitut annok-
sensa. Tästä, mutta ennen kaikkea siitä seikasta, että ”maaseutulainen, joka muutama kertaa 
vuodessa pääsee alkoholiliikkeeseen, saapi vain ½ litraa, seurauksena voi olla ajan mittaan 
salapolttoa”, arveli paikallispäällikkö.365 Vuonna 1944 rikkomusten määrä nousi jälleen ase-
masodan vuosien suvantovaiheesta. Heinä-elokuussa voimaan astunut täyskielto oli liikaa, 
sillä nyt toteutui parin vuoden takainen ennustus - tuupovaaralaiset olivat innostuneet viinan-
keittoon. Keittäjiä oli hankalampi käräyttää kuin humalaisia; poliisin tietoon tulleista 13 tapa-
uksesta vain 6 selvitettiin.366   
                                                 
360 SVT XXIII Oikeustilasto 80-84,  Rikollisuus I, vuosina 1938-1945, poliisin tietoon tulleet rikokset; Kertomus Tuupovaaran seurakunnan tilasta vuosina 1937-1941 v:n 
1942 synodalikokousta ja v:n 1943 kirkolliskokousta varten,  II Dd: 4, Kertomukset seurakunnan tilasta 1922-1961, TSRKA. 
361 Hietanen 1992, 178 
362Nimismiehen kirje Kuopion lääninhallitukseen ja Valtion julkaisuvarastolle 26.9.1940, Daa: 3, kirjekonseptit 1935-1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA. 
363 Hietanen 1992, 179. 
364 Hietanen 1992, 179-180. 
365 Tuupovaaran suojeluskunnan mielialailmoitus Pkar:n sk-piirin esikunnalle 12.11.1942, SK 1204:2, salaiset kirjelmät 1941-1942, Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk; 
Kertomus Tuupovaaran seurakunnan tilasta vuosina 1937-1941 v:n 1942 synodalikokousta ja v:n 1943 kirkolliskokousta varten,  II Dd 4, Kertomukset seurakunnan tilasta 
1922-1961, TSRKA;  
366 Tapaukset ajoittuivat nimenomaan loppuvuoteen. Kesällä 1944 vielä todettiin, että väkijuomien käyttö oli vähentynyt ja siihen mennessä tiedettiin vain yhden viinateh-
taan löytyneen. Yleinen ja yksityinen piispantarkastus Tuupovaaran seurakunnassa 14-16 6.1944, II Cf 1,  Piispan- ja rovastintarkastuspöytäkirjat, TSRKA; SVT XXIII 
Oikeustilasto 80-84,  Rikollisuus I, vuosina 1938-1945, poliisin tietoon tulleet rikokset; Hietanen 1992, 180. 
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Kun muualla Suomessa rikollisuuden kasvu alkoi vasta talvisodan päätyttyä, alkoi se Tuupo-
vaarassa jo talvisodan aikana. Suurin osa kasvusta selittyy omaisuusrikoksilla. Kun koko 
maaseudulla tehtiin vuonna 1940 keskimäärin 318 omaisuusrikosta 100 000 asukasta kohden, 
oli vastaava suhdeluku Tuupovaarassa 927, lähes kolme kertaa suurempi. Kunnan alueella oli 
YH:n ajasta lähtien runsaasti omien asukkaiden ja naapurikuntalaisten vartioimatonta omai-
suutta, mikä merkitsi normaaliaikaan nähden lisääntyneitä tilaisuuksia näpistyksille ja kaval-
luksille. Vaikka osa poliisin tietoon tulleista tapauksista osoittautui väärinkäsityksiksi, oli 
myös selvitettyjen omaisuusrikosten määrä rauhanaikaan nähden suuri.367  
Omaisuusrikosten määrä nousi vuotta 1943 lukuun ottamatta koko maassa tasaisesti talviso-
dan päättymisestä vuoteen 1945 saakka. Tuupovaarassa ”aallot” ajoittuvat selkeämmin mää-
rättyihin ajankohtiin: määrä poikkeaa sotaa edeltävästä tilanteesta vuoden 1940 lisäksi vuonna 
1944 sekä sodan päättymisen jälkeen. Vuoden 1944 määrä oli vuoteen 1940 nähden kolman-
neksen suurempi. Vertailussa koko maaseudun lukuun 1061, Tuupovaara kiri luvulla 1315 
jälleen kirkkaasti ohi. Siirtoväen liikkuvuus lisääntyi sodan päätyttyä. Sekä anastuksen koh-
teiden että rikoksen tekijöiden määrä lisääntyi ratkaisevasti, kun rintamalta palanneiden ri-
kokset merkittiin jälleen normaaleihin tilastoihin.368 Osa omaisuusrikoksista liittyy armeijan 
varusteiden hallussapitoon. Armeijan varusteita jäi sodan päättyessä reserviläisten haltuun, 
mutta tavaraa löytyi myös varastorakennuksista ja rajakylien metsistä sotilaiden jäljiltä. Hal-
lussapidosta määrätty sakkorangaistus, vaihteli 300 ja 3000 markan välillä tavaran määrästä 
riippuen. Mädänneen ja arvottoman repun, mainiosti leipälaukusta käyneen kaasunaamarin 
laukun tai vanhojen armeijan alushousujen ”vuokraksi” tuli useimmiten 300 markkaa. Tapa-
uksissa oli usein kyse ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä. 369
Vuosien 1942 ja 1943 rikollisuudessa heijastuvat elintarvike- ja työvoimapula ja sota-ajan 
lainsäädännön mukanaan tuoma uusi rikollisuus.370 Säännöstelymääräysten rikkomiset ja 
kiertämiset ilmaantuivat omaksi ryhmäkseen vuonna 1942. Seuraavana vuonna määrä laski. 
Säännöstelyrikkomuksista tuli piilorikollisuutta mustan pörssin tultua osaksi hyväksyttyä to-
dellisuutta. Rikospiikki vuonna 1942 selittyy ”muihin rikoksiin” sisältyneillä matkustuslupa-
                                                 
367 Poliisin tietoon tulleesta 41 rikoksesta 20 selvitettiin. SVT XXIII Oikeustilasto 80-84, Rikollisuus I,  vuosina 1938-1945, poliisin tietoon tulleet rikokset; SVT VI, 
väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940; Vrt. Hietanen 1992, 164-165. 
368 SVT XXIII Oikeustilasto 80-84, Rikollisuus I vuosina 1938-1945, poliisin tietoon tulleet rikokset;  SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940; 
,Hietanen 1992a, 164-165; Soikkanen 1987, 151. 
369 Pöytäkirjat välikäräjillä 9.5.1944, 4-8§ ja 3.11.1944, 30-33§, C IV a 22, Tuupovaaran käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat, TK ja SK 1944, Ilomantsin tuomiokunnan 
arkisto, JoMA. 
370 Hietanen 1992a, 171-172; Soikkanen 1987, 148, 150. 
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rikkomuksilla. Kun nämä jätetään huomiotta, varsinainen rikollisuus päinvastoin väheni edel-
lisvuoteen nähden. Valtaosa matkustusluparikkomuksiin syyllistyneistä oli nimismiehen mu-
kaan kuuliaisia ihmisiä, joita ei ollut ennen tarvinnut rangaista mistään. Moni joutui ensim-
mäistä kertaa käräjille ja useimmiten aiheettomasti sakotetuksi. Syitä oli monenlaisia. Nimis-
miehen apulainen oli myöntänyt henkilöllisyystodistuksia ilman kuittausta perheenjäsenten 
välityksellä, koska kulkuyhteydet olivat sivukyliin niin hankalat. Kuvattomia todistuksiakin 
liikkeellä, sillä valokuvia oli kadonnut evakuoitaessa. Uusia ei ollut varaa hankkia, ja jos 
vaikka olisi ollutkin, ei kunnassa ollut valokuvaajaa. Matkustuslupa saattoi helposti kadota 
sota-ajan korttipaljoudessa. Kaiken lisäksi kieltoalueiden ja lupamääräysten jatkuva muuttu-
minen aiheutti päänvaivaa niin matkustajille kuin viranomaisillekin. Kieltoalueen ulkopuolel-
la olevissa pitäjissä ei liikkumisrajoituksista oltu useinkaan tilanteen tasalla. Oman lisänsä 
soppaan toivat sotilaspiirien esikunnat, joissa oli vallalla erilaisia käytäntöjä luvan hakemis-
menettelyissä.371  
Matkalupa-asiat ja asemasodan myötä lisääntyneet sotilasasiat veivät poliisien ajan varsinais-
ten rikosten selvittämiseltä. Talvisodan jälkipyykkiä hoitelemaan saadut luovutetun alueen 
konstaapelit, korpiselkäläinen vanhempi konstaapeli J.K. Kanula ja suistamolainen nuorempi 
konstaapeli Aleksanteri Issakainen, olivat muuttaneet pois. Poliiseja oli siten aikaisempaa 
vähemmän. Kun vuonna 1938 ja sodan jälkeisenä vuonna 1945 poliisin tietoon tulleista rikok-
sista selvitettiin yli 95 prosenttia, oli vastaava osuus vuonna 1942 vain 54 prosenttia.372
”Enimmäkseen velttoja, epäsiistejä ja tuhlaavaisia, yleensä rehellisiä ja lainkuuliaisia”, kuului 
kirkkoherran määritelmä seurakuntalaisistaan vuonna 1941.373 Tietäväisen mukaan Tuupo-
vaaran piiri oli helppohoitoinen, koska sieltä puuttui monia sota-ajan rikollisuutta lisääviä 
tekijöitä. Kunnassa ei ollut suuria metsätöitä, eikä puolustusvoimien järjestämiä työtilaisuuk-
sia, joiden seurauksena kuntaan olisi tullut alueen ulkopuolista, kuljeskelevaa väestöä. Tätä 
ehkäisi myös kuuluminen matkustuskieltoalueeseen ja liikkumisen tiukka kontrolli.374 Tätä 
selitystä tukee myös se, että omaisuusrikollisuus ei Tuupovaarassa noussut tasaisesti muun 
                                                 
371 SVT XXIII, oikeustilasto 80-84, rikollisuus I vuosina 1938-1945, poliisin tietoon tulleet rikokset. Sotatilalain rikkomukset, niskuroinnista hevosten luovutuksessa 
valaistusmääräysten laiminlyöntiin, sisältyvät rikostilastoissa ryhmään ”muut rikokset”. Vuoteen 1941 saakka myös säännöstelymääräysten rikkomukset sisältyvät tähän 
ryhmään. Erilaisten kansalaisten perusoikeuksia rajoittavien asetusten määrä saavutti huippunsa vuonna 1942. (Hietanen 1992, 171) Tuupovaarassa muiden kuin liikkumis-
määräysten rikkominen oli poliisikuulustelupöytäkirjojen ja tuomiokirjojen perusteella vähäistä. Nimismies Tietäväisen kirjeet Kuopion lääninhallitukseen 23.9.1942 ja 
23.5.1944 ja poliisitarkastajalle 5.3.1941, 21.1.1942, 22.1.1942 ja 6.1.1943, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiehen arkisto, JoMA. 
372 Nimismies Tietäväisen kirje poliisitarkastajalle 15.1.1941,  9.10.1941 ja 10.10.1941 sekä Kuopion lääninhallitukseen 15.10.1941; Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, 
Tuupovaaran nimismiehen arkisto, JoMA; SVT XXIII, oikeustilasto 80-84, rikollisuus I  vuosina 1938-1945, poliisin tietoon tulleet rikokset. 
373 Kertomus Tuupovaaran seurakunnan tilasta vuosina 1937-1941 v:n 1942 synodalikokousta ja v:n 1943 kirkolliskokousta varten, II Dd: 4, kertomukset seurakunnan 
tilasta 1922-1961, TSRKA. 
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maan tavoin. Omaisuusrikollisuuden lisääntyminen on liitetty irrallisen työväestön liikkumi-
seen.375 Kun otetaan huomioon vuoden 1942 rikollisuuden nousun selittyminen matkustuslu-
parikkomuksilla, oli Tuupovaaran rikollisuus sota-aikana koko Pohjois-Karjalan rikollisuu-
teen nähden huomattavasti vähäisempää. Pelkästään rauhanajalle ominaista rikollisuutta tar-
kasteltaessa teki sota tuupovaaralaisista jopa entistäkin lainkuuliaisempia. 
5. Selviytymistaistelun henkinen puoli 
5.1. Vaihtelevat mielialat  
Välirauhan alettua tuupovaaralaiset nauttivat lämpimästä kesästä, rauhasta, kotiinpaluusta ja 
elämästä omissa kodeissa ja omassa maassa.376 Työtä oli paljon talvisodan jäljiltä, mutta siitä 
huolimatta ”oli hyvä mieli ja kevyt jalka jokaisella, kun paikkoja siivottiin.”377 Sodankäynti 
oli vaientunut Moskovan rauhaan, mutta mieliin rauha ei palannut. 
”Ette usko miten vaaran partaalla täällä sentään ollaan. Epävarmuus tulevaisuudesta saattaa usein 
pelkoa mieliin. Talvinen jännitys on yhä olemassa, vaikka koetamme uskoa pysyvään rauhaan. 
Käymme usein järvellä kalastamassa, teemme puutarhatöitä ja nautimme kesästä, mutta sittenkin 
mielessä on usein se kauheus, että ryssä on vain parinkymmenen kilometrin päässä suojaamatto-
man rajan takana. Milloin se sieltä lähtee, on meidänkin lähdettävä – jos ehdimme ja pääsemme. - 
- ” 378  
Rajan läheisyys piti yllä pelkoa ja epävarmuutta. Ihmiset aistivat, että elettiin todella vain 
välirauhan aikaa. Vanhat ihmiset ennustivat uuden sodan alkavan pian.379 Kesällä 1940 Kor-
piselästä painui outo, kitkerä savu Suomen puolelle. Paikkakuntalaisten ja sotilaiden keskuu-
dessa samaan aikaan levinnen vatsatautiepidemian syyksi huhuttiin jopa venäläisten lähettä-
mää ruttoa. Tilanne vaikutti poikkeuksellisen jännittyneeltä, sillä suojeluskuntalaisille jaettiin 
varovaisuuden vuoksi kovia panoksia.380 Rauhan väliaikaisuuden tuntua lisäsivät kesällä 1940 
                                                                                                                                                        
374 Nimismies Tietäväisen raportti poliisitarkastajalle vuodesta 1943, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiehen arkisto, JoMA. 
375 Hietanen 1992a, 165. 
376 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 1.7.1940, Pärssinen 1993, 88; Martta Koposen ja Tyyne Röningin haastattelut. 
377 Martta Koposen haastattelu. 
378 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 1.7.1940, Pärssinen 1993, 88. 
379 Salomo Huurinaisen, Tyyne Röningin ja Toimi Siitosen haastattelut. 
380 Sylvi Pärssisen päiväkirja 18.7.1940 ja Sylvi Pärssisen kirje  Helena Kuismalle 21.7.1940. Pärssinen 1993, 90-91. 
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alkaneet linnoitustyöt. Ensin rajalle, ja myöhemmin ympäri paikkakuntaa, rakennettiin tykis-
töasemia, viriteltiin piikkilankoja ja kaivettiin juoksuhautoja ja tankkiesteitä. Samaan aikaan 
paikkakunnalla liikkui huhuja, että Neuvostoliitto varustautui omalla puolellaan.381 Syy va-
rustautumiseen tiedettiin, ja se hermostutti mieliä. Levottomuutta nostatti tietoisuus siitä, että 
uuden sodan myötä naiset, lapset ja vanhukset joutuisivat taas yksin vastaamaan kotirintamas-
ta, jonne oli talvisodan jälkeen ilmaantunut monenlaisia uusia huolia ja harmeja.382
Jatkosodan alkaessa tuupovaaralaiset joutuivat reunimmaisina siviileinä näkemään hyökkäys-
sodan ikävimpiä puolia. Sodan alun pommituksissa pommeja putosi kirkonkylään lähelle asu-
tusta. Aineelliset vahingot jäivät pieniksi, mutta tapaukset järkyttivät kyläläisiä. Korpiselän 
valtauksen aikaan, 9.7. alkaen, iloisten ja reippaiden sotilaiden marssia rajalle seurasi haavoit-
tuneiden ja kuolleiden virta takaisinpäin paikkakunnalle järjestettyihin sotasairaaloihin ja kaa-
tuneiden kokoamiskeskuksiin.383 Kotikuntaan jääneet tuupovaaralaiset yrittivät elää niin nor-
maalisti kuin mahdollista, vaikka evakuoinnin laajenemiseen olikin varauduttu. Heinää piti 
yrittää tehdä sotilaiden seassa - sydän läpättäen, ja koneiden lennellessä pään päällä. Välillä 
juostiin suojaan konekiväärin suihkun alta.384 ”Se vain tuntui, että mitenkähän tässä vielä 
käy”, kuvasi Toimi Siitonen sodan alun tunnelmia. Pelko tulevasta teki työnteosta vaikeaa.385 
Paikkakunnalle majailevien sotilaiden keskuudessa oli vahva usko sodan pikaiseen päättymi-
seen Suomen hyväksi. Tämä usko heijastui ainakin pappilan väkeen, joka seurasi läheltä up-
seerien toimintaa ja sattui joskus kuulemaan seinän takaa sotasuunnitelmien tekoa.386 Suoma-
laisen hävittäjän Loitimonjärven taakse pudottaman venäläiskoneen muistivat haastateltavat-
kin. Tapauksen voi kuvitella olleen uskoa luova konkreettinen osoitus suomalaisten taistelu-
kyvystä ainakin niille, jotka uskoivat voittoon ja sodan nopeaan päätökseen.387 
Vuoden 1942 kuluessa alkoi mieliä hiljalleen vaivata sotaväsymys.388
”Nyt sodan pitkittyessä tuntuu siltä, kuin olisi jonkinlainen väsähtäminen tapahtunut. Monin pai-
koin on toivotonta mieltä, vaikka se peitetäänkin syvälle sydämeen.389” 
                                                 
381 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 21.7.1940, Pärssinen  1993, 90. 
382 Tyyne Röningin ja Toimi Siitosen  haastattelut. 
383 Sylvi Pärssisen päiväkirja  29. ja 30.6 ja 12.7.1941 ja Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 27.6.1941. Pärssinen 1992, 7-10, 20. Toimin Siitosen haastattelu. 
384 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 20.6.1941, Pärssinen 1992, 6; Martta Hukan ja Helmi Tarvaisen haastattelut. 
385 Toimi Siitosen haastattelu. 
386 Sylvi Pärssisen päiväkirja 30.6.1941 ja heinäkuun alussa 1941; Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 17.8.1941, Pärssinen 1992, 10-11, 33.  
387 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 4.7.1941, Pärssinen 1992, 11; Salomo Huurinaisen, Matti Koposen ja Aune Tarvaisen haastattelut. 
388 Tuupovaaran sk:n kirje PKar:n sk-piirin valistusupseerille 15.8.1942 ja mielialailmoitukset PKar:n sk-piirin esikunnalle 12.11.1942 ja 10.12.1942, SK 1204: 2, salaiset 
kirjelmät 1941-1942, Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
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Raskaat vuodet seurasivat toisiaan. Vuoden 1943 jälkeen jopa lotat olivat menettäneet toimin-
tapuhtinsa: ”Vähän on ollut voimia, ehkä myös halumme liian laimeata”, oli Koveron kylä-
osaston lottien arvio kuluneesta vuodesta.390 Sotaväsymykseen vaikuttivat raskaat rintamauh-
rit, ainaisesta työn paljoudesta johtunut uupuminen sekä tavarapula.391 Mieli alhaalla, joskus 
itkua pidätellen, piti jaksaa selviytyä tilojen töistä ja auttaa vielä naapuriakin. Varsinkin yksin 
taloudestaan vastanneet ”emännät joutuivat rimpuilemaan”. Helmi Tarvainen kertoi yrittä-
neensä kerran kyntää, mutta ei saanut pysymään aatraa pystyssä. Martta Hukka kävi omien 
töidensä jälkeen vetämässä naapurissa asuvalle miehensä veljen sotaleskelle heinät ja poltto-
puut kun vain oli omista puinneistaan ja kynnöistään selvinnyt.392   
Tavara- ja elintarvikepulasta tuli vuodesta 1942 lähtien pysyvä tila sotavuosiksi. Heikon vaa-
tetustilanteen raportoitiin olleen yksi merkittävä mielialan laskija. Kenkien puute keskeytti 
monelta lapselta koulunkäynnin. Joskus perheen lapsilla oli vain yksi kenkäpari, jota nämä 
vuorotellen käyttivät käydessään ulkona.393 Elintarviketilanteen kiristymisen seurauksena 
puutteelliseksi jäänyt ravinto puutteelliseksi altisti tuupovaaralaisia kulkutaudeille. Vitamiini-
en puutteesta johtunut keltakuume sairastutti lapsia keväällä 1942. Seuraavana keväänä rai-
vonnut kurkkumätäepidemia levisi niin lapsissa kuin aikuisissakin.394
 Työn lisäksi voimille kävi alati läsnä ollut pelon tunne. 
” Ei koskaan ollut rauhallinen elämä. Kun kävi illalla nukkumaan, mietti, että saisiko olla tuon yön 
rauhassa, että ei mitään tulisi. – - - Oli kaikista suurin se pelko. Se tuntui aina että kun vain tuosta 
ajasta pääsisi eteenpäin, eikä mitään tulisi kellekään vahinkoa.”395
Ilmahyökkäykset vähenivät loppukesästä 1941, kun sotaväki siirtyi rintamien mukana vanhan 
rajan taakse. Sota ei enää kuulunut eikä näkynyt, mutta huhut desanttipudotuksista ja pelko 
papin vierailusta pitivät yllä jatkuvaa jännitystä. Kuolinviestejä tuli asemasodan aikaan har-
vemmin, mutta kokonaan nekään eivät loppuneet.396 Kaiken arkisen pelon lisäksi ilmassa 
                                                                                                                                                        
389 Kertomus Tuupovaaran seurakunnan tilasta 1937-1941 v:n 1942 synodalikokousta ja v:n 1943 kirkolliskokousta varten, II Dd: 4, kertomukset Tuupovaaran seurakunnan 
tilasta 1922-1961, TSRKA. 
390 LS Koveron kyläosaston vuosikertomus 1943, C 879, LS Koveron kyläosaston vuosikertomukset 1940-1943, LS Tuupovaaran paikallisosaston arkisto, SArk. 
391 Tuupovaaran sk:n mielialailmoitukset sk-piirin esikunnalle 15.8.1942 ja  6.1.1943, SK 1204: 2, salaiset kirjelmät 1941-1942, Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
392 Salomo Huurinaisen, Martta Hukan, Martta Koposen, Matti Koposen ja Helmi Tarvaisen haastattelut. 
393 Tuupovaaran sk:n mielialailmoitukset sk-piirin esikunnalle 10.12.1942 ja 6.1.1943, SK 1204: 2, salaiset kirjelmät 1941-1942, Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk; Helmi 
Tarvaisen haastattelu. 
394 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 20.5.1942; Sylvi Pärssisen päiväkirja 19.3.1943, Pärssinen 1992, 224, 277. 
395 Helmi Tarvaisen haastattelu. 
396 Sylvi Pärssisen päiväkirja 31.8.1941; Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 6.2.1943,  Pärssinen 1992, 41, 237; Tyyne Röningin ja Toimi Siitosen haastattelut. 
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leijui kysymys sodan ratkaisusta, kuin suuri puhkeamistaan odottava kupla.397 Väsymyksestä 
huolimatta ihmisten kerrottiin sopeutuneen olosuhteisiin valittamatta.398 ”Toivoton mieli pei-
tettiin syvälle sydämiin”, oli kirkkoherrakin joutunut toteamaan.  
”Ellee nujuttiin. Kansa oli silloin tyytyväistä. Kävivät toisissaan lunttasivat, ukot ja mummot.”399  
Jatkosodan aikana kerrottiin jaksamista kerrottiin helpottaneen sen, että ihmiset kävivät kyläs-
sä toistensa luona ja olivat ”yksissä” kaikissa asioissa. Suhteet naapureihin ja tuttaviin olivat 
tiiviit, ja niitä pyrittiin pitämään yllä.400 Naapuriavulla ja talkoilla oli käytännöllisen hyödyn 
lisäksi myös terapeuttinen merkityksensä. Pyyteetön auttaminen helpotti henkistä jaksamista, 
ja samalla talkooavun tiedettiin keventävän huolta, joka rintamamiehillä oli kotirintaman pär-
jäämisestä. Lotille järjestöön kuuluminen antoi henkistä tukea. Järjestön aatteisiin oli hyvä 
turvautua epävarmuuden ja väsymyksen hetkinä..401 Koveron ilmavalvonnassa jatkosodan 
aikaan lottana toiminut Tyyne Röning kertoi, kuinka tornissa pelätessä ja kylmäessä helpotti, 
kun ajatteli miehiä, joiden piti selvitä rintamalla vielä kurjemmissa oloissa.402 
Harvoja sota-ajan huvituksia olivat kielletyt nurkkatanssit. Nurkkatanssien järjestäminen 
näyttää alkaneen kunnolla Tuupovaarassa vasta kesästä 1942 alkaen; samaan aikaan kun 
paikkakuntalaiset aloittivat rehkimisen talkookilpailuissa pärjäämiseksi. Tansseja pidettiinkin 
usein sunnuntai-iltaisin talkoiden jälkeen. Konnunniemessä järjestettyjen talkootanssien oh-
jelmaan kuului myös tappelua oskolalaisten kanssa. Talkoot eivät olleet ainoa syy tanssien 
järjestämiseen. Myös häitä, syntymäpäiviä ja sotilaiden lomalta lähtöä haluttiin juhlistaa 
nurkkatansseilla. Syrjäseutujen talojen ja latojen lisäksi paikoiksi kävivät ahot, puimaliiterit ja 
navettojen yliset.403
Yhtenä syynä tanssien lisääntymiselle lienee ollut sotaväsymys ja vastenmielisyyden lisään-
tyminen sodankäyntiä kohtaan. Tanssit tarjosivat etenkin nuorille tilaisuuden päästä hetkeksi 
pois ainaisesta raatamisesta. Muutoin siviilien arkeen ei liikoja juhlahetkiä kuulunut. Nuoret 
sotilaat, joita nyt säännöllisten maatalouslomien alettua oli jatkuvasti paikkakunnalla, pääsivät 
myös irtaantumaan hetkeksi kokonaan rintamaelämästä. Piispantarkastuksessa Kunnankirjuri 
                                                 
397 Sylvi Pärssisen kirje Itti Kuismalle 10.3.1943, Pärssinen 1992, 246. 
398 Martta Koposen, Niina Miettisen ja Aili Siitosen haastattelut. 
399 Salomo Huurinaisen haastattelu  
400 Salomo Huurinaisen, Martta Koposen, Tyyne Röningin ja Helmi Tarvaisen haastattelut. 
401 Ohanwe 1993, 158.  
402 Tyyne Röningin haastattelu. 
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Tahvo Parviainen totesi, että kiellettyjä tansseja järjestettiin satunnaisesti, mutta niistä ei ollut 
tullut paikkakunnalle ”mitenkään maanvaivaa”.404 Tanssien merkitys jaksamiselle ymmärret-
tiin ainakin rintamien hiljaisempina aikoina. Jatkosodan alussa ja kiivaimpien taistelujen ai-
kana miehet saivat harvoin lomia, eikä kotirintamalla ollut juuri muita kuin naisia, pieniä poi-
kia ja vanhoja miehiä. Kun ilmassa leijaili alituiseen pelko kuolinviestien saapumista, ei tans-
siminen sopinut tilanteeseen eikä mielialaan.405  
Suomen johtomiehille alkoi valjeta vuoden 1942 alussa, että Saksa ei enää kykenisi selviyty-
mään sodasta voittajana. Ennen vuoden loppua usko alkoi horjua myös kotirintamalla. Helmi-
kuussa 1943 tehdyn mielipidetutkimuksen perusteella sodan päättymiseen Suomelle edullises-
ti uskottiin enää oikeistossa, joka sitä hartaimmin halusi.406 Sotaväsymys nostatti Tuupovaa-
rassa rauhantulon ennusteluja alkuvuodesta 1943. Joulukuun luottavaisen mielen sijaan puo-
lustuslaitokseen suhtauduttiin maaliskuussa enää ”ymmärtämyksellä”.407 Sotamenestykseen ja 
Suur-Suomen luomiseen uskoneet yrittivät viimeiseen asti kieltää Suomea uhkaavan hyökkä-
yksen ja sodan huonon lopun mahdollisuuden. Tästä antaa viitteitä Sylvi Pärssisen toteamus 
kirjeessään sisarelleen:  
”Älä sinä, älköönkä Jaakko, ajatelko, tai vielä vähemmän puhuko, että ryssät pääsisivät tänne vyö-
rymään. Arvi ei anna yhtään puhua sellaisesta, enkä minä usko sitä – tällä kertaa.”408  
Kesän tultua hyökkäyksen uhka oli ehkä hieman laantunut. Väsymys astui taas etualalle. Sylvi 
Pärssinen oli yhtä kyllästynyt sotaan kuin kaikki muutkin.409 Vielä vuoden lopullakin pappi-
lan emäntä pyrki miehensä rinnalla pitämään toivoa yllä, vaikka ei näyttänyt uskovan enää 
itsekään onnelliseen loppuun. 
”Me Arvin kanssa uskomme vielä sodan onnelliseen päätökseen. - - - Ensi kesänä otamme lam-
paan, jos emme vain ole – Siperiassa.”410  
Heinäkuun puolesta välistä 1944 lähtien tuupovaaralaiset elivät reunimmaisina siviileinä pelä-
ten jälleen lentopommituksia ja rintaman lähenemistä Ilomantsin ja Korpiselän suunnassa.411 
                                                                                                                                                        
403 Poliisikuulustelupöytäkirjat 28.8.1942, 31.8.1942, 10.6.1943 ja 31.10.1944, Ca: 3-4,  poliisikuulustelupöytäkirjat 1942-1944, Tuupovaaran nimismiehen arkisto, JoMA. 
404 Yleinen ja yksityinen piispantarkastus Tuupovaaran seurakunnassa 14-16 6.1944, II Cf: 1, piispan- ja rovastintarkastuspöytäkirjat, TSRKA. 
405  Tyyne Röningin ja Helmi Tarvaisen haastattelut. 
406 Vehviläinen 1990, 16, 22. 
407 Tuupovaaran sk:n mielialailmoitus PKar:n sk-piirin esikunnalle 10.12.1942 ja kirje Pkar:n sk-piirin liittymiskirjelmään viitaten 31.3.1943, SK 1204: 2, salaiset kirjelmät 
1941-1942(henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
408 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 24.2.1943, Pärssinen 1992, 239-240. 
409 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 5.6.1943, Pärssinen 1992, 271. 
410 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 13.11.1943, Pärssinen 1992, 279-280. 
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Rintaman luultiin murtuvan kokonaan. Tyyne Röning kertoi olleen yleisenä tietona, että Pie-
lisjoen sillalla pistettäisiin lopulta vastaan. Siihen asti taistelu olisi vain vihollisen viivyttämis-
tä. Kun sota viimein päättyi, kuvattiin sitä ”hirmuiseksi ilosanomaksi”. Pielisjoelle asti ei ollut 
tarvittu perääntyä, mutta rauhan karmeudesta oltiin yksimielisiä.412 
5.2. Syrjäkylien naiset ja desanttien pelko 
Neuvostoliiton yritykseen irrottaa Suomi jatkosodasta, liittyi kotirintaman painostus pommi-
tuksin ja desanttipudotuksin. Tuupovaaralaisten keskuuteen levisi sodan aikana desanttien 
pelko, joka ahdisti mieliä muun sotaväsymyksen lisäksi. Rajan läheisyydessä tapetuista desan-
teista kuultiin radiosta ja luettiin lehdistä. Vaikka desantteja ei kukaan olisi todistettavasti 
nähnyt, pidettiin näiden liikkumista itsestään selvänä. Pudotuksia oli kuultu tehdyn talvisodan 
aikaan Öllölän Otmenensalolle ja jatkosodan vuosina Koveroon, Marjovaaraan, Kortevaaraan, 
Loitimolle. Pelkoa pitivät yllä konkreettiset merkit. Löydetyistä lentolehtisistä ei voitu var-
muudella tietää, oliko ne pudotettu lentokoneesta vai olivatko desantit itse niitä levitelleet. 
Paikkakunnalla kiersi huhuja yön aikana tyhjiin lypsetyistä lehmistä ja kellareista kadonneista 
ruokatarvikkeista.413 Kun konnunniemeläisen isännän pellolta hävisi yön aikana kaksi lam-
masta, teon takana olivat isännän käsityksen mukaan ilman muuta vihollisen pudottamat de-
santit. Nimismiehen mukaan lähistöllä tuona yönä vahdissa olleet vartiomiehet olivat toden-
näköisempi vaihtoehto varkaiksi, mutta isäntä pysyi kannassaan.414 Osa oudoista katoamisista 
oli totta, mutta syyllisiä niihin eivät olleet desantit, vaan kunnan alueella jatkosodan aikaan 
liikkuneet sotilaskarkurit.415  
Erityisesti syrjäkylillä, huonojen kulkuyhteyksien takana asuneet naiset muistelivat jokapäi-
väistä desanttien pelkoa. Aili Siitonen kertoi, kuinka aamulla lypsylle mentäessä tarkistettiin, 
oliko ovi rampissa. Jos ramppi oli auki, tiedettiin jonkun olevan silloin navetassa.416 Tyyne 
Meriläinen kertoi, miten naapurien ja tuttavien kanssa oli sovittu siitä, että ovella ilmoitetaan, 
                                                                                                                                                        
411 Sylvi Pärssisen kirjeet Helena Kuismalle 14.7.1944 ja Toini Linjamalle 27.7.1944, Pärssinen 1992, 302-303; Martta Hukan haastattelu. 
412 Matti Koposen, Martta Koposen ja Tyyne Röningin haastattelut. 
413 Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 14.7.1944, Pärssinen 302; Salomo Huurinaisen, Tyyne Meriläisen, Aarne Parviaisen, Aili Siitosen, Aune Tarvaisen ja Helmi 
Tarvaisen haastattelut. 
414 Nimismies Tietäväisen kirje 5. sotapoliisin komppanian päällikölle 31.7.1944, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiehen arkisto, JoMA. 
415 Poliisikuulustelupöytäkirja 22.7.1941, Cca: 4, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiehen arkisto, JoMA. 
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kuka oli tulossa. Syksyllä 1943 outo kulkija yritti iltamyöhällä päästä sisälle. Kulkija ryskytti 
ovea, eikä vastannut nimeään, kun sitä kysyttiin. Ovi oli lukittu, mutta tulija pääsi jo porstu-
aan. Henkilöllisyys jäi lopulta arvoitukseksi, mutta ainoastaan yhteen vaihtoehtoon uskot-
tiin.417 Jatkuvaa pelkoa piti yllä ajatus siitä, ettei koskaan voinut tietää minkä kiven tai puun 
takaa desantti yllättäisi. Helmi Tarvainen kertoi marjojen ja sienten jääneen noina kesinä met-
sään. Edes porukalla ei uskallettu mennä marjaan, sillä desanttien pelättiin tulevan ääntä koh-
ti.418  
Tammikuun alussa 1942 talollinen Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran rajalta Kangasvaarasta toi 
nimismiehelle oudon kirjelapun. Lapun oli talollisen naapurin palvelustyttö kertonut löytä-
neensä läheisestä ladosta. Tyttö hoiteli taloa yksinään isännän poissa ollessa.419
”Tuntematon ystävämme. Pyydämme viipymättä tulemaan seuraamme meitä on 3 miestä jotka 
asumme metsissä välistä. Me lupaamme rahaa teille paljon ja jos tahtotte niin pääsette Venäjälle 
asumaan. Sillä olette tervetullut sinne. Joka saa tämän lipun niin kuoleman uhalla kiellämme tästä 
puhumasta kenellekään mitään. Varmasti huolen pitämme jos puhutte suomen asioita. kehoitamme 
järjestämään asianne niin että ei kukaan tästä tiedä mitään parempi että olisi varalta miesten vaat-
teet matkassa. Jospa saisimme seuraamme jonkun kuka tietäisi suomen asioita. Kyllä raha riittää 
varmasti. Liittykää tähän seuraan kohta seuraa aika että suomessa tapetaan kumminkin kaikki. 
Suomen kansalaiset siirtykää pois verihurttien maasta. Sillä nämä verihurtat aina vaan tahtovat 
tahrata meidän vapautemme ja itsenäisyytemme. Liittykää kaikki meidän armeijaamme.”420
Tyttö kirjoitti myöhemmin kirjeen, jossa hän kertoi, kuinka talossa oli käynyt myöhemmin 
tuntematon, epäilyttävä mies, joka puhui vakoiluasioista. Latoon oli kirjoitettu rumia sanoja, 
useassa paikassa oli käyty koputtelemassa ja hevosen riimutkin oli varastettu. ”Olen harmis-
sani siitä kun ei ruveta niitä tutkimaan, ne saavat vaan täällä elellä ja säikytellä ihmisiä va-
paasti”, kirjoitti tyttö. ” - - Onhan niitä kuuluu täällä ollut pitkin syksyä kuljeksimassa. 
Emäntä on nähnyt kun on sähkölamppua vilkuteltu. Eihän täällä uskalla elää kohta aina vaan 
saa ajatella aamusilla että mitähän nyt siellä on vehkeilty.” Naapuritalon miehet eivät olleet 
tehneet mitään asian eteen, vaikka tämä oli pyytänyt heiltä apua. ”- - sillä tässä talossa ei ole 
miestä joten ei myö osata muuta kun turvautua virkakuntaan.”421 Tytön todettiin itse kirjoit-
taneen molemmat kirjeet, tarkoituksenaan ilmeisesti lavastaa suunniteltu tai jo suoritettu var-
                                                                                                                                                        
416 Tyyne Meriläisen ja Aili Siitosen haastattelut. 
417 Tyyne Meriläisen haastattelu. 
418 Helmi Tarvaisen haastattelu. 
419 Nimismies Tietäväisen kirje Rikostutkimuskeskukselle 7.2.1942, Daa 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiehen arkisto,  JoMA.  
420 Nimismies Tietäväiselle toimitettu kirje 6.1.1942, Cca 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiehen arkisto, JoMA. 
421 Palvelustytön kirje nimismies Tietäväiselle 22.1.1942, Cca 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismiehen arkisto,  JoMA. 
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kaus desanttihysteriaa hyväksi käyttäen.422 Tapaus kertoo kuitenkin paljon paikkakunnalla 
liikkuneista huhuista, suhtautumisesta virkakunnan toimintaan ja ihmisten mielissä vallin-
neesta pelosta. Kirje sai tehoa, kun siinä vedottiin yksinäisiin naisiin, jotka elivät alituisessa 
desanttien pelossa pitkien matkojen takana. Taustalla tälläkin palvelustytöllä oli varmasti oma 
pelon kokemus.  
Pelon teki elävämmäksi selkeä mielikuva siitä, miten vakoojat ja desantit käyttäytyivät ja 
toimivat. Haastateltavien kertomuksissa vakoojat erotettiin desanteista. Yleisenä käsityksenä 
oli, että desantti ei tuntenut minkäänlaista armoa, vaan teloitti raa’asti niin raskaana olevat 
naiset kuin lapset ja vanhuksetkin. Vakoojia ajateltiin Tuupovaarassa sodan aikana liikku-
neen, sillä näiden uskottiin hakeutuvan paikkoihin, joissa oli paljon sotilaita. Vakoojien ei 
ajateltu tekevän pahaa, vaan päinvastoin välttävän kaikin tavoin huomion herättämistä. Taval-
listen asukkaiden ei uskottu voivan pystyvän tunnistamaan vakoojia, sillä näiden ajateltiin 
liikkuvan suomalaisissa sotilaspuvuissa ja puhuvan suomea.423   
Poliisi pyrki selvittämään paikkakunnalta kuuluneiden huhujen todenperäisyyden. Ilmoituksia 
oudoista liikkujista ja valomerkeistä oli kuitenkin ilmeisesti tullut sen verran runsaasti, että 
niihin suhtauduttiin varauksella. Asiat tutkittiin tarkoin, ennen kuin edes mietittiin, oliko ta-
pauksesta aiheellista ilmoittaa eteenpäin. Nimismies otti palvelustyön tapauksestakin selvää - 
”konstaapelin luotettujen miesten kanssa kaikessa hiljaisuudessa” - koska lähikylästä oli kaksi 
miestä samaan aikaan sotilaskarkureina, ja tämä mahdollisuus haluttiin sulkea pois.424 Viran-
omaisten pyrkimys välttää levottomuuden heräämistä asukkaissa, näyttäytyi ihmisten silmissä 
virkakunnan saamattomuutena ja välinpitämättömyytenä.  
                                                 
422Nimismies lähetti kirjeet rikostutkimuskeskuksen tutkittaviksi ja molemmat kirjeet todettiin saman henkilön kirjoittamiksi. Nimismies Tietäväisen kirje Rikostutkimus-
keskukselle 7.2.1942, Daa 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiehen arkisto, JoMA. 
423 Salomo Huurinaisen, Martta Koposen ja Tyyne Meriläisen haastattelut.  
424 Nimismiehen kirje rikostutkimuskeskukselle 7.2.1942 sekä Valpolle ja Kiihtelysvaaran nimismiehelle 10.9.1943, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran 
nimismiehen arkisto,  JoMa. 
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5.3. Rintaman ja kotirintaman tuhannet siteet 
Jatkosodan rintamaelämä poikkesi olennaisesti talvisodan ajasta. Lyhyessä ja tiukkarytmises-
sä talvisodassa ei purnaukseen ollut jäänyt aikaa; kun taas yli kaksivuotisesta asemasodan 
kaudesta tuli henkisen ja fyysisen sietokyvyn koetinkivi niin kodeissa kuin korsuissakin. Stra-
tegiset tavoitteet rintamalla oli saavutettu, mutta sodan loppumisesta ei näkynyt mitään merk-
kejä. Asemasodan aikana rintamamiehiä painoivat monenlaiset huolet: jaksoon mahtui pitkäs-
tyttävää korsuelämää, huolta omaisten selviämisestä sekä epävarmuutta kansakunnan kohta-
losta sodan kääntyessä Saksan häviöksi. Päämaja tarkkaili säännöllisesti paitsi kotirintaman, 
myös rintamajoukkojen kuntoa mielialailmoitusten ja katsausten perusteella.425 Rintamamies-
ten kotikunnista alettiin tehdä yksiköihin vierailuja, joiden tarkoituksena oli piristää omia 
sotilaita sekä tarkkailla, oliko mielialassa ja suhtautumisessa sodankäyntiin tapahtunut muu-
toksia. Tuupovaaran ensimmäiset vierailut teki kirkkoherra Pärssinen lottien kanssa Syvärin 
Lotinanpeltoon ja Varloihin syksyllä 1941. Myöhemmin valtuustot koottiin suojeluskunnan ja 
kunnan toimesta.426   
Vanhempien reserviläisten puheista aistittiin pitkästymistä ja haluttomuutta sodankäyntiin 
kesällä 1942. Ero alkoi vaivata miesten mieliä, ja sotaa kohtaan tunnettiin vastenmielisyyt-
tä.427 Sodan pitkittymisen seurauksena tuupovaaralaisten RjP 4:n komppaniasta raportoitiin 
muiden komppanioiden tavoin juopottelun lisääntymisestä. Samaan aikaan, heinäkuussa 
1943, tuupovaaralaisten komppaniassa oli valitettu ruoan kehnoutta.428 Yleisenä vaikutelmana 
vierailijat raportoivat kuitenkin, että miehet olivat oppineet tyytymään osaansa ja kestämään 
valittamatta. Tuupovaaralaiset torjuivat ikäväänsä ja purkivat purnaamishalunsa puhde- ja 
rakennustöihin; Leirialuetta kunnostettiin ja korjattiin ja sinne rakennettiin uusia rakennuksia. 
Työvoimapäällikkö Leevi Hiltusen mukaan monessa yksityisessäkään talossa ei ollut niin 
hyvin rakennettuja asuintiloja ja talleja tai yhtä hyvin hoidettuja hevosia kuin paikkakunnan 
miesten yksiköissä oli.429  
                                                 
425 Lappalainen 1990, 22., 37, 42. 
426 Arvi Pärssisen päiväkirja 3.9.1941 ja 30.9.1941 ja 3.10.1941, Pärssinen 1992, 43, 56, 58; Henttonen&Lappalainen 1991, 179. 
427 Mielialaraportit rintamavierailuista PKar:n sk-piirin esikunnalle 16.6.1942, SK 1204, salaiset kirjeet 1942-1943 (henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
428 Henttonen&Lappalainen 1991, 173.
429 Tuupovaaran työvoimapäällikkö Leevi Hiltusen raportti 29.12.1942 tutustumiskäynnistä Äänislinnaan ja Tokariin; Mielialaraportit rintamavierailuista PKar:n sk-piirin 
esikunnalle 16.6.1942 ja 30.12.1942, SK 1204, salaiset kirjeet 1942-1943 (henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
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Tuupovaaralaisten kohdalla näyttää ainakin osittain pitäneen paikkaansa käsitys siitä, että 
maaseudun pieneläjät kestivät paremmin sodan paineita kuin Etelä- ja Lounais-Suomen asu-
tuskeskuksista tulleet reserviläiset. Sota ajan ilmaus ”savotta” liitti korsuelämän salokämp-
piin. Tuupovaaran miehistä suurin osa oli metsä- ja maatyömiehiä ja pienviljelijöitä ja näiden 
poikia: fyysisesti karaistuneita, tottuneita luonnossa liikkumiseen ja pitkälti hankkimaan sieltä 
myös leipänsä. Tottumus sopeutua yksinkertaisiin oloihin oli tärkeä ominaisuus satojen kilo-
metrien päässä kotiseudusta ja omaisista. 430  
Henkisenä kokemuksena ja sosiaalisena miljöönä rintamaolot poikkesivat rajusti metsätyö-
maista.431 Koti-ikävästä raportoitiin jokaisen käynnin jälkeen. Tutut vierailijat tuliaisineen 
otettiin vastaan ”liikuttavalla riemulla”. Vierailut toimivat linkkinä kotien ja rintaman välillä. 
Miehet saivat kuulla kuulumisia kotikunnan ”kunnalliselta ja elinkeinolliselta työsaralta”; 
valtuuston mukana miehet saivat puolestaan tilaisuuden lähettää terveisiään kotiin. Merkittävä 
tekijä myönteisen mielialan ylläpitämiseksi olivat lomat, joita nyt myönnettiin kaikille sään-
nöllisesti. Tilojen töitä ei lyhyillä lomilla hoidettu, mutta niiden välillistä vaikutusta molem-
minpuoliseen jaksamiseen ei voi unohtaa. Tiloilla puurtavien omaisten mielet virkistyivät, ja 
kotiväen huoli miesten oloista rintamalla helpotti. Samalla kotirintama sai tilaisuuden osoit-
taa, että miesten ei tarvinnut kantaa huolta töistä suoriutumisesta. Vierailujen myötä valtuus-
tot olivatkin saaneet vaikutelman, että miehet luottivat töiden kotona tulevan tehdyksi.432  
Sotaväsymyksen lisääntyessä vierailut tahtäsivät myös mitä ilmeisimmin yhteishengen ylläpi-
tämiseen niin rintamamiesten keskuudessa, kotien ja rintaman välillä, kuin kotirintaman sisäl-
läkin. Mannerheim tunsi henkilökohtaista huolta armeijansa henkisestä kunnosta erityisesti 
syksystä 1943 lähtien, kun Saksan häviö alkoi olla selviö suurimmalle osalle kansaa ja puo-
lustusvoimia. Hänen käsityksensä mukaan kotirintaman mielialalla oli suuri vaikutus taistele-
vaan armeijaan: 
”Ei armeija ole mikään kone, joka vain taistelee. Se myöskin tuntee ja ajattelee. Tuhannet siteet 
yhdistävät sotarintaman kotirintamaan. Kun kotirintamalla nostetaan levottomuutta, leviävät levot-
tomuus ja epävarmuus sotarintamallekin. Tätä menoa jatkaen saattaa armeija minä päivänä tahansa 
tulla epävarmaksi. Silloin Suomen itsenäisyydellä ei ole mitään arvoa.”433
                                                 
430 Lappalainen 1990, 42-43. 
431 Lappalainen 1990, 42. 
432 Mielialaraportti rintamavierailuista Pkar:n sk-piirin esikunnalle 16.6.1942; 30.12.1942 ja 21.12.1943; Tuupovaaran työvoimapäällikkö Leevi Hiltusen raportti 29.12.1942 
tutustumiskäynnistä Äänislinnaan ja Tokariin,  SK 1204, salaiset kirjeet 1942-1943 (henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk; Arvi Pärssisen päiväkirja 5.9.1941, 
Pärssinen 1992, 47; Lappalainen 1990, 39. 
433 Lappalainen 1990, 37. 
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Liekö syynä ollut erityinen pelko tuupovaaralaisella kotirintamalla lisääntyneen väsymyksen 
tarttumisesta rintamamiehiin, vai sodanjohdon yleinen huoli joukkojen kestokyvystä, kun 
joulun alla 1943 kehotus vierailun järjestämiseen tuli suojeluskuntapiiriltä. Järjestelyistä an-
nettiin tarkat ohjeet. Valtuustoon piti valita tunnettuja henkilöitä, joiden tiedettiin nauttivan 
yleistä luottamusta paikkakuntalaisten keskuudessa. Edustajien tuli olla ”vanhempia” ja edus-
taa eri yhteiskuntapiirejä. Tuliaisten suhteen oli pidättäydyttävä kohtuudessa, sillä maaseudun 
runsaiden herkkujen pelättiin herättävän kateutta kaupunkilaisaseveljissä. Vierailun piti koh-
distua Syvärille neljään eri yksikköön, joissa palveli kaikkiaan 113 pitäjän miestä.434
Matkalle lähtivät kirkkoherra Pärssisen johdolla työvoimapäällikkö Leevi Hiltunen, kassan-
hoitaja Antti Pesonen ja maanviljelijä Pekka Heinonen, mukanaan lähes viisisataa kiloa kor-
viketta, pullia, kukkoja ja nimikkopaketteja.435 Miesten mielialassa ei havaittu mitään aiem-
masta poikkeavaa.436 Valtuuston mukana koteihin lähetettiin jouluksi seuraavat terveiset:  
”Mieli palaa kotiin, mutta me tulemme vasta sitten, kun tiedämme, ettei vanja lähde kalppimaan 
jäljestämme. Portit pidetään kiinni, siksi kunnes turvallinen rauha on taattu.”437  
Viesti sisälsi ajatuksen siitä, että miehet tunsivat olevansa taistelemassa omasta vapaasta tah-
dostaan - vain siksi koska se oli kotien ja rauhan turvaamisen takia välttämätöntä. Terveiset 
oli muotoiltu valtuuston toimesta neutraaliin muotoon, ylenpalttista isänmaallisuutta vältellen. 
Näin esitettynä viestin arvioitiin vastaavan tuupovaaralaisten enemmistön suhtautumista so-
taan yhteiskuntaryhmästä riippumatta ja palvelevan siten kotirintaman yhteishengen kasvat-
tamisen tehtävää. Tärkeimpänä huolenaiheena joulukuun 1943 vierailun taustalla vaikutti ol-
leen kysymys sodan tavoitteisiin suhtautumisesta. Suojeluskuntapiirin esikunnalle lähetetty 
kuvaus tuo esille vivahteet neutraalien terveisten takaa: ”Yleisenä vaikutteena havaittiin, että 
sodan jatkaminen päämäärän saavuttamiseksi on välttämätöntä, joskin tietysti päinvastaisesti-
kin ajattelevia yksilöitä löytyy.”438
Rintamamiesten joukkoon mahtui myös niitä, jotka vastustivat sodankäyntiä ja sodan jatka-
mista. Yksittäinen tekijä, joka vaikutti mielialaan ja vastenmielisyyden lisääntymiseen sotaa 
                                                 
434 Tuupovaaran sk:n vierailulupa-anomus Päämajalle 26.10.1943, SK 1204, salaiset kirjeet 1942-1943 (henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk; Sylvi Pärssisen 
kirje Toini Linjamalle 9.12.1943, Pärssinen 1992, 281.
435 Pkar::n sk-piirin esikunnan kirje Tuupovaaran sk:lle 22.10.1943 ja 1.11.1943, SK 1204, salaiset kirjeet 1942-1943 (henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk; 
Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 9.12.1943, Pärssinen 1992, 281. 
436 Mielialaraportti rintamavierailusta  PKar:n sk-piirin esikunnalle 21.12.1943, SK 1204, salaiset kirjeet 1942-1943 (henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, Sark. 
437 Mielialaraportti rintamavierailusta PKar:n sk-piirin esikunnalle 21.12.1943, SK 1204, salaiset kirjeet 1942-1943 (henkilönkohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
438 Mielialaraportti rintamavierailusta PKar:n sk-piirin esikunnalle 21.12.1943, SK 1204, salaiset kirjeet 1942-1943 (henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
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ja puolustuslaitosta kohtaan, olivat hyökkäysvaiheen tapahtumat kesällä 1941. Mannerheimin 
10.7. antaman ”miekantuppipäiväkäskyn” siivittäminä Suomen joukot etenivät kauas vanho-
jen rajojen taakse.439  Rajojen ylittämistä ei hyväksytty varauksetta. Heinäkuun 11. ja marras-
kuun 15. päivän välisenä aikana Tuupovaarassa pidätettiin 12 sotilaskarkuria ja palvelukseen 
saapumatonta, joista puolet oli oman paikkakunnan miehiä. Heinä- ja elokuun aikana rinta-
malta karanneet viisi tuupovaaralaista olivat yhtä automiestä lukuun ottamatta työmiehiä.440
Siinä missä kesäkuukausien karkuruus liittyi selvästi sodankäynnin vastustamiseen, oli myö-
hemmin tehdyissä pidätyksissä kyse huonosta paineensietokyvystä. Pari karkuria tunnettiin 
paikkakunnalla huonomaineisina miehinä. Kaksi koulutuskeskuksesta karannutta naapurusta 
karkasi rintamalta syksyllä 1941 ja onnistui piilottelemaan pitkään viranomaisilta. Toinen 
karkureista vapautettiin lopulta vähämieliseksi toteamisen perusteella. Tämän raportoitiin 
herättäneen suuttumusta paikkakunnalla ja rintamamiesten keskuudessa, sillä mies oli tunnet-
tu ”täysin järkeväksi henkilöksi”. Molemmat miehet olivat talollisia ja suojeluskuntalaisia, 
mikä teki karkuruudesta vaikeammin sulatettavan etenkin muiden suojeluskuntalaisten kes-
kuudessa. Karkureiden oleskelusta ja piilopaikoista metsissä tiedettiin usein paikkakuntalais-
ten keskuudessa. Naapureita ja tuttavia miehiä ei haluttu kuitenkaan paljastaa viranomaisille. 
Erityisesti huonohermoisina yleisesti tunnettuja miehiä kohtaan löytyi paikkakuntalaisilta 
myös ymmärrystä. Kotiin palaamista pidettiin näiden kohdalla rintamalle jäämistä turvalli-
sempana vaihtoehtona. Paikkakunnan isännillä oli oma lehmänsä ojassa, kun karkureista vai-
ettiin. Käpykaartilaisilla huhuttiin olleen piilopaikoissaan pontikkatehtaita, joissa nämä keitte-
livät isännille viinaa.441  
                                                 
439 Laine 1990, 75. 
440 Nimismies Tietäväisen kirje Kuopion lääninhallitukseen 23.9.1941 ja  poliisitarkastajalle 22.11.1941, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin 
arkisto, JoMA; poliisikuulustelupöytäkirjat 12.7.1941; 24.7.1941; 30.7.1941; 31.7.1941 ja.8.8.1941, Cca: 2, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1942, Tuupovaaran nimismies-
piirin arkisto, JoMA. 
441 Nimismies Tietäväisen kirje PK:n sk-piirin esikunnalle 17.11.1941, Daa: 4,  nimismiehen kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA; 
Poliisikuulustelupöytäkirjat 17.10.1941 ja 14.3.1942 ja 15.9.1942 ja 26.6.1943, Cca: 2-4, poliisikuulustelupöytäkirjat 1941-1944, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, 
JoMA; Tuupovaaran sk:n vastaus 25. sotasairaalan päällikkölääkärin tiedusteluun 13.4.1943, SK 1204, salaiset kirjelmät 1942-1943 (henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n 
arkisto, SArk; Aarne Parviaisen haastattelu 
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5.4. Tuupovaaralainen mielipiderintama 
Arvioidessaan jatkosodan alussa taakse jäänyttä talvisodan ja välirauhan aikaa, oli kirkkoher-
ra Pärssisen todettava yhteiskuntaryhmien lähentyneen toisiaan. ”Yhteisten kokemusten 
eheyttävä vaikutus” oli saanut ”sosialistit ja porvarit” ainakin hetkeksi unohtamaan puolue-
erimielisyytensä.442 Suojeluskunta raportoi yleisen mielialan olleen ”rauhallinen ja yksimieli-
nen vaikean sota-ajan koettelemuksissa sekä isänmaallisen hengen läpitunkema”.443 Hannu 
Soikkasen mukaan sodan uhka loi syksyllä 1939 sosiaalipsykologiset edellytykset yhteenkuu-
luvaisuuden tunteen nousemiselle suomalaisessa yhteiskunnassa. Ihmisten keskinäisissä suh-
teissa tämä heijastui keskinäisenä solidaarisuutena yli luokka- ja aluerajojen.444 Yhteinen huo-
li rintamamiehistä oli yksi tärkeistä yhteenkuuluvuutta luoneista tekijöistä. Tuupovaaran lotti-
en järjestämiin työiltoihin, joissa valmistettiin varusteita rintamamiehille, todettiin yleensä 
kaikkien kylän naisten osallistuneen.445 ”Oltiin kaikissa asioissa yksissä. Koitettiin poikia siel-
lä rintamalla hoitaa”, kuvaili Tyyne Röning syksyn 1939 ilmapiiriä.446  
Vapaaehtoisjärjestöjen avustustoiminta pyyteettömänä ja palkattomana työnä edisti työiltojen 
ohella yhteishengen lujittumista. Lotat kokivat tärkeäksi sen, että he tunsivat saaneensa arvos-
tusta niiltäkin, jotka eivät heidän toimintaansa olleet aiemmin ymmärtäneet.447 Lottajärjestöön 
kielteisesti suhtautunut suntio liikuttui saatuaan lotilta 200 markan avustuksen syksyllä 1939. 
Tämän jälkeen suntion arveltiin muuttaneen suhtautumistaan.448 Vapaan huollon ja Punaisen 
ristin toiminnassa puuhasivat pitkälti samat henkilöt, jotka olivat aktiivisia lottien ja suojelus-
kunnan toiminnassa. Työväenyhdistykset näyttivät olleen lamaannuksen tilassa sodan aikana, 
mutta sosiaalidemokraatit osallistuivat omalta osaltaan huoltotyöhön. Siirtoväen huollosta 
vastannut Eino Ronkainen sekä kansanhuollon johtajat Viljo Kuivalainen ja Pekka Parviainen 
                                                 
442 Kertomus Tuupovaaran srk:n tilasta vuosina 1937-1941 vuoden 1942 synodalikokousta ja vuoden 1943 kirkolliskokousta varten,  II Dd: 4, kertomukset Tuupovaaran 
srk:n tilasta 1922-1961, TSRKA; Nimismiehen kirje Ilomantsin ja Enon nimismiehille 8.7.1943, Daa: 4, kirjekonseptit 1941-1945, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, 
JoMA.  
443 Tuupovaaran sk:n paikallispäällikkö Sinervon kirje P-Kar::n sk-piirin esikunnalle 7.1.1940, SK 1204  D II, salaiset kirjelmät 1939-1940, Tuupovaaran sk:n arkisto, 
SArk.
444 Soikkanen 1987, 122-123. 
445 LS Tuupovaaran paikallisosaston vuosikertomus 1939, C 879, LS Tuupovaaran paikallisosaston arkisto, SArk. 
446 Tyyne Röningin haastattelu 
447 LS Koveron kyläosaston vuosikertomus 1940, C 879, LS Koveron kyläosaston vuosikertomukset 1939-1944, LS Tuupovaaran paikallisosaston arkisto, Sark.
448 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 28.-29. 11.1939, Pärssinen 1993, 38-39.  
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olivat kaikki pienviljelijöitä ja sosiaalidemokraatteja.449 Aseveliyhdistystä ei Tuupovaarassa 
ollut, mutta yhteisiä juhlia järjestettiin välirauhan aikaan ”asevelihengessä”.450   
Ensimmäiset sankarivainajat jouduttiin saattelemaan hautaan joulukuun 14. päivänä 1939 
oman kunnan sisältä. Sotilaskarkurin ampumien suojeluskuntalaisten sankarihautajaiset koko-
sivat tuupovaaralaiset suremaan yhdessä jo evakuoinnin kiireessä. ”Ei ollut turhaa koreutta. 
Miehiset miehet itkivät”, kuvasi Sylvi Pärssinen hautajaisten tunnelmaa. Myötätuntoa herätti-
vät pienet orvoksi jääneet lapset ja nuori leski.451  Talvisodan edetessä huoli rintamamiehistä 
lisääntyi. Hautajaiset olivat vasta esimakua tulevasta, sillä Tuupovaaraan talvisodan aikana 
kohdistuneet miestappiot olivat asukaslukuun nähden huomattavan suuret.452
Rintamapalvelus, kuolinviestien pelko ja suru viestin saapumisen jälkeen olivat yhteisiä huo-
lia. Ne koskettivat kaikkia tasapuolisesti, yhteiskuntaryhmään katsomatta. Talvisodan aikaan 
sankarivainajat haudattiin ainoastaan omaisten lasnäollessa, pommitusvaaran takia mahdolli-
simman huomaamattomasti.453 Välirauhan aikana sankarihautajaisia pyrittiin sen sijaan käyt-
tämään yhteisten juhlien ohella välineinä heränneen yhteishengen ylläpitämiseen. Toukokuus-
sa 1940, kun tuupovaaralaiset olivat jälleen koossa, siunattiin hautaan kaksi sankarivainajaa. 
Kirkkoon oli varattu omaisille omat paikat, ja siunausta seurasi muistojuhla. Mannerheimin 
puhetta myötäillen samalla muistettiin ”kaikkia vuodesta 1918 tähän päivään mennessä va-
kaumuksensa ja isänmaansa puolesta henkensä uhranneita suomalaisia, myös vuoden 1918 
punaisia vainajia.”454  
Jatkosodan päätyttyä kirkkoherra totesi luokkaerojen olevan uudelleen suurenemaan päin.455  
Sankarihautajaiset olivat sodan loppuvaiheessa enää kylmänkolkkoja, vakavia ja juhlallisia 
tilaisuuksia.456 Tuntemattomille sotilaille lähetettiin edelleen paketteja ja rahaa eri yhteiskun-
taluokista, mutta tätä sinänsä voidaan tuskin pitää osoituksena uhrimielen elpymisestä, ryhmi-
                                                 
449 Seppo Hentilä toteaa sosiaalidemokraattien puuhanneen erityisesti  kunnallisissa luottamustehtävissä, kansanhuollossa  ja siirtoväen avustamisessa. Puoluetoimikunnan 
kehotti työväenyhdistyksiä yhteistyöhön porvarillisten yhdistysten kanssa; yhteisien maanpuolustusjuhlien järjestämiseen ja muun muassa vapaan huollon ja väestönsuojelun 
järjestämiseen.  Hentilä 1989, 94; Siljander 1959, 93-99. 
450 Kertomus Tuupovaaran seurakunnan tilasta vuosina 1937-1941 vuoden 1942 synodalikokousta ja vuoden 1943 kirkolliskokousta varten, II Dd: 4 kertomukset Tuupovaa-
ran seurakunnan tilasta 1922-1961, TSRKA; Sylvi Pärssisen kirje Helena Kuismalle 4.12.1940, Pärssinen 1993, 97. 
451 Sylvi Pärssisen kirje Toini Linjamalle 13.12 ja 15.12.1939, Pärssinen 1993, 46-47. 
452 http://www.tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3 
453 Tyyne Meriläisen ja Tyyne Röningin  haastattelut. 
454 Sylvi Pärssisen päiväkirja 19.5.1940, Pärssinen 1993, 81. 
455 Kertomus Tuupovaaran srk:n tilasta vuosina 1942-1946 vuoden 1947 synodalikokousta ja vuoden 1948 kirkolliskokousta varten, II Dd  4, kertomukset Tuupovaaran 
srk:n tilasta 1922-1961, TSRKA.  
456 Sylvi Pärssisen päiväkirja 21.5.1944, Pärssinen 1992, 293. 
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en välisten erojen madaltumisesta tai yksimielisyydestä sodan tavoitteita kohtaan.457 Jatkosota 
poikkesi monessa suhteessa talvisodan ajasta. Välirauhan aikaisten epäkohtien luomat jännit-
teet heijastuivat paikallisyhteisön sisäisiin suhteisiin. Evakuointiajan oman käden oikeuden 
lisäksi jatkuvasti kiristyvä tavarapula aiheutti kateutta ja katkeruutta ihmisten välille. Lyhyen 
ja intensiivisen talvisodan kohdalla ulkoinen paine oli jatkosotaan nähden suurempi. Toisesta 
evakuoinnista ei muodostunut ensimmäisen kaltaista henkisesti ja fyysisesti raskasta koke-
musta. Kaatuneiden määrä oli jatkosodassa edelleen suuri, mutta sodan kestoon nähden uhrit 
olivat talvisotaa vähäisemmät ja ajoittuivat pidemmälle ajanjaksolle.  
Yksi tärkeä seikka yhteishengen rakoilemisen taustalla oli se, että jatkosodan syistä ja tavoit-
teista ei ollut samanlaista yksimielisyyttä kuin talvisodan aikana. Pienviljelijä- ja työväestö ei 
innostunut ”suojeluskuntamielisten” sotaan liittyvästä isänmaallisesta paatoksesta. Tästä risti-
riidasta on viitteitä jo talvisodan alusta.458 Eräs suutari joutui nimismiehen kuulusteluun sodan 
syttymisestä esittämiensä mielipiteiden takia.  Isänmaallisuuden hehkuttamisen ja Kannaksen 
linnoittamisen hän näki Neuvostoliiton provosoimisena, jopa syynä sodan alkamiselle. Suutari 
puolustautui vetoamalla mielipiteenvapauteen ja kertomalla kuulleensa samanlaista puhetta 
muiltakin.459 Erimielisyydet nousivat uudelleen pintaan, kun jatkosota vakiintui asemiin kauas 
vanhan rajan taakse. Tuupovaaralaisten keskuudessa raportoitiin sotaa vastustavista mielipi-
teistä niin rintamalla kuin kotirintamallakin. Kärjistyneimmillään sotaa vastustavat mielipiteet 
näkyivät tuupovaaralaisten sotilaskarkureiden ilmaantumisena vanhan rajan ylittämisen jäl-
keen.460   
Kotirintamalla yritettiin vain selviytyä mahdollisimman hyvin vaikeiden aikojen läpi.  
”Sota-aikaan oli vain toive rinnassa, että kun vain selvittäisiin tästä ja saataisiin elää omassa maas-
sa” 461
Näin tuntui ajattelevan suurin osa kotirintaman väestä. Sekä rintamalla että kotirintamalla piti 
ponnistella voimansa äärimmilleen, eikä aikaa syvälliseen pohdiskeluun jäänyt.462 Väsymys 
ja mielialan lasku heijastuivat myös yhteistoiminnan hiipumiseen. Talkoot olivat mielialan 
                                                 
457 Tuupovaaran sk:n mielialailmoitus Pkar:n sk-piirin esikunnalle 10.12.1942, SK 1204: 2, salaiset kirjelmät 1941-1942, Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
458 Tuupovaaran sk:n paikallispäällikkö Sinervon kirje P-Kar:n sk-piirin esikunnalle 2.12.1939, SK 1204 D II, salaiset kirjelmät 1939-1940, Tuupovaaran sk:n arkisto, Sark; 
Matti Koposen ja Tyyne Röningin haastattelut. 
459 Poliisikuulustelupöytäkirja 10.11.1939., Caa: 1, poliisikuulustelupöytäkirjat 1919-1940, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto,  JoMA. 
460 Tuupovaaran sk:n kirje PK:n sk-piirin valistusupseerille 15.8.1942, SK 1204: 2, salaiset kirjelmät 1941-1942, Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk; Mielialaraportti rintama-
vierailusta 21.12.1943, SK 1204, salaiset kirjelmät 1942-1943(henkilökohtaiset), Tuupovaaran sk:n arkisto, SArk. 
461 Martta Koposen haastattelu. 
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kannalta kohottavia, mutta koko paikkakunnan yhteishengen kannalta merkityksettömiä, kes-
kittyessään pääasiassa pienviljelijöiden ja työväestön väliseksi työmuodoksi.   
Sodan päättyessä oltiin tilanteessa, jossa kuilu yhteiskuntaryhmien välillä oli ehkä aikaisem-
paakin suurempi. Seurakunnan tilan selvitystä koskevan lomakkeen kohdan ”Valtiollisen 
elämän ja puoluetoiminnan vaikutukset” täyttämiseen riitti kirkkoherralta kommentiksi vain 
yksi sana: ”Repivää”.463 Poikkeusaika ei näyttänyt tuoneen syvällisempää ja pysyvämpää 
muutosta vanhoihin ristiriitoihin. Kenties yhteistoiminta vain yksinkertaisesti osoittautui tal-
visodan ja vahvassa ulkoisessa paineessa selviytymisen kannalta tehokkaammaksi keinoksi 
kuin yksin yrittäminen.  
6. Sota ja väestötekijät  
6.1. Syntyvyys 
”Tuupovaaran väestö on, kuten aikaisemmin jo mainitsimmekin, suurimmalta osaltaan vähävarais-
ta korpimaiden asujainta, joita Luoja on kuitenkin siunannut yhdellä rikkaudella – lapsilla”.464  
Pulavuosien seurauksena laskuun kääntyneet syntyvyysluvut synnyttivät 1930-luvun puolivä-
lin suomalaisessa yhteiskunnassa keskustelun uhkaavasta väestönkasvun pysähtymisestä. 
Kaupungistuneilla alueilla syntyvyyskäyrä laski edelleen sodan kynnyksellä, mutta tuupovaa-
ralaiset äidit ponnistelivat perinteiseen tapaan ahkerasti täyttääkseen isänmaataan uusilla toi-
voilla. Syrjäisenä maaseutukuntana väestökäyttäytyminen oli Tuupovaarassa vielä perustal-
taan vanhakantaista. Tämä näkyi avioliitossa elävien korkeana hedelmällisyytenä. Pulavuosi-
en jälkeen parantuneet mahdollisuudet asunnon hankkimiseen ja oman tilan lunastamiseen, 
sekä lisääntyneet työtilaisuudet tarjosivat kohentuneet puitteet perheen perustamiselle. Luot-
                                                                                                                                                        
462 vrt. Hentilä 1989, 93. 
463 Kertomus Tuupovaaran seurakunnan tilasta vuosina 1942-1946 vuoden 1947 synodalikokousta ja vuoden 1948 kirkolliskokousta varten, II Dd: 5, kertomukset Tuupo-
vaaran seurakunnan tilasta 1922-1961, TSRKA.
464 Karjalainen 15.12.1944. 
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tamus tulevaisuuteen heijastui vihkiparien kasvaneessa määrässä. Tämän luonnollisena seura-
uksena pysytteli syntyvyyskin tasaisen korkeana läpi 1930-luvun.465
Kokonaisuudessaan sotavuosilla ei ollut vaikutusta koko Suomen syntyvyyteen sen paremmin 
ylenevään kuin alenevaankaan suuntaan. Tuupovaaran kohdalla sota ei vastaavasti tuonut 
muutosta perinteiseen korkeaan syntyvyyteen: kun vuosien 1935/1939 keskimääräinen pro-
milleluku oli ollut 27,9, kirjattiin vuosille 1940/1944 luku 28,3. Tasainen kasvu jatkui poik-
keusajasta huolimatta. Lähemmin tarkasteltuna syntyvyyden voi kuitenkin havaita noudatel-
leen sotatapahtumien rytmiä niin koko Suomessa kuin Tuupovaarassakin. Silloin, kun sota 
mahdollisti lomien myöntämisen miehille, kohosi myös syntyvyyskäyrä yhdeksän kuukauden 
viiveellä (liite 3). Laskut heijastelivat vastaavasti rintamien kiihkeitä taisteluvaiheita.466  








1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
koko Suomi Kuopion lääni Tuupovaara
 
Lähteet: SVT VI, väestötilastoa 90–97, väestönmuutokset vuosina 1936–1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941–1945. 
Koko Suomen tasolla syntyneisyys väheni ensimmäisen kerran jo YH:sta lähtien. Tuupovaa-
ralaiset miehet jättivät sitä vastoin puolisoilleen yhdeksän kuukauden kuluttua näkyvät jäähy-
väiset armeijan palvelukseen lähtiessään. Syyskuussa 1939 alkunsa 15 lasta, kun sotakuukau-
sien keskimääräinen syntyneisyysluku oli 9,85 lasta. Ensimmäisen suuren notkahduksen syn-
                                                 
465 SVT VI väestötilastoa 73-75, väestönmuutokset vuosina 1926-1930; SVT VI, väestötilastoa 77-89,  väestönmuutokset vuosina 1931-1936; SVT 6, väestötilastoa 90-97, 
väestönmuutokset vuosina 1936-1940; Hietanen 1990, 323-325; Soikkanen 1987, 127.
466 Sodan aikana kuolleisuus tavallisesti nousee, ei ainoastaan miehistötappioiden takia, vaan myös siviilien keskuudessa. Tämän lisäksi on otettava huomioon, että vaikka 
syntyvyys olisi pysynyt samalla tasolla, voi se näyttää nousseen siksi, että sitä verrataan kuolleisuuden takia pienentyneeseen väkilukuun. Siten suhdelukujen avulla ei saada 
todellista kuvaa siitä tapahtuiko syntyvyydessä absoluuttisesti nousua vai ei. Suhteellinen syntyneisyysluku on vain karkea mittari osoittamaan sodan vaikutusta 
syntyvyyteen, sillä se ei ota huomioon avioliittoisuutta eikä hedelmällisyyttä. (Soikkanen 1987, 126). Lukujen perusteella saa kaikesta huolimatta käsityksen sotien 
vaikutuksesta syntyvyyteen. Tuupovaaran kohdalla myös absoluuttiset syntyvyysluvut osoittavat syntyvyyden kasvaneen vuosina 1941, 1943 ja 1944 sotaa edeltäviin 
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tyvyyteen aiheutti Tuupovaarassa vasta lyhyen, mutta kiivaan talvisodan loppu. Rauha tehtiin 
viime hetkellä, sillä vastahyökkäyksen torjunta oli muuttumassa veriseksi teurastukseksi. In-
himillisten voimavarojensa rajoilla taistelivat myös tuupovaaralaiset Kuhmon ja Kannaksen 
suunnilla. Helmi-maaliskuu jätti jälkeensä Tuupovaarassa suuren joukon kaatuneita; loka-
kuussa 1940 syntyvyys puolestaan saavutti koko talvi- ja jatkosodan aikaiset pohjalukeman-
sa.467 
Vaikka uuden sodan uhka aistittiin Tuupovaarassa vahvasti välirauhan aikaan, ei epävarmuu-
della ollut lamaannuttavaa vaikutusta syntyvyyteen. Armeijan kotiuttamisen jälkeen sai al-
kunsa ennätysmäärä lapsia. Muun Suomen osalta nousu alkoi jo tammikuussa 1941, mutta 
Tuupovaaran kohdalla vasta kuukauden viiveellä. Luonnollisena selityksenä tälle oli se, että 
suuri osa siviileistä odotteli vielä kotiinpääsyä Savossa huhtikuun aikana. Pitkään nousujohde 
ei voinut jatkua, koska niin moni nainen oli vastikään synnyttänyt. Talvisodan taisteluita vas-
taava uusi romahdus syntyvyyskäyrään seurasi jatkosodan hyökkäysvaiheesta. Samat kuu-
kaudet, heinäkuu ja lokakuu, jotka kertovat kiivaista taisteluista tuupovaaralaisten suurien 
tappiolukujen muodossa, näkyvät jälleen myös syntyneiden vähäisyytenä vuoden 1942 huhti-
kuussa ja heinäkuussa. Asemasodan alettua miehet pääsivät lomille säännöllisin väliajoin. 
Tämän seurauksena syntyvyys pääsi palaamaan sotia edeltäneeseen nousujohteeseensa tasai-
sena, mutta entistä kiivaampana.468 
Huoli väestönkasvun pysähtymisestä oli sysännyt liikkeelle joukon perhepoliittisia uudistuk-
sia sodan alla. Kehitys jatkui sotavuosinakin, kun vuonna 1937 käyttöön otetun äitiysavustuk-
sen ohella alettiin vuodesta 1943 alkaen myöntää perhelisää suurille, vähävaraisille lapsiper-
heille. Tarveharkintaisia avustuksia annettiin suhteellisesti eniten itäisten ja pohjoisten läänien 
maaseutualueiden suurille perheille.469 Tuupovaarassa maksettiin viimeisenä sotavuonna 
1944 perhelisää 79 perheelle yhteensä 111 200 markkaa. Äitiysavustusta sai samana vuonna 
72 äitiä yhteensä 71600 markan arvosta. Vaikka uudistusten ei voi katsoa suoranaisesti vai-
kuttaneen syntyvyyden kasvuun, paransivat avustukset, samoin kuin vuonna 1941 toimintansa 
                                                                                                                                                        
lukuihin verrattuna. SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; I Ca 2 
Syntyneet ja kastetut 1931-46, I Ca: 2, TSRKA; Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1936-1952, Ba, IOSRKA; Jutikkala 1994, 165-166. 
467 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; I Ca 2 Syntyneet ja kastetut 
1931-46, I Ca: 2, TSRKA; Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1936-1952, Ba, IOSRKA;  Hietanen 1992, 305, 313; Jutikkala 1994, 166.  
468 Vuoden 1943 suuri  nousu virallisen tilaston luvuissa johtuu todennäköisesti siirtoväen keskuudessa syntyneistä, jotka on sisällytetty tilastossa Tuupovaaran syntyneisiin. 
Seurakuntien syntyneiden luettelojen mukaan lasketut luvut noudattelevat edelleen muun maan kehitystä. SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-
1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Syntyneet ja kastetut 1931-46, I Ca: 2, TSRKA; Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1936-1952, 
Ba, IOSRKA; Hietanen 1989, 315; Jutikkala 1994, 166.  
469 Hietanen 1990, 324-325. 
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aloittanut terveystalon äitiysneuvolakin, äitien ja syntyvien lasten asemaa. Välillisesti tieto 
avustuksista saattoi antaa turvallisuuden tunnetta, jota sodan oloissa kaivattiin ja vaikuttaa 
siten osaltaan nuorten perheenperustamispäätökseen.470
6.2. Avioituvuus  
Lamaannuttava vaikutus, joka talvisodalla oli hajalleen joutuneen tuupovaaralaisen paikal-
lisyhteisön elämään, näkyi muiden väestötekijöiden ohella avioituneiden määrän putoamisena 
sotakuukausina. 
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koko Suomi Kuopion lääni Tuupovaara
 
Lähteet: SVT VI, väestötilastoa 90–97, väestönmuutokset vuosina 1936–1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941–1945. 
Talvisodan taantuman vastavaikutuksena solmittiin koko maassa vuonna 1941 ennätysmäärä 
avioliittoja. Ryntäys ajoittui jatkosodan alkuun. Koko maassa vihkimiset jakaantuivat tasai-
sesti hyökkäyssodan kiivaimpiin kesäkuukausiin, kun taas tuupovaaralaisten avioliitot solmit-
tiin sodan ollessa vasta aluillaan. Kesäkuussa 1941 vihittiin avioliittoon 14 paria, kun kaikki-
en sotakuukausien keskimääräinen luku oli vain noin 3,5 paria. Silvo Hietanen yhdistää kas-
vaneen halun avioliittojen solmimiseen epävarmuuden tunteen lisääntymiseen. Sota muutti 
Hietasen mukaan avioliiton solmimisen perusehtoja. Kesästä 1941 lähtien avioiduttiin pääasi-
assa tunnesyistä, sillä sodan karussa todellisuudessa taloudelliset ja sosiaaliset huolet väistyi-
                                                 
470 Kansanhuollon johtaja Petter Parviaisen tiedonanto sanomalehti Karjalaiselle. Karjalainen 15.12.1944. Tuupovaaralaiset nauttivat  suurinta mahdollista perhelisää, sillä 
vuonna 1943 avustuksen suuruus vaihteli 800-1400 markan välillä vuotta kohden riippuen  paikkakunnan kalleudesta. (Hietanen 1990, 324) Puutteen lisäksi saatavilla 
olleiden tavaroiden kalleuteen vaikutti paikkakunnalla oleskellut sotaväki, jonka ostovoima nosti paikallista hintatasoa.  
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vät taka-alalle. ”Kuolemanvaarassa vaeltaneet etsivät itselleen omaa henkilökohtaista taistelu-
paria”, kuten Hietanen asian ilmaisee.471  
Vakiintumisen on todettu olevan nuorille ihmisille yksi sodassa kestämisen inhimillisesti tär-
keimpiä muotoja.472  Hannu Soikkasen mukaan sodan jälkeinen suuri avioituvuus Suomessa 
selittyy osaksi sillä, että sota-aikana syntyneen turvattomuuden vastapainoksi perheestä haet-
tiin turvallisuutta.473 Tuupovaaran kohdalla näyttää siltä, että avioitumalla pyrittiin hakemaan 
turvallisuuden tunnetta jo sota aikana. Vuoden 1941 vihkimiset ajoittuivat vaiheeseen, jolloin 
sodan uhka jännittyi äärimmilleen. Varsinainen hyökkäysvaihe ei vielä ollut alkanut, vaan 
sota oli vasta erottamassa pariskunnat. Avioitumalla valmistauduttiin kestämään uuden alka-
massa olevan sodan murheet ja vaikeudet.  
Turvallisuuden tunnetta lienevät hakeneet myös vuonna 1943 avioituneet. Alkuvuoden hiljai-
suuden avioliittorintamalla rikkoi helmikuu, jolloin avioitui yllättäen seitsemän paria. Juuri 
näihin aikoihin huhut rintaman pettämisestä herättivät levottomuutta kuntalaisissa ja edellis-
vuonna ilmaantuneen sotaväsymyksen raportoitiin käyneen entistä painavammaksi. Sodan 
jälkeen avioliittoja solmittiin jälleen runsaasti, mutta verrattaessa lukuja sotia edeltävään ti-
lanteeseen ja sodan aikaisiin huippuihin, voi havaita, että rauhan tulo ei aiheuttanut Tuupo-
vaarassa avioitumiseen suurta muutosta. Kokonaisuudessaan sotavuodet eivät tuoneet suurta 
muutosta solmittujen avioliittojen määrään, kun määrää verrataan 1930-luvun lopun tilantee-
seen. Vuosina 1935/1939 solmittiin 1000 asukasta kohden 8,9 avioliittoa; sotavuosina 
1940/1944 suhdeluku oli 8,4. 474 Avioituneiden keski-ikä vaikuttaa taulukon lukujen perus-
teella laskeneen sotavuosina. 
Taulukko 5. Tuupovaarassa vuosina 1938–1946 avioituneiden miesten ja naisten keski-iät 
vuosi miehet naiset 
1938–1939 31,7 26,2 
1940–1944 27,7 24,5 
1945–1946 32,2 25,0 
Lähteet: Vihittyjen luettelot 1937–1949, Bc, IOSRKA; Avioliittoon vihityt 1930–1946, I Eb: 2, TSRKA. 
                                                 
471 SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Avioliittoon vihityt 1930-1946, I Eb: 2, TSRKA; Vihittyjen luettelot 1937-1949, Bc, IOSRKA; 
Hietanen 1992, 310, 314. 
472 Hietanen 1992, 310 
473 Soikkanen 1987, 127. 
474 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Soikkanen,1987, 127. 
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Ikäjakauman lähempi tarkastelu paljastaa kuitenkin, että nuorten pariskuntien avioitumisiät 
eivät sotavuosinakaan juuri poikkea välittömästi sotaa edeltäneistä ja sodan jälkeisistä vuosis-
ta. Iäkkäämmät pariskunnat sen sijaan selvästi lykkäsivät avioitumistaan tulevaisuuteen sota-
vuosina. Vuoden 1939 aikana avioituneista 10 oli iältään yli 40-vuotias, useimmiten leskinai-
nen tai – mies,  kun taas kaikkien viiden sotavuoden aikana avioituneista yli 40-vuotiaita oli 
vain yhdeksän. Vastaavasti vuonna 1946 lukumäärä oli ainoastaan yhdeksän. Kun avioliittoja 
solmittiin kuitenkin keskimäärin lähes yhtä paljon kuin ennen sotia, täytyi taustalla olla kas-
vanut halu vakiintumiseen juuri nuorten parien keskuudessa. Tästä päätellen avioitumisella ei 
ollut varttuneemmille samanlaista henkiseen kestämiseen liittyvää merkitystä.475  
Ennen sotia ja vielä sotien aikaankin avioitumisessa ulkopaikkakuntalaisten kanssa näkyy 
varsin selvä jako kylien kesken. Koverosta, Sonkajanrannalta ja Konnunniemestä ja Kortevaa-
rasta avioiduttiin Ilomantsiin sekä sisä-Suomeen päin Enoon, Kiihtelykseen ja Tohmajärvelle. 
Pohjoisemmista ja itäisemmistä kylistä suunta oli vastaavasti kauemmaksi näihin suuntiin: 
Eimisjärveltä, Öllölästä ja Luutalahdesta Korpiselkään ja Ilomantsiin. Värtsilään avioiduttiin 
kaikkialta pitäjästä, mikä kertoo Tuupovaaran ja Värtsilän tiiviistä yhteyksistä.476  
Uusi raja katkaisi väistämättä perinteiset itään suuntautuneet yhteydet talvisodan jälkeen. 
Myös sodan aiheuttaman liikkuvuuden lisääntymisen seuraukset olivat nähtävissä avioliitto-
rintamalla. Sotaa edeltävien vuosien 1936–1938 aikana solmittiin viisi avioliittoa, joissa toi-
nen osapuoli oli tavallisimpien avioitumisalueiden, eli oman paikkakunnan ja naapurikuntien 
ulkopuolelta. Sotakuukausina, vuoden 1939 joulukuun ja vuoden 1944 lokakuun välisenä 
aikana, vastaavanlaisia avioliittoja solmittiin 35 kappaletta. Kaikki solmitut avioliitot olivat 
sotilasavioliittoja, ja niiden osuus sotien aikana vihittyjen kokonaismäärästä oli 17 prosenttia. 
Tapauksista 5,8 prosentissa sulhanen oli tuupovaaralainen sotilas, joten tuupovaaralaisten 
naisten avioliittoja ulkopaikkakuntalaisten sotilaiden kanssa oli miehiin nähden lähes kaksin-
kertainen määrä, 11,2 prosenttia.477 Koska avioituminen perinteisten alueiden ulkopuolelle 
lisääntyi näin paljon erityisesti jatkosodan aikana, voi sen päätellä lisänneen myös avioitunei-
den kokonaismäärää.  
                                                 
475 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Avioliittoon vihityt 1930-
1946, I Eb: 2, TSRKA; Vihittyjen luettelot 1937-1949, Bc, IOSRKA; 
476 Vihittyjen luettelot 1937-1949, Bc, IOSRKA; Avioliittoon vihityt 1930-1946, I Eb 2, TSRKA. 
477 Avioliittoon vihityt 1930-1946, I Eb: 2, TSRKA; Vihittyjen luettelot 1937-1949, Bc, IOSRKA. 
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6.3. Kuolleisuus 
Siviilikuolleisuuden on aikaisemmista sodista poiketen todettu vähentyneen koko maassa tal-
vi- ja jatkosodan aikana. Vuoden 1943 luku Suomessa oli vain 12,2 promillea – alhaisempi 
kuin koskaan aiemmin. Kuolleisuus Tuupovaarassa poikkesi koko maan ja Kuopion läänin 
tilanteesta. Vuosien 1940 ja 1941 kuolleisuus nousi huomattavasti korkeammaksi, kun taas 
vuonna 1943 kuolleisuusluku putosi koko maan ja läänin keskitasoa alhaisemmaksi.478  
Kuvio 5. Kokonaiskuolleisuus Tuupovaarassa, Kuopion läänissä ja koko Suomessa vuosina 1938–1945 
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Lähteet: SVT VI, väestötilastoa 90–97, väestönmuutokset vuosina 1936–1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941–1945. 
Vuosien 1940 ja 1941 korkea kuolleisuus selittyy vain osittain sotakuolleisuudella. Vastausta 
on etsittävä myös siviilikuolleisuudesta. Siviilihenkilöihin kohdistuneet välittömät sotakuole-
mat voidaan sulkea pois, sillä paikkakunnan pommituksissa ei kuollut yhtään ihmistä, eikä 
paikkakuntaan kohdistunut partisaani-iskuja.479
                                                 
478 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Jutikkala  1994, 164.  
479 Joulukuun alussa 1939 sotilaskarkuri ampui kaksi eimisjärveläistä suojeluskuntalaista, jotka olivat vartioimassa rajalle päin kulkevaa liikennettä. Ampumistapauksia 
voitaneen pitää välittöminä sotakuolemina, mutta virallisesti nämä on laskettu sankarivainajiksi ja siten ne sisältyvät sotakuolleisuuteen. Poliiskuulustelupöytäkirjat 
15.12.1939 ja 29.12.1939, Cca: 1,  poliisikuulutelupöytäkirjat 1919-1939, Tuupovaaran nimismiespiirin arkisto, JoMA.
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Lähteet: SVT VI, väestötilastoa 90–97, väestönmuutokset vuosina 1936–1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941–1945; Kuolleet ja haudatut 1902–1955, I Fa: 2, TSRKA; Kuolleiden kirja 1936-
1949, Bd, IOSRKA. 
Kuvio osoittaa sekä miesten että naisten kuolleisuuden nousseen huomattavasti vuosien 1939 
ja 1940 aikana.  Naisten kuolleisuus lisääntyi vuonna 1939, kun taas miesten lähes yhtä suuri 
kuolleisuuspiikki esiintyy vasta seuraavan vuoden puolella. Kuukausittainen tarkastelu osoit-
taa kuolleisuuden lisääntyneen evakossaolokuukausina, erityisesti joulukuussa, jolloin evak-
koon jouduttiin lähtemään. Myös huhti-kesäkuussa, jolloin väestö palasi takaisin kotiseudulle, 
kuolleisuus oli normaalia korkeampi. Talvisodasta selviämisen jälkeen kuolleisuus vähentyi. 
Naisten kuolleisuus oli neljänä viimeisenä sotavuonna alhaisempi kuin ennen sotia.481  
 
                                                 
480 Suhdeluvut on laskettu 1000 asukasta kohti  laskemalla oletetut keskiväkiluvut koko väestölle, sekä naisille ja miehille erikseen, siten, että sodissa menehtyneiden 
aiheuttama väestölukujen pieneneminen ja lisäys miesten (ja naisten) kuolleisuuteen on eliminoitu lisäämällä kaatuneiden määrä vuosittaiseen väkilukuun. Näin luvut 
kuvaavat paremmin siviiliväestön kuolleisuutta. Kaatuneiden lukumäärä on laskettu kuolleiden luetteloista, koska nämä ovat myös väestötilastojen pohjana. Esimerkiksi 
kadonneiden ja myöhemmin kuolleiksi julistetut eivät ole tilastoissa mukana. Kaatuneiden määrä on 168, eli kymmenen pienempi kuin myöhempien lähteiden perusteella 
saatu luku.  
481 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Kuolleet ja haudatut 1902-
1955, I Fa: 2, TSRKA; Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA.  
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6.4. Sankarivainajat ja sotalesket 
Tuupovaara kärsi sodan seurauksena kovat miestappiot. Kaatuneita oli kaikkiaan 180; näistä 
talvisodassa kuoli 48 ja jatkosodassa 132 miestä.482 Asukaslukuun suhteutettuna tuhatta tuu-
povaaralaista kohti kaatui molempien sotien seurauksena 40,3 miestä, kun vastaava osuus 
koko maan tasolla oli (23,1) 25,1. Verrattaessa lukuja kaupunkien ja maaseudun keskiarvolu-
kuihin molempien sotien osalta, tulee uhrien raskaus vielä selvemmäksi.483
Taulukko 5. Talvi- ja jatkosodassa kaatuneet Tuupovaarassa ja koko Suomessa (1000 asukasta kohden) 
 Tuupovaara maaseutu kaupungit koko Suomi 
talvisota 10,8 6,7 4,4 (6,2) 6,8 
jatkosota 29,3 15,8 9,9 (14,4)16,7 
Lähteet: SVT VI, väestötilastoa 90–97, väestönmuutokset vuosina 1936–1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941–1945; Kuolleet ja haudatut 1902–1955, I Fa: 2, TSRKA. Kuolleiden kirja 1936-
1949, Bd, IOSRKA; http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3; lista Tuupovaaran sankarivainajista (laati-
ja Jukka Heikura), TSRKA; Metsälä 2002, 155, 160; Jutikkala 1994, 163. 
 
Luvut osoittavat, että sodan uhrit eivät jakautuneet epätasaisesti ainoastaan ajallisesti, vaan 
myös kotipaikan perustella. Maaseutu ja heikoimmin kaupungistuneet alueet kärsivät koko 
Suomen tasolla kaupunkeihin nähden suuremmat tappiot. Tuupovaara on oiva esimerkki maa-
seutukunnasta, joka täytti kaikki ankarien miestappioiden ”ennakkovaatimukset”. Tuupovaa-
ralaiset miehet eivät voineet saada vapautusta rintamapalveluksesta lykkäysmääräyksen nojal-
la työskennelläkseen virastossa tai teollisuudessa, sillä näitä ei paikkakunnalla ollut. Rautatie-
kään ei pitkän etäisyyden takia ollut merkittävä työllistäjä. Suomen armeijan muodostivat 
                                                 
482 Monien semanttisten ja rekisteröintiin liittyvien syiden takia valtakunnallisten sotatappioiden määriä on vaikea ilmoittaa tarkasti. (Hietanen 1992, 311; Jutikkala 1994, 
159).  Paikallisella tasolla kaatuneiden määrän selvittämistä vaikeuttavat lähteiden puutteelliset tiedot. Tämän tutkielman tiedot ja määrät talvi- ja jatkosodassa menehtyneistä 
tuupovaaralaisista perustuvat useista lähteistä koottuihin tietoihin.  Tuupovaaralaisilla kaatuneilla tarkoitetaan sekä sotien aikana että jatkosodan jälkeen palveluksessa 
menehtyneitä rintamamiehiä, joiden kotikunta ja/tai asuinkunta oli kuolinaikaan Tuupovaara. Nämä sotilaat ovat mielestäni laskettavissa paikallisyhteisöön kuuluviksi ja 
muodostavat siksi kotirintaman kannalta tärkeimmän joukon. Lisäksi mukaan on otettu kaksi kaatunutta, joiden asuinpaikka ja kotipaikka on tietokannan mukaan muu kuin 
Tuupovaara. Heidät on merkitty seurakunnan kirjoihin, ja asuinpaikaksi on myös merkitty kylä Tuupovaarassa. Tuupovaaran ev.lut. seurakunnan ja Ilomantsin ortodoksisen 
seurakunnan kuolleiden luetteloiden lisäksi olen käyttänyt lähteenä Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneiden tietokannan tietoja, sekä seurakuntamestari Jukka Heikuran 
kokoamaa listaa sankarivainajista. Lista pohjautuu Tuupovaaran ev.lut. seurakunnan arkiston asiakirjoihin. Listaan on koottu Tuupovaarassa kuolinaikanaan kirjoilla olleet 
ja/tai kunnan alueella asuneet sankarivainajat sekä Tuupovaaran sankarihautausmaahan haudatut muiden paikkakuntien kaatuneet. Tarmo Metsälän ilmoittaa talvisodan 
sankarivainajien määräksi 49 miestä ja jatkosodan 141. Metsälä on saanut lukunsa laskemalla seurakuntien sankarihaudat. Sota-arkiston Metsälälle ilmoittama molempien 
sotien sankarivainajien määrä on Tuupovaaran osalta 166.  Metsälä 2002, 155, 160-161. 
483 Promilleosuudet on laskettu talvisodan ajalta vuosien 1939-1940 ja jatkosodan ajalta vuosien 1941-1944 keskiväkilukujen keskiarvosta. Molempien sotien ajalta on 
vuosien 1939-1944 keskiväkiluvuista laskettu keskiarvo. Koko Suomen suhdeluvut on laskettu Eino Jutikkalan  vuonna 1994 ja Tarmo Metsälän vuonna 2002 ilmoittamista 
tappioluvuista. Tuoreemmat tappioluvut ovat Jutikkalan ilmoittamia lukuja suuremmat koko Suomen osalta, kun kadonneiden kohtaloita on selvinnyt. Olen käyttänyt 
Jutikkalan lukuja uudempien lukujen rinnalla, koska hänen laskemansa eritellyt suhdeluvut kaupungeille ja maaseudulle tarjoavat ainakin jonkinlaisen kuvan tappioiden 
alueellisesta jakaantumisesta. Jutikkalan luvut on merkitty sulkuihin. SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Kuolleet ja haudatut 1902-1955, I Fa: 2, TSRKA. Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA; Jutikkala 1994, 163; Soikkanen 1987, 
132; Metsälä 2002, 155, 160. 
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suurimmalta osaltaan pienviljelijät ja näiden pojat. Varsinkin talvisodan aikana metsätöiden 
vähentyessä maatalousväestön miespuolisia voitiin mobilisoida ilman, että maataloustuotanto 
ratkaisevasti vaikeutui. Tässä tilanteessa oli selvää, että tuupovaaralaisilla oli kunnan asukas-
lukuun ja moniin muihin alueisiin nähden merkittävä edustus taistelukentillä. Kaatuneiden 
jaottelu sosiaalisen taustan mukaan kuvastanee suurelta osin myös Tuupovaaran koko edus-
tusta armeijan riveissä.484  
Taulukko 7. Talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden tuupovaaralaisten sosiaalinen tausta 
maanviljelijä 63 torppari 2 
työmies 43 opiskelija 1 
toimihenkilö 4 sotilas 1 
käsityöläinen 4  
Lähteet: Kuolleet ja haudatut 1902–1955, I Fa: 2, TSRKA. Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA; 
http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3; lista Tuupovaaran sankarivainajista (laatija Jukka Heikura), 
TSRKA 
Menetykset riippuivat myös taistelulajista. Tuupovaarasta rekrytoitiin enimmäkseen jalkavä-
keä. Jalkaväessä kaatumisriski oli suurempi kuin erikoisaselajeissa, joissa palvelevat olivat 
enimmäkseen kaupunkilaisia ja teollisuustaajamien miehiä. Kun mainittujen seikkojen lisäksi 
otetaan huomioon sotaa edeltävien vuosikymmenten korkea syntyvyys, syrjäisten maaseutu-
alueiden ”vitsaus” sodan näkökulmasta, alkaa yhtälö olla valmis. 485 Ikäryhmittäinen tarkaste-
lu osoittaa, että sota iski syvän loven parhaassa työiässä olevien miesten ikäluokkiin. 
Taulukko 8. Talvi- ja jatkosodassa kaatuneet tuupovaaralaiset ikäryhmittäin 






Lähteet: Kuolleet ja haudatut 1902–1955, I Fa: 2, TSRKA. Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA; 
http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3; lista Tuupovaaran sankarivainajista (laatija Jukka Heikura), 
TSRKA. 
                                                 
484 Maanviljelijä: tilallinen, maanviljelijä, maanviljelijän poika/tytär, pientilallisen poika; torppari: torppari, asutustilallinen; käsityöläinen: suutari; työmies: tehdas-, metsä-, 
maa-, tie-, ja sekatyömies, kirvesmies, renki; toimihenkilö: henkivakuutusasiamies, metsätyönjohtaja, aluepäällikkö, osuuskassan hoitaja, metsänvartijan poika.  Lukuihin 
sisältyvät kaikki ne rintamamiehet, joiden sosiaalinen asema on lähteissä mainittu. Kuolleet ja haudatut 1902-1955, I Fa: 2, TSRKA. Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, 
IOSRKA; ; lista Tuupovaaran sankarivainajista (laatija Jukka Heikura), TSRKA; Jutikkala 1994, 163; Soikkanen 1987, 132-
133. 
http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3
485Vrt.  Jutikkala  1994, 163; Soikkanen 1987, 132-133. 
486 Yksi kuolleista oli syntynyt vuonna 1890. 
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Yli puolet kaatuneista oli syntynyt vuosina 1912–1921. Niiden miesten osuus, jotka sota-
vuosien aikana olivat iältään 18–32-vuotiaita, oli kaikkiaan 76,7 prosenttia. Myös 32–37-
vuotiaiden noin 17,2 prosentin osuus on merkittävä. Yli 43-vuotiaita kaatuneita oli koko so-
dan aikana vain yksi. Rintamamiesten lisäksi mukana on yksi lotta, Esteri Karjunen, joka kuo-
li tautiin sodan aikana. Suoranaisesti taisteluiden takia ei kuollut yhtään tuupovaaralaista lot-
taa.487  
Tuupovaaran kohdalla kuolemansykli oli samankaltainen kuin muualla maassa. Tappiot ka-
saantuivat talvisotaan, hyökkäysvaiheeseen vuonna 1941 ja neuvostojoukkojen läpimurtoon 
kesällä 1944. Kuukausittain tarkasteltuna menehtyneiden luvut kuvastavat vaihteluita taistelu-
jen kiivaudessa. Aluerakenteesta johtuvien tekijöiden lisäksi sattuma lisäsi miestappioita 
Tuupovaaran kohdalla. Suomalaiset joukko-osastot oli muodostettu aluejärjestelmän pohjalta, 
minkä seurauksena saman paikkakunnan miehet joutuivat samoille rintamaosille. Talvella 
1940 suuri osa paikkakunnan miehistä osallistui puna-armeijan suurhyökkäyksen torjuntaan 
Kuhmon suunnalla, rintamaosalla, joka sijaitsi lähellä Lieksan koulutuskeskusta. Kuhmon 
taisteluista tuli yksi talvisodan verisimmistä. Helmikuun 20. ja maaliskuun 10. päivän välise-
nä aikana Kuhmossa kaatui 29 paikkakunnan miestä. Kun lukuun lisätään samaan aikaan 
Kannaksen suunnalla kaatuneet, kohoaa luku 35:een. Yli viidesosa sotilaista koko sodan aika-
na kaatui näiden muutaman viikon aikana, muodostaen tuupovaaralaisittain talvisodan vai-
keimman kipupisteen.488
Jatkosodan voitokkaan hyökkäysvaiheen hintana olivat jälleen suuret miestappiot. Tuupovaa-
ralaisten kannalta verisin kuukausi oli heinäkuu. Tuolloin alkanut hyökkäysvaiheen ensim-
mäinen osa, hyökkäys Laatokan pohjoispuolelta vanhalle rajalle, vei 23 miestä etupäässä 
Pälkjärvellä ja Ruskealassa. Heinäkuun lisäksi tappiot kasaantuivat lokakuulle joukkojen ede-
tessä Aunukseen ja Syvärille. Heinä-lokakuun tappiot olivat yhteensä 58 miestä. Koko maan 
                                                 
487 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Kuolleet ja haudatut 1902-
1955, I Fa: 2, TSRKA. Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA; ; lista Tuupovaaran sankarivainajista (laatija Jukka 
Heikura), TSRKA. 
http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3
488 Kuolleet ja haudatut 1902-1955, I Fa: 2, TSRKA; Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA; ; lista Tuupovaaran 
sankarivainajista (laatija Jukka Heikura);  Luku on todellisuudessa vieläkin suurempi, sillä kolmen näinä kuukausina kaatuneen kohdalla kaatumapaikka ei ole tiedossa; 
Hietanen 1990, 311; Vuorenmaa 1989, 292; Soikkanen 1987, 129, 132. 
http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3
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laajuisesti kolmas verinen vaihe oli suurhyökkäyksen torjuntavaihe kesä-heinäkuussa 1944. 
Tältäkään ei säästytty, sillä tämä vaihe verotti 25 tuupovaaralaista soturia.489  
Siinä missä paikkakunta menetti parhaassa työiässä olevia kuntalaisiaan, menettivät myös 
vanhemmat poikiaan, lapset isiään ja vaimot miehiään. Lastujärven Variksen neljästä pojasta 
kolme kaatui talvisodassa. Neljäs pojista säästyi, mutta palellutti jalkansa niin pahoin, että 
vielä juhannuksena 1940 hän pystyi vain vähän liikkumaan töppöset jalassa.490 Isänsä me-
netti sodan takia 100 alle 15-vuotiasta lasta. Punaisen ristin vuonna 1941 perustaman sotaor-
povaliokunnan välityksellä 73 sadasta talvi- ja jatkosodan sotaorvosta sai itselleen sodan ai-
kana tuupovaaralaisen tai ulkomaalaisen kummin. Tuki jatkui koko jatkosodan ajan, sillä vas-
ta joulukuussa 1944 todettiin kummien määrän olleen vähenemässä. Sveitsiläiset ja jotkut 
ruotsalaiset lähettivät vielä säännöllisesti 150 markan kuukausiavustuksen omille kummior-
voilleen.491  
Leskille maksettiin huoltoeläkettä, jonka suuruus riippui miehen sotilasarvosta ja aiemmista 
ansioista. Leskistä n. 70 prosentin on arvioitu saaneen pienintä eläkettä, jonka avulla oli mah-
dotonta tulla toimeen.492 Tuesta huolimatta elämä saattoi muodostua raskaaksi sotaleskelle, 
joka surunsa keskellä joutui huolehtimaan yksin lapsistaan. Ainakin 14 tuupovaaralaista sota-
leskeä solmi uuden avioliiton vuosina 1941–1944. Näistä yhtä leskeä lukuun ottamatta kaikil-
la oli alle 15-vuotiaita lapsia. Eräällekin nuorelle leskiäidille jäi viisi 2-17-vuotiasta lasta. Uu-
delleen avioituminen saattoi olla joissain tapauksissa leskille jopa välttämättömyys.493
                                                 
489 Hietanen 1990, 311; Vuorenmaa 1989, 292; Kuolleet ja haudatut 1902-1955, I Fa: 2, TSRKA; Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA; 
; Lista Tuupovaaran sankarivainajista (laatija Jukka Heikura); ; http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3 http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet/index.php3
490 Tissari 1989, 225. 
491 Siirtoväen huollon tarkastajan tarkastus Tuupovaarassa ja Tynkä-Korpiselässä  25.7.1941, Ec: 6, tarkastuskertomukset 1940-1941, saapuneet kirjaamattomat asiakirjat 
1940-1945, siirtoväen huoltoasiain esittelijän arkisto, KLH, kanslia, JoMA; Kuopion läänin maaherran vuosikertomukset 1941-1944, II:1 Ha: 9-12, vuosikertomukset 1934-
1953, läänineuvoksen arkisto, KLH, kanslia II, JoMA; Karjalainen 15.12.1944. 
492 Vuonna 1953 lesken huoltoeläkettä nostettiin, mutta tuolloinkin se oli vain noin 10%  kirvesmiehen tuloista. Raitis 1997, 274. 
493 Talollisten kirkonkirja 1941-1950, I Aa 12; tilattomain kirkonkirja 1941-1950, I Aa 13, TSRKA.
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6.5. Muuttoliike 
Huolimatta 1930-luvun lopun suotuisista kehitysnäkymistä, oli Tuupovaara sotien alla muut-
totappiokunta. Sisä-Suomi houkutteli jonkin verran muuttajia, mutta tärkeimmät suunnat oli-
vat ehdottomasti itään ja pohjoiseen: yli puolet muuttajista suuntasi naapurikuntiin Värtsilään 
ja Ilomantsiin sekä muualle Viipurin lääniin. Vuonna 1938 Värtsilä ja Ilomantsi houkuttelivat 
kaksi kertaa niin paljon muuttajia kuin Joensuu ja muut naapurikunnat yhteensä.494  
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Kuopion lääni Tuupovaara
 
Lähteet: SVT VI, väestötilastoa 90–97, väestönmuutokset vuosina 1936–1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941–1945. 
Talvisota muutti muuttoliikettä hetkeksi kunnalle edulliseen suuntaan. Evakuoitu väki oli fyy-
sisesti muualla, mutta pysyi kuitenkin kotiseurakuntiensa kirjoissa. Kotikuntaan jääneiden 
työkykyisten ulosmuuttoa rajoittivat viranomaiset, sillä kotirintaman työt vaativat kaiken käy-
tettävissä olevan työvoiman. Välirauhan myötä pääseminen uudelleen käsiksi elämän alkuun 
vaati edelleen työvoimaa. Liikkuvan väestön määrä puolestaan lisäsi tulomuuttajien määrää. 
Lähialueiden asukkaita, joiden kotipaikat olivat jääneet rajan taakse, hakeutui sodan jälkeen 
Tuupovaaraan. Tähän vaikuttivat kuntalaisten sotaa edeltäneet tiiviit yhteydet erityisesti Värt-
silään, Ilomantsiin ja Korpiselkään. Tuupovaaralaisten kohdalla raja oli sulkenut entiset muut-
                                                 
494 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Sisään ja ulos muuttaneet 
1930-1961, I Ba: 2, TSRKA.  
495 Jotta tarkastelu olisi muuttamisen suuntien kannalta tarkoituksenmukaista, on muuttajayksikkönä koko muuttajatalous. Tarkastelun kohteena ovat vain Tuupovaaran 
luterilaiseen seurakuntaan kuuluneet, koska Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan muuttokirjoissa ulosmuuttajien kotikuntaa ei ole määritelty.  
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tosuunnat. Vähäisessä ulosmuutossa suuntauduttiin nyt Kuopion lääniin sekä muualle Suo-
meen.496  
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sisäänmuutto ulosmuutto
 
Lähteet: SVT VI, väestötilastoa 90–97, väestönmuutokset vuosina 1936–1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941–1945. 
Jatkosodan kuluessa muuttoliike normalisoitui muiden väestötekijöiden tavoin: muuttoliike 
kääntyi jälleen vauhdilla tappiolliseksi. Sisäänmuutto lisääntyi uuden sodan alkamisen aiheut-
taman suvannon jälkeen, mutta vastaavasti välirauhan aikaan alkanut ulosmuutto kiihtyi sa-
massa tahdissa, kun talvisodan aikana tulleita väliaikaisia asukkaita alkoi palailla takaisin 
kotialueilleen. Vuoden 1942 muuttoliike entisiin muuttosuuntiin takaisin vallatuille alueille 
vastasi jo vuoden 1938 tasoa, mutta muuttajat olivat paluumuuttajia rajantakaisiin naapuri-
kuntiin. Halukkaat kotialueilleen palaajat lähtivät tässä vaiheessa, sillä vuonna 1943 muuttajat 
olivat jo tuupovaaralaisia, jotka näyttivät vasta nyt selvinneen rajan siirtymisen aiheuttamasta 
lamaannuksesta. Koko maan tasolla todettu pessimismi, joka hillitsi muuttoa takaisin valla-
tuille alueille, ei näyttänyt tarttuneen kuntalaisiin. Itä ja pohjoinen houkuttelivat jälleen puolet 
kaikista tuupovaaralaisista muuttajista.497   
Vuonna 1944 kevään ja kesän valtaisa liikekannallepano pidätteli kuntalaisia maatöissä ja 
aiheutti muuttoliikkeeseen suvantovaiheen. Rauhan tultua ulosmuutto palautui entistä kii-
vaampana. Kunnan onneksi tasapainoa toi vielä kiivaampi sisäänmuutto. Ennen sotia yli puo-
let ulosmuutosta, vuonna 1938 jopa yli 58 prosenttia, oli suuntautunut Karjalaan sekä niihin 
naapurikuntiin, joiden alueesta ainakin osa jäi rauhanteossa rajan taakse. Itäisen muuttosuun-
                                                 
496 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Sisään ja ulos muuttaneet 
1930-1961, I Ba: 2, TSRKA.  
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nan tilalle oli lopullisesti löydyttävä uusia. Vanha ”kaupunki”, Värtsilä, ei vielä sodan jälkeen 
saanut kilpailijaa Joensuusta ja sen lähiseuduista. Yli puolet muuttajista suuntasi matkansa 
Joensuun seudun ja naapurikuntien ulkopuolelle, kauemmaksi Kuopion läänin alueelle sekä 
muualle Suomeen, erityisesti Helsinkiin ja etelän muihin suuriin asutuskeskuksiin498 Sota aika 
evakuointeineen ja sotapalveluksineen oli kuljettanut kuntalaisia paikkoihin, joihin normaali-
aikana ei välttämättä olisi ollenkaan ollut syytä, rohkeutta tai innostusta lähteä. Sota-aika toi 
Tuupovaaraan paljon tilapäisiä asukkaita, kuten siirtolaisia ja sotilaita, ympäri Suomea. Tämä 
seurauksena myös tuttavaverkostot laajenivat. Uudet ihmissuhteet, aviopuolisoiden löytymi-
nen ja liikkumisen myötä lisääntynyt lähtemisen rohkeus veivät tuupovaaralaisia maailmalle.  
6.6. Kokonaisväkiluvun kehitys 
Vuoteen 1939 mennessä Tuupovaaran väkiluku oli viimein saavuttanut uudelleen 20-luvun 
väkiluvun kasvun jälkeisen, pulavuosia edeltäneen määrän. Jäänteenä vaikeista 30-luvun alun 
vuosista oli vielä miesten merkittävästi suurempi määrään naisten määrään nähden.499  
Kuvio 9. Kokonaisväkiluvun kehitys Tuupovaarassa, Kuopion läänissä ja koko Suomessa vuosina 1938–
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koko Suomi Kuopion lääni Tuupovaara
 
Lähteet: SVT VI, väestötilastoa 90–97, väestönmuutokset vuosina 1936–1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, 
väestönmuutokset vuosina 1941–1945. 
                                                                                                                                                        
497 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Sisään ja ulos muuttaneet 
1930-1961, I Ba: 2, TSRKA.  
498 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945; Sisään ja ulos muuttaneet 
1930-1961, I Ba: 2, TSRKA.  
499 SVT VI väestötilastoa 73-75,  väestönmuutokset vuosina 1926-1930; SVT VI, väestötilastoa 77-89,  väestönmuutokset vuosina 1931-1936; SVT VI, väestötilastoa 90-
97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940;  SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945. 
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Tuupovaaran väkiluvun kehitys kärsi muuhun maahan nähden herkemmin sodan vaikutukses-
ta. Lyhyt mutta kiivas talvisota merkitsi tuupovaaralaisille merkittävästi ratkaisevasti suurem-
paa häiriötilaa väestötekijöiden osalta, kuin useita vuosia kestänyt jatkosota. Vuoden 1940 
kaatuneiden määrä ja tavallista suurempi siviilikuolleisuus vuosina 1939 ja 1940 laskivat vä-
kilukua, samalla kun syntyvyys laski miesten rintamalla olon ja sodan seurauksena. Koko 
maan ja Kuopion läänin väestömäärä kasvoi sen sijaan hiljalleen koko sodan ajan.500  
Välirauhan myötä Kuopion ja koko maan syntyvyyteen nähden Tuupovaaran korkeat synty-
vyysluvut tasoittivat kuolleisuuden aiheuttamaa väkiluvun laskua ja nostivat väestökehityksen 
takaisin muun maan tasolle. Vuoden 1942 aikana yhteiskunta sopeutui sodan oloihin. Ennen 
sotaa kasvussa ollut väestön määrä pääsi uudelleen nousujohteeseensa, kun asemasota mah-
dollisti väestötekijöiden normalisoitumisen. Suhteellisen vähäinen kaatuneiden määrä asema-
sodan aikana, siviilikuolleisuuden putoaminen ennätyksellisen alhaiseksi, muuttoliikkeen 
kääntyminen positiiviseksi kahden viimeisen sotavuoden aikana ja syntyvyyden tasainen nou-
su johtivat siihen, että Tuupovaaran väestökehitys kulki viimeiset sotavuodet nousujohteisesti 
ja muuta Suomea huomattavasti korkeammalla. Sotavuosien äkillisistä häiriöistä huolimatta 
väkiluvun kehityksessä päästiin lähelle läänin keskitasoa sodan loppuun mennessä. Sodan 
jälkeen kasvu lisääntyi entisestään. Muiden tekijöiden lisäksi Tuupovaara, kuten muutkin 
Kuopion läänin alueet, sai sodan jälkeisissä tasoitussiirroissa lisäväestöä siirtolaisista. Talvi-
sodan suuri siviilikuolleisuus aiheutti sen, että lamavuosien seurauksena pudonnut naisten 
määrä ei suurista sotatappiostakaan huolimatta merkittävästi lähentynyt miesten määrää. So-
dan päättyessä Tuupovaara oli edelleen muusta Suomesta ja Kuopion läänistä poiketen mies-
valtainen.501
                                                 
500 SVT VI, väestötilastoa 90-97, väestönmuutokset vuosina 1936-1940.
501 SVT VI, väestötilastoa A 102, väestönmuutokset vuosina 1941-1945.
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7. Tuupovaaralaisten sota-aika 
Sota-aika oli Tuupovaarassa poikkeuksellinen ajanjakso, joka toi monenlaisia muutoksia ja 
ongelmia paikallisyhteisön arkeen. Kunnan muuttuva sijainti rajaan nähden määritti pitkälti 
sitä, millaiseksi paikkakunnan sota-aika muotoutui. Kunta säästyi sodankäynnin aiheuttamilta 
tuhoilta, mutta sijainti rintaman läheisyydessä piti huolen siitä, että sota oli monessa suhteessa 
konkreettisesti läsnä siviilien elämässä.  
Pian sen jälkeen kun tuupovaaralaiset olivat ottaneet vastaan paniikinomaisesti kodeistaan 
paenneet suojärveläiset ja korpiselkäläiset, joutuivat he itsekin evakuoiduiksi. Osa tuupovaa-
ralaisista joutui evakuoiduiksi vielä toisen kerran jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana. Talvi-
sodan evakkoaika muodostui raskaaksi kokemukseksi kuntalaisille niin fyysisesti kuin henki-
sestikin. Siviilikuolleisuus nousi raskaan evakkomatkan ja –talven seurauksena. Sijoituspaik-
kakunnalla kohdattiin ymmärtäväisiä ihmisiä, mutta myös ymmärtämättömyyttä ja ylenkatset-
ta. Evakkoajan raskautta lisäsi yhteyksien katkeaminen kotikuntaan. Evakuointisuunnitelmien 
puutteellisuudesta johtuneen epäjärjestyksen seurauksena virallinen kontrolliverkosto lamaan-
tui sillä aikaa lähes täysin kotikunnassa. Evakuointi hajotti yhteisön, eikä sosiaalinen kontrolli 
enää toiminut. Kunnassa oli evakuoinnin seurauksena paljon omien evakuoitujen ja rajakarja-
laisten vartioimatonta omaisuutta. Kotikuntaan jääneille tarjoutui runsaasti tilaisuuksia oman 
käden oikeuteen. Evakuointiajan epäjärjestys ja taloudelliset menetykset aiheuttivat kaunaa ja 
kateutta yhteisön sisäisiin suhteisiin. 
Moskovan rauhansopimuksen myötä Tuupovaarasta tuli rajakunta. Rajan siirtyminen muutti 
myös ratkaisevalla tavalla tuupovaaralaisten yhteyksien suuntautumista. Uusi raja katkaisi 
yhteyden Värtsilään, jonne lähes kaikki taloudellinen toiminta oli suuntautunut ennen sotaa. 
Sijoittuminen Joensuun, tärkeän sotilaskohteen, ja Neuvostoliiton väliin teki Tuupovaarasta 
läpikulkupaikan niin sotilaille ja vakoojille kuin vihollisen hävittäjillekin. Vakoojien jahtaa-
misesta johtuen kunta kuului matkustuskieltoalueeseen lähes koko sodan ajan. Moni lainkuu-
liainen tuupovaaralainen joutui ensimmäistä kertaa käräjille matkustusluparikkomuksen takia. 
Välirauhan aikaan kunnassa oli runsaasti sotilaita. Koveroon perustettiin varuskunta. Kevääs-
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tä 1940 lähtien kuntalaiset näkivät, kuinka Tuupovaaraa varustettiin sotaa varten. Varustau-
tuminen ja jatkuvat konkreettiset muistutukset vain 20 kilometrin päästä rajan toiselta puolen 
pitivät yllä jatkuvaa pelkoa ja epävarmuutta tuupovaaralaisten mielissä.  
Tuupovaara oli sotien aikana maatalousvaltainen kunta. Tästä syystä sotatilan aiheuttama työ-
voimapula ja elintarvikkeiden säännöstely aiheuttivat ongelmia kuntalaisille. Jatkosodan lii-
kekannallepanojen aiheuttama työvoimapula tuntui Tuupovaarassa erityisen raskaana paikka-
kunnan olosuhteista johtuen. Peltojen kivisyyden ja sen myötä alhaisen koneistumisasteen 
takia työt tehtiin useimmissa talouksissa vielä käsin, ja siksi ihmistyövoiman määrällä oli suu-
ri merkitys töistä selviämisessä. Työvoimapulan lisäksi töistä selviytymisen tekivät vaikeaksi 
kunnan osittainen evakuointi ja sotaväen oleskelullaan aiheuttamat tuhot. Tuupovaara jäi val-
tion järjestämän työvoima-avun ulkopuolelle. Vähävaraisella kunnalla ja niillä viljelijöillä, 
jotka apua tarvitsivat, ei ollut mahdollisuuksia tarjota ylläpitoa ja korvausta ulkopuoliselle 
työvoimalle. Syksyllä 1941 työvoiman hankinnassa koetut vastoinkäymiset ja seuraavan tal-
ven elintarvikekriisi osoittivat tuupovaaralaisille, että sodan oloissa oli selvittävä omin voi-
min. Vastoinkäymiset loivat pohjaa talkooaktiivisuuden heräämiselle, joka vei kunnan kär-
kisijoille valtakunnallisissa talkookilpailuissa.  
Sosiaaliset verkostot vaikuttivat siihen, miten hyvin sodan poikkeusoloista oli mahdollista 
selvitä taloudellisesti. Varakkaammissa talouksissa korostuivat suhteet paikkakunnan ulko-
puolelle kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin, sillä puutteet kohdistuivat tarvikkeisiin, joista oli 
omalla paikkakunnalla puutetta. Vähävaraisempien puutteet koskivat etupäässä peruselintar-
vikkeita, ja siksi paikkakunnan sisäiset tuttava- ja sukulaisuussuhteet muodostuivat selviyty-
misen kannalta tärkeiksi. Organisoidun talkootoiminnan ja säännöstelyn rinnalle kehittyi 
myös muunlaisia selviytymiskeinoja. Musta pörssi vakiintui vuoteen 1943 mennessä osaksi 
sosiaalista todellisuutta. Työväkeä tarvitsevien viljelijöiden ja viljelijöiden tuotteita tarvitse-
van, korttitaloudessa elävän työväen välille syntyi mekanismi, joka toimi paremmin kuin vi-
rallinen huolto. Viljelijä ”varasti omia eväitään” ja vaihtoi sen kortilla olleeseen työvoimaan. 
Sosiaalisten verkostojen avulla saatujen etujen puutetta korvasi vapaaehtoinen huoltotoiminta. 
Tuupovaaralaisten ja siirtoväen yhteiselämää kuvailtiin yleensä mutkattomaksi. Siirtoväkiti-
lanne kunnassa poikkesi monessa suhteessa. Kuntaa ei missään vaiheessa ollut suunniteltu 
edes väliaikaiseksi sijoituspaikaksi, ja alueelle päätyneet siirtolaiset olivatkin suuressa määrin 
vapaa-ehtoisesti siirtyneitä naapurikuntien asukkaita. Sukulaisuus- ja tuttavuussuhteet, tiiviit 
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yhteydet evakuoitujen kotipaikkakuntiin ennen sotia ja tuupovaaralaisten omat evakkokoke-
mukset olivat tekijöitä, joiden voi olettaa helpottaneen yhteiseloa.  
Enemmän ristiriitoja esiintyi Moskovan rauhan jälkeen Tuupovaaran huoltoyhteyteen liitetty-
jen Korpiselän kylien asukkaiden ja tuupovaaralaisten välillä. Erimielisyyksiä syntyi asukkai-
den huollon järjestämisestä ja niihin liittyneistä kuluista. Ongelmien taustalla oli se perustava 
seikka, että kylillä ei ollut Tuupovaaran kanssa juuri minkäänlaisia yhteyksiä ennen talviso-
taa. Huollon järjestäminen osoittautui vaikeaksi, sillä kulkuyhteydet alueiden välillä olivat 
olemattomat. Parannuksia ei saatu sodan ja välirauhan oloissa, sillä hyvät kulkuyhteydet oli-
vat ristiriidassa puolustusvoimien intressien kanssa. Tiedonkulku kangerteli, kun kylien asi-
oista päätettiin Korpiselän Otavaan sijoittuneen hoitokunnan välityksellä. Myöhemmin mutta 
riitoja se ei poistanut.  
Sotaväen ja paikallisen väestön eläminen rinnakkain osoittautui järkeväksi ja käytännölliseksi 
tavaksi helpottaa selviytymistä sodan oloissa. Välirauhan aikana sotilaat olivat tärkeä työvoi-
malisä välttämättömien maatöiden tekoon. Sotaväen oleskelu tarjosi puolestaan asukkaille 
monenlaisia keinoja kohentaa toimeentuloaan. Kielteisiä vaikutuksiakin esiintyi. Jatkosodan 
alkaessa sotaväki hankaloitti maatöiden tekemistä. Ostovoimallaan he nostivat paikallista hin-
tatasoa ja maidonkulutuksellaan aiheuttivat puutetta paikallisessa kulutuksessa. 
Sotien alla Tuupovaaran elämää väritti samanlainen puoluejakoisuus kuin muuallakin Suo-
messa. Syksyn 1939 ja talvisodan aikana ulkoinen paine tasoitti ainakin hetkeksi yhteiskunta-
ryhmien välisiä ristiriitoja. Huoli rintamamiehistä ja kotimaan ja kotien turvallisuudesta yh-
disti kuntalaisia yhteiskuntaryhmään katsomatta. Tyypillinen tuupovaaralainen rivisotilas, 
pienviljelijä ja sosiaalidemokraatti, samoin kuin siviiliväestö kotirintamalla, tunsivat talviso-
dan taistelun välttämättömänä rauhan, kotimaan ja kotien turvaamiseksi. Pysyvää muutosta 
sota ei tuonut, sillä jatkosodan aikana kuilu yhteiskuntaryhmien välillä alkoi kasvaa uudes-
taan. Rintamamiehiä ja siviilejä vaivasi sotaväsymys, eikä jatkosodan tavoitteista tunnettu 
samanlaista yksimielisyyttä kuin talvisodan aikana. Kärjistyneimmillään tämä näkyi tuupo-
vaaralaisten sotilaskarkureiden ilmaantumisena vanhojen rajojen ylittämisen jälkeen. 
Sota merkitsi häiriötilaa myös väestötekijöiden osalta. Sodankäynnin vaiheet ovat nähtävissä 
niin kuolleisuuden kuin syntyvyyden, avioitumisen kuin muuttoliikkeenkin vaihteluissa. Itä-
suomalaisena, köyhänä maaseutukuntana Tuupovaaran osalle koituivat asukaslukuun nähden 
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raskaat uhrit kaatuneina isinä, poikina ja aviomiehinä. Syntyvyyden vaihtelut heijastelivat 
rintamataistelujen kiivautta. Välirauhan aikana koettu epävarmuus heijastui nuorten parien 
korkeana avioitumiseen jatkosodan alkaessa. Sitoutumisella on todettu olleen nuorille ihmisil-
le tärkeä turvallisuuden tunteen tuoja ja henkisen kestämisen edellytys. Tuupovaaralaisilla 
nuorilla oli avioitumisen perusteella muuhun Suomeen verrattuna vielä suhteellisesti voimak-
kaampi turvallisuuden tunteen tarve Tähän vaikuttivat todennäköisesti talvisodan raskaat ko-
kemukset evakkoaikoineen ja suurine uhreineen sekä pelontäyteinen välirauhan aika lähellä 
uhkaavaa rajaa. 
Uusi raja katkaisi monia elinkeinoelämän kannalta tärkeitä yhteyksiä, kuten tieyhteyden tär-
keimpään liikepaikkaan Värtsilään. Eteläisten kylien kannalta raja se merkitsi myös entisten 
avioliittosuuntien sulkeutumista. Uusia yhteyksiä oli alettava etsiä sisä-Suomesta päin. Joen-
suun, seuraavaksi lähimmän, suuremman asutuskeskuksen asema ei vielä sodan aikana kasva-
nut merkittävästi. Uusia muuttosuuntia etsittiin Etelä-Suomen kasvukeskuksista. Sota-aikana 
lisääntyneen liikkuvuuden seurauksena laajenivat kuntalaisten kontaktit entisten suuntien ul-
kopuolelle. Etelään ja itään päin solmittujen avioliittojen sijaan tuupovaaralaiset löysivät soti-
en aikaan ja heti sodan jälkeen aviopuolisoita muualta entistä enemmän oman paikkakunnan 
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Liite 1: Tuupovaaran väestön elinkeinot vuosina 1910-1950 (prosentteina) 
  maa/metsä teoll./käs. rakennus kauppa liikenne palvelu sekatyö tuntematon its.amm. 
1910 90,6 % 1,8 % 0,3 % 0.8 % 0,0 % 1,6 % 0,6 % 1,5 % 2,8 %
1920 87,7 % 4,1 % 0,0 % 0.8 % 0,0 % 2,0 % 0,7 % 2,5 % 2,2 %
1930 83,4 % 4,1 % 0,0 % 0.7 % 0,0 % 1,2 % 10,3 % 0,0 % 0,3 %
1940 88,3 % 2,8 % 0,9 % 0.5 % 0,3 % 4,0 % 1,6 % 0,0 % 1,6 %
1950 79,1 % 3,8 % 5,7 % 2.3 % 1,5 % 3,5 % 0,0 % 1,1 % 3,0 %
 
Lähde: Väestön elinkeino 1979, tilastollisia tiedonantoja 93, väestö elinkeinon mukaan kunnittain 1880-1975. 
 
Liite 2. Poliisin tietoon tullut rikollisuus rikoslajeittain Tuupovaarassa vuosina 1938-1945 (absoluuttisina 
lukuina) 
 
vuosi yhteiskunta yksilö alkoholi omaisuus säännöstely liikenne muut yht. 
1938 8 4 73 11 0 18 67 181 
1939 6 4 31 7 0 3 25 76 
1940 6 9 20 41 0 1 73 150 
1941 3 5 12 16 0 0 89 125 
1942 5 4 8 12 23 3 291 346 
1943 4 2 8 8 22 0 61 105 
1944 16 7 21 60 7 1 71 183 
1945 12 9 35 61 33 0 378 528 
 
Lähde: SVT XXIII, Oikeustilasto, Rikollisuus vuosina 1938-1945 I, poliisin tietoon tulleet rikokset. 
 
Liite 3. Syntyvyys Tuupovaarassa vuosina 1939-1944 kuukausittain jaoteltuna 
vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII yht. 
1939 5 14 3 10 14 10 10 24 4 6 8 8 116 
1940 15 7 13 7 10 15 8 9 5 4 1 7 101 
1941 7 11 11 17 11 18 11 12 15 19 8 6 146 
1942 14 8 8 5 7 10 5 8 13 11 5 14 108 
1943 7 8 18 10 11 12 8 10 9 5 9 12 119 
1944 11 4 11 12 9 14 12 9 6 10 7 14 119 
ka. 9,8 8,7 10,7 10,2 10,3 13,2 9,0 12,0 8,7 9,2 6,3 10,2  
 
 
     0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-           
            
Lähteet: Taulukko sisältää kaikki Tuupovaaran ev.lut. srk:n ja Ilomantsin ort. srk:n yhteyteen kastetut lapset. 
Syntyneet ja kastetut 1931-1946, I Ca 2, TSRKA; Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1936-1952, Ba, IOSRKA.  
 Liite 4. Solmitut avioliitot Tuupovaarassa vuosina 1939-1944 kuukausittain jaoteltuna 
vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII yht. 
1939 5 0 2 7 6 2 4 2 4 2 4 0 38 
1940 2 1 2 1 2 3 1 4 2 5 5 7 35 
1941 4 0 5 3 0 14 3 4 3 4 2 2 44 
1942 1 2 4 1 3 5 5 3 2 3 4 5 38 
1943 2 8 2 2 4 6 6 3 5 8 1 5 52 
1944 7 1 3 2 4 6 5 5 4 1 4 5 47 
 
Lähteet: Avioliittoon vihityt I Eb 2 1930-1946, TSRKA; Vihittyjen luettelot 1937-1949, Bc, IOSRKA. 
 
Liite 5. Siviilikuolleisuus Tuupovaarassa vuosina 1939-1945 kuukausittain jaoteltuna 
vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII yht.
1939 8 3 5 8 11 8 4 8 5 3 4 15 82 
1940 9 5 5 7 9 10 4 7 7 3 7 9 82 
1941 5 10 6 3 5 6 5 6 6 7 6 11 76 
1942 8 7 5 3 7 4 2 4 4 5 4 6 59 
1943 6 6 5 9 5 1 3 4 4 5 4 4 56 
1944 6 5 7 4 4 8 7 3 8 3 6 6 67 
 
Lähteet: Kuolleet ja haudatut 1902-1955,  I Fa 2, TSRKA, Kuolleiden kirja 1936-1949, Bd, IOSRKA. 
 
